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G R A N D E S E X I T O S D E L O S A U S T R I A C O S E N L O S 
C A R P A T O S . - P R O G R E S A L A I N V A S I O N R U S A 
D E L A P R U S Í A O R I E N T A L 
10) INGENIEROS FRANCESES EN AGGliN 
NOTICIA AUSTRIACA 
Viena, 30. 
Ánúnciase oficialmente en esta ca-
nital aue liay calma general en la Po-
Lia v la Galitzia, si se exceptúan 
combates de artillería. loma J 
^resultado de las recientes bata-
llas de los Cárpatos ha sido la recon-
lista de los desfiladeros. Los aus-
riacos, a pesar del tiempo desfavo-
Mble 7 de la nieve abundante, se han 
batido con tenacidad y perseveran-
«a, alcanzando grandes éxitos, ba-
tiendo 10,0©0 prisioneros y ocupando/ 
jéis ametralladoras. 
SAZAÑA DE UN SUBMARINO 
' ALEMAN 
tondres, 30. 
0 vapor de carga inglés "Ben-
ihuachan" fué echado a pique a la 
Utura de Flectwood por un submari-
to alemán. La tripulación, compues-
ja do 30 hombres, escapó en los bo-
jes, desembarcando en Flcetwood. 
A causa de los frecuentes ataques 
Je los submarinos enemigos, el A l -
tairantazgo inglés ha ordenado que 
ja escuadra surta en aguas británi-
tas acompañe a los barcos entrantes 
ksta los puertos a que vengan des-
dados. 
Esta nueva hazaña submarina de 
Jos alemanes ha causado profunda 
sensación en los círculos marítimos y 
se considera como una demostración 
:! Ft| ie que los alemanes están determi-
*J jados a cumplir sus amenazas con-
'tra los barcos mercantes que entren 
||a puertos ingleses. 
Dícese que el mismo submarino 
qne destruyó al "Benchuachan" echó 
l pique a dos barcos más en esas in-
Inediaciones, 
. jJíL' PROYECTO AMERICANO PA^ 
WB̂  RA LA COMPRA DE BARCOS. 
i, Co- Washington, 30. 
Los esfuerzos de los senadores reíos al Gobierno para prolongar sesión del Senado hasta las doce 
lela noche, con el objeto de sacar 
ílrinnfante «i proyecto de ley para la 
^«npra de los barcos mercantes, fra-
teron, habiéndose pospuesto la dis-
inón de la medida hasta el lunes. 
El Senado ha estado en sesión 







NOTICIA CONFIRMADA i INALAMBRICO DE BERLIN 
Par|f' 30. Londres, 30. 
Se ha recibido en esta capital la l En mensaje inalámbrico de Berlín 
contirmaoon de la noticia de que los ! se anuncia que siete aeroplanos in-
aiemanes dejaron gran número de ! gleses bombardearon a Ostende y 
muertos en el campo de batalla, al! Zeebruggee; pero perseguidos por la 
norte de Lombacrtzyde, lo mismo flota aérea alemana mar adentro, 
que d<v»íinte de las líneas inglesas | tres de los aeroplanos ingleses se rin-
cerca tte La Bassée. Arras, Ecuric y 
BocWncourt fueron bombardeados 
violentamente. 
PROTESTA DE LOS OBREROS 
Londres, 30. 
Las Uniones Obreras han protesta-
do contra el encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad y pi-
den al Gobierno que tome enérgicas 
medidas para remediar el mal. 
DE AUSTRIA A RUMANIA 
Viena, 30, 
El Ministro de Relaciones de Aus--
tria ha pasado una nota al Gobierno 
de Rumania pidiéndole que no fo-
mente la agitación entre la población 
rumana de Transilvania. 
CHINA Y EL JAPON 
Pekín. 30. 
El Ministro japonés ha negado 
que el Japón haya pedido a China que 
ceda ningún territorio, y declara que 
el Japón está obligado por su alian-
za con Inglaterra a mantener la in-
tegridad territorial de China. 
HAZAÑA DE UN SUBMARINO 
Fleetwood, Inglaterra, 30. 
Un submarino alemán echó a pi-
que con un torpedo al vapor mercan-
te "Benchuachen," frente al puerto. 
Los 20 hombres que componían la do-
tación del barco fueron salvados. 




El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente "communique": 
"Ha fracasado el ataque de los 
alemanes contra La Bassee. La arti-
llería francesa hizo estallar una caja 
de municiones del enemigo, al norte 
de Arras." 
EL ASUNTO DE LOS BARCOS IN-
TERNADOS. 
Washington, 30. 
A pesar de haberse iniciado en el 
Senado a las once de la noche de 
ayer, el asunto de la compra de los 
barcos internados, aún continuaba 
discutiéndose en aquel alto Cuerpo al 
medio día de hoy. Según parece la 
sesión se prolongará esta noche, oor-
que los republicanos están decididos 
a continuar haciendo uso de la pala-
bra hasta el final de la sesión, antes 
de permitir que se llegue a votar, 
PARTE INGLES 
Londres, 30. 
Oficialmente ánúnciase lo que si-
gue: 
"Los alemanes efectuaron un vio-
lento ataque cerca de Cuinchy, pero 
fueron rechazados fácilmente. Más 
de 200 alemanes quedaron tendidos 
frente a una trinchera ocupada por 
los ingleses, cuyas bajas fueron po-
cas. 
Durante, el raid que efectuaron 
U n d e c r e t o . - S e e s p e r a l a s a n c i ó n d e ! s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e ¡ a R e p ú b l i c a . - S e c r e a r á n 
b r i g a d a s s a n i t a r i a s . - E n e l l a s s e d a -
r á o c u p a c i ó n a 4 0 0 t a b a q u e r o s . 
El departamento de Sanidad acor-
dó emprender nuevamente la cam-
paña sanitaria contra los roedores 
que abundan en la ciudad, los mosqui-
tos y demás insectos perjudiciales a 
la salud del pueblo. 
La nueva cruzada que se empren-
derá contra tales plagas no se cir-
cunscribirá solamente al interior de 
la población. Su radio de acción 
alcanzará a los barrios extremos de 
la misma. 
Con el fin de organizaría, celebra-
ron una entrevista el señor Secreta-
rio de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez; el director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, y el jefe local, doctor 
José Antonio López del Valle. 
Puestos de acuerdo dichos señores, 
creyeron oportuno ir en socorro de 
los obreros que en la actualidad se 
hallan en paro forzoso, algunos des-
de hace más de seis meses. 
UN DECRETO 
A ese efecto mañana será presen-
tado a la firma del honorable señor 
Presidente de la República un de-
creto proponiendo la creación de las 
referidas brigadas sanitarias. 
SE ESPERA LA SANCION 
Teniendo en cuenta los fines que 
se persiguen y el beneficio que con 
su implantación se prestará a los 
obreros, no se duda que el general 
Menocal otorgue su aprobación al ci-
tado decreto. 
LAS BRIGADAS 
Estas serán distribuidas por ba-
rrios, en las diversas faenas de des-
ratimeión, limpieca y desinfección 
general. En ellas tendrán cabida por 
lo pronto hasta cuatrocientos obre-
ros. 
SE EMPLEARAN TABAQUEROS 
El departamento de Sanidad pensé 
favorecer por este medio a los obre-
ros tabaqueros que en la actualidad 
no tienen ocupación, en gran parte 
por la crisis originada por la guerra 
europea. 
Sabido es de todos que la Secreta-
ría de Sanidad tomó a su cargo so-
correr a esos obreros hasta donde le 
permitiera el crédito concedido al 
efecto por la Ley de Defensa Eco-
nómica. 
La cantidad consignada toca a su 
fin. Esta semana tendrá efecto el 
último reparto. En tal virtud, con 
muy buen juicio se pensó en esos ele-
mentos que iban a quedar huérfa-
nos de protección oficial, la que uni-
da al esfuerzo llevado a cabo por los 
particulai'es, fué el sostén de nu-
merosas familias. 
El proyecto de dar empleo al ma-
yor número de esos obreros fué vis-
to con simpatía por los citados doc-
tores y aprovechando la ocasión acor-
daron dirigir una comunicación 'al 
señor Cipriano Vigoa, Presidente del 
Comité Central de Auxilios a loa 
Torcedores, dándole cuenta del acuer-
do tomado y participándole que él 
sería el encargado de designar a loa 
obreros que deban ser empleado^ en 
los próximos trabajos sanitarios. 
ACTIVIDAD DE LOS OBREROS 
Anoche visitamos el Comité Cen-
tral. La noticia era ya conocida de 
muchos que acudían a indagar del 
Presidente la forma en que podrían 
ingresar en los referidos trabajos. 
Ardua labor se le presenta al señor 
(PASA A LA PAGrNA ONCE.) 
C r ó n i c a s d e l F ^ u c r t o 
L O S D E L E G A D O S A I A E X P O S I C I O N 
Dijo alguien, coi» fimcho acierto,- que la actual gHierra europea'es más 
que el ftfí^f^^^^ii^^-^^^l^yw los aeroplanos alemanes sobre i bien una guerra de ingenieros que de tácticos. En nuestra fotografía 
marino ordenó que la triplación em 
barcara en los botes salvavidas en 
un plazo de diez minutos, pasados 
los cuales hundió el vapor con un tor-
pedo. 
REGRESO DEL KAISER 
Berlín, 30, 
El Kaiser ha regresado a la capi-
tal después de haber inspeccionado 
sus tropas en el teatro occidental de 
la guerra. 
l a a m n i s t í a d e l G e n e r a l A s b e r l 
U e g ó a l S e n a d o l a c o m u n i c a c i ó n d e l a C á -
m a r a . - L o s a s b e r t i s t a s c u e n t a n y a 
c o n l o s v o t o s n e c e s a r i o s . 
kyer llegó 3 la Alta Cámara el do-
pento oficial en que la Cámara de 
iSentantes participa al Senado 
el veto presidencial a la Ley de 
Allmistía votada por el Congreso, fué 
íeckzado, 
, En nuestra edición de la mañana 
ayer dimos a conocer la importan-
^aia comunicación, y no tenemos, 
T̂ ello, necesidad de reproducirla 
A"NDRE LLEGARA EL LU-
''El 
[ 1 señor Pérez André, a quien es-
1 raban aigUnos asbertistas ayer, no 
L l€Sado aún: salió ayer de Guan-
L ô? y es probable que esté en la 
,abana mañana, lunes. 
El TRIUNFO ASEGURADO 
L 08 anñgos del general Asbert tie-
. id opinión en el Senado suficien-
f nte preparada ,y cuentan ya con 
L, Votos necesarios para rechazar el 
h. Presidencial a la Ley-de Amnis-
los IHá- por la nocbe, afirmaban 
11 Unificados leaders del asbertis 
l̂ e tenían 17 votos a favor de su 
KNERO 30 
ILICION DEL EVENING SUM 
' i o n e s 
o n o s 
1 2 1 . 6 0 0 
. 0 3 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Iâ ?<s clieclis canjeados ayer en 
Clearim 
^Portaron 
House" de New 
el "Evening Sun", 
. 3 8 9 . 5 8 6 
LA BATALLA 
Se dará la batalla contra el veto 
en el Senado mañana mismo, si es 
que llega a tiempo el señor Pérez 
André y pueden acudir todos los le-
gisladores que se interesan por la 11-
bertal del ex Gobernador de la Ha-
bana. 
Si ocurriese cualquier inconvenien-
te, se dejará la cuestión para la se-
sión del miércoles. 
Dunqueroue, arrojaron 50 bombas, i aparecen los ingenieros franceses realizando trabajos de zapa para apro-
diez de las cuales eran incendiarias, i limarse a las posiciones alemanas. 
Varias casas particulares fueron da- ! ; 
ñadas; pero visto militarmente el 
raid no dió resultado alguno. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 30. 
El Cuartel General alemán ha dado 
a la prensa las siguientes noticias: 
"Los alemanes ganaron considera-
ble terreno en el bosque de Argonnc, 
donde los franceses sufrieron gran-
des pérdidas. Un regimiento de in-
fantería enemiga ouedó aniquilado. 
Los alemanes han tomado otras 
dos trincheras al sur del canal de La 
Balsee. 
Nuestras fronas han ocupado a 
An^ojriont, en la Lorena. 
El Kaiser nermañeció largo rato 
bajo el nutrido fuego del enemigo, 
en Soissons, negándope a abandonar 
la nosición que ocupaba entre sus 
soldados. 
ente a sia 
en m m m 
EL PRESIDENTE DEL AYUNTA-
MIENTO Y OTRAS PERSONAS 
RECIBEN HERIDAS GRAVES. 
(Por telégrafo) 
Remedio^, Enero 30. 
A las 4 p. m. 
En la carretera do esta ciudad a 
Vueltas volcó el automóvil en que 
viajaban el presidente de este Ayun-
tamiento, don Mario Pando, el Admi-
nistrador de las colonias del ingenio 
Los ataques rusos en la Prusia ! "Fe", don Angel Rodríguez García, 
Oriental no han dado resultado algu- j qUe resultaron heridos de bastante 
Durante el dí,-» de ayer los alema-
nes mataron 4ñ0 franceses, cogiendo 
nrisieneros a 7¿5. Nuestras bajas 




La comisión de socorros para los 
belgas ha ofrecido comprar el car-
gamento de víveres que trae el va-
por "Wilhelmina," 
(Pasa a la última plana) 
cuidado; el licenciado don Bernardo 
Valdés y don Serafín Falcón que re-
sultaron ilesos. Se lamenta el acci-
dente ocurrido a personas tan queri-
das y respetadas por este pueblo. 
El suceso no tuvo mayores conse-
cuencias. 
La causa de este percance obede-
ce al pésimo estado /le la citada ca-
rretera, que excede a toda pondera-
ción. 
EL CORRESPONSAL. 
EL VENCEDOR Y SU BUQUE "CAPITANA".—El vicealmirante Sir David Beatty y so buque insig-
Wrii<s>ro de batalla "Lion", cuyos enormes cañones de trece pulgadas echaron a pique al crucero de ba-
ma, «i "uc ^ «Biuecher", en el combate librado el 24 de Enero, en aguas del Mar del Noríe. El Vicealmiran-
te Beatty es el más joven entre todos los almirantes británicos. Nació en 1879, y está casado con la señora 
Esther, de Chicago. 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
l a I s l a d e C u b a 
TOMA DE POSESION DE LOS 
NUEVOS MIEMBROS DE LA D I -
RECTIVA. —EL RECIBIMIENTO 
A LOS BANQUEROS Y COMER-
CIANTES DE LOS E. U.—EL 
TRATADO DE COMERCIO EN-
TRE CUBA - Y PORTUGAL.— 
EXENCION D E DERECHOS 
ARANCELARIOS. OTROS ASUN-
TOS. 
En la noche del viernes 29 del ac-
tual, y en sus salones de Aonargura 
número 11, celebró su reunión ordi-
naria esa Corporación, con asisten-
cia del señor Narciso Maciá, tercer 
vicepresidente y de los vocales Ar-
noldson, de la Torre, Barros (D. An-
gel), Lavín, Planiol, Garbade, Boa-
da (D. Joaquín), Pérez (D. Aveli-
no), B. Calbó, Morales de los Ríos, 
Luis Balcells, Heilbut, Le Mat, Re-
né Dussaq, Ortiz y Torres, bajo la 
presidencia de D. Carlos de Zaldo, 
j que declaró abierto el acto a las ocho 
y media. 
Puesto que se trataba de la junta 
inaugural de la nueva Directiva, re-
novada en reciente asamblea, el se-
ñor de Zaldo procedió primeramente 
a dar posesión de sus cargos a los 
señores reelegidos y electos para el 
período que ha comenzado, hacién-
dolo así entre los presentes y con 
extensión a los pocos ausentes que, 
habiendo excusado su asistencia en 
atentas comunicaciones la junta, 
aceptaban expresamente la designa-
ción. 
Declarada en receso la sesión pa-
?'a que las Secciones procedieran a 
la elección de sus presidente y secre-
tarios respectivos, resultaron desig-
nados para el ano en curso, los seño-
res Ai-noldson y de la Torre, en la de 
Comercio; B. Calbó y Pérez, en la de 
Industria, y uara la de Navegación, 
D. Enrique Heilbut y el señor Gal-
bán. 
Constituidos estos organismos se-
cundarios en la forma acostumbrada, 
el señor presidente, en cumplimien-
to de un precepto reglamentario de-
claró que la Comisión de Presupues-
tos de la Cámara quedaba en fun-
ciones, integrada por ,los presidentes 
de las Secciones, el tesorero y el se-
cretario de la Corporación, a fin de 
que rindan sus tareas ante la próxi-
ma junta de Directiva. 
Fué leída, y aprobada por unani-
midad, el acta de la junta anterior. 
Dióse cuenta con las informacio-
nes mensuales de la Secretaría de 
Estado y de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, sobre asuntos de interés 
general y para el fomento del co-
mercio e industria nacionales, acor-
dándose su inserción, como de cos-
•tumbre, en el Boletín de la Cámara. 
; Y como el último de los mencionados 
1 Centros comunica a la Cámara el mo-
do en que se prepara el recibimien-
(PASA A LA PAGINA ONCE.) 
EMBARCARON TODOS EN EL "EXCELSIOR". 700 CAJAS CON OBJE 
TOS PARA SER EXHIBIDOS. UNA HIJA DEL MINISTRO AME 
RICANO. CARGAMENTO DE DINAMITA. EXPORTACION DE 
AZUCAR, TABACO Y PIÑA. E L CRUCERO INGLES TRANQUI-
LO. UN POLIZON A L MA.RIEL. 
LOS COMISIONADOS A LA EXPO-
SICION. 
Con 60 pasajeros y carga general 
salió ayer por la tarde directo para 
New Orleans, 'el vapor americana 
"Excel sior" 
En este vapor, según anunciamos, 
embarcó el comisionado general de 
Cuba en la Exposdción de San Fran-
cisco de California, General Enri-
que Loynaz del Castillo. 
Como delegados también de Cuba 
en dicha Exposición, embarcaron en 
el mismo vapor los señores General 
José Lara Miret, en compañía de su 
esposa e hijo José Manuel, el señor 
Jos Rameau del Castillo y familia, 
señor Teodosio Cagigal y un hijo, 
señores Jorge Loynaz, Ramón Villa-
verde, Diego Peña y señora, ei repu-
tado artista señor Fernando Molina, 
Conrado Domínguez, Mario Morales, 
Jhon P. Taylor y el doctor Víctor Pía 
ceres. 
Pasajeros de cámara dol "Excel-
sior" eran también el doctor Juan 
Bautista Pons, el ingeniero Miguel 
Palmer, el comerciante señor Grego-
rio Saro, señora Adelaida Arambura 
y dos hijos y el comerciante mejica-
no señor F. B. de Garza. Además em 
barcó el empleado de la Legación Chi 
na, señor Lin Sun y señora que se di-
rijen a su país. 
700 CAJAS DE OBJETOS 
En este mismo vapor y con desti-
no a la Exposición de San Francisco, 
fueron embarcadas 700 cajas de ob-
jetos y trabajos enviadas por distin. 
tos departamentos del Gobierno, pa-
ra ser exhibidas en aquella Exposi-
ción. 
EXPORTACION DE PIÑA 
Entre la demás carga que lleva de 
la Habana el vapor "Excelsior" figu-
ran también mil huacales de pifia del 
país. 
EL "GOVERNOK COBE" 
Key West llegó ayer tarde el va-
por americano "Govemor Cobb" con 
duciendo el Correo y 77 pasajeros. 
Entre estos figuraban la niña de 9 
años A. González, hija del Mirdstro 
de los Estados Unidos en la Habana, 
el comerciante señor J. Martínez y 
los restantes turistas. 
EL "CONDE WIFREDO" 
Con un cargamento de algodón en 
tránsito, llegó ayer por la tarde ds 
Gálveston el vapor español "Conde 
Wifredo", que saldrá el lunes por la 
tarde para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
EL CRUCERO TRANQUILO 
Durante todo el día de ayer h% 
permanecido frente al Morro el cru-
cero inglés que se supone sea el 
"Berwick", sin hacer movimiento al-
guno de mención, limitándose a re-
correr el litoral de Norte a Oeste. 
A cuatro millas al Norte permane-
ce también el vapor carbonero' ' Wel-
bury". 
DINAMITA 
El vapor "Camagüey" que ssgún', 
anunciamos se acaba de abanderar | 
americano, está en camino de Nueva 
York para la Habana con un carga-
mento de mercancías entre la que f i - 1 
guran ochenta cajas de dinamita. j 
AZUCAR Y TABACO 
El vapor "Saratoga" que salió 
ayer para Nueva York con 66 pasaje-
ros casi todos turistas, lleva entre 
su carga tres mil sacos de azúcac 
y gran número de tercios de tabaca 
en rama. / 
POLIZON AL MARIEL 
Ha sido remitido al Mariel para 
que cumpla cuarentena al igual que 
los demás pasajeros, el polizón del. . 
vapor "Saint Laurent" Bonifacior 
García que será después reembar-
cado. 
FAMILIA HUNGARA 
En el vapor "Parismina" que sa-
lió para Colón ha embarcado una fa-
milia de Húngaros que habían llega-
do de Nueva Orleans. 
LO DE LA GOLETA PERDIDA 
Matanzas, 30; 4 p.. m. • 
Corone] Jefe de la Marina Ná'cio-
naL—Llegamos sin novedad. Investi-
gación sin resultado en los Cayos da 
Alcatrace y Diana. 
Y ; 
Comandante del "24 de Febrero."' 
i . - £ VnF te ' . i f j . 'As&y • ÍH á 
UNA CRUZADA PLAUSIBLE— 
Mrs. WiUiam Grant Brown, una se-
ñora noovorkina qu-~ ha concebido 
el plausible proyecto 5e suprimir los 
organillos y murgas callejeras que 
infestan la gran metrópoli america-
na, con grave detrimento de los oí-
dos de cuantos aman la verdadexa 
música. 
F A G I N A t>OS DIARIO DE L A M A R I N A S N E K O 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E : L A T A R D E ) 
Centenes • • . • > > •: 
l ín cantidades..: . . • •. •• • •- :•>; >• 
Luises •• •• . . i >• >• • • 
En cantidades.. . . • • • • • • • • • • • 
E l peso americano en plata española. . 
Plata española ele 






101% a 102 
106% 107' 
El azúcar en Inglaterra 
De un infoniie de la Legación . de 
Cuba en Berlín recientemente recibi-
do en la Secretaría de Estado, sobro 
la estadística azucarera de Inglate-
rra, tomamos lo siguiente: 
"Las existencias de azúcar en No-
viembre de 1914 eran mayores que en 
cualquiera de los tres años anterio-
res. Este hecho tiene su justificación 
en las grandes compres de aziV.ar 
que hizo el gobierno inglés al «i-
mienzo de la guerra. De las grandes 
existencias de azúcar que tienen l<3íí 
ingleses no se puede de ninguna mar 
ñera deducir que el azúcar está bara-
to en Inglaterra. Es más, a la masa 
popular la clesta este producto ali-
menticio considerablemente más que 
en tiempos normales, pues sabido es 
que el Gobierno inglés solamente pu-
do cubrirse a precios relativamente 
altos. Hasta cuando las compras he-
chas por el Gobierno inglés podrán 
surtir el consumo eso no se sabe. En 
círculos competentes se estima que 
a más tardar en Mayo se habrán ago-
tado las existencias. Una nueva pro-
visión venddría, para Inglaterra, 
acompañada de muy mayores dificul-
tades que las que tuvo en Agosto de 
ese año, puesto que Fi'ancia será 
también un comprador de azúcar en 
gran escala, mucho más de lo que lo 
ha sido hasta ahora." 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva \'ork, Enero 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 96^. . . .ni 
Bonos de los Estados Unidos, llO'/í» 
Descuento papel comercial, de 3 Va 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
$4.82.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.50. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
5 francos 17.3[4 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ñ\v., 
banqueros, 87 1|4. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.20 centavos. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 3.3116 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.43 centavos. 
Se vendieron 200,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnessotta, a 
$7.25. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
,$11.40. 
Londres, Enero 30. 
Consolidados ex-interés, 681/2. 
Las acciones comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 30 
D 1(111 
n 
i : i ( 
D I A R I O D E 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
T a m a r i n a 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
la Junta Directiva, cito, por esta 
medio, a los Señores Accionistas 
del DIARIO DE LA MARINA, para la 
Junta General reglamentaria que 
se ha de celebrar el lunes Io de 
Febrero, del corriente año a las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 22 de Enero de 1915. 
E l Secretario contador. 
Joaquín Pina. 
París, ESnero 29. 
Renta Francesa, ex-interes, 73 
francos 30 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York so operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 4,850 toneladas. 
S E C R E T H R I A 
Junta Geeeral Ordinaria Administrativa. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior, se cele-
brará en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
SE H A C E SABER QUE P A R A PODER PENETRAR E N E L 
SALON E N QUE H A D E CELEBRARSE L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE L A PRESENTACION D E L RECL 
BO D E L A CUOTA SOCIAL A L A C O L I S I O N CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana, 29 de fciieloiLÍ^6. - r l A~ ' 
E l Secretario, 
J?. G, Marques. 
C 473 4d-30 3t-a0. 
L D E 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No habiéndose reunido suficiente número de señores accionistas 
para celebrar la Junta General convocada para el día de ayer, se cita 
de nuevo a dichos señores para la reunión que tendrá lugar el día cin-
co de Febrero próximo, a las tres de la tarde, en las oficinas de la 
Sociedad, advirtiéndose que la Junta se celebrará, cualquiera que sea 
el número de accionistas que concurran, de acuerdo con el artículo 
30 de los Estatutos. 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
F - 0 r i i z ' 
• 0 4 í b alt. 3d-30. 
0 
u u n a 
P 9 
O l í i i 
Q T 1 Q 
i t 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
; .Hallándose vacante la plaza de Profesor de la Clase de A r i t -
mética Primer Curso, se pone en conocimiento de los Sres asocia-
dos que se saca, por este medio, a concurso la provisión de la ínia 
roa. " 
Las solicitudes que tengan a bien presentar los aspirantes 
se admitirán en la Secretaría de la Sección, que se halla instalad-I 
en el local de la Biblioteca de* Centro, todos los días de una a cua-
tro de la tarde, hasta el 3 del próximo Febrero. 
E n la mencionada Secretaría se facilitarán datos, relaciona-
dos con el particular, a las personas que los soliciten. 
Habana 27 de Enero do 1915. 
E l Secretario. 
r* A A T Jos^ Granda. C 44o 8.27 
D E 
D E L A 
S í 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta D ; 
reetiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de i 
arde del día 11 de Febrero del corriente año en la casa ca le de Cn 
ba números 76 y 78. 
_ E n dicha Junta se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el ano social terminado el 31 de Diciembre de S i l S 
someterlo a su aprobación o reparos. ' P a 
Se procederá a hawr elecciones para proveer los c de K 
Junta Directiva para el bienio que terminará el 31 de Diciembre ñ l 
1916 por haber cumplido los que la componen su término r e X m e n ¿ 
no y se tratara de las modificaciones que se crean conven ien te^ rn ' 
& p ^ f a ^ t a ! ^ ^ y ^ C » ^ 
Habana, 18 ele Enero de 1915. , , 
(Carlos ¡do Zaldo, 
C 396 " ^. '11'"' ^G-^cj^oint-erlnoj 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 30 
Azúcar: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En Nueva York el mercado cerró 
muy firme y de al'cu. 
Debido a lo desfavorable que se ba 
presentado el tiempo en Cuba, a la es-
casez do tonelaje y al alza quo se 
se ha iniciado en los precios de los 
fletes, las ofertas son muy limita-
das, viéndose por ello obligados lo» 
compradores para obtener ol fruto 
que necesitan, pagar precios más al-
tos que los que ellos se proponían. 
Hay ofrecida una cantidad limita-
da de azúcar para embarque en Fe-
brero a 3.1 !4 centavos costo y flete, 
y dícese que también hay solicitadas 
ofertas en firme para embarque en 
dicho mes a igual precio de 3.114 
centavos costo y flete. 
Tenemos noticias de haberse hecho 
en aquella plaza, la siguiente venta: 
13,000 sacos de azúcar base 96 pa-
la la primera quincena de 
Feberro a 3.3Í16 centavos 
costo y flete . 
El azúcar refino rige con deman. 
da bastante animada, cerando el 
mercado muy firme cotizándose de 
5.05 a 5.15 centavos. 
El mercado local abrió hoy preva-
leciendo la animación anunciada el 
dia anterior, y cierra firme y con 
nueva fracción de alza en los pre-
cios cotizados oficialmente, ha-
biéndose hecho las siguientes ven-
tas: 
2,000 sacos azúcar centrífuga pol. 
96, a 5.70 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 96, a 5.72 rs. 
aroba, en Sagua. 
1,000 idem idem pol. 96, a 5.75 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
* 2,500^611-1 idem pol. 96, a 5.82 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífusca polarización 96, 
a 5% reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque • 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S% reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre 
Ira. quincena . . . . 5.359 rs. (5) 
2cla. quincena . . . . ñ.586 rs. (q) 
Del mes . . . 5.495 rs. @ 
Enero 
Ira, quincena . . . . 5.656 rs. (3) 
2da*. quincena . . . . 5.447 rs. (S) 
Del mes . . . . . . - 5.547 rs. @ 
Cambios. 
E Imercado cierra con demanda en-
calmada, firmeza en los precios por 
letras sobre Londres y baja en los de 
letras sobre los Estados Unidos y 
España . 





Londres, 3 d¡v 
Londres, 60 dlv * 
París, 3 d!v. ' * ' 
París, 30 d|v,' * 
Alemania, 3 d|v' 
E. u . djv s| alisa '. 
E. Unidos, 60 div 



















. . AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a'macéín, a precio d« 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 3|4 reales arroba. 
Señores Notarios de'tumo: 
Para Cambios: F. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Enero 30 de 1915. 
B O L S Í I Í T i Í E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . 
Am. Can Comunes *. '. 
Atchison 
Am. Smeltíng. . , . 
Lehigh Val lev. .* * . 









Ches & Ohio 43% 
Consol. Gas 119 
St. Paul 88% 
Erie 22% 
Interborough M. Com 11% 
Mis. Kansas & Texas. 10 
Missouri Pacific. . . 11% 
Grt. Ñor. Prefd. . . 114% 
California Petroleum. 17 
Northern Pacific . . 103% 
Mexican Petroleum . 72% 
New York Central. . 88% 
Reading 145 
Union Pacific. . , . 119% 
Balt & Ohio 72% 
Southern Pacific. . . 84% 
U. S. Steel Common 40 
Distillers Securities . 12% 
Chino Copper Co. . . 36 
Am. Sugar Ref. Co . . 110 
Utah Copper. . . . 53% 
Soutehrn Ry. . . . 17 
United Cigar Store . 9% 
Louisville & Nashville 117% 
Ray Consol Copper. . 16% 
Wabash Com. . . . 1% 
Western Union. . . 62% 
Westinghouse Electric 72 
Acciones vendidas: 119.000. 




































L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITALa $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECiVPÍO DE) L O S B g L I H C O S P E I * F A I S 
«CI-OSrTARlO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERR1TOWIAU 
icina Central: AflüIAR, 81 y 83 
Sucorsate en la misma HABANA: { ^ " o ^ . r ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnaf del Rto. 
8anct¡ Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















San Antcnlo de tos 
Baños, 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 . » SE ADMITB DESDE UN PBSO EN A D E L A N T E • » 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
© T 0 l 0 l © : 0 l 0 I © i e i © I © I © I 0 I 0 ^ ^ 
154, E 1 
Cotización do azúcar en la Bolsa de 
Café de Xow York, recibidas por 








Parfs S diT._ 
Hamburpo 8 dfv 
Estados Unidos 3 dp»-, 6 U 
España socún plaza y 
cantidad, 8d[Y 2^ S^P. 
Descnento papel co-
mercial 10 a 9?4 ^anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
t zan hov como sigue: 
Greambacks 
Plata española.—.. 
D E C H A P A R R A 
(Por telégrafo.) 
Enero 30 
Ha embarcarlo para esa el señor 
Fonts, administraxlor de este central 
que va a gestionar asuntos relacio-
nados con la actual zafra. 
El "Chaparra" continúa moliendo 
normalmente, funcionando sólo dos 
tanden en espera de que suban los 
precios que rigen actualmente. 
El Corresponsal 
D e G u a n t á n a m o 
El ingenio Confluente que muelo 
la caña de unas 40 colonias, empezó 
la zafra el 21 de Diciembre pasado, 
y hasta el sábado último dia 23 del 
actual ya había elaborado 7.150 sa-
cos de azúcar de pi'imera. 
Sus mieles las remiten por ferro-
carril a la Cuban Destiling Co., em-
presa destiladora quo adquiere la ma-
yor parte de toda la que se produce 
en la comarca. 
Cierre. 
C. V. C. V. 
A z ú c a r e x p o r t a d o 
Para Nueva York en el vapor in-
glés Santa Teresa, fueron embarca-
dos el dia 26 por el puerto de Matan-
zas, 6,140 sacos de azúcar, por el se-
ñor Sixto E. Lecuona. 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , t0e»-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Febrero. . 
Marzo. . 
Abri l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 







. 3.31 3.32 3.31 3.32 
. 3.39 3.40 3.38 3.40 
. 3.48 3.50 3.48 3.49 
. 3.53 3.60 3.53 3.55 
. 3.59 3.61 3.59 3.60 
. 3.63 3.70 3.63 3.65 
. 3.68 3.70 3.69 3.70 
.3.67 Sin 3.68 3.69 
. 3.66 3.68 
. 3.58 36(5 3.61 3.62 
Operaciones efectuadas hoy: 
100 toneladas a 3.31 para Marzo. 
50 toneladas a 3.50 para Maj'o. 
1000 toneladas a 3.49 para Mayo. 
500 toneladas a 3.60 para Julio. 
150 toneladas a 3.68 para Septiem-
bre. 
150 toneladas a 3.70 para Septiem-
bre. 
Habana, Enero 30 de 1915. 
En New York se vendieron 4.850 
toneladas. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y tonela-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Pasa a l a p á g i n a 1 0 
Eran Hotel, Caté, Contileríay 
RESTAURANT B E LUZ 
OFICIOS 35, HABANA 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
cleTador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E I * \ J Z 
El decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescor reservados 
para familias. 
i PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
| 9G4 31 e. 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g , d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ero? 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• t 
S E C C I O N P E C A J A D E A K 0 R R 9 S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
C 197-90 E.1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S K C R E X A R I A 
De ordeu del señor Presidente y de acuerdo con lo preceptuado 
en el art ículo 74 y sus concordantes del Reglamento general, cito 
a los señores socios para la primera parte de la primera Junta Ge-
neral ordinaria correspondiente al a ñ o e n curso, que teudrá efecto 
en el local de esta Sociedad, Paseo de Mar t í esquina a San José, el 
próximo domingo, día 7 de Febrero, a las doce del día. 
E n esta sesión se t ra ta rá , conforme a lo preceptuado cn el re-
ferido Reglamento, de los siguientes particulares: 
PRIiMERO: de la lectura, en caso de que la Junta General no 
acuerde suprimirla, de la Memoria de los trabajos realizados por la 
Junta de Gobierno durante el año 1914. 
SEGUNDO: de la. elección de los bargos de Presidente, Teso-
rero, Vice-Secretario, diez y seis vocales y ocbo suplentes, pata for-
mar parte de' la Junta Directiva durante el bienio de mi l novecien-
tos quince a mi l novecientos diez y siete; así como de cinco señores 
socios que formarán la Comisión informante do la Memoria. 
Se advierte a los señores socios que para tener acceso al local y 
tomar parte en las votaciones ,será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo de la cuota social correspondiente al mes de 
la fecba y que, la Junta Electoral, en uso de los derecbos que le 
están conferidos, podrá adoptar todas aquellas medidas que estime 
pertinentes para la conservación del mayor orden. 
Habana, 80 de Enero de 19Í5. 
E l Secretario, p. s. r . 
Jo.sc Bcrr'nhi. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el ,1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. • , ^— 
P Í 6 U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 Tí 
E L I R I S 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes, « I M M M * » * $4-82 
Luises. . at m «>''•' w M •! M 3-86 
Peso plata española *.m m <MO 
40 centavos plata ideitt « 0-24 
20 eentaros plata ídem « 0-13 
. Ht centavo* plata id«m * M O-éi 
(a» (£dias b* nuestra TSivtha h* 
¿jgurtóab á prueba 6« (â ronc* 
U fuí.30. protegírán >u« valonft. 
fas Cuenta* <£onrt<ntr* «n esta 
JlMItiiKiéll, U faeiltUrdn (a ma-
tura ív tkMnpolptr ampliamente' 
tu* negocio* 
Ci mtné% 0» tre» por ciento qnt 
afamamos cn ta Cuenta be Ctljo-
«te*, amnentard *u* economía» 
ffrwtamaa teüios te» imrtriog 
jitndüirrsAf Bsitn» H <En»tr». 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , JHUÍVf, 34. 
Valor responsable ^ ^ 60.867,̂  
Siniestros pagados 1 ! ! ! * ! ! !! $ OimeBiru» Í J« Í Í " " "^ ^ * 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . « $ 
- } » } ; : : : : : : : : : : : * g f i 
valor u 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha bí,, I> 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República « ^ j ^ ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y 611 
ente eos. atahlecii*11 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y eswiw 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 i - # -.tofr"' 
El Consejero O í j e c ^ 
FELIPE G O N Z A L E Z ^ g 1 
155 
O P E R A C J 
C U R A DEÍ- C A N C E R 4 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y W » ¿ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M Ü ^ ' C L A S E D E U L C E R A S Y 
H A B A N A n ú n t 4 9 - C o n s i i l t a s « * * 11 I 
Rsp<Mial para pobr*»* do 3 y O 
4* 
E N E R O 31 D E 1 9 H D Í A i t I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Plata Habana 
14-00 j2 saeaei 
6 me-' 
PRSCIOS DE SUSCIUFGION 
Provincias Plata 
H meses I M X ) 
6 meses 8-00 
8 meses 4.00 
Unión Postal Oro 
12 meses H-ÍO 
6 meaes 11-00 
8 mtaeee _____ S-00 
V i d a M u n d i a l 
príncipe alemán, sigilosa-
pieute, partió hacia los Estados 
Unidos. ¡Una visita rara y bre-
ve! El objetivo de este paseo in-
trernal permanece aún entre las 
nieblas de la duda. Nuestras cos-
^ igualmente, siguen envueltas 
gii la bruma. ¡ Es un tiempo infer-
nal! Nubes de plomo. De acuerdo 
eon las peripecias del mundo. L l u -
incesante. Vientos de huracán. 
Y para complemento del triste pai-
saje, los barcos de guerra ingleses 
nos atalayan, continuadamente des 
¿e el horizonte, ¡ cada A'-ez mas som 
brío! Vigilan nuestras costas. La 
marinería en constante guardia. 
Los cañones, alerta... 
El misterio realza a estos cruce-
ros inmóviles. La muchedumbre 
agolpada sobre el acantilado, los 
contempla absorta. 
En este conflicto extraordina-
rio, ¡todo es sombras, nieblas, im-
precisión ! Así en las tranquilas 
aguas de Cuba como en las agita-
das de los mares de Europa. ¡Y 
ocurre igual en las estepas de Ru-
sia y en las bajas tierras de Flan-
des! Los acorazados se destrozan 
en el Canal de l a Mancha. Los ejér-
citos se lanzan en compactos gru-
pos al combate. ¡ Cientos de milesi 
de hombres mueren! ¿ Dónde Se l i -
bran estas batallas? ¿Quiénes ob-
tienen la victoria? Nada se sabe. 
Esta guerra es todo vaguedad, 
misterio, imprec i s ión . . . 
Los partes oficiales, lacónicos, 
monótonos, confusos, apenas arro-
jan luz. No suministran informes. 
¡ En verdad sirven de poco! No sa-
bemos nada. E l Ministerio de la 
Guerra de Francia proclama cons-
tantes victorias. Los escritores ga-
los, siempre gi-andes artistas cons-
truyen sobre estos éxitos, bellas y 
conmovedoras páginas. ¡ Pe ro . . . . 
París afirma y Berlín nie^0 ' Es 
una gran guerra. Guerra de no-
natos y de mentiras. E l Gran Es-
tado Mayor alemán y el Almiran-
tazgo inglés, luchan a muerte, con 
las espadas y con la pluma. 
Nada en concreto, se sabe. • Se 
han dicho, en esta semana tíltima, 
tan peregrinas cosas! Austria, se-
gún informaron los corresponsales 
ingleses, deseaba p'sctar la paz. 
Después se aseguró lo contrario. 
Acerca de la actitud de Francia y 
de la resolución de Rusia, SJS han 
hecho también análogas afirihaeio-
Bes. ¡No logran los contradictorios 
informes prevalecer siquiera unas 
breves horas! No se sabe nada. 
Italia misma es todavía un enig-
ma. Se la considera, unas veces, 
amiga de Alemania. Otras, parti-
daria de Inglaterra. ¡Es un míste-
lo! ¿Permanecerá, al f in , neutral? 
Nada se sabe. Es cierta, evidente, 
innegable sólo una cosa: la movi-
lización total de sus ejércitos. 
Grandes núcleos de tropas italia-
nas, hállanse destacadas en la fron-
tera austríaca. Así dice el cable. 
Pero el cable ¿no mentirá acaso? 
Italia es, actualmente, la pesadi-
lla de las naciones en pugna. Y 
^l Vaticano es el centro de todas 
Jas miradas. En los lagos mazuria-
uos y en las orillas del Aisne true-
can los cañones. En Roma pelea, 
cou guante blanco, la sutil diplo-
macia. 
^7on Biilow, nuevo embajador 
alemán cerca de la Corte del Su-
premo Pontífice, es un gran talen-
to. Este diplomático posee una l in -
da casa en la Ciudad eterna. Se 
Pama " L a Vi l l a de las Rosas." 
•Está casado con una italiana. Ano-
tad este da to . . . Biilow posee, 
además de riquezas y de cultura, 
^na suerte extraordinaria. En Ber-
hn se le conoce con un remoquete 
curioso. Se le designa con el ex-
N E V E R A S 
D I M I N U T I V A S 
8 suficiente capacidad para el uso 
60 Una corta familia, para el automó-
^ *» la oficina, para el cuarto del en-
' 'no o del recién nacido, es la nevera 
manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito independiente para 
aeua y con pOCO hiei0j resuita un ex-
ê ente guarda-comida y refrigerador 
Pdra conservar la leche un día ente-
0 Sln que ésta se agrie, 
-tide unas 20 pulgadas de largo 
OÍ" 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
claseS: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
0"10s también los agentes del me-jor REFRIGERAD0R ge ^ 
*' McGRAY." 
J - P a s c u a l - B a l d w m 
. All*«» Champion & Pa»oua¡ 
presivo alias de "Bernardo el 
Afortunado." Von Biilow, dice 
un cronista español, es el hombre 
más mundano, más elegante y más 
distinguido de la política germa-
na. ¡Tiene hasta un buen cocine-
r o l Detalle éste muy importante 
Decía Talleyrand: " N o se puede 
hacer una buena diplomacia con 
una mala cocina." Es ésta una 
oportuna e rud ic ión , . . 
Howard, por su parte, el emba-
jador inglés, es también una gran 
figura de las cancillerías. Ingla-
terra—¿no os asombráis?—ha en-
viado a su vez un representante 
diplomático al Vaticano.' Este he-
cho es de una trascendencia ex-
cepcional. Sir Enrique Howard 
pertenece a una familia ilustre. A 
la Casa de Norkfolk; " m á s espe-
cialmente, dice un periódico, den-
tro de tal casa, a una rama mar-
cadamente protestante." Pero Ho-
ward es sincerísimo católico. En 
Roma, en la sociedad católica de 
Roma, escribe un insigne piiblicis-
ta, no puede inspirar ningún rece-
lo. Antes, al contrario, cuenta en 
Roma el nuevo embajador, con v i -
vas simpatías. Su esposa es roma-
na. ¿ Observáis la coincidencia ? Se 
halla casado Howard con la pr in-
cesa Guistiniani-Brandini, cuñada 
del príncipe Rospigliosi, coman-
dante de la Guardia Noble del Pa-
p a . . . 
La prensa francesa, unánime-
mente, hablando de la misión de 
Howard y de la encomienda de 
Biilow, dice ya, sin tapujos, cuan 
errónea es la política exterior de 
Francia. " L e F í g a r o " y " L e 
Temps" lo declaran. Francia de-
be tratar con la Santa Sede. Le 
va en ello un alto interés nacional. 
" Nos negaremos en este punto 
a la unión, añaden? " L e Fíga-
r o " es conservador. " L e Temps" 
es el órgano del protestantismo l i -
servadores, opinan no obstante, lo 
mismo! 
¡ Los herederos de Cronvell en-
viando un embajador al Pontífice 
de Roma! 
Bien dicen las palabras Santas. 
" T ú eres, Pedro. Sobre esta pie-
dra edificarás mi iglesia. . . Con-
tra ella no prevalecerán las puer-
tas del I n f i e r n o . . . " 
Los liberales ingleses,—escribe 
Bainville, un vigoroso orleanista— 
han comprendido la inmensidad de 
esta guerra y sus complejísimas 
coiisecuencias. Han pensado en 
verdad, cuerdamente. Es una loca 
imprudencia o una grosera igno-
rancia,—calcularon,— privarse en 
estos instantes del contacto diplo-
mático con la más grande poten-
cia moral e internacional de todo 
el planeta. " 
¿Llegará también Francia a tra-
tar con la Santa Sede? 
Francia cuenta con grandes in-
tereses católicos en Siria. En 
Francia, enormes fuerzas religio-
sas están colaborando activa y 
heroicamente en la salvación dei 
país? Puede seguir, por tanto 
Francia sin comunicación y corres-
pondencia « m la Santa Sede ? ¿ No 
es elocuentísimo el ejemplo de los 
radicales ingleses? 
En realidad, dice un alto pen-
sador, el hecho de la Embajada 
británica cerca del Vaticano mar-
ca una honda evolución en la po-
lítica moderna. Profundos cambios 
han de sufrir aun la ideología y 
los procedimientos políticos de I n -
glaterra y de Francia. La gue-
rra, añade él, se llevará muchas 
cosas y t raerá otras. E l mundo 
marcha siempre, dijo Pelletan. 
Perdonad lo ajado de la cita. 
No sabemos nada. Así dijimos 
al principio de estas líneas y tam-
bién en el transcurso de las mis-
mas. No sabemos nada. N i en la 
Guerra. N i en la Ciencia. N i en 
la Vida. ¡ La ciencia, afirman los 
sabios, los sociólogos y los poetas, 
ha hecho bancarrota! Es cierto. 
Pero ¡no nos importe el desplome 
de los sillares del positivismo! En 
P'rancia, en Rusia, en Inglaterra, 
en Alemania y en el Japón—en 
el mundo entero—la política y la 
ideología evolucionan. Los hom-
bres lloran, es cierto, sobre las 
ruinas de la razón humana. Pero 
ponen sus ojos ya y sus esperan-
zas en la bondad divina. 
¡ Unica verdad cierta, innegable, 
perenne! Siempre alta, al través 
de los tiempos y de las generacio-
nes. . . 
No sabemos nada. ¿Se ha dado 
cuenta siquiera el lector de nues-
tra enemiga disimulada a los ino-
fensivos ' ' ques.'' ? Seguramente, 
n o . . . 
¡ No sabemos nada 1 
t r o B a l a n c e 
Y d u r a n t e 1 5 d í a s , t e n d r e m o s u n a M E S A 
R E V U E L T A , r e p l e t a d e i n f i n i d a d d e 
q u e p u e d e V d . a d q u i r i r p o r 
I T A D D E S U V A L O R . 
U 
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C 504 ld-31 I t - lo . 
P*ara e l D I A R I O D J E JLA M A R I N A 
Enero, 24. 
Antes de la guerra había en este 
país, dos temas sobré los cuales se 
discurría mucho: la supresión de la 
prostitución y el alto costo de la vi-
da, o mejor dicho, de los víveres. Se 
ha relegado, por una temporada, 
esos dos temas, y ahora está sobre 
el tapete el que aparece todos los 
inviernos: el de la gente sin trabajo 
o los "desempleados.'' Este año son 
más que en los anteriores, a causa, 
en parte, de la guerra. Solo en Nue-
va York han pasado, de cien mil, que 
fueron el año trece, trescientos 
mil; no todos de aquella ciudad, por-
que a ella, como a todas las gran-
des y ricas, acuden los desvalidos de 
otras localidades. 
Y también los industriales del 
"desempleo;" que los tiene. Hay quie-
nes en épocas de crisis se apresu-
ran a desemplearse para vivir de la 
limosna, porque saben que entonces 
las personas caritativas están más 
dispuestas a dar. Esos industriales 
suelen mascullar al oído del transeún-
te frases de las que sólo se distingue 
lo de "cinco centavos" y lo de "taza 
de café;" pero el olor a whiskey que 
despiden los implorantes es indica-
ción suficiente de que, obtenidos los 
cinco centavos, serán gastados en al-
go más fuerte que el café. 
Cuanto a los genuinos "desem-
pleados," se desea hacer por ellos 
cuanto se pueda y resolver—y esto 
ya es más ambicioso—el problema 
del desempleo. El año pasado se reu-
nió en Nueva York la primera Con-
ferencia Nacional sobre el Desem-
pleo; este año se ha reunido en Fi-
ladelfia y han formado parte de ella 
peritos acreditados. Ha sido más 
práctica que la anterior, en la cual 
se habló demasiado de las causas 
del desempleo—lo cual sirve para so-
cialistear y para decir pestes de los 
capitalistas—y poco de los medios 
de disminuir esc desempleo. Ahora 
se ha reconocido por los principa-
les oradores que la base de todo plan 
para lograr ese resultado tiene que 
ser un sistema bien organizado de 
agencias oficiales de colocación; sis-
tema del cual se esperan estos be-
neficios: / 
í.—Conocimiento exacto del núme-
ro de desempleados de cada ramo y 
relación de ese número con las opor-
tunidades de empleo. 
2. —Economía de tiempo y de di-
nero para los desempleados, que aho-
ra"*tienen que andar de calle en ca-
lle en busca de toabajo o depender 
de las agencias particulares de colo-
cación, que "no" son gratuitas, y, al-
gunas veces, tampoco son honradas. 
3. —Facilidad de hacer selección en-
tre los desempleados, para enviar a 
aquellos que por defectos físicos, 
mentales o morales no pueden ser co-
locados, a los hospitales o los refor-
matorios. 
A S A D E C U B A 
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TOTAL $ 39.354,545-82 
* A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915. 
Firmado: P. de la Llama, Sub-Director. 
Firmado: A . Roca, Contador, 
Vto. Buo. Firmado: J. Marimóñ, Presidente. 
Firmado: Armando Godoy,, Vice-Presidente. 
4.—Preparación de un sistema de 
seguros contra el desempleo. 
Los peritos de la Conferencia, 
aunque recomendando, como se ve, 
las agencias oficiales de colocación, 
han pi'oclamado que con ellas no SG 
resuelve el problema, porque cuando 
no hay trabajo que dar, como suce-
de este invierno, no pueden darlo. De 
lo que sí esperan resultados consi-
derables es de los seguros. 
Por supuesto, estos seguros han 
de ser oficiales, como aquellas agen-
cias; que lo haga todo el Gobierno y 
que pague el contribuyente; a éste, 
los seguros no le costarían más que 
los gastos de administración, que la 
burocracia procuraría hacer lo ma-
yor posibles; pero tendría que car-
gar con todo el costo de las agen-
cias. Ya el Presidente Wilson ha 
propuesto, en su reciente disem-so 
de Indianápolis, que eso sea un ser-
vicio del Gobieimo Federal; y el re-
presentante Henry pidió, raesea 
atrás, que en toda oficina de Correos 
se estableciese una agencia. 
El servicio de Correos comenzó 
por transportar únicamente, escritos 
e impresos; luego transportó paque-
tes pequeños de muestras y de cier-
tas mercancías; más tarde entró en 
el negocio de vender giros; después 
se anexó las funciones de Caja de 
Ahorros, y últimamente se ha lanza-
do a transportar bultos grandes y 
pesados, en competencia con los ex-
presos y admitiendo hasta las mer-
cancías perecederas, como los hue-
vos y las frutas y también las vi-
vientes y ruidosas, como los pollos 
y los gansos. Ahora se le amenaza 
con la misión de agente de coloca-
ciones; con el tiempo es posible que 
los oficinistas—"tinterillos," como di-
cen en Méjico—que certifican las 
cartas, estén autorizados para cele-
brar matrimonios civiles. 
¿No sería mejor que los trabaja-
dores de cada ramo, o los de todos 
los ramos análogos, creasen esas 
agencias ? Y cuanto al seguro, pues-
to que una parte de la póliza ha de 
ser pagada por el obrero y otra par-
te por el patrono ¿por qué en lugar 
de darle ese dinero al Estado—como 
se hace en Inglaterra y que es lo 
que se quiere copiar aquí—no con-
fiarlo a compañías especiales, fun-
dadas para eso, o a las que ya exis-
ten y que hacen otros seguros ? 
Se preferirá, probablemente, imi-
tar a Inglaterra, de donde viene el 
socialisteo, como las modas de ca-
misas y de pantalones; menos mal si, 
también, se tomase de allí el sistema 
de ingresos del Tesoro—muchísimo 
más razonable y adelantado que el 
americano—y el personal adminis-
ti-ativo inamovible y extraño a las 
influencias de los partidos políti-
cos. 
Para combatir el desempleo se 
piensa, en algunas grandes ciudades, 
emprender obras públicas extraordi-
narias; remedio que a Mr. Stimson, 
el que fué Secretario de la Guerra 
con el Presidente Taft, le parece pe-
ligroso, de dudosa eficacia y contra-
producente, fundándose en lo que su-
cedió en París el año setenta y tres. 
Sobre que muchos de los desemplea-
dos no podrían trabajar en ^ esas 
obras, porque no saben, acudirían a 
las grandes ciudades operarios qu£ 
sí saben, abandonando las localida-
des pequeñas, en que tienen coloca-
ción con salarios bajos, para conse-
guirlos altos de las poblaciones im-
portantes; y como no habría trabaio 
para todos, en lugar de disminuir, 
el desempleo aumentaría en esas po-
blaciones. Es posible. Sin embargo, 
es mejor el trabajo que la limosna, 
y si las obras son verdaderamente 
útiles, aunque no de ursrencia, no se 
habrá derrochado el dinero. Y por 
esto en el ayuntamiento de Nueva 
York se está ultimando la lista de 
las que se puede comenzar sm per-
dida de tiempo, dentro de las auto-
rizaciones del presupuesto. 
X. Y. ¿i. 
' d ' r r ' X l T o n ' " 
De la Facultad de Paría. 
EapeclaliBta en la curación radicas 
í en la* hemorroides, «In dolor, ni wk*» 
! pleo de anestésico, pudlendo el pa-
j cíente continuar au»! auebaosraft* l 
l Consultas de l a t o , ra* aianas. 
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Hay cierta monotonía, escasez o 
.^oca variedad de asuntos en la 
wrensa habanera. E l Mundo nos 
a-epite por centésima vez el cuento 
de la buena pipa sobro la guerra 
y el derecho sagrado que tienen a 
proceder contra sus enemigos todas 
•las naciones menos Alemania que 
mo tiene derecho a respirar, n i a 
pairar de reojo al vecino. 
I E l Comercio discurre sobre el 
Uema de la instrucción pública y 
él plan escolar del señor Xiqués, 
muy útil como lo es todo empeño 
generoso. 
Del colega tomamos estas l íneas: 
La «Cámara de Representantes 
Beaba de señalar a la consideración 
¡pública uno de los esfuerzos más fe-
cundos en pro de nuestro mejora-
miento colectivo: la reforma escolar. 
JY caso raro! En los momentos en 
que su ilustre sostenedor el doctor 
Xiqués señalaba con su palabra fir-
>ne y elegante las grandes responsa-
bilidades que pesan sobre el Congre-
RO cubano en momentos en que se le 
hacen cargos injusto, no hubo una 
Bola interrupción, no salió del cora-
zón respetuoso do la Cámara una 
sola objección. Todos los represen-
tantes oyeron el verbo del distingui-
rlo compañero con una devoción y 
hn respeto que muy bien reclamaba 
Cl problema que se debatía. 
Quince años van de continua re-
•íorma (al menos de palabra) en la 
Instrucción piiblica y en plantear 
i reformas nos pasamos el tiempo, 
siendo la realidad escolar cada ve/ 
más deficiente. 
Y cuidado que en síntesis no liay 
nada más sencillo que enseñar las 
primeras letras e instruir moral-
mente a los niños. Tomar el censo 
escolar y establecer el número de 
aulas que el censo indique necesa-
rias en todos los pueblos y ba-
rrios de la república. Dotar las es-
cuelas de su local ventilado y lim-
pio, proveerlas de material, pagar 
sueldos razonables a los maestros 
y exigirles el cumplimiento del de-
ber. 
Con ese plan tan sencillo hacién-
dolo realidad quedaría magnífica-
mente resuelto el gran problema, 
sin tantas complicaciones como so-
bre él se amontonan para hacer-
lo irresoluble. 
E l Camafjiieyano publica un ar-
tículo sobre la próxima Exposi-
ción Ganadera de la Habana, y 
dice lo siguiente: 
Cometiendo un grave error se eli-
gió la Capital de la nación y aho-
ra se trata de incurrir en él de nue-
vo. La provincia de la Habana no es 
el lugar apropiado para esa clase de 
exhibiciones y concursos; es como si 
Be eligiese a Camagüey, para un con-
curso de tabaco o de mineralogía. 
Los norte americanos eminente-
mente prácticos en estimular las ini-
ciativas y proteger ríe -'o cierto 
BUS industrias no bar ido to-
áavía celebrar Expo?;V gana-
dería en Washington o New York, 
sino en Chicago, Kenteucky, Lmu-
siana, etc.: centros ganaderos, ni las 
de frutas cítricas en lugar distantes 
de la Florida. 
Y lío escribimos estas líneas en 
son de censura sino de sano conse-
jó para que los ganaderos do las Vi-
llas, Gámagüey y Oriente, den su 
alerta ahora, con tiempo, a los ele-
mentos oficiales empeñados en cen-
tralizarlo todo en la capital con per-
juicio de las otras regiones a las que 
desdeñosamente denominan el cam-
po." Medios para hacerse oír y aten-
der sobran hoy. 
Entre nosotros se necesita estimu-
lo y no faltan buenos ejemplares acii-
nmtados y en producción que dispu-
ten los premios; pero es natural que 
los ejemplares obtenidos a fuerza de 
perseverancia y buen juicio perso-
nal no deben exponerse a un largo 
viaje a la capital, con sus conse-
cuencias, para que a la postre el ga-
nadero del país no quede recompen-
sado como se merezca. 
Hacemos traslado de estas razo-
nes para lo que hubiere lugar. 
E l Eco de Tunas toca el asunto 
del bandolerismo y pide que se ha-
ga algo práctico, añadiendo: 
En esta región, siempre olvidada 
de los Gobiernos, no han dado nin-
gún golpe de importancia los ému-
los de los Cepero y Solís; pero ocu-
rren con frecuencia robos de gana-
dos que quedan impune la mayoría 
de las veces; ora por que las víc-
timas del robo cometen la falta de 
no denunciarlo a la justicia, ora por-
que el personal de la fuerza públi-
ca resulta insuficiente para las aten-
ciones que demanda una jurisdicción 
tan extensa y falta de vías de comu-
nicaciones como la de Victoria de las 
Tunas. 
Cuando veamos en cada barrio un 
dostacamento de la Guardia Eural, 
que recorra su territorio y vele por 
el orden; cuando los hacendados y 
campesinos que trabajan tengan su 
vida e intereses garantidos por la 
confianza que ofrece la presencia de 
los representantes de la Ley; cuan-
do todo esto suceda, entonces habrá 
que aplaudir ruidosamente el empe-
ño dol Gobierno en la extirpación de 
esa plaga maldita del bandidaje. Y 
no habrá nadie que se interese por 
el bienestar del país, que no preste 
su concurso decidido a una obra tan 
salvadora como necesaria y patrióti-
ca. 
Pero es necesario que los parti-
culares ayuden a la fuerza públi-
ca denunciando los hechos y lo&. 
criminales.. . y que después no se 
les indulte a los pocos días de 
cumplir condena. 
E R A R I O S DE SASTRERIA 
Se necesitan buenos operarios 




Saludable y agradable punto. 
Nada más que todo de primera. 
SOOTIiAJVD VtÚtJESt yflJJlj. OO. 
TAILOR SPOK 
O ' R E I L L Y 5 0 , a l t o s 
0 468 4d-29 
E l Cuhano Libre de Santiago 
de Cuba reproduce de Za Región 
estas l íneas : 
"En las comarcas de Songo y San 
Luis ha aparecido una plaga. 
Un arriero de Palma Soriano es 
el que ha dado publicidad a la nue-
va. 
Manifiesta que en los campos que 
rodean a Tí-Arriba Tian aparecido 
unos gusanos grandes que se arras-
tran rápidamente y que devoran las 
hierbas y las hortalizas que encuen-
tran a su paso. 
Los gusanos, que no tienen la más 
ligera semejanza con la langosta, 
causan análogos daños que esta pla-
ga. 
Aparecen primero como si fueran 
larvas de mariposa, desarrollándose 
con gran rapidez. 
Los agricultores asombrados, no 
sabían al principio como oponerse al 
avance de la plaga; ello hizo que ad-
quiriera proporciones fabulosas y que 
haya llegado a producir gran alar-
ma. 
Los gusanos, en número conside-
rable, se ai*rastran por los campos 
en busca de aquellos en donde la 
hierba está fresca. Y los efectos que 
nroduce esa invasión son terribles. 
Los campos verdes al principio, que-
dan como si hubiera nasado por en- , 
cima una manga de fuego. 
E l mismo colega dice que proba- i 
blemente, el Secretario de Agri^ 1 
cultura comisionará a un técnico 
de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas para que 
estudie el modo de extirpar esa 
plaga. 
B a s e b a l l 
OTRA VICTORIA DEL "HABANA" 
Pobro "Fe"! Ayer el poder judi-
cial ee ensañó con él, de una manera 
despiadada. 
En, otros, tiempos las cosas no hu-
bieran pasado tan desapercibidas co. 
mo ayer, pero... los tiempos cam-
bian, y así van las cosas. 
Un club quo batea DIEZ Y SIETE 
HITS y cometo un error, creo qun 
tíeno derbeho a.ganar, pero... . y es-
te pero maldito, lo descompone el 
cuerpo a los pobres feistas. 
El "Habana" dió NUEVE HITS y 
ganó, y ganó porque así es el mun-
do. 
Para que nuestros fanáticos vean 
lo quo fué eso desafío, pasen ím vista 
por la siguiente relación: 
PRIMER INNING 
Pe.—Chacón hit por tercera; Ba-
randa hit po reí mismo lugar; Men. 
dieta da una palomita a segunda y es 
out; Villa da un two baso hits, anota 
Chacón y Baranda es unt en home 
por una tirada de Jacinto a Papo y 
do éste a Miguel Angel. Paito Ho-
rre es out en Ify a Ishort. 
Habana.—Mérito la base, Jacinto 
se sacrifica de pitcher a primera y 
Mérito va a segunda; Marsans out en 
fly al left field. Miguel Angel out en 
fly al pitchor. 
SEGUNDO INNING 
Fe.—Rodés struck out; Joseito Ro-
Idríguez rolling a tercera y eS out en 
primera; Ferrer struck out. 
Habana.— Papo toma la base por 
bolas malas; Tomás fly al center y 
este tira a primera, raelizando él 
doblo play; Aragón transferido; Ro-
mañach lüt por tercera y Aragón a 
esta base; el bateador a segunda; 
Acostica out de tercera, a primera. 
TERCERINNING 
Fe.—-P. González ponchao; Cha-
cón hit por torcera y al intentar el 
robo de segunda lo sacan entre Mi-
guel Angel y Romañach; Baranda 
rolling al pitcher, out en primera. 
Habana.— Mérito transferido; Ja-
cinto línea por el righ; Mérito a ter-
cera; Marsans rolling al short, out en 
primera; Miguel Angel fly corto al 
left, out; Mérito se separa de la ter-
cera y al tirar Villa a esta base co-
rrió a home, anotando; Jacinto corrió 
también a tercera y fué out. 
CUARTO INNING 
Fe.— MenAieta hit al left field; 
Villa rolling al pitcher, forzando eí 
out do Mendieta en segunda; Paito 
Herrera foul fly a primera; Rodés 
hit por tercera; Jose-to hit al left 
center; Jacinto hi o una rápida tira-
da a home, realizando el out de Vi -
lla, que quería anotar. 
Habana.—Papo la base y roba la 
segunda; T. Calvo out en fly al left; 
Aragón hit por segunda y Papo va a 
tercera; Aragón roba la segunda; Ro 
mañach da rolling fuerte al short y 
es out en primera; Papo anota; Ara-
gón a tercera; Acostica la base y ro-
ba la segunda; Mérito rolling a se-
gunda, por error de esta es safe y 
anota Aragón; Acostica out en home 
al querer anotar. 
QUINTO INNING 
Fe.—Ferrer rolling a primera out 
sin asistencia; P. González struck 
out; Chacón out de segunda a prime. 
E N E R O 3 i de 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
OE> O A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada coa 
Dura las tomm meaana ae oronc» «n u mtlma vrposlcioa <I« Parts, rebelde», tisis y demás enfermedades dsl peofco. 
Habana.—Jacinto la base pof1* bo-
las; Marsan shit por tercera; Jacinto 
se separa de la segunda y es out da 
Ferrer a Chacón y Paito; Marsans 
mientras tanto a segunda; Miguel 
Angel fly largo al righ y Marsans 
roba la tercera; Papo recibe la base; 
T. Calvo, out en flv al short. 
SEXTO INNING 
Fe.—Baranda hit por el righ; Men 
dieta rolling al short, este tira a la 
intermedia, esta a primera y hacen 
doublc play; Villa out de short a pri-
mera . 
Habana.—Aragón rolling al short, 
I out en la inicial; Romañach también 
| es out en primera base, con asisten-
cia de Ishort; Acostica, fly al center, 
! out. 
SEPTIMO INNING 
Fe.—Paito rolling a tercera out en 
| la inicial; Rodés hit ñor segunda; Jo-
I seito hit al conter; Rodés a segunda: 
j Ferrer flv a segunda; P. González 
' mete la bola en la cerca del left cen. 
ter y anotan Rodés y Joseito, enrpa-
í tando el juego; Pare ra ocupa el box 
| en sustitución de Acostica; Chacón 
rolling a Romañach, hit; P. Gonzá-
lez a tercera; Baranda rolling al pit-
cher, out en primera. 
Habana.—Mérito toca la bola, re-
sultando hit; Jacinto se sacrifica de 
pitcher a primera; Mérito a segunda; 
Marsans out de tsreera a primera; 
•Mérito no puede separarse de la se-
gunda; Miguel Angel out de Chacón 
a Rodríguez, buena coprida de éste. 
OCTAVO INNING 
Fe.— Mendieta la base; Villa se 
sacrifica de pitcher a primera; Men-
dieta a segunda; Herrera hit y Mon-
diet anota; Rodés ponchao; Joseito es 
sorprendido en primera y después de 
un tira-tira se le cae la pelota a Mar-
sans continuando en la base; pero 
después es out. 
Habana.—Papo línea al left, out; 
T. Calvo ,hit de línea al cenetr; Ara. 
gón la baso; T. Calvo y Aragón rea-
lizan brillantemente el doble robo; 
Romañach fly al left, anota Calvo y 
Aragón a tercera; Pareda hit al left 
y anota Aragón; Mérito la base; Ja-
cinto hit por el righ y anota Pareda; 
Mérito llega a tercera; Marsans throe 
hsBg&sr por el left y anotan Mérito y 
Jacinto; Miguel, Angel la base y roba 
la segunda; Papo fly al left. 
NOVENO INNING 
Fe.r—Ferrer hit al center; P. Gon-
zález la base; Chacón fly al conter, 
two bagger; Ferrér anota y P. Gon-
zález a tercera; Baranda se lleva en 
claro a Mérito y anotan González y 
Chacón. (En estos momentos ocupa 
el box Palmero en sustitución de Pa-
R E C E T f l S á 
C R E M A 
C uando se pranere una leche sin endiil 
zar, la Evaporada 
de ̂ Borden marca 
S í . C H A R L E S 
llena todos los requisitos 
de la leche fresca de ya-
ca, teniendo todas sus 
ventajas y ninguna de 
sus desventajas; es* sim-
pleruente la pura y rica le-
che de vaca preservada 
por esteritÍ2a0iDn, 
Gomo atimenio para 
las^criaitiras 'y, para usoŝ  
Refiérales de la casa no 
tiene rival. 





F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
- R e t o i ^ ^ r í f d 0 . ^ ? / ? P<lr' T**? Por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciada 
Z:„ ^,_?Landemt,Ite la ««« t í . de carbón y leña.—Den mk/or capacidad a BUS aparatos sin hacer nae-
b £ . n a ñ ^ a 7 n ? 7 í í ^ *oUendf par» limpieza general más que una vez al me^-No can.. 
d e ^ r ^ S L í i J r i ^ ^ ^ ' i c 0 * «"^S impl i f i quen la fabricación OMITIENDO el eerricie 
TE» r E I ^ f l ^ í ! t d a ¿•fecación^-No tengan pérdida, en la polariración.-LO HACE el FIL-
i&B- l lS l* ( l * «atería filtrante máa Importante que exÍBte)^~Para INFORMES, dirigirse a 
— — T H O M A S F . T U R U L L 
(•POIITABa» BE M I M » T PMBBCTtS «DlHICtt. BFICI8S. 16. IPAITABB IJ77. TEUFBHB A.7751.-«abMa 
reda); Mendieta ponchao; Villa out 
en fly a segunda; Paito hit; Baranda 
a tercera; estando Rodés al bat Pai-
to se lanza a robar la segunda y Ba-
randa el home, resultando éste out. 
EL JUEGO DE HOY 
Hoy jugarán "Habana" y "Almen-
dares". 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
S Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
3 2 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3.' 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendai-es 4. 
22 Almendares 6; F© 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5, 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 8. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe t . 
24 Habana 5; Fe 2. 
2.> Almendares 5; Habana !• 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fo 7. 
Score del desafío celebrado ayer 
el ground de Carlos I I I : 
FE 
B. Acosta, I f . 
J. Calvo, cf. . 
Mai-sans, Ib . . 
M. A. González, 
E. González, 2b 
T. Calvo, r f . . . 
Aragón, 3b. . 
Romañach, ss. 
Acosta, p . . . 
Pareda, p . . . 
Palmero, p . . 
Totaels . . 26 8 9 27 18 1 
Anotación por entradas 
Fe . . . 
' Habana 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. , 
Baranda, 2b. . 
Mendieta, r f . . 
Villa, I f . . . . 
Herrera, 3b . . 
Rodés, cf. . . 
Rodríguez, I b . 
Ferrer, c. . . 
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INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 días Ift 
'Blenoirama. eoDonw. ísiierma-
tonm. Fíofe» Blanca»» y toda 
i clase-de flujos, por-aoliguo» 
(cju© «eao. S« garantiza no 
causa Estrecheces.] 
r t c s i a r A T i v o 
INFALIBLE. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a » s e m i n a -
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
f i l i s , o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s 
Consu l t a s : de l i a l y d e 4 » 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Especial paro loa pobres de 5% » 6 
. 100 000 213—7 
. 001 200 05x—8 
Sumario 
Two baso hits: Villa, J . Calvo, Cha 
cón, González y Baranda. 
Three base hits: Marsans. 
Stolen bases: E . González, Ara-
gón 2, J . Acosta, Marsans, T. Calvo, 
M . A . González. 
Sacrifice hits: J . Calvo. 
Sacrifice flies: M . A . González y 
Romañach. 
DoubU plays: Rodés y Rodi-íguez; 
Romañach, E . González y Marsans. 
Struck outs: por Palmero 1; por 
Acosta 4; por Pareda 2. 
Bases por bolas: por P. González 
10; por Pareda 2. 
Dead ball: por Pedro González 1, 
Umpires: González y Arcaño. 
•Scoi-er: A . Conejo. 
Resolvió su Problema 
El asmático, el hombre que por me-
ses ha tosido interrumpidamente, 
que no ha cesado de sufrir, que so 
ha desesperado muriendo material-
mente en angustiosas asfixias, que 
han aniquilado sus fuerzas, esta ya 
libre de la preocupación tremenda 
que su asma ponía en su ánimo, y 
destruía su salud. 
Resolvió su problema, Porque ya 
el asma desaparece, por haberse 
puesto en cura tomando el Sanaho-
go, un famoso preparado de un mé-
dico alemán de la facultad de Berlín, 
que alivia al iniciarse su uso y 1T cu-
ra pronto. Se vende el Sanahogo 
en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
SAlVIT/t \ 
1 ti MEJQR SOLVENTI ; 
Í DEL ACIDO HflC0 
' ftEUMATISMO.GÜ™''; 
í fRAsiomlos BIUOSCS.; 
. tSTREÑIMIEHtO- ! 
j. DOLOR M CABEZA. \ 
T ' INDIGESTION-. 
En los climas cálidos, en las regiones 
donde la temperatura es sofocante, no 
hay agente tónico que pueda compararse 
con una dosis de 
por la mañana, por la tarde y por la no-
che. Evita la irritación de la sangre y sus 
propiedades efervescentes son en extre-
| mo vigorizadoras y refrescantes. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e l a " G a c e t a ' 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
Transfiriendo del Capítulo 14, ar-
tículo lo., a igual Capítulo, artículo 
4o., "Material y gastos diversos de 
Comunicaciones," sub-opígrafe "Pa-
ra renovación de líneas telefónicas y 
telegráficas y para construcción de 
las mismas," la cantidad de cuarenta 
y dos mil pesos; y al artículo 6o., 
"Dietas de Comunicaciones," sub-epí-
grafe "Para pago de las que deven-
guen los Inspectores y otros emplea-
dos de Correos y Telégrafos en aten-
ciones del servicio," la cantidad de 
tres mil pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Joaquín García Alvarez 
y Ursino Grave de Peralta. 
Juzgados municipales 
De Guanabacoa, a Alfonso García 
y Valdés. 
De la Salud, a José Martínez. 
Miguel M. Pinillos 
Según cable recibido por los seño-
res Santamaría Saenz y Ca., consig-
natarios de los vapores de Pinilloc 
Izquierdo y Ca, de CádiZj el vapor 
"Miguel M. Pinillos," llegó sin no-
vedad e Canarias el día 29 dol co-
rriente. 
L a C o m p a ñ í a " S I N 6 E R " 
de máquinas de coser, avisa a sus favorece-
dores, y al público en general, que el próximo 
Lunes, 1.0 de Febrero, será abierta al público, 
en la Agencia de Obispo, 91, la Exposición de 
los bordados, hechos en máquinas S S S I N " 
G E R 9 ' , porlas alumnas de las ''Clases de 
Bordados", que sostiene esta Compañía. 
Esta Compañía dará tres premios a aquellas 
alumnas cuyos bordados, a juicio de un jura-
do competente, reúnan mayores méritos. 
Sólo serán admitidos para el Concurso, los 
trabajos presentados hasta el Lunes. 
No dejen de visitar esta Exposición, que 
dudamos saldrán complacidos. 
S O L O ESTARA E X P U E S T A A L PUBLICO, 
HASTA E L SABADO. 
SINGER SEWING MACHINE COMPANl 
O B I S P O , 9 1 . H A B A N A . 
no 
C 472 
" E l ANTEOJO" m OBISPO, * ^ 
Hne?o pro-
cedimiento 




¿Quiere usted ver de cerca, de lejos y a todos lados ^ ¿e ¿p-
mo cristal y sin molestia alguna? Consulte su vista en la 
tica de Obispo número 90, entre Ville gaa y Bernaza. 
P. AVILA, OPTICO. 
N u e s t r o s t r a b a j o s 
g a r a n t i z a d o s . 
c. 489 
1 PEPipoj! Tuj; 
I b̂*̂ / > I ./¿y,/: 
H A B A N E R A S 





vota saliente de la tardo. 
V lUfgO) Por la "O0110' e] banqucl 
•íomático, el baile del Countr 
v la Opera. 
banquete que fue en Palacio para 
H ir la serie de los que han de efec-
Kge con igual carácter periódica-
"̂ uy animadas las carreras. 
Kaltaba, sin embargo, el gran pú-
. de otras veces, debido al temor 
foue se repitiese la lluvia de la ma-
f̂o cayó una sola gota de agua. 
Pero la pista- removida por la hu-
edad, n0 ^-^ba en las mejores 
adiciones. 
j,n el grana stand asomaban hn-
, figuritas al través de los esca-
lados palcos. 
Y ademas de la orquesta onental 
, c0Stumbre veíase allí, nai-a mayor 
lenidad del espectáculo, la Banda 
Municipal- , , 
No apuntare nombres. 
Quiero reservar para el iueves^ pri 
ujra tarde de moda del hipódromo 
je ¡flarianao, dar una relación de ia 
ocurrencia a las carreras 
Queda prometido. 
Cuanto al baile del Country Club 
tó lo que be podido saber por una 
jednita del lugar tan encantadora 
(omo Carmela Silverio, esto es, que 
fttuvo muy animado y muy concu-
y la Opera? 
Brillaba en la representación de 
ohéme el público selecto y elegante 
> las noches de abono. 
Me fijé en la sala. 
Damas tan distinguidas, en los pal-
¡(OS, como Rosita Echarte de Cárde-
is Mai'ía Luisa Lata de Sedaño, 
¡Hará Carbonell Viuda de Iznaga, 
Jolia Torriente de Montalvo, Anita 
|{amírez de Berenguer, María Tznaga 
Alvarez Ccrice, TiOla Pina de L a -
ma, Elisa Pérez Viuda do Gutic-
Carmen Castellví de Co'), Lita 
¡Bastillo de Rodríguez Arango y Ma-
na Eegla Brito de Mencnrlez. 
La señora de Céspedes y su hija 
Amelia, tan delicada y tan graciosa, 
en un palco. 
Allí estaba Nena Machado. 
Mnda, más linda que nunca anoche 
™ lJVle l simPático general Gerardo 
Machado, con una toilette en la que 
predominaban los tonos blanco y ne-
gro. • 
Lucía un nuevo peinado. 
i. era por todo, por su gracia, por 
su belleza y por su elegancia, una de 
las figuras que más llamaban la 
atención en el teatro. 
Entre un grupo de señoras, de los 
mas elegantes entre la concurrencia, 
haré especial mención de María Lui-
sa Menocal de Arguelles, Loló L a -
rrea de Sarrá, Esperanza Alvarez, 
Iznaga de Cabrera, Ofelia Broch de 
Angulo, Teté Bei-enguer de Castro, 
María Gómez Mena de Cagiga, Ma-
ría Luisa Corngedo de Canal y Ame 
lia Hieiro de González. 
I?sta última, siempre tan bella, 
tan interesante, con una toilette pre-
ciosa. 
E n las lunetas. Consuelo Robato 
de Mañach, María Montalvo de Arós-
tegui y María Julia Faes de PJá. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Sedaño, las' dos hermanas 
Julia y Elena, tan graciosas y tan 
distinguidas. 
Elena de Cárdenas, Regina Trnffín, 
Bertha Gutiérrez, Consuelo Alvarez 
Iznaga, Julita Montalvo, Hortensia 
Coffigni, Albertina Iznaga, Amelia 
Zorrilla, Josefita Hernández Cuzmán, 
Julia Misa, Flor Menéndez, María 
Luisa Zorrilla, Conchita Valdivia y 
Conchita Fernández de Castro con la 
adorable Ofelia, su hermana. 
Y tres encantadoras. 
Que eran Carmelina Bernáí, M'g-
non Montalvo y María Larrea. 
Del Politeama se dirigió un nume-
roso continente hacia Miramar para 
una exhibición de bailes que, ofrecía-
se en el salón del flamante hotelito. 
E s ya lo convenido. 
Así viene ocurriendo después de 
las representaciones en las noches de 
abono. 
¿ Qué complemento mejor ? 
í l g A M A 5 P U d A y f l N A -
L A o s M A Y O H c o n s u m o M U N D I A L - . 
R e c o m e n d a d a p o r l o ? h e o i c o f 
c o m o N U T R I T I V A y £ S T 0 M A C Á L £ ) 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E 
. , " ^ ü i D A b G A R A N T I Z A D A ^ 
T o m á n d o l a s e ohnprw^-. , . . : 
¿ a l i i d , - f e l i c i d a d , d í c f \ a , conrei?ro y q p t p : 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b ! e c i r a i e r \ r o c 
^ ^ ^ ^ ^ f e ^ d e l a ' I s l e o d e G u h c L & ^ S m 
Ecos de una boda. 
Boda de una interesante señorita 
Ana Luisa Rueda, y el señor Alfredo 
Cadaval, amigo muy querido que pa-
pa un bachelor sempiterno e in-
roicible 
En la más completa intimidad tu-
!w celebración anteayer la boda en 
el templo de Guadalupe a las dos de 
I2 tarde apadrinada por ia respeta-
ble señora Carmen Francisco Viuda 
de Cadaval, madre del novio, y un 
kermano de éste, el señor Juan Jo-
fe Cadaval. 
Testigos: 
íaeron por narte de la señorita 
Hieda el señor Pedro Bustillo, Go-
kmador Provincial, y el señor Ricar 
io Yañiz. 
Y, por el novio, el doctor Rafael 
Hontoro, Secretario de la Presiden-
a, el señor Juan G. Pumariega y el 
,lirector de E l Fígaro, señor Ramón 
Catalá. 
Sean mis votos para Alfredo y su 
pntil elegida por su mayor y más 
pp^ta felicidad. 
* *• • 
Debo un saludo. 
Es a un antiguo compañero de re-
fección, al señor Julián de Avola, 
l«nsul General de Cuba en Liverpool. 
Está en la Habana. 
Asuntos particulares reclamaban 
^presencia en esta ciudad del siem-
6 querido amigo a quien reitero 
|JJ bienvenida. 
Tan cordial como afectuosa. 
* * * 
Cortesía. 
Marcelino García Suárez v su be-
l.esposa, Manuela Fernández Gar-
^ cuyas bodas, celebradas lucida-
J^e en la parroquia del Angel ce-
raron el capítulo nupcial de 1914, 
6neii la amabilidad de ofrecerme 
«morada. 
Un elegante nisito en la cabo de 
.José número 93. 
Wido primero de sus amores. 
1 su dicha. 
^pendida una fiesta, 
esta de caridad que oombinaaa i 
para ayer en el Asilo-Carvajal acor-
daron transferirla sus organizadoras 
por el estado del tiempo. 
Se celebrará el sábado. 
Se despide un diplomático. 
Me refiero al doctor Benjamín Gi-
fierga, nuevo Ministro Plenipotencia-
rio de Cuba en la Argentina, quien 
va a tomar posesión de su destino. 
Embarcará mañana. 
Se dirige a Nueva York, por la 
vía de Key West, para seguir viaje 
a París, donde quedó su equipaje al 
venir a la Habana en los comienzos 
de la actual contienda europea. 
De París va a Burdeos para tomar 
el vapor que lo llevará a Buenos Ai-
res. 
E l doctor Benjamín Giberga, que 
por muerte de Gonzalo de Quesada es 
el decano de los diplomáticos cubanos, 
es también un funcionario de los más 
caracterizados y más distinguidos de 
la carrera. 
Primero en China, lueg-o en Uru-
guay y últimamente en Chile ŝ  ha 
significado siempre por su tacto, ca-
ballerosidad y corrección. 
Lleve un viaje feliz! 
Cartel del día. 
Las carreras en Oriental Park a 
j la hora de costumbre. 
Las matinéees teatrales. 
En el Politeama, con Traviata. 
a petición general. 
Y en Payret con un bonito progra-
ma donde, entre otros muchos a.rac-
i tivos, figuran los caidcatos cubanos. 
Por la noche, en el Politeama, se 
I cantará Aída a precios populares. 
Retreta también, como todos los 
domingos, en el Parque Central. 
Y la velada de Miramar. 
Enrique FONTANILT.S. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r . i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 C - l 
r o d u c c í o n A n u a l . . I m p o r t a d o r e s 
í Í n d e r a S > 
v a o s 
H a b a n 
S . e n . C , 
L a ú n i c a 
G A S O L I N A 
q u e n o t i e n e 
S u s t i t u t o , p o r 
s u r e n d i m i e n t o , 
f u e r z a y c o s t o . 
^WtST INDIA OILREF. Co. 
San ^ro, 6, Tel. A-7292, 
3 1303. HABANA. 
C 415 8d-24 
fe8 ^Puestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
'U1«I0S DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
. dicho Hi pódromo. 
DEL P O L I T E A M A 
L A M U T U A " 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
encia autorizada e intervenida por -Mitoridades. 
C 394 22-e 
L A E X P O S I C I O N D E SAN F R A N -
CISCO 
Como anunciamos días pasados, 
ayer por la tarde embarcó para Nue-
va Orleans, en el vapor americano 
"Excelsior" el personal designado por 
la Secretaría de Sanidad, como tam-
bién 70 cajas conteniendo los obje-
tos que envía la indicada Secretaría 
a la Exposición de San Francí ¡có de 
California. 
Estas personas son las prismas cu-
yos nombres hemos dado oportuna-
mente hace varios días, las cuales se 
dedicarán en los pocos días que que-
dan para la apertura de la Exposi-
ción a instalar los trabajos mencio-
nados en el departamento especial 
que tiene la Secretaría en el pabe-
llón de Cuba. 
L A D E S R A T I Z A C I O N 
E l Negociado de desratización de 
la Secretaría de Sanidad, pasará una 
camunicación a todos los inquilinos, 
poniéndoles en conocimiento la obli-
gación en que están de obturar 
las cuevas de ratas dentro de las ca-
sas que ellos habitan. 
E l inquilino que por negligencia 
dejara de cumplir con lo arriba in-
dicamos, será multado. 
E l servicio de desratización se ac-
tivará desde mañana y toda cueva 
que encontrare el personal destinado, 
a ese fin, lo denunciará al inspector, 
para que éste, a su vez, lo avise^ a 
los moradores de la casa, concedién-
dole un plazo de 24 horas para su 
obturación. 
L A FONDA C L A U S U R A D A 
E n la tarde de ayer, ha estado en 
la casa de O'Reilly número 31, una 
brigada de desinfección aplicándoles 
a las cuevas que allí existen ácido 
cianhídrico y después tapándolas con 
vidrios y cemento. 
También estuvo en visita de ins-
pección el Jefe? de la zona, doctor Pi-
chardo, acompañado de los inspecto-
res de distritos en todas las fincas 
que se hallan, dentro de la manzana 
enclavada de la casa clausurada, con 
el fin de hacerles comprender la 
necesidad en que están de cumplir 
con esa disposición, sopeña de incu-
rrir en responsabilidad. 
E L CASO D E D I F T E R I A E N 
GUANTANAMO 
E l doctor Parua, jefe local de Guan-
tánamo, ha dirigido un telegrama al 
doctor Guitei'as, Director de Sanidad, 
participándole que en el acorazado 
"Nueva York" de la marina de gue-
rra de los Estados Unidos que está 
en Caimaneras, ocurrió en la trave-
sía que realizó desde aquel Estado a 
aquel puerto, un caso de difteria, fa-
lleciendo el atacado; y que el enfer-
mero que lo asistía adquirió dicha 
enfei-medad,. habiendo sido remitido 
al "Punta Caracoles" y pasando el 
barco a cuarentena. 
A L A E X P O S I C I O N 
Como anunciamos en días pasados, 
hoy a las dos de la tarde saldrá pa-
ra Nueva Orleans en el vapor "Ex-
celsior," el personal del departamen-
to de Sanidad, que va a los traba-
jos preparatorios que se efectuarán 
en la. Exposición de San Francisco 
de California. 
C O N F E R E N C I A 
Esta mañana conferenciaron en la 
Secretaría de Sanidad, el señor Se-
F i e s t a S o c i a l 
Atentamente invitado por mi par-
ticular amigo Julián Morales, concu-
rrí la noche del jueves 28, a su ele-
gante morada del cerro, donde un 
grupo de lindas señoritas dirigidas 
por los entusiastas señores Enrique 
Agüero y Manuel Ortega, habían or^ 
ganizado una velada para obsequiar 
al dueño de la casa que celebraba su 
fiesta patronímica. 
Muy agradables transcurrieron las 
horas en tan amable compañía, de-
leitándonos con un exquisito pro-
grama, que se cumplió al pie de la le-
tra. Al final der mismo el festejado 
nos obsequió con unos bailables toca-
dos por el popular Paco Escarpant-.n-
y por el señor Manuel Ortega, joven 
y aprovechado pianista. 
De más está decir que hubo verda-
dero derroche de dulces y licores, a 
ello nos tiene acostumbrado tan es-
pléndido amigo. 
Para no incurrir en omisiones no 
consignaré más nombres que los do 
quienes amenizaron tan agradable 
fiesta que duró hasta las dos de la 
madrugada: Teresa González, Enri -
queta Travieso, E v a Royé y .Emelia 
Seria, adorable cuarteto que con los 
jóvenes Juan Ruiz y Artui-o Martí-
nez, fueron tan justamente aplaudi-
dos,, en cuantos números interpreta-
ron. 
E l simpático Enrique Agüero se 
reveló como un gran artista, recitan-
do con maestría y cantando con gus-
to varios números de escogidas zar-
zuelas. 
Mi calurosa felicitación a los orga-
nizadores de tan feliz iniciativa. 
D. P. 
| cretario el doctor Gaiteras y el doc-
tor López del Valle, pai'a adoptar-
las nuevas medidas que se llevarán 
a cabo contra las ratas y los mos-
I quitos. 
NO E S P E S T E BUBONICA 
E n los exámenes eefetuados. en el 
¡Laboratorio de Investigaciones refe-
rentes a los ratones cogidos en la ca-
! sa O'Reilly número 31 que fué^ clau-
surada por la Sanidad, resultará pro-
bablemente caso negativo. 
DOS CASOS D E D I F T E R I A 
E l doctor Parua, médico de Sani-
dad en Guantánamo, ha dirigido uri 
telegrama a la Secretaría de Sani-
dad, participándole que en el acora-
zado Nueva York de la marina de 
guerra de los Estados Unidos, que 
está en Caimaneras, ocurrió en la 
ti-avesía un caso de difteria, falle-
ciendo el atacado; y que el enfermero 
que lo asistía adquirió dicha enfer-
medad; habiendo sido remitido éste 
a Punta Caracol y pasando el aco-
razado a cuarentena. 
T R A B A J O S 
E l señor Secretario de Sanidad 
ti^ne el propósito de ocupar a los 
tabaoueros que están sin trabajo en 
las o^ras eme se efoftuarán de sanea-
miento y desinfección. 
' D E S R A T I Z A C I O N 
Ft Negociado de Desratización pa-
sará comunicaciones a todos los in-
ouilinos, poniéndoles en su conomien-
to que están obligados a obturar las 
cuevas de ratas, so pena de ser mul-
tados si no lo hicieran. 
¡ Q u é Remate! 
Colosal va a ser el remate de jo-
yas, procedentes de préstamos ven-
cidos que el día 2 de Febrero ten-
l drá lugar en la acreditada joyería 
" L a Imperial," Neptuno e Industria. 
¡Atención, aprovechados! Habrá 
gangas increíbles. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
U N F E T O 
E n Milagros y Octava, Jesús del 
Monte, encontró el vigilante 747 un 
feto perteneciente al sexo femenino, 
el cual fué reconocido por el doctor 
Sardiñas y enviado después al Ne-
crocomio. 
ROBO 
A Jacinto Alfonso González, de 
Paula 52, le robaron cuarenta y cin-
co pesos que guardaba detrás de un 
baúl. 
L E S I O N A D O 
E l niño Lázaro Reyes Miranda, de 
dos años, vecino de Aramburu 50, 
sufrió la fractura del brazo derecho 
al recibir un batazo que le dió otro 
menor desconocido. 
C O M E R C I A N T E P E R J U D I C A D O 
Edward W- Robbis, vecino de Ha-
cendados, en el lugar conocido por 
Rincón de Melones, dió cuenta de qua 
se' le presentaron en su taller de ma-
deras siete individuos con objeto de 
demoler una habitación y al hacer el 
tralado de unas chapas de madera 
fina, valuadas en $12.000, le causa-
ron daños de consideración. 
P A R A L A S D A M A S 
¿QUIERE U S T E D V E S T I R S E COMO L A S E L E G A N T E S D E 
B R O A D W A Y Y Q U I N T A A V E N I D A ? Ordéneme sus trajes, sólo nece-
sito sus medidas. Soy modista, cubana, y llevo algunos años estableci-
da en New York. Escríbame y le mandaré las muestras de las lindas te-
las que han de estar de moda en la próxima primavera y si no quiere 
que le haga el traje, le mandaré la tela. También me hago cargo de com-
prar toda clase de ropa para señoras, señoritas y niños, canastillas pa-
ra bebitos, habilitaciones de boda, batas, kimonas, medias, ropa blanca y 
cuanto usted necesite, sin cargar comisión. Estoy en relaciones con laa 
mejores casas de New York y puedo satisfacer los deseos de la más ca-
prichosa. 
Escríbame y dígame lo que necesita. Referencias en la Habana y 
New York. 
Dirección: L E O N O R V. D E LOSADA, 153 Manhattan Ave.- New York, 
C 345 alt D 17-^ 
I T 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y E S T R E C H A 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. 
C 260 
Atlanta, G. U. S. A. 
f-28. 
Don Amado Gutiérrez, 
Hemos tenido el gusto de saludar 
ayer en esta redacción a nuestro acti. 
vo e ilustrado Corresponsal en Vieja 
Bermeja, don Amado Gutiérrez, 
quien ha venido a esta capital en vie-
je de negocios. 
Sinceramente deseamos que su es-
tancia en la Habana le sea grata y 
que los asuntos que le han traído a 
esta ciudad sean resueltos bajo los 
mejores auspicios. 
DON A G U S T I N G A R C I A . 
Hoy llegará a esta capital, a bor-
do del vapor "Cádiz", procedente de 
España, nuestro distinguido amigo 
el señor Agustín García, apoderado 
de la acreditada casa de D. Pedro 
Domecq, de Jérez. 
Deseamos grata estancia entre 
nosotros al señor García. 
Camas " S I M M O N S " para Instituciones 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
L a variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
N ú m e r o 1 7 0 6 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del inundo. 
P I D A N S E P R E C I O S Y C A T A L O G O C O M P L E T O . 
THE SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, Kenosha. w & 
( D i r e c c i ó n C a b l e g r a f i c a : " Z . G . S . " ; 
Representante en Cuba: F, FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana, 
0 . 
' ^ O i t o A S E I S i ^ A K i O D E L A M A R I N A 
Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Sigue en Payret la 
compañía de caricatos cubanos que 
actúa bajo la dirección del popular 
Raúl Delmonte. Para la matinee de 
hoy se ha combinado un programa 
en ^extremo atractivo, con • películas 
cómicas, presentación de "Les Mu-
sical Bannack," interpretando una 
pantomima cómica, y la obra de gran 
éxito "La bubónica en la Habana. 
L a función nocturna por tandas. 
E n la primera, exhibición de pelícu-
las del repertorio de Santos y Arti-
gas y la obra titulada " E l mundo :Í1 
revés," y en la segunda, que es do-
ble, la 'película policiaca "Las hue-
llas del papel" y las obras " E l hom-
bre fuerte o la finca América," es-
trenada anoche, y "No te mueras sin 
ver la Habana," graciosísimo entre-
més. "Les Musical Bannack", con 
nuevos números de su repertorio ex-
céntrico musical, toman parte en las 
dos tandas. 
Para mañana, lunes, se ha fijado 
el estreno de " E l cabaret de los vie-
jos", y en preparación hav otra obra, 
titulada "Manicomio político," ' que 
llamará poderosamente la atención. 
y orquesta, cumplieron su cometido 
a gusto del público, que no escatimó 
su aplauso y que salió complacido 
del espectáculo. 
Hoy, por la tarde " L a Traviatta," 
que tanto éxito alcanzó noches pasa-
das y que valió grandes ovaciones a 
la señorita García Blanco y a Ama-
di. 
Por la noche, el "succés" de la 
temporada: "Aída." Una "Aída" que 
resulta muy ajustada y que merece 
llenar el teatro, y que permite a la 
señorita Rocha y al, tenor Anaya lu-
cir sus grandes facultades. Un ver-
dadero éxito. 
H E R E D I A . — P o r la tarde, la co-
media en tres actos "Los dominós 
blancos." Por la noche, la divertidí-
sima comedia en cuatro actos, de 
Carlos Arniches y E . García Alva-
rez, "¡Mi papá!", éxito brillantísimo 
del 'popularísimo teatro de Prado y 
Animas. ., . , , 
"González y González" ira el mar-
tes próximo. 
ALHAMBRA- — Esta tarde, fun-
concurrido Galathea, el espectáculo 
cinematográfico más cómodo de la 
capital y que más variedad sabe dar 
H sus programas. E n el de hoy vemos 
figuran las dos notables produccio-
nes tituladas "Incendio en un tea-
tro," de interesante asunto, y "En 
las garras de un león," obra de be-
llísimo argumento, que encierra es-
cenas verdaderamente sensacionales. 
E s de esperar que tan sugestivo pro-
grama llevará a Galathea buen nú-
mero de concurrentes. 
L A R A . — P a r a la función de mati-
nee se ha seleccionado un programa 
propio para los niños, que serán ob-
sequiados con valiosos regalitos. 
También para la velada se ha es-
cogido un programa artístico y atrae 
tivo en extremo. Las obras que lo in-
tegran son: "Las campanas de So-
rrente," " E l secreto de la caja de 
caudales" y "Con el antifaz negro"; 
a cual más interesante. 
Para mañana, lunes, se ha fijado 
definitivamente el estreno de la gran-
diosa película dinamarquesa " L a hi-
ja del torrero del faro de Hidalgo," 
una de las más grandiosas produccio-
nes de la moderna cinematografía, 
de sensacionales efectos. 
PRADO.—Un programa atractivo 
es el que se ha seleccionado para la. 
matinée de hoy en "Prado". Los ni-
ños qua asistan a la misma recibirán 
P O L I T E A M A . — Anoche cantóse 
*'Boheme" ante numerosa concurren-
cia: sabido es que la popular ópera | ma^fs 
de Puccini gusta mucho al público 
habanero. 
L a señorita García Blanco, que, 
dicho sea de paso, cantaba ayer una 
ópera que cuadra más a su§ faculta-
des que " L a Traviata," por ejemplo, 
fué aplaudida interpretando el inte-
resante rol de Mimf. E n los números 
culminantes, racconte del primer ac-
to, dúo del tercero y final, escuchó 
justos aplausos. Lo mismo ocurrióle 
al tenor Amadi, que hizo un Rodolfo 
que gustó, y que lució la dulce voz 
aue se le ha aplaudido otras noches. 
Torres Ovando cantó la parte de ba-
jo, el filósofo, y cantó correctamente 
la despedida a la "vechia cimarra," 
númei'o siempre anlandido. Muy su-
gestiva Musetta hizo la señorita In-
susa, v los demás, así como los coros 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señ )r Presidente de 
c¿ia Sociedad y por acuerdo de la 
J'unta Directiva, ¡.e convoca a los se-
ñores socios a Junta General Extra-
ore maria, que .«€ celebrará en ei do-
micilio social, salón bajo de San Jo-
sé, a las ocho de la noche del vier-
nes 5 de Febrero próximo para tra-
tar de la MOCION presentada por 
vanos señores socios y favorable-
mente Informada por la Junta Di-
reictiva, pudiendo también tratarse 
de cualquiera otra moción referente 
al mismo asunto que reglamentaria-
mente fuese preseWda. 
MOCION Q U E S E C I T A 
Senor_ Presidente del Centro Galle-
^ • K r Presidente: Los que sus-
criben, socios con voz y voto, se diri-
gen a usted solicitando, en uso del 
derecho que les concede el número 
décimo cuarto del artículo 14 del Re-
glamento social, la convocación in-
mediata de Junta Extraordinaria en 
que se sometan a examen y vota-
ción los extremos siguientes, que, ins-
pirados por fervorosos anhelos de 
consolidación de la Institución ama-
E n función nocturna se exhibirán j ™ de restablecimiento de afectos, 
las soberbias cinematografías titula-1 ^suman deben ser adoptados con ur-
das "Supremo sacrificio," " E l hom- I ^ " f 1 ^ l0;—Aprobación del proyec-
dose en escena "Aliados y alema- bre del antifaz" v "La fosa de los co ae estatutos que la Directiva tie-
nes." "La república de los frescos" ¡ leones," tres obras que se disputan "e cordado someter a discusión, en 
y " L a familia de Pan-Chin-Yurria." | ia supremacía, a cual más interesan-j la Pafte referente a constitución de 
E N E R O 
ción a las dos y media, con el si-1 de regalo lindos juguetes, como de 
guíente programa:. "Aliados y ale- costumbre. 
y " L a repiíblica de los fres-
Por la noche, tres tandas, ponién 
una Asamblea de Apoderados que 
sustituya a las Juntas Generales y en 
cuanto al "Procedimiento para elegir 
sus miembros, prescindiendo única-
mente de la tarjeta de identificación 
que expresa el artículo, en conside-
ración a la demora que originaría 
S F! ü " 
E l martes, estreno de "Todo por | te y (ie iriás bellos efectos, 
el 12." Para mañana, en tanda doble, a 
precio de sencilla, está anunciada la 
B E N E F I C I O D E R O G E L I O V A R A , i reprise de la grandiosa^ film "Los 
Y a está ultimado el programo pa-1 compañeros del silencio." 
ra la función en honor del amigo Va-
ra V N U E V A I N G L A T E R R A . — Re-
Por ahora solo diremos a los lecto- i gio programa de arte cinematográfi- ; provistar a todos los asociados de di-
res que esa zarzuela inmoral que se i co moderno es el que se anuncia pa- I cho documento. 2o.—Suspensión, por 
titula "A ver si cuidas de Amelia" ¡ra hoy en el elegante teatrico de la ¡ consecuencia de la aprobación del 
no figurará en el cartel. Por ello me-1 calle de San Rafael. E n primer tár- | apartado anterior, de la Junta Gene-
rece plácemes Rogelio | mino figura la matinée, en la que i ral de Elecciones que debía celebrar-
L a citada obra solo sirve nara áhujlos niños serán obsequiados con va- | se el día 7 de Febrero próximo, de-
yentar las familias. HoSOS juguetes y en función noctur- -
E n cambio se pondrán en escena I na exhibición de las notables Pellcp-
dos aplaudidísimas zarzuelas. las " L a señorita teniente, Quien 
Y se presentarán al público varios .tiene derecho y Juventud tnun-
atrayentes números de novedades. " U - tres obras de gran éxito. 
Para mañana se anuncia el estreno 
P A R A P E O Y E C C T O N E S 
C I X E M A T O G R A F I O A S 
TI]eNoveitySliíl3Íg.Go.,Zu1ueta20 
1594 31 e 
E l pedido de localidades para esta 
función es enorme. 
Martí estará rebosante de público 
el próximo jueves. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Atractivo como 
nunca se presenta hoy el cartel del 
clarándose anulados los artículos del 
Reglamento actual que se refieren a 
las mismas Elecciones y dándose co-
nocimiento al Gobierno Provincial de 
las modificaciones en la Ley social 
que estos acuerdos determinan. 3o 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n 
e l p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
G o r d i a l d e G e r e b r í n 
d e l 
D r . U l r i e i * ( i V e w Y o r k ) 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
H a t n i Lamparilla, 52, Apartada 932 Tel. A-1783, 
de "Errores de juventud," película Nombramiento de la Comisión que 
dinamarquesa de grandioso éxito. j señala el citado "Procedimiento Elec-
i toral", ampliando sus miembros al 
MAXIM. — Hermoso programa el | número de 11, que serán designados 
combinado para hoy, domingo, por' en el acto por la Junta, y facultán-
la empresa de este teatro. j dola expresamente para resolver las 
Va en primera v tercera tandas dudas y las incidencias que surjan 
" L a hiena del oro." Cubre la según- ' al aplicarse por vez primera las dis 
da el éxito de anoche: " E l drama del ; posiciones del citado Procedimiento, 
cerro de Guis," el drama de los dra- \ 4o.—Señalamiento de las fechas eii 
mas. que deben realizarse los diversos ac-
" L a internacional Cinematografi- j tos para Elección de la primera 
ca" anuncia para su pronto estreno Asamblea de Apoderados, en esta 




leQítimo puro de uva 
l o s C o n t r i b u -
y e n t e s 
toral.—Hasta el día 20 de Febrero 
próximo.—.Período de exposición al 
público del Registro de Elector?is, 
durante el que podrán formularse las 
reclamaciones de inclusión y exclu-
sión.—Del día lo. al 10 de Marzo, 
ambos inclusive.—Sesión de la Comi-
sión Electoral para Fallos de lais 
Reclamaciones sobre exclusión e in-
clusión de electores.—Día 14 de Mar-
zo.—Sesión de la Comisión Electoral 
para recibir las propuestas de candi-
datos y designar los locales de vota-
ción, en el Palacio Social.—Día 21 
i de Marzo.—Publicación en la Prensa 
durante tres días de los nombres de 
los candidatos, del número de la can-
didatura y de los locales señalados 
para la votación.—Días comprendi-
dos entre el 23 y el 26 de Marzo.— 
Saavedra, Benigno Villadóniga, An-
tonio Dorrego, Antonio Ramos, José 
González Baléalo, Manuel López Ga-
to, Francisco Campos, Andrés Patino, 
Generoso Hermidas Celso González, 
José Añel, José Bargueiras, Eulogio 
Castro, Benigno Alvarez, Francisco 
B. González, David Tesouro, Benito 
Fernández: Eulogio Coira, Esmeran-
do Alvarez. 
Se advierte a los señores socios 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las deliberaciones y vo-
taciones, ^erá requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha.—Habana, Enero 30 de 
1915. 
José Berridy, 
(Secretario p. s. r. 
P o r l o T l z g a i T 
S E CAYO "DE* L A S I L L A 
_La niña Juana Gil Pérez, de dos 
años de edad, vecina de Santos Suá-
rez número 36 en Jesús del Mon-
te, se fracturó la clavícula izquierda 
al caerse de una silla donde estaba 
sentada. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Han sido Procesados: 
Francisco Díaz Estrampes, por in-
fracción de la Ley Electoral. Quedó 
en libertad con obligación de presen-
tarse periódicamente. 
Manuel Alvarez Femández, por 
hurto, con fianza de $500. 
José Lago o Lage, por estafa, con 
fianza de $200. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Casimiro Montes Faya, vecino de 
la finca " E l Casino", en Pozo Redon-
do, trató de suicidarse en la casa de 
salud^ "Covadonga", donde se halla 
recluido, a cuyo efecto utilizó una na-
vaja barbera, causándose lesiones le-
ves. 
MAS P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera han sido procesa-
dos Santos Alcalde Acosta,' por pre-
varicación. 
¡ A N E M I C O S ! ¡ N E R V I O S O S ! 
PURIFIQUEN SU SANGRE Y FORTALEZCAN SUS 
Adquieran- sangre rica y abundan-
te. Tonifiquen y reconstituyan su sis-
tema. Hagan porque salga a su páli-
do rostro ese tinte sonrosado, quo só-
lo la salud puede proporcionar. To-
men las Pildoras de la señora Gra-
ham, para la Sangre y los Nervios, 
y gozarán de una espléndida salud, 
tendrán fuerzas y agilidad para to-
do. 
Desde tiempo inmemorial la sangre 
ha sido reconocida como el fluido 
más importante, que circula en nues-
tro cuerpo y de cualquier modo, ésta 
es Indispensable para la vida. E s el 
torrente que lleva la nutrición a to-
das partes del cuerpo humano. Siem-
pre que deja de llevar a un órgano 
cualquiera, el material necesario pa-
ra su nutrición, ese órgano langui-
dece, y a la larga llega a enfermarse. 
Pero, si además de no conducir sufi-
ciente nutrición, la corriente circula-
toria lleva en su seno sustancias ve-
nenosas que en el trayecto ha absor-
bido por su contacto con el canal ali-
menticio, entonces se perjudica seria-
mente todo el sistema nervioso, y se 
producen numerosos trastornos, como 
Dolores de Cabeza, Neuralgias, In-
somnio, Debilidad y abatimiento de 
los Nervios. Si la corriente de la san-
gre está sobrecargada de sustancias 
tóxicas, su empobrecimiento es la 
consecuencia natural, produciendo la 
A N E M I A E N F E R M E D A D E S PRO-
PIAS D E L S E X O F E M E N I N O , 
M E N S T R U A C I O N T A R D I A , DOLO-
ROSA O I R R E G U L A R , CLOROSIS, 
I N F L A M A C I O N D E LOS OVARIOS, 
L E U C O R R E A , así como también un 
gran número de desórdenes nerviosos 
que se producen en el pei-íodo crítico 
de la cesación del menstruo o Meno-
pausia. 
L A S P I L D O R A S D E L A SEÑO-
RA GRAHAM, para la Sangre y los 
Nervios, son precisamente. lo que su 
sobre los órganos di» . 
grande y p0sitiva 
uso de estas Píldor^ taí 
rrar la D i s p e p ^ f * 8e l o g ^ ^ 
ñlmiento crónico V 1 ^ ^ 6 ^ ; 
des del estómago. p0f fa8 enf6r!8> 
comendamos e n c a S tailto. ksdi 
usarse durante el p e ^ ^ 1 ^ 
lecencia de las e n f ^ ^ ¿ f * 
tantes como la F & ^ s d í v 
Malaria, y para reets^j l ^ ^ ^ 
zas corporales después^ í^ la8 4 
de enfermedades de la,e los ataÍ!" 
como la Pulmonía, ia r ? a ^ S t 
L a vida en s í m ¡ 8 m a ^ . ^ 
pura cuestión de diSponei.e8,̂ s qiJC 
no suficiente. Las PÍIJ 1 ^ 0y;r 
«ora .Graban,. ' ^ / ^ a, í f * 
Nervios, ejercitan su ~ - ail^e - " 
tividad a través de 1 su más Potent 7 loa 
sangre, tando su capacidad pam^K' ^ 
oxígeno, y poniendo así BOrber e¡ 
condiciones al torrente el 
de la nutrición para purifiS atoíio, 
piarse de las su^tancias^S y 1¿ 
le son nocivas. Y como r e n i & ^ 
do este trabajo, los millonSf ̂ e to" 
las que constituyen el cuerL 1% 
nn recihen nr> c,,,-.* i . C1.P0 JlUitij. no reciben un sustento más 
.6' 
evitar lo ,, 
copioso, y, por consecuenoin ' ro 5 
habilitadas para it  lÓ í . ^ t 
de las enfermedades. 
L A S PILDORAS DE LA 
GRAHAM. PARA LA SAWr^"" 
L O S N E R V I O S NO SON UN S * 
CAMENTO PURGANTE. IEl)I-
No pretendemos que reemplace,, i 
das las medicinas hoy en uso W 
poco las ofrecemos como un r , 
todo.'Por el contrario, han s l p * 
radas para que ejerzan su acciK' 
recta sobre la sangre y ioS 
siendo de este modo útilísimas^ 
considerable número de dolencias n 
aquejan a la humanidad. ^ 
No deje para mañana lo qué pB, 
da hacer hoy. Empiece a tomar 
nW« ! t J . ? hbei;taÍl ^ í1 0bllga- nombre indica-un remedio para TO- P I L D O R A S D E L A SEÑORA GP? 
r L f o . i f p l ^ f M 6 ^'d0S l0S lÍneS i N I F I C A R la sangre y P O R T A L E - i HAM. Pídalas en cualquier d £ 
y Antonia Rebot Martínez, por aten- C E R log nervios. \ x desempeñar esa ría o Farmacia acreditada : 
todo, con la misma obligación. ¡ tarea; hacen desapareCer de la san-' 
AMIGO A P R O V E C H A D O gre y ios nervios las malas influencias 
_ Josefa Martínez, vecina de 25 entre I causadas por la ansiedad, fatiga cere-
F y Baños, presentó una querella en: bral, eliminación deficiente, imperfec-
el Juzgado de Instrucción de la sec-I ta nutrición y desórdenes en el modo 
cion tercera contra Vicente Fernán- ¡ de vivir. Su influencia vigorizadora 
dez López, vecino de Mercaderes 15, 
Depósitos: Sarrá, San José, faona 
chel. Majó y Colomer, etc. 
P R E P A R A D A S E N LOS LARn 
R A T O R I O S D E Mrs. Gervaise £ ' 
ham Co., Chicago, 111. Estados Ui 
dos de América. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-ceder un plazo de ocho meses a los I VT-Ĥ V̂ Î ^̂ 'T"0 "V̂ - uc •J^<***,í* í -u Ary f- Votaciones, Escrutinios parciales. E s 
contribuyentes por concepto de ím- i . . . T> , •< - .-ul_„„ i, «,',T.4.;„„c „ m,v»i crutimo General y Proclamación. -
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, G R A T I S , Ú las 
personas a n é m i c a s y t í s icas , que asi se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco t iempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su carta, con un sello pa-
ra ¡a respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana, 
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cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
Entermedsd Molesta 
Muchas personas padecen las mo-
1 lestas almorranas. 
Rápidamente se extirpan y se ali-
; vía su dolor casi instantáneamente 
con los supositorios flamel, indica-
dos como el mejor tratamiento con-
tra tan penosa enfermedad. 
Todo el que padezca de almorra-
nas debe usar los supositorios fla-
mel y se alegrarán de ello pues la 
inflamación y el dolor al instante 
se mitigarán. 
Se vende en droguerías y farma-
cias bien surtidas 
Aduana de ia Habana 
Recaudación del presente mes: 
$1.678,273.95. 
Habana, Enero 30 de 1915. — M. 
Despaigne, Administrador.—S. Alsi-
na, Contador.—A. E . García, Cajero. 
Día 28 de Marzo.—Reunión de Apo-
derados y Constitución de la Asam-
blea.—Día lo. de Abril.—5o.—Pró-
rroga, hasta el citado d'a lo. de Abril 
de los poderes d^ que están actual-
mente investidos los miembros de la 
Junta Directiva, en cuya fecha cesa-
rán todos los que actualmente la 
componen, lo mismo que los que inte-
gran las Secciones y Comisiones que 
quien aprovechando su ausencia le 
sustrajo la suma de 1.300 pesos que ¡ 
guardaba en un escaparate, con los 
cuales compró un carretón y una pa-1 
reja de muías. 
E l dinero sustraído le había tocado 
a la lotería a la madre de la denun-
ciante. Avelina Martínez. 
OTROS P R O C E S A D O S 
Por el delito de usurpación de fun-
ciones fueron procesados Ignacio Pé-j 
rez Ruiz, Francisco María de Armas 
y Rojas y José Antonio González Ló-
pez. 
Se les exigió fianza de $300 a ca-
da uno para poder gozar de liber-
tad provisional. 
E L SUCESO D E L A C A L L E SUA-
R E Z . 
Ayer tarde prestaron declaración 
ante el Juzgado, la hermana y la tía 
del procesado Bernabé Barrios, que 
hirió gravemente a la señorita Hil-
da Duarte en la calle de Suárez. 
Ambas declararon que aunque en 
su pariente habían notado siempre 
fenómenos de demencia, nunca lo ha-
bían visto agresivo, creyendo que en 
momento de ocurrir el hecho Barrio 
se encontrara atacado Por un acceso 
de locura. 
Además prestaron declaración otros 
testigos, cuyas manifestaciones ca-
recen de importancia. 
A R T I C U L O INJURIOSO 
E l señor Rafael Alfonso y Alvarez, 
Capitán de la Guardia Rural, desta-
cado en Santa Clara, ha presentado 
una querella criminal en el Juzgado 
de Instrucción de la - sección segunda 
contra el señor Andrés S. Caballero 
Fiallo, vecino del hotel "Louvre", en 
esta capital, por haber publicado un 
C 482 alt 3-81 
tículo dice ser el señor Alfonso el 
director del bandolerismo en las V i -
llas. 
E l querellante acompaña un ejem-
plar del periódico donde ar.areció in-
sertado el a r t í c u ^ ^ ^ ^ ^ 
D e l a J u d i c i a l 
en esa fecha se hallen funcionando.— i artículo injurioso para su persona en 
Habana, 30 de Enero de 1915.—(f) j el periódico " L a Noche", en cuyo ar-
Secundino Baños. Manuel Santeiro, 
Pascual Aenlle, Manuel Villar, Gañe-
te, Ldo. José López, José López Soto, 
Jesús Rodríguez Bautista, Avelino 
Pérez, José Gradaille, José Veiga, 
Albino Fernández, Francisco J . Ra-
mil, Angel Naya, José Somoza, Mi-
pólito Maseda, Andrés Fragüela, Jo-
sé V. González, José L . Villaamil, 
Manuel Cortiñas, Antonio Cinzo 
Díaz, Segundo Mosquera, Manuel F . 
Tabeada, Juan Várela, Ramón Veis, 
Juan. R. Alvar^i. Venancio López, 
Pedro Pernas, Manuel Montero, Ga-
briel Yánez, José Bulnes, José María 
López Justo Díaz, Manuel Reinante, 
Francisco Penabad, José Gracia, Ka-
món Agrá, Ignacio Riego, Domingo 
Blanco, Pedro Vázqueí, José Méndez, 
Antonio Requeijo, Vicente Sueiras, 
Andrés Bascos, José Vázquez, D. 
Alega, Antonio Piñeiro, Pedro Ron, 
DOS MAQUINAS S I N G E R 
E l agente de la Judicial señor Sal-
gado ocupó en la casa de compra-
venta sita en Suárez 34 dos máqui-
nas de coser que fueron estafadas a 
la Compañía de Singer. 
DOS D E T E N I D O S 
Al Juzgado de guardia fueron re-
mitidos Emilio Pórtela Seguí, de An-
tón Recio 81, acusado del hurto de 
una máquina Singer, y Daniel Norie-
ga Trespalacios, de Castillo 11 D, 
Santiago López, Dámaso Pérez Va- ' acusado de falsedad en documento 
lenzueja, Ramón Cabanillas, Euge- ^ g ^ ^ 
nio Barbarroux, A. Braña, Isidro I A^hnc dptenrinnps las realizó 
Go„.41eZ, Constantino Añel, V ™ w \ a g t * t Í o á V ™ n ™ ¡ Á 7 . 
R E S U E L 
s u c a s a c o n b u e n 
P R O B L E M A 
T O P A R A t e n e r 
p i s o , s i n n e c e s i t a r a l b a ñ i l p a r a p o n e r l o . 
C O M P R E U S T E D E L 
H U L E P O T T E R , P A R A P I S O S , d e % d e pul-
g a d a d e g r u e s o y 2 % v a r a s d e a n c h o . — 
E l piso más E L E G A N T E y más E C O N O M I C O . Puede lavarse 
que un mosaico. U S T E D MISMO L O P U E D E COLOCAR. 
e n " A L B O N M A R C H E " 
R E I N A , 3 3 . = = = = = = = = = = 
P U E D E C O M P R A R L O A P R E C I O B A R A T O . 
• alt S C 360 
" L A M I M F 
:: C A S A D E M O P A S 
COMPOSTELA, NUMERO 41, 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y . 
G r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s y v e s t i d o s d e ú l t i -
m a n o v e d a d . D e p ó s i t o d e m a n i q u í e s . S e hfr 
c e n p l e g a d o s y p i s a d o s . 
SERVIMOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR OE LA ISU 
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F O L L E T Í N 9 8 I doctor Thompson, conoce a los hom- cracia, la alta banca, la gran indus- ¡ pupila se encuentra algo débil, con. Marta oyó este murmullo, compren-
I bres. v +o nnvpoin n-m V̂in "Mr. /ÍACAC fría v la maoncfvatni-a ir éstas se ha- • secuencia inevitable de la gran emo- dió el motivo, y la blancura de carne-
IE 
POL. 
^ ¡ , y te aprecia mucho. No deses. 
j peres, pues, padre mío. Quiero ver a 
i Marta, quiero hablarle y tener con 
| ella una explicación decisiva, porque 
; la incertidumbre me mata. No me 
'; impongas ese suplicio. Entrégame la 
¡ invitación para que pueda asistir a 
la velada del doctor Thompson. 
—¿Lo exiges?—preguntó Raimun-
do con desaliento. 
—Yo no puedo exigirte nada, na-
dre mío; te suplico. Son las once^ y 
mujer que amabas, lo hice sin acor- ' me^i^ a las doce puedo estar en ca-
darme de mi situación. Estaba deses- ^a del doctor, y mañana temprano sa. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería deí 
señor José Albela, Belascoaín, ;J2-B). 
perado de verte sufrir. Creía que ese 
amor se iría extinguiendo poco a po-
co; pero comprendo que eso no ha 
de ocurrir, porque tu pasión es ava-
salladora. Veo la realidad implaca-
ble, sin duda, y me pregunto si Dios 
m) haría una obra de misericordia hi-
riéndonos a los dos al mismo tiempo. 
—¡No blasfemes, padre mío, lla-
mando a la muerte!—replicó Pablo.— 
Quizá el mal tenga remedio. Yo tam-
bién te juzgué por las apariencias; 
un momento te creía culpable, porque 
habías sufrido una condena, y 
eres inocente..y honrado, ¡un santo! 
¡un mártir! Si Marta me ama, todo 
se lo referiré, como tú me lo has 
contado. Dirás tú al doctor la causa 
por la cual has sufrido tanto, y ambos 
te absolverán, como yo te absuelvo, 
padre mío. 
—¡Tú eres mi hijo! 
—Estoy seguro de que Marta tie-
ne un corazón de oro, un alma exqui-
enrula ¿la ¿•axnxxraruiísvXai todo. E l 
brás si debo abrigar la esperanza de 
ser feliz. 
Raimundo entregó a Pablo la invi-
tación, diciéndole: 
—¡Ve, hijo mío, adonde el destino 
te impulsa, y que Dios se apiade de 
nosotros! 
Pablo cogió la invitación, abrazó a 
su padre, y corrió a su cuarto. 
Algunos minutos después, correc-
tamente vestido de etiqueta, el hijo 
de Raimundo Fromental, radiante do 
alegría y animado por la esperanza, 
dirigíase en un coche de punto al ho-
tel de la calle de Miromesnil, residen, 
cía del doctor Thompson, donde con-
fiaba encontrar a la dulce y enconta-
dora joven de quien tan apasionada-
mente eátaba enamorado. 
A las diez, los invitados habrían 
empezado, a invadir los salones de la 
lujosa vivienda. Las invitaciones ha-
bían sido repartidas profusamente 
entre las personas notables en las 1G-
tra^, las artes, la Prensa, la aristo-
tri  y l  gistr tura, y.  
bían prestado, a honrar al doctor i ción que experimentó, lo que la ba 
Thompson, asistiendo a su velada. I tenido en su aposento más tiempo del 
Los concurrentes apreciaron el lujo 
y buen gusto de la instalación. San-
tiago Lagarde obtuvo un éxito com-
pleto, al que contribuyeron eficaz-
mente Angela y Pascual, quienes di>.\ 
ron pruebas de un gran tacto. 
E l médico forense, con quien había 
hablado Santiago aquella mañana en 
casa de la señora Labarre, fué uno de 
los primeros en llegar, y poco des-
pués se anunció la señora condesa de 
Chatelux y el señor Fabián de Chate-
lux. Santiago Lagarde se apresuró 
a recibirlos con extremada cortesía. 
—Vea usted como cumplo mi pala-
bra, doctor—dijo la condesa son-
riendo. 
— Y yo no sé, señora, cómo demos-
ti*arle mi gratitud, por e' honor que 
me dispensa viniendo a mi humilde 
morada. 
—He cumplido mi promesa, y su-
pongo que usted no olvidará la suya, 
doctor—repuso la condesa. 
—¿ De qué promesa me hace el ho-
nor de hablar, señora? 
—De la de presentarme a esa en-
cantadora joven, su protegida y pu-
pila. 
Mientras hablaba su madre, F a -
bián sintió latir su corazón violenta-
mente y con su sangre aceleraba el 
movimiento en sus venas. 
— L a cumpliré con mucho gustot 
señora—replicó Santiago Lagarde. — 
Si no lo h© hecho ya, es poraue mi 
que hubiera querido. Ahora está con-
cluyendo su tocado y no tardará en 
presentarse. 
L a llegada de nuevos invitados 
obligó a Santiago a' dejar a la señora 
de Chatelux. y a su hijo para ir a re-
cibirlos. Pascual acercóse a Lagar-
de pptra preguntarle: 
— ¿ N o vendrán los Fromental? . . . 
—Lo ignoro, pero estoy seguro de 
haberles enviado la invitación. 
—¿ Se encuentran en París ? 
—Supongo que sí. 
Los dos cómplices se separaron, 
L a señora de Chatelux, del brazo 
de su hijo, recorría los salones dete-
niéndose de vez en cuando para cam-
biar algunas palabras con personas 
conocidas. Fabián admiraba a las 
jóvenes encantadoras que veía; pero 
ninguna de ellas podía, a su juicio, 
rivalizar con la pupila del doctor 
Thoompson; la orquesta preludiaba, 
porque aquélla era una velada musi-
cal, y no un baile. 
Uno de los ujieres acercóse a San-
tiago Lagarde, deslizándole algunas 
palabras al oído. E l doctor salió y, 
dos o tres minutos después, la puerta 
por que había salido, volvió a abrirse 
para dar paso al falso médico especia-
lista que llevaba de Ibrazo a Marta 
Grandchamp. L a joven estaba des-
lumbradora con su traje negro ligera-
menté escotado. Su presencia fué acó. 
jjida con un muí-mullo de admiración. 
lia de su rostro enrojeció como la 
grana. Dos corazones latieron con 
extremada violencia; el de Santiago 
Lagarde y el de Fabián de Chate-
lux. 
Santiago presentó a Marta a su in-
vitados. Aunque muy tímida y a pe-
sar de la falta de hábito social, la jo-
ven contestó a los cumplidos con una 
gracia encantadora. Thompson pasó 
por entre la multitud para aproxi-
marse a la condesa de Chatelux y a 
Fabián. 
—Permítame, señora—dijo— que 
tenga él honor de presentarle a mi 
querida pupila y pedirle para ella una 
parte de sus simpatías. Le aseguro 
que las merece. . .ha crecido en el ais. 
lamiente, y, hasta este mismo mo-
mento, no ha conocido el mundo... 
Su educación, por lo tanto, es incom-
pleta, pero posee un gran corazón y 
el alma más franca que existen. El 
señor Fabián de Chateluz la auxilió 
en un momento de peligro.. .acaso le 
sea deudora de la v ida . . . es un título 
más a la benevolencia de usted. 
Fabián escuchaba atentamente cuan-
to decía el doctor.. L a señora de Cha. 
telux, atrayendo hacia sí a la joven, 
la besó en la frente diciendo: 
—Querida niña, puede contar des-
de ahora mismo con todas mis simpa 
dadosamente ? Correspondo a su cari 
ño, que no merezco, con toda 
alma. 
Marta, dirigiéndose a Fabián que 
experimento al oírle hablar tan bon- cnlegio. Por e30, n0 ¿ ^ L a no 
TÍ . a dar órdenes y la o 1 ^ * i0s 
mi 1 lugar a que se impacienten 
clonados.. -̂rnndan î 
Fabián disgustóse Pr0luI Marta«* 
Í5' 
tías y mi cariño, y le ruego que, en color dé mi traje; la pérdida de una 
cambio, me conceda su estimación. I persona que me era muy querida me 
—¡Ah! señora—replicó Marta, pre- ¡obliga a vestir luto. L a herida es re. 
sa de una gran emoción—¿ cómo ex- cíente y tomar parte en ciertos pla-




t , 1111^^-^^ , 0. 0,1,10.11 c*^^ ~^0~- , -i r con ^ 
temblaba como la hoja en el árbol, I había confiado en f a ^ Aón par» 
prosiguió: vals, la polca y el ngodo ^ 
— E s una gran felicidad poder tes- timar^con ella, y su e . 
timoniarle mi gratitud; sin conocer- ^ 
me, me ha prestado su generosa ayu-
da. Como decía hace un momento el 
doctor Thompson, le debo quizás la 
vida; este servicio no lo olvidaré ja-
más. 
Y Marta tendió su diminuta mano 
al joven, que la tomó ebrio de gozo. 
— Y a están ustedes presentados— 
dijo Santiago Lagarde.—Nada impi-
de valsar un poco. 
—Sí . . .S í . . .—^murmuraron los vo-
ces de algunas jóvenes impacientes y 
mal educadas.—Vamos a bailar en se-
guida. . .ya podíamos haber empeza-
do. . . 
—¿Me dispensará usted el honor 
de abrir el baile conmigo, señorita? 
—preguntó Fabián. 
—Tendría un verdadero placer, se-
ñor—contestó Marta,—ry créame que 
me cuesta mucho negarle la primera 
cosa que me pide, pero no puedo. 
—¡No puede!—repitió el joven— 
¿me permite preguntar^ por qué? 
—Míreme usted, señor; no es un 
capricho lo que me ha hecho elegir el 
rdo I 
Marta, que se naui» ~ - & ,la coi 
dos pasos, volvió para deci 
desa de Chatelux: d así,/6; , 
—No me despido de « y a nii £-
ñ o r a - l e dijo;-su b ^ J U ^ I 
extremada, y si ^ en l f r J co i^ ' . 
dré en seguida a bacei ^go--
—Se lo permito y ^ é dase, 
replicó la condesa sonu* ^ 
E n ese caso, ^nora, ^ . ^ áe ^ 
Y Marta se a1.^0;deseab^jle. 
A* porción de señoriUs^que.^ el vamente que dieraJP̂ 111̂ 1 sU 
Fabián tomó el ^ 7 ^ < ^ 
e inclinándose V,n P^rmUró ^ ¿ 3 
sus labios al oído, ^ u r0curaba 
emoción que en vanu y 
mular: ; había ^ á * 
_ Y qué, madre ^ 
rado alguna cosa - ? r, 
encantadora que eS*¿ado ¿tf; 
_ N o habías exaof suman^í cor 
testó la condesar-es .stad0 P̂ 1 
C las o"' pática, y me ba 
P^eto. zurría; era E l tiempo t r a t í s e m . ^ 
Santiag"- * 
P3 
ce de la noche- A n g ^ L Sí 
por grados, ^ " ^ " " ' u n Peq 
cual se reunieron en 
lón. 
J J I A K I O h A M A R I N A 
— — m — — m 
í 
• • 
¡ N F L U E H C I A D E L A R T 
C i l S T I A N © E M L A C E V E L E Z A O © 
ADA hace vibrar 0 el alma de sus augures confesó por medio de 
con mejores ritmos armo- Jacinto que se ahogaba entre tantas 
sombras nizando la Bondad con la 
Belleza, que el arte cris-
tiano por medio de sus 
símbolos. Nada tiene un 
lenguaje tan universal ni nada nos 
habla más elocuentemente de las 
amarguras presentes y de nuestras 
alegrías futuras que este Arte. 
La Biblia principia por hablarnos 
de un Artista Supremo y en seguida 
nos presenta a Caín edificando una 
ciudad; y nos habla de Jubal padre 
de los que tañen cítara y órgano; y 
a Tubalcain artífice de toda obra de 
hierro y cobre. E s decir que la Bi-
blia nos presenta el nacimiento si-
multáneo, antes del Diluvio, de la ar-
quitectura, de la música y de la es-
critura en manifiesta señal de que la 
idea de Dios Belleza Suma—verdad 
infalible _—y_ bien infinito debían 
siempre insph'ar la idea artística: E l 
olvido de esta ley formulada por in-
signes críticos desde Aristóteles a 
Horacio y desde Boileau a Schelegel 
menoscabaría nuestra personalidad. 
Hay en toda expresión de lo Bello, 
incluso en lo que se llama arte in-
dustrial, un arcano que se impone a 
la rutinaria imitación de lo sensible 
para satisfacción de la necesidad fí-
sica en que consiste lo útil. Alonso 
de Berruguete es algo más que un 
simple tallista; Lorenzo Chivesti al-
go más que un mei*o fundidor, como 
Bernardo de Palissy es mucho más 
•que un ordinario alfarero. Hay en 
el alma humana algo que agita su 
espíritu con mayor tensión que la que 
produce la electricidad en los nervios; 
Pigmaleon pedía a la Diosa de la 
Hermosura que animara el trozo de 
mármol del que había arrancado a 
Galatea, y Miguel Angel buscaba 
consuelo a sus pesares en el amor 
al Crucificado. 
La Belleza que en el mundo revis-
te tres formas: física, intelectual y 
moral, no es lo verdadero, pero refle-
ja la verdad; no es lo bueno pero re-
fleja el bien. Por esto es que la ar-
monía es lo que más halaga al alma 
•y lógicamente se deduce que el arte 
no es posible sin inspiración que lo 
aliente y esta no puede ser otra que 
la inspiración do la fe, Luz que es la 
que alumbra los grandes fundamen-
tos sociales. 
Y en vano se invoca el arte paga-
jio, cuyo idealismo, esclavo de la na-
turaleza, convirtió el amor de la tie-
rra en amor del Cielo. E n la desnu-
da Venus de Guido veía Calistrato a 
la Diosa, no a la mujer, y no hay pru-
dencia al invocar la reaccionaria ten-
dencia actual a la exaltación de la 
materia, porque ni la decadencia sir-
vió jamás de ejemplo ni ésta puede 
cundir tanto que haga desaparecer la 
esperanza de inmediata regeneración, 
porque ni la novela más obscena, ni 
el drama más escandaloso significan 
otra cosa en su fondo que la condena-
ción de vicios que minan la sociedad, 
arrojados por el novelista o el poeta 
al rostro de un público que paga 
gustoso de que le escarnezcan y re-
bajen como se merece. 
E l Himno es la doble manifesta-
ción de la poesía y de la música y se 
reveló místicamente en Asiría—Per-
sia—en la India y en China, como en 
la Palestina, Egipto y Grecia; y al 
repasar los orígenes de las naciones 
Se le encuentra entonado en las so-
lemnidades de sus Dioses. Y hasta el 
baile cedió a impulsos de esta inspi-
ración artística, más veces al com-
pás de la flauta y de las Escabillas, o 
al de la Sisa y de los Crótalos, co-
mo puede decirlo el Hormus lacede-
tnonio semejante al Astronómico 
Egipcia, el cual girando de Oriente a 
Occidente y viceversa representaba 
el curso de los astros. 
Ni siguieron otras suertes las de-
más artes liberales. 
Si Calicrates trazó el dórico, 
Parthenon de Atenas en loor de Mi-
nerva; si Calimaco inventó las volu-
tas del capitel Corintio de las hojas 
de Acanto que brotaban del sepul-
«ñ de una doncella; si Ctesifon ins-
pirado en el orden jónico, que parti-
cipa de la severidad dórica y de la 
STracia corintia, levantó el templo de 
Diana en Efeso; la arquitectura ro-
mana apenas nacida a impulsos de 
Octaviano Augusto presentó junto 
al Foro la Basílica ulpiana de Apolo-
doro de Damasco, y en la vía Sacra el 
templo de Venus de Destriano. 
J De igual modo que los griegos F i -
mas. Escopas y Chasez de Smdo es-
culpieron respectivamente la Miner-
va Semnia, el sepulcro de Mauso-
lo y el Apolo de Rodas; el Pantheon 
de Agripina mostró el rayo de Jú-
piter, la Corona de Juno, la Espiga 
^ Ceres, la Hiedra de Baco, el Oa-
duceo de Mercurio y la Serpiente de 
Esculapio. 
Los vasos sagrados egipcios, los 
tapues persas, los mosaicos árabes, 
^ mismo que el Júpiter de Teuxis, .a 
^uninia de Apeles y el Dios Pan 
ê Protógenes prueban como antes 
mdico, que sin la inspiración religio-
ía o moral el arte no tendría vida. 
el momento en que el arte 
?rrego llegó al cénit de su esplendor, 
dejó cautivar por la Sirena acl 
Materialismo, pretendiendo sustituir 
^ concepto divino por el concepto de 
indiferencia que es el más anti-
científico, el más antimoral y por lo 
tanto el más antiartístico, con lo que 
ia Je se convh-tió en superstición, la 
J^leza en parodia, y la Ciencia en 
^millero de disputas formalistas _ cu-
7o estruendo no pudieron dominar 
05 discípulos de Zenon de Chipre; 
sociedad gentílica al comparar los 
^cios del Olimpo con las virtudes de 
'as Catacumbas, al ver la tiranía de 
5f príncipes, la indisciplina de sus 
^Idados, la malicia de su nobleza, el 
^ " ¿ d i t o de BUS filófsofoa y la mudez 
y dudas, y recomendó por 
medio de Juvenal el retiro al Monte 
Sacro; y desesperada enalteció el 
suicidio a que la arrastraban el espí-
ritualismo estoico, y el materialismo 
epicúreo, o más desesperada y lloro-
sa, como Tiberio en Capri, o fugi-
tiva con Nerón en Beusli se sintió 
tocada de misterioso estremecimien-
to sin saber dónde ocultarse. 
Y era que Dios tenía dispuesta la 
regeneración del mundo por la Bon-
dad y la Verdad encarnada en el 
amor inefable de su propia madre. 
E l Helenismo había representado 
lo humano, el Cristianismo iba a re-
presentar lo Divino. Los Filósofos 
del Areópago no distinguieron, en-
tre la Materia y el Espíritu; los pes-
cadores del Cenáculo iban a revelar 
el problema del Ser y del conocer; 
choque entre el bien y el mal, entre 
la verdad y el error, combate del 
hombre con la naturaleza superior al 
de los hijos, de Edipo, Eteocles y 
Polinice. 
Estos nuevos fieles son rechazados 
de todas partes y se ven obligados a 
ocultarse para ejercer su religión y 
hacer sus primeros ensayos artísticos 
elevando la ciencia en todos sus as-
pectos como ha esteriorizado la igle-
sia en todos los tiempos y en todos 
los pueblos, pues este bendito arte 
que comenzó por mecánicas prácti-
cas se remontó a sublimes concep-
ciones, cubriendo la tierra de san-
tuarios cuyos bronces congregaron en 
deanocrática unidad a todos los fieles, 
legando a la arquitectura moderna 
tres obras, maestras: San Pedro, en 
Roma; San Pablo, en Londres y San-
ta Sofía, en Constantinopla, con los 
encantos de la curva «n contraposi-
ción de la crudeza de la recta pagana. 
Heredero de la gloria musical de 
David forjó el órgano con sus notas 
sentimentales que parecen suspiros 
del alma, y lega a la posteridad 
arrancando a la naturaleza sus más 
suaves armonías desde San Ambro-
sio a Guido de Arezzo, y desde éste a 
Palestrina y de ésta a Rossini compo-
siciones de fama imperecedera, el Te-
Deum que nos habla de las alegrías 
del Cielo; el Miserere, que nos hace 
pensar en las tristezas de la tumba. 
Este es el arte cristiano esbozado a 
grandes rasgos y nadie podrá negar 
su influjo en la Civilización. 
Guillermo Romero G U E R E R O 
L 
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A reina Victoria y la Infan-
ta Beatriz visitaron hace 
una semana el estudio del 
pintor Moreno Carbonero, 
que es uno de los más be» 
líos de la corte. Entre las 
obras que admiró la soberana en el 
amplio y artístico- estudio, figuran un 
retrato del hijo del gran pintor en 
traje del siglo X V I I L Que evoca la 
época y la presentación de los cua-
dros de Velázquez, y es de los lien-
zos más artísticos de Moreno Car-
bonero. 
Se me olvidaba decir que durante 
todo el día y la noche del 20 y 21, 
ofrecían animadísimo aspecto los al-
rededores de la Casa de la Moneda, 
Los "golfos" allí reunidos con obje-
to de ocupar un buen puesto y ven-
derlo después a los que desearan pre-
senciar de cerca el sorteo de Navi-
dad, derrochaban buen humor, au-
mentado por la afluencia de perso-
nas que Iban a ofrecerles donativos. 
Por la tarde se presentó en su auto-
móvil el presidente del Consejo, que 
fué recibido con grandes demostra-
ciones de júbilo, y repartió buen nú-
mero de cajetillas y algunas pese-
tas. Pastora Imperio, que también 
acudió, mandó llevar sendas cafete-
ras de buen "Moka" y panecillos. L a 
hermosa bailadora y cantadora fué 
• 
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SI como los agentes in-
visibles dirigen loa 
sumamente elegantes, se caracteri-
zan, durante esta temporada, por vo 
ovimientos del mun- | lantes de tul, faldas de gasa y de es-
do y presiden sus in-
cesantes revoluciones, 
los artistas parisien-
ses controlan los mo-
vimientos de la moda 
y dirigen su marcha 
evolutiva. 
Contemporánea de todos los siglos, 
la moda derrama por todas partes 
qus creaciones exquisitas, originales 
unas veces, sacadas de las tinieblas 
cintalina que resultan muy bonitas 
sobre fondos de raso azul, celeste, y 
turquesa. Los encajes bordados sobre 
faldas de colores vivos, en maravi-
llosas combinaciones de forma y do 
color constituyen trajes de noche que 
son "le dernier cri" de lo magnífi-
co. 
Predominan los adornos de pasa-
1 manería y de abalorios en los tra-
el abo rada • 1 jes de cierta confección otras, para brillar nuevamente en la i,ohre todo en ]os trajes de baile y 
escena del mundo. j reunión siendo de muy buen efecto 
Los modelos de líneas graciosas, 1 las túnicas de encaje metálico. 
Un modelo encantador es de tul 
blanco con túnica que cae sobre fal-
da de raso del mismo color. Una ban-
da de pasamanería hace las veces de 
ceñidor uniéndose en el delantero y 
la espalda por botones grandes de 
azabache, que añaden una nota ds 
bonito contraste al conjunto. 
Otro modelo muy bonito es de sua-
ve drapeado griego con mangas do 
encaje Chantilly y adorno de flores 
plateadas. 
Infinidad de telas nuevas pueblan 
las tiendas popularizándose todas las 
variedades del terciopelo con suma 
rapidez. Estas telas opacas y sua-
ves dan resultados sorprendentes 
combinados con el raso y adornos de 
pasamanería, abalorios y piedras pre-
ciosas. 
Los derivados del terciopelo cons-
tituyen hermosos abrigos y salidas 
de teatro que suelen adornarse con 
inmensos cuellos de caracul y otras 
pieles. 
L a piel empleada como adorno de 
suma sencillez al comienzo de la tem-
porada, se ha convertido en un ador-
no de lujosa magnificencia, siendo 
un corolario indispensable de los ves-
tidos elegantes de soirée. Los ceñi-
dores de aymiño, de aquella piel sim-. 
bélica en todas las edades de ma-
jestad real, es de indiscutible elegan-
cia. 
E l cinturón de bordado rafia y el 
ceñidor militar se disputan el terre-
no del predominio popular. 
Desenterrado de la Edad Media, 
lleno de recuerdos históricos y pa-
téticos, el ceñidor moyen age, de ter-
ciopelo ancho y bordes de trencilla 
dorada forma una caída en el delan-
tero que llega hasta el borde infe-
rior de la falda. E s elegantísimo en 
los trajes de terciopelo» ^ 
ovacionada y piropeada de lo lindo. 
Por la noche se presentaron los ex-
ploradores del distrito de L a Latina, 
llevando en el carro de la agrupación 
café, pan, tabaco, aguardiente y le-
ña. Hubo otros muchos donantes, y 
excuso decir a ustedes que cada ras-
gô  de éstos era premiado con sal-
vas de aplausos y estruendosos ví-
tores. No faltó quien les envió has-
ta ropa; un sastre caritativo. E l te-
niente alcalde del distrito socorrió 
distintas veces, , y siempre con es-
plendidez, a los "coleópteros." E n 
fin, hasta las señoritas del tiro al 
blanco se apiadaron de ellos y le» 
mandaron bocadillos de Jamón y di-* 
ñero. 
Bodas a granel. 
L a de la señorita Concepción Aza-
ra y Heredia, con el diputado a Cor-
tes D. Enrique González Llana; la 
de la señorita Aurora Bregante, con 
D. Conrado Espín Arango; la de la 
señorita María Rodrígáñez y Sánchez 
Guerra con el abogado D. José Luis \ 
Lorente; la de la señorita Eleuteria 
Sánchez Tabernero, hija del marqués 
de Lién, con el diputado a Cortes D. 
Fernando López Monis; la de la se-
ñorita María Maura y Gamazo, hija 
del ilustre expresidente del Consejo, 
con el abogado D. José de la To-
rre; la de la señorita Concepción A r -
mero y Castrillo, hija de la marque-
sa viuda del Nervión, con el conde 
del Fresno, hija de la marquesa viu-
da de Eenamejí; la de la señorita 
Elvira Calvo y Enríquez con el capi-
tán de ingenieros D. José María L a -
viña y Beranger. Estas son las bo-
das ya celebradas. 
Y se anuncia para fecha próxima 
la de la marquesita de Campo Fér-
til, hija de la duquesa viuda de So-
tomayor, con el diplomático D. Jo-
sé Beneyto. 
Notas tristes. 
Después de varios años de crueles 
sufrimientos, soportados con admira-
ble y cristiana resignación, ha falle-
cido la marquesa de la Habana, do-
ña Carmen Gutiérrez de la Concha, 
hija mayor del ilustre general que 
ejerció mando superior en Cuba ha-
ce muchos años. Estuvo casada con 
D. Fernando de Arteaga y de Silva, 
marqués de Távara y de Guadalest, 
fallecido no ha mucho. E l entierro 
de la ilustre y virtuosa dama fué 
una verdadera manifestación de due-
lo, a la que se asoció la real fami-
lia, siendo representada por el mar-
qués de Villanueva y Geltrú, primo-
génito del de Marianao, que asistió 
en nombre de los reyes. 
También tenemos que lamentar es-
tas otras sensibles pérdidas: la d« 
la virtuosa condesa de Agüera, fa-
llecida en su palacio de Oviedo; la 
de la distinguida señora doña Car-
men Madrazo, viuda de Montero; la 
del respetable don José Santa Mari-
na; la de la señora doña Jesusa Ló-
pez de Calle y Landaburu, casada en 
primeras nupcias con D. Claudio 
Abaroa, y en segundas con D. Fran-
cisco Retortillo; fué dama justámen-
te apreciada. 
No terminan aquí las penas: tengo 
todavía que dar cuenta de otros fa-
llecimientos no menos sentidos. E l 
del bizarro general de división D. 
Nicasio Montes Sierra, casado con 
una hija del difunto general Jove-
llar; el del joven D. Luis Barranco 
y Lumbreras, hijo del diputado pro-
vincial D. Enrique; el de la señori-
ta Emilia Bravo, hija del magistra-
do, fallecido también, D. Emilio; y 
el del popular librero D. Fernando, 
Fé, persona estimadísima, y en cu-
yo establecimiento, concurrido siem-
pre, buscó y halló todo el Madrid 
que lee copioso alimento intelectual. 
Lo que ustedes más y mejor da? 
seen, eso, eso precisamente, les der-
seo yo, queridas lectoras, con ocasión 
de año nuevo. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E 
| | C A M T A 1 R 
Llorar de placer se suele, 
y es que en nuestro corazón 
hay siempre una vibración 
que aun con el placer nos duele. 
Ramón de Campcamor. 
c 
Sitio de la Rochela. 
1. a—Esas poesías se publicaron ha- i 
ce 30 años en un periódico de esta 
ciudad, fué debida a una polémica j 
que se estebleció entre ese poeta y 
otro que no recuerdo. 
Si yo las encuentro las publicaré > 
en la Página para complacerla. 
2. a—Donde la niña recibirá una 
educación moral y una instrucción só- ] 
lida es en " E l Angel de la Guarda," i 
Merced 42. Uno de los colegios más i 
acreditados de esta ciudad y cuya 
directora ha hecho un apostolado de j 
su profesión. 
3. a—Siento no noder complacerla, 
pues no me he dedicado al estudio de 
la Grafología. 
4. a—Ester. Toma el nombre do una 
célebre y hermosa judía, descendien-
te de la tribu de Benjamín. 
Otto.—En esta semana publicará 
la poesía que desea usted leer. 
2.a—Alfred Musset. Nació en Pa-^ 
ris en 1810 y murió en 1857. 
Luisa X . — E l zapato de raso negro 
con medias negras finas. 
2.—Blanco y negro. 
8.a—Si lo hace como usted me des- J 
cribe le quedará elegante. 
^ ^ ^ V H . B A R B A K R O S A . 
V A G I N A O C H O 
D I A R I O U ¿ T . A M A R I N A 
b u n a l e s 
o ^ T T o c n c I ? F « I T F Í T O S P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O . — L A C A U . 
R E C U R v S O b l í ^ h L ' ^ L l u ^ * i ; „ r k C ! ^ 4 T Q n a n T R A S S E N T E N C I A S . — 
S A C O N T R A L O S M O N E D E R O S F ^ p ^ y i ^ c p A R A M A Ñ A N A . — 
S F Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E ^ Y C I V I L E S P A K A m / v « A ^ A . 
6>#,NJtUAJyuJV^iui O T R A S N O T I C I A S 
S E Ñ A L A M I E N T O S A ̂ T , 
P A R A M A Ñ A N A 
Sala Pr imera de lo Cr imina l 
Causa seguida contra Alejandro 
Vernezobre, por un delito privado. 
Defensor, J o s é Rosado A y b a r . A c u -
sador privado, s eñor L a r n n a g a . . se-
cretario, s e ñ o r Salvador Alami l la . 
E N E L J 5 U P R E W I 0 
R E C U R S O S I N L U G A R 
L a Sa la de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo, por auto dictado en ia 
tarde de ayer, declara s in lugar el 
recurso de queja interpuesto por 
E l i a s P é r e z B e n í t e z contra auto ele a 
Sa la Tercera de lo Criminal de la 
, Audiencia de esta provincia, denega-
• torio del recurso de casac ión por 
quebrantamiento de forma e infrac-
c ión de ley que es tab lec ió el recn-
• rrente contra sentencia dictada po. 
la mencionada Sala de l a Audiencia 
en la causa que se le i n s t r u y ó por de-
« o b e d i e n c i a . 
D E S I S T I M I E N T O 
CÜ E n otro auto de la propia Sala , se 
i tiene por desistido a su perjuicio y 
con ais costas de su cargo, a Juan 
i Antonio V i l a , en el recurso de casa-
c i ó n por infracc ión de ley que inter-
puso en su carác ter de acusador pri -
vado contra sentenica de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audien-
cia de esta provincia, dictada en la 
causa seguida contra Domingo Teje -
r a Delgado, por el delito de inju-
r i a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
E n esta Sala de lo Civ i l no_ hay 
ninguna vista seña lada^para m a ñ a n a . 
Í H L A A Ü O l E í í G S A 
L A C A U S A C O N T R A L O S M O N E -
D E R O S E A L S O S 
L a Sa la Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia en. la sonada 
causa seguida contra la conocida fa-
mil ia de monederos falsos. 
Por dicho fallo se condena a J o s é 
Tejero Sariego a la pena de diez y 
siete años , cuatro meses y un día de 
cadena temporal, y a P i l a r Tejero 
Sariego y a Isabel Sariego a la pena 
de diez y siete a ñ o s , cuatro meses y 
un día de rec lus ión temporal y ado- ! 
m á s se les condena a pagar una m u í - ¡ 
ta de 20,000 pesetas. 
' O T R A S E N T E N C I A F I R M A D A 
A Y E R 
T a m b i é n se f i r m ó ayer otra sen- i 
tencia condenando a Ramiro Montejo ! 
R o d r í g u e z ,por un delito de robo, a la | 
pena de 500 pesetas de mul ta . 
C I T A C I O N U R G E N T E 
Tienen que presentarse m a ñ a n a < 
para asuntos urgentes, en la Secre- ! 
t a r í a de la Sa la Segunda de lo C r i - ' , 
•minal, los Letrados s e ñ o r e s Domingo 
Chaple y Julio A . Arcos . 
- TONICO G E / V f ^ 
^ C O N S T I T I T ^ ^ 
R E S T A B L E C E E L A P E T I T O 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E 
A U M E N T A L A S F U E R Z A S 
V I T A L E S • 
M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
Causa seguida contra Juan Miche-
lena y otro m á s por un delito de ten-
tativa de cohecho. Defensores, seno-
res Gustavo Pino y Quintana. Secro. 
tario, s e ñ o r Salvador A l a m i l l a . 
Sa la Segunda do lo Cr imina l 
C a u s a seguida contra J o s é Valdes 
F e r n á n d e z o J o s é Iglesias Delgano 
Cañas , por un delito de tentativa 09 
cohecho. Defensor, s e ñ o r Emi l io del 
M á r m o l . Secretario, s eñor Fel ipe 
D í a z A l u m . 
Causa seguida contra Miguel Be-
tancourt y Vargas , por un delito de 
atentado a agente de la autoridad. 
Defensor, s e ñ o r Enrique L a v e d a n . 
Secretario, s e ñ o r Fel ipe D í a z A l u m . 
Sala Tercera de lo Cr imina l 
Causa seguida contra Esteban G a r -
c ía por un delito de atentado a agen-
te de la autoridad. Defensor, s e ñ o r 
Jo-sé Rosado A y b a r . 
Causa seguido contra Marcelino 
M a r t í n e z por un delito de perjur io . 
Defensor, s e ñ o r Gustavo Pino y 
Quintana. , 
Causa seguida contra Antonio J o -
ver, por un delito de robo. Defensor, 
señor C a r r e r a s . 
Causa seguida contra Pedro G a r -
cía, por un delito de lesiones. Defen-
sor, s e ñ o r S a r r a i n . 
Acusado civilmente: Lawrence Ros. 
Defensor, s eñor C á r d e n a s . 
Sa la de lo C iv i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s para hoy en 
esta Sa la de lo Civ i l , son las siguien-
tes: 
Audienc ia . Everardo Acevedo, ge-
rente de la sociedad "Quesada Alon-
so y C o m p a ñ í a " , contra reso luc ión do 
la Junta de Protestas . Letrado, se-
ñ o r Rosado. Ponente, señor Cervan-
tes. 
Juzgado del Norte . Ignacio de V e -
ga contra Roberto Schaff, sobre pe-
sos. Menor c u a n t í a . Letrados, s e ñ o -
res Smith y C o l ó n . Ponente, s e ñ o r 
Vivanco . 
Juzgado del Oeste. Horacio Taybo j 
contra Pablo J o á n o sus sucesores, | 
etc. Letrado, s e ñ o r Rosado. Ponente, ¡ 
s eñor P lazao la . 
Juzgado del Oeste. Tomasa A l v a . | 
rez de la Campa contra la sociedad 
i de F . Gamba y C o m p a ñ í a , sobre pe-
! sos. E j e c u t i v o . Letrados, s e ñ o r e s 
Pancorbo y A g u i a r . Ponente, s e ñ o r 
| Tre l l e s . 
Juzgado del Oeste. A u r o r a C . I m -
| bernó contra J o s é R a m ó n del Val le , 
1 sobre divorcio. Mayor c u a n t í a . L e -
1 trados, s e ñ o r e s A r m a s y Oxamendi . 
Ponente, s e ñ o r V i l l a u r r u t i a . 
Juzgado del S u r . Ju an Fel ipe No-
T-oña contra Cándido N ú ñ e z , sus he-
rederos, etc. Letrados, s e ñ o r e s V i d a -
; ña y A n d r e u . Ponente, s eñor V i l l a u -
i r r u t i a . 
N O T J F T C A C I O N E S 
Letrados: Doctores J o s é Perú jo, 
fijarlos de A r m a s , Raúl Gallotti , A.n-
tonio G . Bueno, Tiburico P é r e z Cas-
tañeda , F é l i x Muñiz , V ida l Bosque, 
Carlos M . de la C r u z , Manuel P. Mel 
gares, J o a q u í n Coello, J o s é P . Gay , 
Manuel de la Concepc ión , L u i s V ida -
ña , Carlos Antonio Llanes , Roberto 
F . Tiant , J o s é A . E c h e v a r r í a , E n r i -
que L a v e d á n , Diego M . J i m é n e z , Jo-
sé Rosado, Lorenzo Bosche, Federico 
C a s t a ñ e d a . 
Procuradores: s e ñ o r e s E . Y a n i z , 
Zayas , L l a n u s a , V . Montiel, G r a n a -
dos, N . C á r d e n a s , Raú l Puzo, Mata -
moros, J . Daumy, C . L ó s e o s , L u i s 
Tiastro, L l a m a , Sterl ing, G . de la V e . 
ga, Manuel Bilbao, Pedro Rubide, Jo -
sé A . R o d r í g u e z , Francisco D í a z , B a 
rreal , J . Recio, J o s é A . Montero, L o a 
n é s , Aparic io , J u a n I . Piedra, T o m á s 
Radillo, Chiner, Toscano, Pascual F e -
rrer , L u i s Ca lder in . 
Partes y mandatarios: s e ñ o r e s R a -
fael M a r u r i , I saac Regalado, Oscar 
de Zayas, J u a n Kumallar , Angel Ro-
d r í g u e z , Angel V . Palacios, Antonio 
Roca, R a m ó n I l l a , F é l i x R o d r í g u e z , 
Pablo Piedra, Podro Pablo Kohly , J o . 
s é I l la , J o s é S . Vi l la lba , Mariano E s -
pinosa, L u i s de Vi l l i ers , J o s é S u á r e z 
Suárez , J u a n V á z q u e z , Rafael San-
taclla, Diego P e ñ a , Amador F e r n á n -
dez, Domingo Paez, Gabriel R ivera , 
Rufino F r a n c o Montero, Narciso E . 
Ruiz , Belarmino Alvarez , Manuel Gó-
mez Diestro, Antonio Sollinde, Oscar 
Borrel l , J o a q u í n G . S á c n z , Aquilino 
Ordóñez , N i c o l á s de C á r d e n a s , Lao-
nardo Diago, J o s é Calducho, Manue! 
Porto, L u i s M . C a r t a y a , Herminio 
P é r e z M a r t i n . 
G r a t i s C o m p . e t a m c n t e 
Se ofrece em estos d í a s una oca-
s ión , q u i z á s única , de cuyo aprove-
chamiento puede resultar algo bene-
ficioso, puesto que es el momento 
propicio para hacer una buena adqui-
s ic ión, la a d q u i s i c i ó n de una suma 
extraordinaria de conocimientds, que 
brinda e x p o n t á n e a m e n t t , gratuita-
mente la Monument Chemical Co. , 
de Londres , la empresa productora 
de a r t í c u l o s medicamentosos propie-
tar ia del Syrgosol . 
Consiste la oferta de esta empresa, 
en un folleto bien impreso y mejor 
escrito, original del doctor Mart í , 
gran c l ín ico d i Londres , en el que se 
hace una extraordinaria r e s e ñ a de 
lo que es la blenorragia o gonorrea, 
la a f ecc ión g r a v í s i m a que medio g é -
nero humano padece y que la otra 
mitad ha padecido y que todos, unos 
y otros, siempre e s t á n a punto de 
padecer, porque la blenorragia o go-
norrea es un peligro constante o 
ininterrumpido. 
E l folleto de la Monumental Che-
mical Co., de Londres , se e n v í a a 
quien lo pida a c o m p a ñ a n d o su d ir tc -
ción y este anuncio a Syrgosol, apar-
tado 1,183, Habana. Se e n v í a en so-
bre cerrado sin timbre alguno que 
pueda hacer saber el contenido. E n 
el folleto se aprende a conocer la 
blenorragia, a prevenirse contra su 
contagio, a curar la cuando se decla-
r a , a tratar la si y a se padece y a cu-
r a r l a definitivamente, en breve tiem-
po. 
S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
Ante*» de conocerse l a c a ü a de 
a z ú c a r , h a c e u n o s 300 aflos, l o 
ú n i c o " d u l c e " que e l h o m b r e 
p o s e í a e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a -
da por las i n d u s t r i o s a s abejas en 
los c á l i c e s de las flores. D u r a n t e 
m u c h o s s ig los , l a m i e l h a s imbo-
l izado lo sano y agradable a l pa la -
dar . L a s gentes d i c e n que nues t ro 
remedio es t a n sabroso c o m o l a 
mie l . A s í es e n efecto. \ Q u é 
contraste c o n l a m a y o r í a " de las 
m e d i c i n a s , m u c h a s de las c u a l e s 
son tan n a u s e a b u n d a s que l a s 
personas de gustos ref inados no 
pueden soportar las , pref ir iendo 
su fr i r antes q u e asquearse y e n -
fermarse á c a u s a de e l l a s ! Y 
t i enen r a z ó n , p o r q u e tanto l a s 
m e d i c i n a s c o m o los a l imentos , 
p a r a ser beneficiosos, deben sentar 
b ien á l a p e r s o n a que los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradable 
a l pa ladar , n o por e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no ee h a p r e s c i n d i d o do u n a 
sola de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i ros 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a -
rabe de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s de M a l t a y Cerezo S i l -
vestre , l o que f o r m a u n remedio 
d i s t in to de todos los otros , eficaz 
desde l a p r i m a r a dosis , y t a n a g r a -
dable a l p a l a d a r que las personas 
de gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s 
t a n sabrosa c o m o l a miel . '* S í , y 
como remed io , es m i l veces m e j o r 
que l a m i e l . D e b e usarse e n los 
casos de A n e m i a , D e b i l i d a d N e r -
v iosa , I n f l u e n z a , T i s i s y so que-
d a r á s e g u r a m e n t e sat is fecho. E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , I n t e r n o d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e c o n é x i t o s i empre 
notable , entro m i c l i e n t e l a , lo c u a l 
m e c o m p l a z c o e n h a c e r cons tar 
por m e d i o de l presente cert i f i -
c a d o . " E s e l " d u l c e " favori to 
de los. i n v á l i d o s . E n las Bot i cas . 
A s n c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Remedios, 30. 
Anoche quedó constit j ida en esta 
ciudad la A s o c i a c i ó n de la Prensa , 
siendo invitados a l acto los perio-
distas locales y corresponsales de la 
prensa capitalina. 
F u é nombrado Presidente don A l -
fredo P é r e z Porta l , Director de " L a 
R a z ó n " y vicepresidente don S a b á s 
Abreu , Director de " L a Tribuna." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I A l 
H K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
S i e m b r e U d . 
L a s S e m i l l a s d e Horta l i za 
De B u i s t 
" L a s M e j o r e s por 
todos conceptos" 
R e p u t a d a s p o r s u p u r e -
z a y v i t a l i d a d 
Tomate "New Monarch" de Buist 
Son de EXCELENTE CALIDAD y prueban su valor cuando llega la recolección 
T O M A T E " N E W M O N A R C H " D E B U I S T 
E L MAS ALTO GRADO DE PERFECCION 
TAMAÑO GRANDE fORMA PERFECTA SOLIDEZ SIN IGUAL 
Precio del paquete 15c. 4 paquetes SOc. 
NUESTRA O F E R T A PARA 1915. VALOR D E $1.50 por $1.00 
Con el proposito de introducir las Semillas de Buist remitiremos por correo 
y garantizaremos la entrega de 28 paquetes de semillas surtidas de hortaliza por 
$1.00. Esta colección consta de un paquete de las siguientes clases de semillas; 
Berengena, Apio, Ruta Baga, Melones, Quimbombó, Perejil, Puerro, Sandías, 
Salsifí, 4 paquetes de Coles, 2 paquetes de cada una de las siguientes semillas; 
Cebollas, Lechugas. Nabos, Remolacha, Pimientos, Rábanos, Zanahoria y un 
paquete de tomate "New Monarch" de Buist. El precio total según catálogo de 
este surtido escogido es $1.50 oro. 
GRATIS—Tenemos preparada para enviar por correo, la edición de ruestro 
Catálogo en Español para 1915. No producimos ni ponemos en lista más que 
semillas de la mejor calidad. 
Excriba hoy pidiendo un ejemplar de este catálogo.—Eg gratis. 
R O B E R T B U I S T C O M I R A I N Y 
D e p a r t a m e n t o , C . 
R U I L/V D E L P H I A , R A . . E . U . « f e |N. A . 
L a R e i n a d e l 
C a r n a v a l 
E L C E R T A M E N D E L A " G A C E T A 
T E A T R A L " 
Resultado del d é c i m o escrutinio ce-
lebrado en la tarde de ayer en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de la "Gaceta Teatra l ." 
S e ñ o r i t a s P u r a Riverol , L a New 
York . 20-216 votos. 
Eduv ig l s Hidalgo, F l o r de T o m á s 
Gut iérrez , 18,625. 
Soledad B a l m a ñ a , E l Cuño, 10,755. 
Isabel G a l á n , . E l Siboney, 9,507. 
Angel i ta Bustamante, L a Moderna 
P o e s í a , 4,988. 
F ide l ia Monjeotti, L a Moderna 
P o e s í a , 4,896. 
Merced Garc ía , Romeo y Jul ieta , 
4,841. 
Caridad H e r n á n d e z , Torre del Oro, 
4,689. 
A m o r de los R í o s , Hotel P laza , 
4,334. 
M a r í a Carbal la l , L a E s t r e l l a , 3,672. 
A s u n c i ó n Ojanguren, L a Moderna 
P o e s í a , 3,468. 
E m i l i a de Monteverde, C o m p a ñ í a 
L i tográf i ca , 3,446. 
Carmen F e r n á n d e z , L a Bandera 
Americana,3,267. 
M a r í a D'Brey , cine N A C I O N A L , 
3,111. 
B lanca Soler, R e i n a 33, 2,881, 
M a r í a Marichal , L a Moda, 2,839. 
E s t h e r E s t é v e z , D r o g u e r í a John-
son, 2,819. 
Enr ique ta Lloret , D r o g u e r í a John-
son, 1,783. 
L o l a Carr ión , Modista, Obispo n ú -
mero 63, 945. 
Be larmina Alvarez , Romeo y Jul ie-
ta, 629. 
Josefina Vi l i er , F á b r i c a de colcho-
netas, 622. 
Obdulia Buces, cine G A L A T H E A , 
611. 
Amparo Cardona, L a Bandera 
Americana , 570. 
E l v i r a D e l i n é , F r a n k G . Robins, 
428. 
M a r í a Abreu, F l o r de T o m á s G u -
t iérrez , 237. 
Hermin ia Vi l i er , F á b r i c a de col-
chonetas, 236. 
M a r í a V a l d é s , F á f r i c a L a s 2 J , 223. 
M a r í a Muñoz , L a Moderna P o e s í a , 
191. 
Mercedes J i m é n e z , Botica, de John-
son, 186. 
Amparo Telane, T a l l e r de sombre-
ros. Amis tad 61, 185. 
Vic tor ia Quintana, L a Moderna 
P o e s í a , 143. 
Josefina. B o l a ñ o s , . T e a t r o . P O L I 
T E A M A , 133. 
Mar ía Josefa Garc ía , cine P R A D O , 
127. * 
A l i c i a Bonardell , P e l u q u e r í a P i lar , 
123.. 
E s t r e l l a R o d r í g u e z , F á b r i c a de me-
dias, 104. 
P e r i ó d i c o s y L i b r o s 
E n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135 han recibido nueva remesa de 
per iód icos y otra del pi-ecioso n ú -
mero extraordinario de "Nuevo Mun-
do" que tanto é x i t o ha tenido en to-
das partes. T a m b i é n ha llegado la 
revista "Hojas Selectas" y nuevos 
ejemplares de E l a ñ o en l a Mano 
y el Bai l le Bail l iere, el Hachette y 
el Gota. 
A d e m á s el Blanco y Negro, Nue-
vo Mundo, Actual idad, L o s Sucesos, 
L a s Ocurrencias, L a G u e r r a , y los 
diarios de Madrid y una gran reme-
sa de postales i lustradas y las ú l t i -
mas novelas especialmente la de 
Anatole F r a n c e t i tulada " L a s Del i -
cias de los Angeles" que produce 
gran s e n s a c i ó n . 
¿ Q U E C O S A E S U N C R I S T A L A L K R Y P T O K ? 
U n cristal "Kryptok, ' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso m é t o d o patentado de fundir dos clases de vidrio ó p -
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se hail combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o i r r i tar la vista. 
¿ D O N D E P U E D O Y O C O M P R A R K R Y P T O K S ? 
Si quiere estar satisfecho, c ó m p r e l o s en 
O P X I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R E i L I ^ Y , 1 0 2 . 
RA A Ü O U I I I G A D E W O L F E 
L E G I T I M O 
I M P O R T T A X J O R t t S E X C L U S I V O S 
L A . R R P U B U G A . 
L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 M 4 . • G b r a p í a , 1 8 . - H a h a n s 
¿ S e i e c a e e l P e l o ? 
E s l a C a s p a 
Cuando su cabello empieza a c a é r -
sele y cada d í a va siendo menos, pue-
de uster tener la seguridad de que es 
debido a la caspa. L a caspa ataca el 
cabello precisamente en el lugar en 
donde é s t e se nutre: en la r a í z . 
Poco a poco le v a quitando la vida 
y al f in el cabello acaba por c a é r s e l e 
o por s e c á r s e l e y presentar un apa-
riencia bien triste. P a r a destruir' l a 
caspa se ha estado usando ú l t i m a -
mente con mucho é x i t o la siguiente, 
f ó r m u l a , que puede prepararse en la 
misma casa: Compre en la botica nn 
paquetito de crystolis, d i s u é l v a l o en 
85 gramos de B a y - r u m (alcoholado) 
y añállale d e s p u é s agua t ibia hasta 
completar un litro. E s t a receta as í 
preparada s e r á lo suficiente para 
seis semanas de tratamiento y en el 
paquetito de crystol is encont i -ará us-
ted la forma de hacer las aplicacio-
nes, manera correcta de masajar el 
cuero cabelludo y otras indicaciones 
muy ú t i l e s p a r a el cuidado del cabe-
llo. A las dos o tres semanas de 
tratamiento n o t a r á usted que la cas-
pa v a disminuyendo, hasta que por 
fin d e s a p a r e c e r á por completo. T a m -
bién se a c a b a r á la p i c a z ó n y su cabe-
llo no se c a e r á m á s , sino que por el 
contrario se m a n t e n d r á limpio, sedo, 
-so y de un brillo na tura l . S i us-
ted como todos los seres humanos, 
siente orgullo en poseer una b o r á i a 
cabellera, debe imponerse la obliga-
c ión de conservar su per i cránea libro 
de caspa, de lo contrario su pelo se 
le s e g u i r á cayendo, cada día en m á s 
abundancia y a c a b a r á usted por pre-
sentar una apariencia nada ar trar t i -
va . 
L a d e s c a r g a d e f r u t o s 
e n e l M e r c a d o d e T a c ó n 
E l Secretario de Agr icu l tura h a 
recibido telegramas de los agriculto-
res de A l q u í z a r , Gü ira de Melena, 
San J o s é de las L a j a s , Santiago de 
las Vegas , Campo Florido, San Anto-
nio de los B a ñ o s , Guanabo, Santa 
Mar ía del Rosario , G ü i n e s , Minas y 
Bacuranao, solicitando su apoyo pa-
r a que el Gobernador Provincial sus-
penda la r e s o l u c i ó n del Alcalde de l a 
Habana que prohibe l a descarga de 
frutos menores en el patio del Mer-
cado de T a c ó n . 
V e n c i e n d o I n p s i l b l e 
L a edad provecta en la mujer es 
su derrota. Cuando se l lega a ella 
se a c a b ó la belleza, murieron los en-
cantos, cesaron los atractivos, si no 
se recurren a las pildoi-as del doctor 
Vernezobre, que dan carnes y pro-
mueven el endurecimiento del seno. 
Se venden en su d e p ó s i t o E l Cr i so l ," 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, l a s e ñ o r a T o m a s a 
R c l d á n , viuda de A m é z a g a . 
E n Cienfuegos, el doctor Antonio 
F o n t y Jorge. 
E n G u a n t á n a m o , la s e ñ o r a E d e l -
m i r a Marsa l de Soto. 
E n H o l g u í n , la s e ñ o r a Agueda T o -
i rres Zúñ iga . 
1 E n Manzanil lo, don Salvador Que-
sa,da. administrador del cementerio. 
C R M T I I VALIOSOS IRTICULOS REtJUpi,. 
S i quiere V d . aprovecharse de la más sorprendente oportunVí 
en k vida, escríbanoa hoy mismo. L e enviaremos por corre 
franco de porte nuestro inmenso Catá logo de 6 8 páginas 
grabados que muestran millares de articulos muy útiles para C014 
diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin queT* 
cuesten absolutamente un centavo. 
Sf Verdaderamente estamos regalando infinidad de artículos por 
valor de miles de dólares a las personas que muestren nuestro 
Catá logo a sus amigos o conocidos, para que vean por sí mismos 
¿nuestras magníficéis y bonitas gangas. % 
C U P Ó N D E $ 1 . 0 0 G R A T I S . 
Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene-
ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal. 
S i nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un C u p ó n 
que vale $ 1.00 en pago de mercancías, además de enviarle 
nuestro magnífico Catá logo de 6 8 páginas, así como le 
diremos de qué manera podrá conseguir cualquiera 
de ios artículos que muestra el catálogo absoluta-
mente gratis. E n v í e su nombre y dirección a 
SALES CO., 1968 Broadway, NUEVA YORK. E. U. A. 
ad 
Este es el anuncio más importante que habrá le ído 
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en 
relaciones con la casa m á s liberal en America. 
No tiene que enviar dinero alguno, sino solamente 
su nombre y d irecc ión , pero h á g a l o hoy mismo. 
Cata logo 
pag inas 
P r o i l u c e M a r a v i l l a s c o n l o s 
O j o s H u m a n o s 
U N E S P E C I A L I S T A P R O M I N E N -
T E D I C E C O M O M I L E S P U E -
D E N T I R A R S U S C R I S T A L E S . 
He tratado los ojos por m á s de 
veinte y cinco a ñ o s y creo que mi 
gran é x i t o ha sido debido a lo senci-
llo que es mi tratamiento. Muchos 
especialistas cometen el error de re-
comendar cristales sin primero t r a -
tar de curar la enfermedad. L o s 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente a l i -
v ian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles l a 
siguiente receta, y muchos d e s p u é s 
de usar la , han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que j a m á s tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que oti*os los 
usan s in que e s t é n perfectamente 
ajustados a su defecto visual , aun 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. S i usted u s a espejuelos 
no importa cuá l sea el defecto visual 
que con ellos intente corregir, le 
aconsejamos que prepare y use esta 
receta, que le s e r á de gran benefi-
cio p a r a preservar y v igor izar sus 
ojos sin causarle d a ñ o alguno y que 
podrá usar en su misma casa, con 
muy poca molestia. A u n puede apli-
carse a los n i ñ o s con perfecta segu-
ridad. He aquí la f ó r m u t a : Ontona 5 
granos, agua 2 onzas. Cualquier dro-
guista puede p r e p a r á r s e l a y no ten-
drá inconveniente en confirmarle 
nuestro aserto de que no tiene ingre-
dientes d a ñ o s o s . He sido llamado ñ o r 
algunos de mis pacientes "un traba-
jador maravil loso" pero en honor a 
la verdad debo hacer constar que mi 
é x i t o se debe al uso de remedios ba-
sados en el sentido c o m ú n . No aban-
done sus ojos. E l lo s son m á s impor-
tante que cualquier otro Organo del 
cuerpo humano y muchos que hoy 
e s t á n ciegos p o d r í a n estar gozando 
de su v i s ta sí hubiesen ejercido el 
debido cuidado. A q u í e s t á una carta 
de uno que s i g u i ó mi consejo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; y a no tengo necesi-
dad de usar espejuelos y estoy se-
guro de que todo el que s iga su t ra -
tamiento en debida forma o b t e n d r á 
los mismos resultados." (f irmado) L . 
L . K r u g . 
E s t a es una de muchas por el 
mismo estilo y d a r á a usted una idea 
de los beneficios que reporta íní f ó r -
mula. R e c ó r t e l a _ y h a g a que se la 
preparen en seguida. Note el resulta-
do eapiníndido que produce en los 
ojón. E l cansancio d e s p u é s de leer, 
pronto d e s a p a r e c e r á ; los p á r p a d o s 
s a n g u í n e o s e inflamados, ojos ensan-
grentados, lacrimosos, etc., no tarda-
rán en mejorarse. S e r á n de tal mo-
do vigorizados, oue en muchos casos 
no h a b r á necesidad de seguir usando 
espejuelos o lentes. E s verdadera-
mente un descubrimiento medicinal 
extraordinario como usted mismo lo 
r e c o n o c e r á d e s p u é s de haberlo usa-
do. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
C U I D A D O C O N L O S E S T A F A D O -
R E S 
E l Departamento de Fomento del 
Municipio tiene noticias que por per-
sonas poco escrupulosas se pide a los 
propietarios de casas, una vez ter-
minadas é s t a s y solicitada l a habita-
bilidad cierta suma de dinero con el 
objeto de apresurar la entrega por 
este Departamento de dichos habita-
bles. E l despacho de dichos documen-
tos es absolutamente gratuito y se 
expiden por orden riguroso de fechas 
y nombres y s in demora alguna, re -
m i t i é n d o s e directamente a los intere-
sados s in r e m u n e r a c i ó n de ninguna 
especie; a s í pues, constituye una ver-
dadera estafa esas exigencias de di-
nero por lo que se l l ama l a a t e n c i ó n 
de los s e ñ o r e s propietarios para que 
no sean sorprendidos con su buena fe, 
io que no só lo r e d u n d a r í a en beneficio 
propio sino t a m b i é n en el de la mar-
cha y créd i to de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal . 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B I L I -
D A D . 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha romi-
tido a l Ayuntamiento los certif ica-
dos de habitabilidad de las casas 
Blanquizar y Remedios . J e s ú s del 
Monte 156 y 158, Virtudes 37, Cuba 
122, San J o s é 6 y J u a n Alonso, solar 
JO y 1G, manzana 6, del repai-to de 
San Franc isco , por haberse ajustado 
las construcciones a lo que disponen 
las Ordenanzas Sanitar ias . 
V E T O D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a expropiar 
var ia s manzanas de terrenos del re-
parto " L o m a del Mazo" p a r a ampl iar 
el parque públ i co de dicho reparto. 
E l r e m a t e d e p a s a d o m a ñ a n a 
L o s que saben aprovechar las opoi*-
tunidades se proponen no fa l tar al 
gran remate de prendas, proceden-
tes de p r é s t a m o s vencidos, que ten-
d r á efecto el martes en " L a Impe-
r i a l , " Neptuno e Industr ia . 
Realmente, se c o n s e g u i r á n colosa-
les gangas. H o r a : la 1 de l a tarde. 
E T c i t i í l o ñ s t a n c i a " 
(Por tolésrrafo.) 
Constancia, Enero 30. 
Hemos visitado hoy el central 
"Constancia," recorriendo su m a g n í -
í l c a i n s t a l a c i ó n que es una de las 
mejores de Cuba. 
E l Administrador, s e ñ o r R e m y , el 
ingeniero, s e ñ o r H i r z e l y el jefe de 
maquinarias , s e ñ o r Leonard me-
a c o m p a ñ a r o n en l a v i s i ta al ingenio 
que m o l e r á 180,000 sacos de trece 
arrobas cada uno. Hace una tarea 
de 170,000 arrobas de c a ñ a con un 
rendimiento de 10-15. L o s campos es-
t á n en excelentes condiciones, n o t á n -
odse mucho orden y trabajo constan-
te en l a finca. 
Salimos ahora con Monasterio y 
Q u i r ó s p a r a el central "Cieneguita." 
L a telegrafista y jefe de correos 
s e ñ o r i t a Caridad Alberich, l leva on-
ce a ñ o s de inmejorables servicios en 
t e l é g r a f o s y en la f inca tres, es una 
empleada que honra a l cuerpo de Co-
municaciones de Cuba. 
T o m á s S E R V A N D O . 
D E P A l i G I O 
M I N U T A D E E S C R I T U R A 
A y e r le f u é entregada al señór 
Presidente de la Repúbl ica , por el 
s e ñ o r Secretario de Hacienda, la mi-
ñ u t a de la escritura adjudicando al 
Banco Nacional la acuñación de la 
moneda cubana. 
L O S R E S T O S D E T I T O CALVAR. 
A y e r v i s i t ó al general Menocal una 
c o m i s i ó n de emigrados cubanos pa-
ra solicitar el traslado á esta capital 
de los restos del general Manuel de 
J . C a l v a r , y los de E?U esposa que se 
hallan en K e v West. 
E N L A C A S A D E H E V I A 
E l s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica, v i s i t ó ayer al Secretario' dfi 
Gobernac ión s e ñ o r Hevia, quien con-
t i n ú a enfermo. 
D r H O r S a o i r f i p 
M E D I C O A L E M A N 
E x - a u x i l i a r de la Real Universi-
¡ dad, de la Cl ínica de Mujeres en Hei-
; delberg, Dresden, Berl in y Valantair. 
| Médico de los Hospitales de Caridad 
, en Ber l in y V i e n a . Antiguo Catedrá-
: tico del Colegio Médico de Boston» 
• en diagnosis c l ín ica y en enfermeda. 
i des de la mujer . Pr imer ginecólogo 
| en el Hospital del Monte de Sinaí y 
i m é d i c o de consulta y visita en el HOÍ 
pital de P e r r y Gordon y McDonald, 
Boston, Mass. , U . S . A . Práctico en 
reconocimentos internos, en enfe?-
1 medades de la mujer . Profesor en las^ 
! ciencias f í s i ca , p s i c o l ó g i c a y terapéu-
t ica . Consultas d ianas , de 9 a 11 a. 
m . y de 3 a 4 p. m . 3-5 Dol í . Nep-
tuno n ú m e r o 38. Te l é fono A 5337. 
Desaparecen é s t a s asando el i05"*' 
tituible R E J U V E N O L , últ ima crea 
oión. No mancha, pues se usa con laj 
mismas manos, como cualquier 10C1. 
Bri l lant ina. Unicamente ataca ^ 
cabellos blancos, d e v o l v i é n d o l a » 
color natural e igual que a los aero»-
que no e s t é n canosos. No eá un tmw 
es una loc ión que devuelve a los £ 
Ibellos su color natural, hayan ^ 
rubios, c a s t a ñ o s o negros, j " ? ^ 
aueda conocerse j a m á s que e^fn 
»ñidos. P a r a prospector e ^ o r ^ 
.dir í janse a l concesionario para ^ 
'pública de Cuba, s eñor B . G o n z * » 
Apartado 35, Matanzas. , « 
' D e p ó s i t o s en la Habana, p a ^ * v í -
'Johnson; en Cienfuegos, señores 
(llar y C o m p a ñ í a ; en Sagua I a J f " i-
s e ñ o r Conrado Mart ínez , en 
lio, s e ñ o r doctor J o s é A . i a m f j ^ 
Santiago de Cuba, doctor F e d e r a 
Gr imany , Mestre y Espinosa. 
H E L A D O S 
P E L A C O M g ^ 
: : F R i G O R l F l C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S ^ ^ do. 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochad os y N a r a n j a s G l a c é s » * 
cer.a. , $1-50 gal°fl 
Mantecado, crema de chocolate y C r e m a de G u a n á b a n a a 
de 30 copas. x a f í '2* 
F r e s a , Mamey, P i ñ a , N a r a n j a , M e loco tón , Albancoque, e^s 
g a l ó n de 30 copas. Bisquit Glacé , $2 -00 g a l ó n . 
Se s irven a domici lio dos veces al d ía 
I N F A N T A 4 4 . — T E L E F O N O A - l 1 6 * 
C 267 a l t 4-10 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
E n los casos m á s rebe ldos de e c z e m a s , b a r r o s , herpes tfl> 
l a s impurezas de l a sangre , da resu l tados ideales . P í"as 
das l a s f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A F E S T I V A ® 
i n c o r r e g i b l e A l a f u e r z a a h o r c a n La Caricatura en el Extranjero 
A u s t r i a , R u s i a y S e r v i a 
m i 
f i f i 
Í4 
t a 
i Vaya, no consiento que abnses del déb i l ! 
(De una postal italiana) 
—benores: propongo el desarme general 
{Le Rire, de Par í s ) 
E L I N D I O . — H e aquí la f irma espontánea de mi adhes ión a I n 
glaterra. 
(Ulk, de B e r l í n ) 
C o m e n t a r i o s d e l a g u e r r a 
J u r a m e n t o s L a q u e n o s e c o n s u e l a 
/ y 
— ¡ P e r o ña visto usted esa pobre Polonia! i Cada día ocupa 
da por una potencia diferente! 
—Surpcmgo que no le habrá a usted tocado el gordo, doña Amelia. 
—Me ha tocado un sirvengiienza, que venía a mi lado en el tranvía 
—Siempre es una aproximación, señora. 
( E l Mentidero, de Madrid.) 
Antes Después 
{Life, de Nueva Y o r k ) {Heraldo de Madrid) 
R L A 
I C A T A R I N E U F E L I Z 
™e nuestros ojos se representa 
todos los días, al natural, una 
'ente comedia, "la comedia feliz," 
M ha sido llevada a la escena 
l,?a! y es gran lástima, porque 
T | de comedia alguna que se la 
w en esta farándula escenas pa-
teóos los gustos. Escenas dramá-
•j'-cómicas, sainetescas, melodra-
mas, bufas y sentimentales que 
^llorar o ^ perecer de risa. Tiene 
Nen esta comedia la ventaja in-
¡ia de que de ella sale todo el 
^.contento: los autores, los em-
rios, los comediantes, los tramo-
£ y el ilustre auditorio. 
J a exponer el "argumento" de 
Í6me5ia»feliz" por si algún "co" . grafo," como ahora se dice,—yo 
mana "comediógeno"— harto 
sentar en escena dramas pa-
r~?> adulterinos, incestuosos, 
pilcos, neurasténicos y "casos 
s. de amor, quisiera refrescar 
. Sin aprovechando esta novedad 
* ofrezco. 
^sta de, prólogo. 
a escena dramá-
iráta a,comedia feliz.' 
"k 1 e un distinguido matri-
^ co? "hi^h life" 0 fle ,a í jj"10 flice un sobrino mío que 
, jCe .Poco nota de sobresalien-
t e s , en una escuela munici-
esPoso ^so puede llamarse don Fe-
¡ 1 esposa, Lucrecia. E l es 
*-ucrer- líco- E11a. • • no tanto. 
Ittectaif' tlene un amante, detalle 
W 1116 verosímil dados los 
TV6 corren. Este amante, se 
el gai-ncloro o cosa así, el. cual 
linfo,'a,l. jov<m de la comedia. 
É'.os ' ?erie fama de ser el coco 
Ntav t <:io;5' Pero esto pudiera no 
fk Sp an verosímil en escena. Hoy 
4 e ?Coquina por nada. 
S 7 a ^ ? ' en un momento fa-
^ infipf rico sorprende a su es-
.le QÜP I ri.los brazos de Lindoro. 
^ n a tiempo para disimular y 
•itidô  y bl'aína de cólera. 
Jo!er '. ̂ ue es to(ío nri caballero, 
Jnientg lrisultos dR nadie. Saca bo-
o ^ pistola v dispara un 
braSobr<3 f-ori Federico, el cual 
S C l a n d o todavía-
7 co<;o u?6 desmayada sobre cual-
no Ve' en esta primera esce-
án av, aParecp, nadie feliz, pero 
pareciendo. 
'-CENA TT * * 
L î'o Pi E s la tragi-cómica. 
Ha ful 1Jatador de don Federi-
^Marf Pero los agentes de 
^eritp- .S1fuen sus huellas. Con 
;^rs jD , an mezclados algunos 
Nes» i la prensa, 
^te 'a P^sta riel criminal por-
L-̂ vana I1133 listo oue Cardona. 
L^o dp . se necesita un genio 
r «o h^vimer orden-
" ^ a cuidado: allí están 
los "chicos" de la prensa para lle-
gar con su genio a donde no alcan-
ce el genio policiaco. Además estos 
"chicos" se encargarán de publicar 
las diligencias secretas que va reali-
zando o ha de realizar la policía. 
Por fin, es detenido el delincuen-
te. 
Gran triunfo de los ministros de 
la justicia que será debidamente re-
compensado. 
Gran triunfo de los repórters que 
aumentará el crédito y la tirada de 
sus periódicos respectivos... Y a aquí 
empieza a justificarse el título de 
la obra. 
Los repórters y la policía son feh-
fees. 
E S C E N A I I I . — L a bufo-lírica. 
Representa el juicio oral de la cau-
sa de Lindoro. Gran afluencia de pu-
blico selecto, sobre todo de bellas y 
elesrantísimas damas. 
Esta escena será desempeñada por 
los dos primeros comediantes de la 
compañía, los que harán de fiscal el 
uno y el otro de abogado defensor 
del reo. , , -n 
Lindoro sentado en el banquillo 
lanza de cuando en cuando miradas 
lánguidas y tiernas sobre las belle-
zas que le miran. 
E l fiscal con voz tonante y gesto 
pavoroso pronuncia una oración acu-
sadora que pone los pelos de punta. 
Prueba que Lindoro es un malvado. 
E l público aplaude. 
Replica el abogado defensor con 
otra oración que es una maravilla fo-
rense. Prueba que Lindoro es un al-
ma de Dios. . ,. 
E l público vuelve a aplauclii. 
Al final de la escena, tanto el acu-
sador como el defensor, son caluro-
^aSiente felicitados. A l uno le llaman 
Esauines y Demóstenes al otro.. . 
Demóstenes y Esquines se abrazan. 
Por lo tanto... c u „ 
E l abogado y el̂  fiscal son felices. 
* * 
ESCENA. TV.—Es la lúgubre. 
Los señores magistrados que for-
man el tribunal deliberan graves y 
solemnes. Éxiste entre, ellos alguna 
divergencia sobre si fue o no fue el 
muerto el provocador. 
Al fin pronuncian su veredicto y 
el infeliz Lindoro es condenado a 
muerte en garrote vil. 
Si en vez de comedia fuese una 
ópera, aquí se podría encajar un im-
ponente: "coro de " ^ P 5 ^ 0 ^ ; . , ^ 6 ; , 
melante al de sacerdotes de Alda 
Publícase la sentencia y la voz del 
pueblo aclama a los magistrados por 
su probidad y rectitud. 
Los magistrados sonríen. Esto nos 
autoriza tiara terminar esta escena 
con la coletilla de autos: 
Los magistrados son felices. 
* 
E S C E N A V . — L a sentimental. 
Al enterarse del terrible fallo del 
tribunal los círculos y los salones de 
la alta sociedad se extremecen de ho-
rror . . . ¡ Lindoro peligra! 
Inmediatamente se organizan co-
misiones de señoras con el objeto de 
recabar del primer magistrado de la 
nación el indulto del infortunado man-
cebo. 
j Llorosas y doloridas comparecen 
ante el jefe supremo. Este, ¿ qué ha 
de h a c e r ? . . . Y a Lope de Vega lo 
• dijo hace algunos siglos: "i Todo lo 
puede una mujer que llora!" 
Lindoro está en salvo. Triunfó la 
caridad y la ternura de las damas y 
con tal motivo llueven sobre ellas ala-
banzas, flores y versos decadentistas. 
E l final de esta escena ya se está 
cayendo por su peso. 
Las damas son felices. 
E S C E N A V I . — L a grandiosa. 
E l pueblo pide que salga a las ta-
blas el primer magistrado. Este no 
se hace de rogar y aparece con gran 
acompañamiento y al compás de la 
música. 
Puede usar indistintamente gorro 
frigio o corona. 
Por todos los ámbitos del teatro 
resuenan vítores atronadores al mag-
nánimo, al clemente, al misericordio-
so jefe supremo de la nación. Este 
sonríe comnlacido. 
Por consiguiente. . . 
E l primer magistrado es feliz. 
E S C E N A V I L — E s la de la Apo^ 
teosis. 
Lindoro, el amante de Lucrecia y 
el asesino de don Federico, pasea 
nuevamente por las calles de la ciu-
dad luciendo su hermosura y biza-
rría. 
Los amigos le felicitan cariñosa-
mente y le banauetean. Las damas, 
se lo comen con los ojos. 
E l pueblo, prendado de su figura 
y de su porte distinguido, se congra-
tula de verlo en salvo. 
Y aquí podemos sumar juntas dos 
felicidades. 
E l criminal es feliz. 
E l pueblo también es feliz. 
Ahora podría añadirse una octava 
escena del género terrorífico. L a 
aparición del fantasma del muerto, 
manando sangre por la herida y lan-
zando sobre el pueblo gemidos o car-
cajadas. 
Pero no lo aconsejamos, porque la 
tal escena y el tal fantasma vendría 
a destruir la felicidad universal. 
E n fin, para que la comedia no se 
aparte de los moldes clásicos, el pri-
mer actor avanzará hasta las candi-
lejas v exclamará con voz gangosa: 
" L a comedia feliz" est finita 
E . . . ¡tutti contenti!... 
M. Alvarez MARRON. 
Hoy triste, triste, muy triste, 
amada, me encuentro aquí, 
y sollozando te escribo 
pensando en Cuba y en tí. 
Recuérdame siempre, siempre... 
Nunca te Olvides de mí, 
y yo seguiré pensando, 
pensando en Cuba y en tí. 
Anoche al soñar contigo 
mil dulces besos te di, 
y desperté y te bendije 
pensando en Cuba y en tí. 
Ayer nevaba, nevaba... 
Ayer mucho frío sentí, 
ayer contemplé la nieve 
pensando en Cuba y en tí. 
Mi reina, mi diosa y novia, 
desde el día en que te vi 
en la iglesia me arrodillo 
pensando en Cuba y en tí. 
Princesa de mis amores, 
¡oh! cuánto lloré y sufrí 
cuando lejos de la Habana 
pensaba en Cuba y en tí. 
Jorge GODOY. 
(Mejicano) 
Washington, D. C , Enero 17 de 1914. 
T o l ü T s T l B í n Ñ s í Ñ A Í 
A LAS NIÑAS 
A guisar alimentos sencillos y sa-
nos. 
A hacer sus propios vestidos. 
A ser aseadas y ordenadas, co-
menzando con el cuidado de su pro-
pia persona y cuarto. 
Deberían aprender bien el arte de 
manejar una casa y la formación de 
un hogar, antes de pensar en formar 
el suyo propio. 
Que toda conversación baja es in-
conveniente. 
Que la modestia es un tesoro in-
calculable que resultará ser su pro-
tector más seguro. 
Que sus hermanos son mejores es-
coltas que la mayor parte de los otros 
jóvenes. 
Que su madre es su mejor compa-
ñera, consejera y amiga. 
Que sus vestidos deberían ser sen-
cillos y de ninguna manera el obje-
to principal de sus pensamientos y 
de conversación. 
Que sólo debía usar vestidos que 
cubrieran modestamente su persona. 
Que tendrá tiempo de sobra pai-a 
aprender a hacer trabajitos de fan-
tasía después que haya aprendido a 
zurcir las medias. 
Que la antigua regla "un lugar pa-
ra cada cosa y cada cosa en su lu-
gar" es una buena regla. 
Que debería vestirse tanto para la 
salud" y la comodidad como para la 
vista. 
E n España varios diputados han pe-
dido una pensión para la viuda de 
Catarineu; y he aquí que con motivo 
de tal petición, (que el cable nos 
trasmitió en estos días) me entero yo 
de que el pobre Ricardo ha muerto 
y de que, además, era casado. 
Le conocí soltero, en Madrid, hace 
algunos años (no importa cuantos) y 
en verdad, que a juzgar por sus axi. 
clones de entonces y sus altas dotes 
de trasnochador sempiterno, nadie 
hubiese podido sospechar que había 
en Catarineu un maride larvado. 
Dijérase nacido, expresamente, pa-
ra cnistear en los cafés, para repar-
tir alegría en los cenáculos bohemios. 
Era un humorista expontáneo y pe-
remne, de gracia inagotable, que po-
día estar (y estaba) diez o doce ho-
ras en una reunión, "haciendo el gas-
to" del buen humor. 
Pero, vamos: parece que los años 
determinaron una evolución en su ca-
rácter y a partir de aquella remota 
fecha, Catarineu emprendió obras de 
cuidado, y hasta cometió la tontería 
de escribir en serio, cosas..muy her-
mosas, por cierto. 
No es extraño pues, que en este 
cambio de idiosincracia, llegase al 
matrimonio y aun a la muerte, que, 
como se sabe, es el acto menos festi-
vo que puede realizarse. 
E s cosa muy natural morirse, ya 
lo sabemos; pero por lógica que ella 
sea, no es posible evitar que nos pro-
duzca cierta cantidad de pena, la des-
aparición de un amigo o sencillamen-
te de un conocido simpático. 
Catarineu y yo, nunca fuimos ín-
timos, pero sí compañeros, o más 
bien: convecinos de peña, durante 
años, en el histórico y madrileño ca-
fé de Fornos,.sobre todo: las noches 
en que, traicionando a mi buen cama-
rero Paco, iba yo a sentarme allá, 
junto al mostrador, en el turno del 
''músico," el veterano Vallejo, decano 
de la dependencia. 
Aquellas mesas tenían un raro 
privilegio: era en ellas donde se con-
grebaba la élite, fcigno de la golfe-
mia militante, al menos de la "gen-
te de pluma," alegre, sana y bullicio-
sa y entre la cual padía asegurarse 
que no se hallaba el primer accionis-
ta del Banco de E s p a ñ a . . . n i siquie-
ra el segundo. 
E l caudal único de que disponía 
aquella "razón social" eran el ingenio 
y la gracia, que no dejaban de circu-
lar un solo instante. 
Y la muert-e de Catarineu trae a 
mi memoria una de sus genialidades, 
y en la que me tocó cierta pequeña 
parte, si bien de un modo pasivo. 
Corrían los años de la guerra. 
Una cruda noche de Enero, de esta» 
en que el gris del Guadarrama "no 
apaga una vela y mata un caballo," 
entré, COHÍO da costumbre, en Fomos, 
I 
procedente de la "última de Apolo" 
y me fui al turno del "músico", co-
mo más abrigadito. 
No pude lograr asiento, sin embar-
go, porque había gran complet. 
Hasta detrás de las mesas se veía 
gente de pie, riendo alguna gracia 
que ,de fijo, había partido del grupo 
de periodistas. 
Mi llegada tuvo el raro poder de 
interrumpir las risas y los comenta-
rios, sin que yo, por el pronto, alcan-
zase a explicarme el por qué de tal 
parálisis súbita y general. 
Por fin, rompiendo el hielo, mi 
inolvidable amigo y gran poeta Ma-
nolo Paso, dijo: "Vamos, Ricardo, 
sigue y no te azares por éste, (seña-
lándome) que es hombre de mundo 
y amigo nuestro: además: que él no I 
se ha vinculao la representación de I 
too el continente americano." 
Comprendí que algún choteito so. 
bre la guerra de Cuba era inminente 
y no sabiendo qué partido tomar, 
sonreí, como podía haberme rosca-
do una oreja, sonarme las narices, 
sacar la lengua o hacer cualquier 
otro gesto, igualmente ridículo. 
Mi sonrisa se interpretó como una 
autorización y Catarineu recomenzó 
la interrumpida lectura de la in 
prompta, que había escrito sobre el 
mármol de la mesa, que principiaba 
así: 
Don Miguel Eduardo Pardo, 
Bonafoux y Bobadilla, 
Icaza, Matías Padilla 
, y Manuel S. Pichardo, 
se me figuran sinsontes 
de la selva americana 
saltando por la sabana 
de los claros horizxmtes.. 
No recuerdo el resto de la compi, 
sición pero si sé que en ella se bara-
jaban, ingeniosamente, los nombroa 
de algunos escritores latino-america-
nos, con las frases culminantes de 
nuestras décimas guajiras, más cono-
cidas en España; y al final de los 
versos, Catarineu decía cómo se iras.-
ginaba él a los literatos criollos 
"que alumbrados por cocuyos 
y envueltos en el petate, 
confeccionan sus cuartillas 
generalmente, en cuclillas 
y encima de un aguacate." 
Y como, en realidad, la cosa tenía 
más gracia que mala intención, reí, 
de buen grado y sin reservas la ocu-
rrencia, aunque no con el estrépito da 
Concha "la Juaneca" (allí presente) 
que en sonora carcajada, desgranó 
una sarta de notas vibrantes, como 
premio a la, en definitiva, inocente y 
circunstancias agudeza de Caterineü. 
¡El pobre! 
Porque es así como ha muerto: po 
bre. 
¡Injusticias de la Suerte! 
Gustavo ROBREÑO 
A l o s e n a m o r a d o s 
Como curiosidad, cual es cuanto al 
amor se refiere, transcribimos es-
tas cinco reglas: 
la.—Ama desinteresada y fuerte-
mente, cediendo tanto cariño como el 
que recibas. 
2a.—No demuestres al ser amado, 
que es insustituible, pues te expo-
nes a ser juguete de sus caprichos. 
3a.—Canta sus bellezas, y corrige 
sus defectos, sin señalarlos como ta-
les, sino como medio de ser la en-
mienda de tu gusto. 
4a.—Indaga si el amor es noble y 
rechaza el ser amado si se presta a 
falsear la pureza del verdadero 
amor. 
5a.—Conserva de casado el cariño 
de enamorado. 
G A L I L E O 
E n alta torre alzada en noche um-
(bría, 
el ojo armado de su activo lente, 
revuelta a Venus la serena frente, 
a Galileo absorto se veía. 
E l astro en tanto, en su órbita co-
(rría 
de vivísima luz entre un torrente, 
y el viejo, en su balanza omnipotente, 
su volumen y fuerza audaz medía. 
Los ángeles del cielo que lo vieron 
del planeta seguir las claras huellas, 
por un simple mortal no lo tuvieron; 
y él dobló su rodilla a las estrellas, 
porque sus ojos de águila leyeron 
el nombre del Señor escrito en ellas. 
José Joaquín ORTIZ. 
C H A S C A R R I L L O S 
Una señora muy ridicula, dice a 
una amiga: 
—Mi marido es muy bueno, eso 
aT; pero ¡tiene unas cosas más ra-
fvs ! . . . 
L a amiga; mirándola de pies a ca-
beza : 
—Sí, señora, sí, tiene usted razón. 
Muy raras. 
Un "sportman," que sólo se ocupa' 
de caballos, recibe una visita y dice 
a su lacayo: 
—Trae una silla para este caballe-
ro. 
—¿Cuál, la de estribos largos o 
la de estribos cortos? 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A 
s e c c i ó n y 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
Recaudación ferrocarrilera 
T H E CUCAN " C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba.) 
L a Empresa The Cuban Central 
Railways Limited ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el 23 
de Enero en curso, £17,553 teniendo 
de más en la semana £749, comparado 
con igual semana del año próximo pa-
sado que fué do £16,804. 
Mercado F e c u a r i o 
Enero 30 
Entradas del dia 29: 
A Ignacio Barrio, de Camagiiey, 
77 machos. 
A Gerardo Pérez, de Arroyo Na-
ranjo, 10 machos. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos de esta capital 
saílió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 macros. 
Para Jovellanos, a Andrés Aldecia, 
2 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 223 
Idem de cerda 179 
Idem lanar 57 
459 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo, 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda . . . . . . . 31 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata , 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos] 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . . . . . 2 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
a los siguiente?: orecios: 
Vacuno, a 5.112, 5.3Í4 y 5,718 centa-
yos. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $18.00 los de ternera 
H U E S O S 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
evnendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
¿iebo elaborado. Se vende , por li-
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
O L E O MARGARINA 
Se cerró la corApra debido al con-
flisto europeo. 
E n los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
P I E L E S D E CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
R E S U M E N S E M A N A L 
R» ses sarrificaJas 
Resumen semanal del número ds 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 41 cabezas; cerda, 22 idem; la. 
nar, 2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 270 cabezas, cerda, 101 idem; la-
har, 00. 
Matadero Industrial, ganado vauc-
no, 1,341 cabezas; cerda, 687 idem; 
lanar, 202 idem. 
Total: ganado vacuna, 1,652 cabe-
zas; cerda 820 idem; lanar, 204 idem. 
Recaudación semana» 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza, en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 106-00 
Idem de Luyan . . . . „ 480-00 
Idem Industrial . . . . ,,2,011-50 
Total $2.597-50 
Vapores de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
1 México, N. York. 
Mascotte, Tampa. 
Freches, Estados Unidos. 
Chalmette, New Orleans. 
Govemor Cobb, Key West. 
Havana, New York. 
Storfond, Estados Unidos. 
2 R. M. Cristina, Bilbao. 
2 Antonio López, Barcelona y P. 
Rico. 
3 Samara, St. Nazaire. 
4 Cádiz, Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero: 
31 Buenos Aires, Barcelona y 
New York 
31 Conde Wifredo, Barcelona. 
Febrero: 
4 A. López, Barcelona y Puerto 
Limón. 
4 R. M. Cristina, Veracruz. 
4 Samana, Veracruz. 
M A N I F I E S T O S 
1039.—Vapor noruego Myrdal, ca-
pitán Olsen, procedente de Christia-
nia. 
Víveres: ' 
Pont Restoy y cp: 18 cajas mante-
quilla; Nestle Á . S. Milk Co. 10450 
cajas leche; Carbonell t)almau y Co. 
20 cajas mantequilla; H . B . 200 ca-
jas bacalao; B . H . R . 200 id id. 
Miscelánea: 
Graells Hermano: 1521 fai-dos oa-
pel; Barandiarán y Co. 1104 id id; 
H . S. C . 384 id id; F . F-139: 1 caja 
almanaques; No Marca: 444193 ado. 
UNA FELIZ Q U E EXITOS 
U n a a m p l i a y m o d e r n a A v e n i d a s e c o n s t r u i r á p a r a u n i r e l b a r r i o d e L u y a n ó v 
i a p a r t e m á s c é n t r i c a d e l a H a b a n a . — ^ ^ ^ ^ ^ 
G r a n v a l o r a d q u i r i r á n t o d o s l o s t e r r e n o s p r ó x i m o s a e s a g r a n A v e n i d a v m m r 
e s p e c i a l m e n t e l o s d e l " R E P A R T O L A S C A S A S " , e l m e j o r d e e s a l o c a l i d a d 
E s t a h e r m o s a A v e n i d a , p a r t i r á d e l a c a l l e F l o r i d a , o s e a l a p r o l o n g a c i ó n d e 
l a c a l l e F á b r i c a , p o r d o n d e d i a r i a m e n t e p a s a n m á s d e m i l v e h í c u l o s . 
E l r e s u l t a d o p r á c t i c o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t a e s p l é n d i d a A v e n i d a s e r á a c o r -
t a r l a s d i s t a n c i a s y m o d i f i c a r l a s p e n d i e n t e s , p r o b l e m a s a m b o s d e e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a . — - ^ ^ ^ ^ 
P R O N T O P U B L I C A R E M O S E L P L A N O D E E S T A A V E N I D A , Y 
V I S T A D E L L U G A R D E D O N D E P A R T I R A . 
Reparto " L 
S O L A R E S A P L A Z O S . 
almon y Cía, 
O B I S P O , 5 0 . 
L o s D e l g a d o s q u e d e -
s e e n e s t a r G o r d o s 
P U E D E N GANAR 10 O MAS L I -
B R A S D E C A R N E 
Con frecuencia oimos decir a las 
personas delgadas: "Daría cualquier 
cosa por engordar y aumentar algu-
nas libras de carnes." Este deseo es 
sumamente fácil de realizar, aunque 
tal vez parezca increíble. Las perso-
nas delgadas son simplemente vícti-
mas de nutrición defectuosa, causa-
da por la falta de asimilación de 
los alimentos. E n otras palabras, las 
partes grasientas, sacarinas y fari-
náceas que contienen los alimentos 
que se llevan al estómago, no son 
asimiladas y absorbidas por la san-
gre, como en el caso de personas 
g'ruesas, sino que dichas sustancias 
permanecen en los intestinos y son 
finalmente expelidas del cuerpo en 
forma de desperdicios. Para corre-
gir este estado de cosas con el fin 
de obtener cames y gordura, se hace 
imprescindible prestar ayuda artifi-
cial a los órganos de digestión y 
asimilación. Gracias a un específico 
de reciente invención, llamado Sar-
gol, se puede prestar dicha ayuda en 
forma simple, económica y eficaz. 
Sargol es una combinación científi-
ca compuesta de seis de los mejo-
res insredientes de que dispone la 
profesión médica para producir car-
nes v fuerzas. Tomándolo con cada 
comida, se mezcla con los alimentos 
en el estómasro y convierte los ele-
mentos sacarinos ' y farináceos que 
pilos contienen en rico nutrimento 
para la sanere y tejidos del cuerno, 
con resultados prontos y satisfacto-
rios. Con frecuencia sucede que una 
persona qn*3 se somete a nn trata-
miento de Sargol aumenta de 10 a 15 
libras en un solo mes. Su acción PS 
del todo natural v absolutamente 
inofnnpíva; está Teromendado p0r 
nflédícns ir f•imincéuticop. 
ADVT^KTENCTA IMPORTANTE. 
—Sí H/m es eiertb que Sarcrol ba 
prnrlncido resultados completamente 
satisfactorios en el tratamiento de 
indip-^stión nerviosa y otros fleR_ 
arv̂ odop: f1«1 estómago, nn rie^e ser 
usado, debido a sus nro-DÍedarios de 
rr^ar carnes, por anublos enfermos 
i í-lel eptóviaeo nno ^r. riaqpari aumen-
tar ñor lo menof! 10 libias. 
| Sargo! se vende en las boticas y 
rlvo olerías . 
quines; Fernández Castro y Co. 431 
fardos pasta de madera; W. F . 300 
id id; A . J . 160 id id; C . G . 3 cajas 
bonetería; 5.30: 1 caja maquinaria; 
C . Martínez Cárdenas: 1 bulto efec-
tos plateados; P. Oetker: 1 id id; C . 
Alvarez González: 1 caja medias 1 id 
loza 1 id vidrio 1 id efectos de pa-
pel; H . Ohlson: 1 bulto efectos va-
nos; Legación de Noruega: 1 caja 
papel; Araluce Martínez y cp: 1 caja 
efectos de acero 45 cuñetes clavos; J . 
R. Pages: 2 cajas algodón; Bernardo 
Alvarez e hijos: 20 cuñetes clavos; 
Moretón y Arruza: 100 id id; Capes-
tany y Garay: 20 id id; Alvaré Her-
mano y cp: 2 cajas medias; Menén-
dez y Rodríguez: 6 id id; Alvaros 
Valdés y cp: 1 id id; Escalante Cas-
tillo y cp: 1 id id; Castaños Galindez 
y cp: 2 id id; Gutiérrez Cano y cp: 4 
id id; Guan y García: 1 caja botones 
y metal; Seeler Pi y cp: 9 cajas vi-
drio hierro esmaltado y accesorios de 
maquinaria. 
Para Cienfuegos: 
""Odriozola y cp: 60 cuñetes clavos. 
18 cajas sierras. 
Hoff y Prada: 3 cuñetes id. 
C 512 
Azúcar, tabaco y frutos 
3,000 sacos azúcar. 
818 huacales legumbres. 
623 id. frutas. 
163 barriles, 147 pacas, 1,299 
tercios tabaco en rama y 14 
barriles tripas. 
281 cajas tabacos torcidos y 33 
id. picadura. 
Efectos varios 
2,595 líos cuero. 
49 sacos cera. 
/ 65 cilindros y 25 tambores va-
cíos. 
4 bultos efectos de uso. 
1 caja dulces. 
16 pacas esponjas. 
17 bultos expi-eso y cristalería, 
1 huacal muebles. 
20 tambores alcohol. 
182 piezas hien-o. 
61 sacos arroz. 
2 bultos barniz y ferretería. 
ii!ipii?Mr!!!MiniitiMiini9!iiiiiiiniiiiiii;iii 
A V I S O S 
Iglesia de San Fel ipe 
Î os siete domingos de San José 
comienzan el día 31 a las oclio y 
media; la misa cantada y a conti-
nuación el ejercicio y plática doc-
trinal. 1S31 1 f. 
Parroquia de teerrate 
E l 31 empiezan en esta Ig-lesla 
los 7 Domingos do San José, con 
misa rezada a las 8 y después el 
rezo. 1835 1 f. 
E n Santo Domingo 
Kl día 2, a las 8 y media de la 
mañana, será la bendición de las 
velas y demás hermosas ceremo-
nias que la Iglesia señala en la 
fiesta de la Purificación de la Vir-
gen. Seguidamente la Misa, can-
tada por las niñas del Colegio de 
San Francisco de Sales- Al ofer-
torio, el ofrecimiento de las velas y 
después de la Misa, la adoración 
del Niño Jesús. 
1851 2 f. 
1040.—Vapor inglés Hyanthes, ca-
pitán Scott, procedente de Buencs 
Aires. 
Forraje y tasajo: 
Joaquín Huarte: 1000 sacos maíz; 
Beis y cp: 2000 id id; B . Fernández 
Menéndez: 600 id id; Celestino Lo-
renzo: 300 id id; Benigno Fernández 
500 id afrecho; Loidi Erviti y cp: 
1000 id id; J . Balcells y cp: 2254 far 
dos tasajo. 
Para Cienfuegos: 
N Castaños: 1000 sacos maíz; S. 
Balbin Valle: 1000 id id; J . Ferrcr: 
600 id id; Vital y Ferrer: 750 id ídem 
M . Fernández y cp: 250 id id; B . IV 
500 id id; R . 1500 id id; F . C . 2&0 
¿d id; S. A . 300 id id. 
De Montevideo: 
Echavarri y Hermano: 1097 fardos 
tasaio; Hilario Astorqui y cp: 600 id 
id; Lezama Usategui y cp: 1454 ídem 
idem; Barraqué Maciá y cp: 1200 id 
idem: S. S. 300 id d; X . X . 640 
di; M . M. 1000 id id; G . P. 300 d 
id; P . C . 500 id id; banderas Calle 
v co: 2064 id id. . , . . 
A A.: 600 id. id.; E . L . : 500 id. id. 
Para Cienfuegos. 
N. Castaño: 600 fardos tasajos. 
1041 —Vapor español "Conde Wi-
fredo",' capitán Ojinaga, procedente 
de Galveston y Mobila. t 
E n lastre y con carga de transito. 
m i m \ m m i \ 
Coipisiones y K o p r e s e n t a c i o n e » 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
ja, 22, San Luis. Oriente, (Cuba). 
Apartado 53. 
C 279 31 o. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
LOS S I E T E DOMINGOS A . 
SAN' J O S E 
E l día 31 de los corrientes em-
pezarán los Siete Domingos a San. 
José, como preparación para la 
gran fiesta del 19 de Marzo, en 
cuyo día se establecerá una nueva 
Asociación, llamada "Milicia Jose-
fina", a la cual puede inscribirse 
el que lo desee. 
Todos los domingos habrá misa 
dé 9 a. m., en el Altar de San 
José; a continuación se hará el 
ejercicio de los Siete Domingos y 
se terminará con el Himno a San 
José, cantado por el pueblo. 
Se invita a todos los devotos del 
Santo Patriarca. 
1662 31 e. 
Parroquia del Ange l 
DOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Todos los domingos, terminada la 
misa de 8 a. ni-, se hará este pia-
doso ejercicio. 
Se invita a todos los devotos y co-
frades de San José de la Montaña. 
1819 4 f. 
Iglesia de Sen francisco 
E l día 3 del próximo Febrero se 
celebrará, como de costumbre, en 
la iglesia de los Padres Francis-
canos, misa cantada, con sermón 
a cargo del R. P. Fr- Bernardo M. 
Lopátegui, en honor de San Blás. 
Se suplica a, los devotos su asis-
tencia. 
L A CAMARERA. 
182 8 2 ?-
C u c h i l l a c o n deshojas , 
u n c o r t a v i d r i o s , tirabu-
z ó n y c o r t a per i l la . 
P l u m a F u e n t e y 
l a p i c e r o , automi-
t i c a , c o n t r e s plu-
m a s m a r c a "In-
d e s t r u c t i b l e " , ca-
j a c o n b a r r i t a s pa-
r a e l L a p i c e r o au-
t o m á t i c o y um 
p r e s i l l a . 
L o s dos artículos 
p o r $ 1 - 1 0 . Remi-
t a g i r o pos ta l & 
s e l l o s r o j o s a f. 
P f e i f f e r , Apartado 101, Héi 
C A N D A D O D E S E G U R I D A D 
S I N L L A V E 
APARTAi>u 1725. 
Compleja seguridad contra los ladrones. Tan 
seguro y difícil de abrir como la mejor ca-
ja de caudales. Tan bien terminado como el 
mejor reloj y lo más perfecto que hasta hoy 
se ha visto en el mercado. Construcción sólida 
en material de la . calidad. Para toda clase 
de muebles, puertas, baúles, maletas, co-
íyes, automóviles, bicicletas, etc. Hechos en 
siete .tamaños y 51.000 combinaciones dife-
rentes. Precios desde $1.25 a $2.50. Deseamos 
n"c»ffent? activo en carla Pueblo. Envíenos hoy 
^ i ^ L r 6 ailuncio $1 Para la muestra y 
ie ensenaremos cómo hacer de $4 a $5 diarios. 
De venta en O'Reilly 27 y Compostela 50, A. 
J . M. P A L M E R & Co. 
HABANA, 
alt 19-e C 365 
PHEPAHAOA :: » 
con las ESENCIAS 
fltós finas « a u n 
EXQUISITA PARA EL 6AÜ0 Y El PARUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Agtriar 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las ta lemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder» 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina* 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
J A B O N E R A S 
— Y — 
J A B O N L I Q U I D O 
•ANQUCIKOS 
6167 D - l 
1042.—Vapor americano "Govemor 
Cobb", capitán Clark, procedente de 
Key West. 
T. Gohartz: 13 huacales arboles; 
Swift y Company: 7 tercerolas; 63 
cajas carne; 10 tei-cerolas manteca; 
25 cajas salchichón. 
E X P O R T A C I O N 
"Calamares", vapor americano des-
pachado por su consignatario, S. Be-
llows, con la siguiente carga de ma-
nifiesto para New York. 
Tabaco y frutos. 
170 huacales legumbres y berenge-
nas. 
961 huacales naranjas y 'rutos y 
toronjas. 
Efectos. 
36 sacos cacao. 
1 barril alcohol. 
2012 bocoyes aguardiente. 
"Olivette", vapor americano despa-
chado por sus consignatarios, los se-
ñores Lawton Ohild y Co. con la si-
guiente carga de manifiesto para 
Tampa y Key West. 
15 bultos viandas. 
45 bultos frutas varias. 
16 cajas dulces. 
25 id. víveres. 
1150 tercios tabaco en rama. 
2 barriles id. id. 
107 pacas id. id. 
"Crindon Hall", vapor inglés, des-
pachado para Londres y escalas por 
su consignatario, A. J . Martínez, con 
el siguiente despacho: 
19.570 sacos de azúcar. 
E X P O R T A C I O N 
"Saratoga," vapor americano, des-
pachado por su consignatario W. TI. 
Smlth, con la siguiente carga de ma-
nifiesto para el puerto de Nueva 
York: 
C A I A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles qce se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
BJiN Q U E R O S 
S707 156-3. 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
Parroquia del A n g e l 
IAicsta al Glorioso San Blá.s 
E l día 3, a las 8 y media a. m-, 
se cantará splemoie misa de minis-
tros, en honor ae San Blás. 
E n este día se repartirán losi 
cordones benditos en dicha festi-
vidad. 1 87 3 3 f. 
Iglesia de B e l é n 
Día 2 de Febrero, primer mar-
tes, dedicado a San nAtonio: 
A las 7 y inedia a. m. preces al 
Santo. A las 8 a- m.. Misa can-
tada con sermón. A la terminación 
de la misa se repartirán objetos 
piadosos a los devotos que asistan 
a estos cultos. 
A. M. D. G. 











No se deje e n g a ñ a r ; compre su jabonera, y luego el J 
donde m á s le convenga. S i V d . toma una prestada, ^ 
porte se lo cobrarán con creces, o b l i g á n d o s e a c o m p ^ ^ 
- doble su valor. — s z z ^ 
G , B U L L E . M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a , 
C u b a -
C 458 
riNEKO 3 1 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A r A G I N A O N C E 
[ A S G H E I U S D E C Í B I I L L O S 
Menos concurrencia que días anteriores; pero 
distinguida y entusiasta del deporte h í p i c o 
T a lluvia de la mañana restó algu-
cfmcurrencia a las carreras que se 
^..•ficaron ayer en el magnífico Hi-
^dromo del "Oriental Fark" de Ma-
JlNo0obstante, la animación no deca-
Un momento, desde el principio al 
CÍVdeí mal tiempo se desarrolla" 
^"en 'el inmenso "stand'"', durante 
cabreras de caballos, las que a 
I 
admirablemente, 
pesde los palcos y las localidades 
£ n Cuba America Jockey Club" 
unHif ^ mUy adelantadas las obras, 
t c m S á n C a P 1 segurarse que pronto 
Las carreras de caballos efectua-
oot *yer tai?e correspondieron a la 
octava jornada de la "season" inver-
a l E H ? ^ S e qUe esta tarde acudirá 
de MTV- 0mo del "0riontal Park" .,fn,írnan!0 Eran concurrencia. L a X i p a l e s de la glorieta asistieron mayor narte concurrencia. L a 
^ entretenido culto y emocionante es i "stand" f í e r n í aS ^ ^ d a d e s del 
'eSculo hípico, distinguidas _ fami- bfen^número de S S f v f ? " 
fas sig«ienf1-0 con verdadero interés I dos •amihas.y aficiona-
¿s pruebas que a su vista tuvieron I Por ,0 demás el programa ^ 
e í fZo cada día, el salón de apues- S aTmctiVos' ^ o f r ™ ™ ^ 
;tas parecía un hormiguero y el pú- binado 7 GStá mUy bien com-
Lii-A en general estuvo bien orienta- HP ortuí «i -u- t • , , , 
K U S r » sus favonios, ^ W p i ^ S ^ f S g . * ^ P™dt.aS 
«I,fEBNATACipS1bTU5-0106 ^ i - 3 A Í S 0 S E N A D E L A N T E . — D E 















• Jfergret Meise . 107 
j otranto^ . . . 1 0 6 
¡gome Kid 
IZali. • • 
Mortgyle. 
i Mimesis. 















1* Taplin 1 
3 Atwell * * 2 
2 Cárter. . . .* 3 
2 Robinson. . . . 4 
5 Connelly. . . ' " K 
8 Flint I 
6 Gartner. . . . . . 7 
7 Koerner. . . . s 


















15 Tiempo: 31 1 05 1 38 2-5 
Mutua: 5 20 3 20 2 70 4 10 3 00 3 40 
Premio^al vencedor Margret Meise: $400. Propietario: Mrs. T. Fran 
cis. Partió bien, esforzandose para a Icanzar la victoria 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 M I L L A . 
V E N T A . — P R E M I O : 500 P E S O S . 
Caballos P. M. J/4 Y2 3/4 s. 
t AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 
Jockeys F . O. C. 
Tiger Jim. . . 102 6 1 1 1 
¡Col Holloway. . 102 2 6 4 2 
^Archery. . . . 101 5 3 2 3 
'•Czar Michael. . 95 9 2 3 4 
Metropolitan . . 110 4 5 6 6 
The Gardner . . 104 7 8 8 8 
iGerrard. . . . 104 1 9 9 9 
fe of Shelby . 101 3 10 10 10 
Phil Connor . . 104 8 4 7 7 
Quick Start . . 102 10 7 5 5 
Tiempo: 31 104 2-5 136 1-5 
Mutua: 10 20 4 50 410 6 80 3 10 4 80. 
Premio al vencedor Tiger Jim: $400. Propietario: T. Clark, 
••bien, ganando la meta fácilmente. 




























TERCERA CARRERA.—11-16 M I L L A . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 
V E N T A . — P R E M I O : 500 P E S O S . 





. Ajax. •. 

































8 8 Dreyer 
6 7 Jones 
9 9 Ural . 
Tiempo: 35 1 10 2-5 139 2-5 
Mutua: 4 20 3 20 3 10 4 30 3 60 4 00. 
Premio al vencedor Wander: 400. Propietario: C. E . Hamilton. Partió 
•rbien, ganando la meta fácilmente. 
CUARTA C A R R E R A . — 1 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . — 
DE VENTA.—PREMIO- 500 PESOS. 




Heartbeat . . 




















Tiempo: 36 2-5 1 09 3-5 1 50 2 32 1-5. . 
Mutua: 6.70 2.80 2.60 2.90 2.60 3.40. 
Premio al vencedor, Frank Hudson. S400.—Propietario J , 
drick.—Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
M. He-
QTJINTA CARRERA.—11-16 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N -
T E . — D E V E N T A . — P R E M I O 500 PESOS. 
Caballos P. M. V4 V2 3A S. Jockeys F . O. C. 
Nolan 1 
Taplin 2 















Star & Stripes. 108 8 6 3 2 
Parlor Boy . . . 112 4 1 1 1 
Water Land . . 102 7 5 2 3 
Supreme . . . . 100 2 2 4 4 
Mockler . . . . 112 ^ 6 3 5 5 
Cuttyhunk. . . 107 9 4 6 6 Cárter 
San Jon 104 5 7' 7 7 Jones. 
Inferno Queen. . 105 3 8 8 8 Conner. 
Jabot. . . . . . 100 1 9 9 9 Pitz. . 
Tiempo: 34 2-5 1 07 2-5 1 39 3-5 . 
Mutua: 8.40 4.20 3.90 4.50 5.50 20.20. . _ __ 
' Prémio al vencedor. Star & Stripes, $400.—Propietario J . M. Zím-
íherd—Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
Ios números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta tmal. 
^ 0 y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo, cerraron. 
CABALLOS Q U E C O R R E R A N 
p. E S T A T A R D E 
rrimera carrera.—3-4 milla. — Tres 
años en adelante:—De venta.—Pre-
mio 5o0 pesos. 
Caballos Libras 
^iniesis 101 
f red Levy 106 




" '. . 89 
nway 
^ay Ipp 
•So |unda carrera.-3-4 milla. — Tres 
pnos en adelante.—De venta.— 
Gremio 500 pesos. 
Cabalk Libras 
£ob . . . . . . . 109 
í^quesne 109 
n0oster . . . . . 106 
^ r the Sane' .' 106 
SUeed * . . . . . . 111 





^ 500 pesos 
. Caballos Libras 
Ti ander. . . . . . . . . 114 Gardener 109 
i'lPreme . . . . . . . 106 
<tfax • • • . ' ' . . . . 106 
gars & Stripes .' m 
^ac • • . . . . . 109 
^me Kid " ' . . 99 
^ n y Boy 114 
Cüarfa ' ' 
en 11C,arrera—1 milla.^-Tres anos 
3oo pelante.—De venta. — Premio 
Quinta carrera.—1 milla.—Tres años 
en adelante.—De venta. —Premio 
500 pesos. 
Caballos L l b r ^ 
Anna Rose 100 
Peggy L 
Fri l l 
Golden Lassie 9* 
Kazan 
The Lark ^ 
Idiola 
Snip 108 
Sexta carrera.—11-16 milla.—Cuatro 
años en adelante.—De venta.—Pre-
mio 500 pesos. 
Caballos Libras 
Margaret Meise 1^ 
M y • • • • • ™l 
Coreopsis • • • ^ 










Phil Connor ^ 
Transport 
Flask ™ 
Gerard • • • • • 109 
' E L STANDIUM PARA D E P O R T E S 
Parece cosa decidida que el "stan-
dium" que se construye en ios terre-
nos próximos a la batería de Santa 
Clara en el parque destinado al mo-
numento del "Maine" sea inaugurado 
H seis del próximo mes de Febrero 
Para lograrlo se trabaja día y no-
che en el lugar destinado al mismo 
cuvo terreno comenzó a limpiar ya el 
denartamento de Obras Públicas. 
Se han instalado potentes focos 
eléctricos a fin de que los trabajos 
no se interrumpan durante la noche. 
Las ifestas que en el "standium" se 
celebren tendrán muchísimo interés y 
serán la "great atraction" de la tem 
porada invernal. . . , , , , 
No obstante la proximidad de la 
fecha de inauguración espérase qiie 
el edificio se halle concluido y en dis 
posición de recibir espectadores para 
el día, indicado. AI efecto se están 
acumulando materiales y se activarán 
las obras durante la próxima semana. 
CAMPEONATO D E B I C I C L E T A S 
Reunidos los Presidentes de los 
Clubs Ciclistas Azul, Veloz y Yale, 
por este medio se invita a todos los 
"Clubs Ciclistas" de la República, que 
estén constituidor a competir por el 
campeonato de carreras de resisten-
cia (100 kilómetros), para que se sir-
van nombrar su delegado al Comité 
Nacional de carreras de bicicletas el 
cual se reunirá el pró\ imo 2 de Fe-
brero para nombrar la nueva Direc-
tiva del año 1915. 
Dirijan la correspondencia a O'Rei 
lly 73, Habana. 
Antonio Villalobos, Presidente P. 
S. C. C. Azul; Nicanor Sopeña, Pre-
sidente C. C. Veloz; Luis Gottardi, 
Presidente C. C. Yale. 
M. L . de L I N A R E S . 
C á m a r a de Comerc io 
de la Is la de C u b a 
(Viene de la primera plana) 
to a la anunciada excursión de ban-
queros y comerciantes del Norte 
América, al propio tiempo que la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País avisa a la Corporación que ha 
nombrado ya la Comisión encargada 
de representarla en esta atención, se 
otorgó un amplio voto de confianza 
al señor Zaldo, a fin de que a su vez 
designe la representación de la Cá-
mara que ha de recibir el encargo 
de su misión de cortesía. 
Los señores comisionados para 
dictaminar ante la Directiva sobre 
los declarados buenos deseos de Por-
tugal con relación al establecimiento 
de un puerto franco y zona neutral 
en Lisboa, con ocasión de cuyo su-
ceso, desea sinceramente aquel Go-
bierno la celebración de un Tratado 
de Comercio con Cuba, emitió su in-
forme escrito ante la Junta, aconse-
jando que se muestre nuestro país 
reconocedor de las ventajas que a 
todas las naciones ofrece el estable-
cimiento de semejante franquicia en 
lugar de tránsito tan propicio, y pa-
ticularmente agradecido a las defe-
rencias que con él ha querido tener 
la nación amiga; enviando copia del 
informe que se aprueba por unanimi-
dad, a la Secretaría de Agricultura, 
con la contestación a la atenta car-
ta" en que solicita la opinión de la 
Cámara; al señor Cipriano Reyes, 
Agente privado, que ha venido estu-
diando este asunto; y al señor Cón-
tui General de Portugal, a quien el 
Secretario de Relaciones Exteriores 
de aquel Gobierno, según oficio que 
el Consulado pasó a "la Corporación, 
recientemente, pide que apoye al se-
ñor Reyes, en sus gestiones. 
Según francamente dictamina la 
otra Comisión nombrada para emi-
tir informe sobre el proyecto de am-
pliación y reforma del Negociado in-
formativo de la Secretaría de Esta-
do, debe y acuerda la Directiva pres-
tar su calurosa celebración a la ini-
ciativa. 
Se acuerda apoyar en principio la 
solicitud de los señores asociados | 
Martínez, Suárez y Co. y otros, del 
giro importador de peletería, que es-
tán quejosos de que la Administra-
ción de Aduana desconozca práctica-
mente los descuentos de las facturas 
que se le viene presentando para el 
despacho, desde una fecha próxima, 
a los efectos de las correspondientes 
valorizaciones; y que se inquiera pre-
viamente de los miembros, si han 
usado ya, con éxito o sin él, los opor-
tunos recursos ante la Junta de Pro-
testas. 
Fué aprobada la solicitud de la. Cá-
mara a la Secretaría de Hacienda, 
en favor de los señores L . Abascal y 
Sobrinos, de Santiago de Cuba, con-
tra la actitud de aquella Aduana que 
pretende cobrar el máximum de to-
nelaje a vapores de su representación, 
ya librados del impuesto, por lo sola 
razón de su cambio de abanderamien-
to. 
Se acordó dar curso y recomendar 
ante la Honorable Cámara de Repre-
sentantes la socilicitud que por nues-
tro conducto le dirige la Sociedad 
Anónima "Sansón," de Guantánamo, 
pidiendo una Ley de exención de de-
rechos arancelarios para la maqui-
naria de una fábrica de cemento Por-
tlánd y cal hidráulica. 
Quedó dispuesta la manera de uti-
lizar lo relativo a la ejecución de laa 
medallas-distintivos de la Corpora-
ción. 
Y a despachada la orden del día, y 
con ocasión de la demora^ injustifica-
da que sufre una petición del aso-
ciado y directivo de la Cámara, que 
es a la vez laborioso y respetable in-
dustrial, señor Ramón Planiol, al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, sobre la exención del recar-
go arancelario a la maquinaria que 
tiene en puerto para la instalación de 
una fábrica de tejas de fibro-cemen-
to, concesión que tiene ya favora-
bles precedentes, por ser una indus-
tria nueva en el país, cuya solici-
tud es objeto de inexplicable dila-
ción en la Secretaría de Hacienda; la 
junta acordó, unánimemente disgus-
tada, hacer una manifestación por 
escrito al señor Secretario, doctor 
Leopoldo Canelo, en la que se le ex-
prese el desagrado con que la Corpo-
ración se ve de cierto modo desaten-
dida en dicho Centro, lo cual viene 
notando con sensible frecuencia; por 
creer firmemente que, no solo son res-
petables los intereses que la Cá-
mara representa con relación a dicha 
Secretaría, sino porque, también, es-
tá acostumbrada a que su seriedad 
y corrección no hayan sido nunca en 
tal forma correspondidas por los Po-
deres Públicos, y por otras valiosas 
representaciones sociales. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a las 
diez de la noche. 
Lamentable suicidio en Colón 
(Por telégrafo) 
Colón, Enero 30. 
A las 12 m. 
E n estos momentos suicidóse dis-
parándose un tiro de revólver en la 
frente, el señor José Pardo Arias. 
E r a persona muy querida en esta lo-
calidad. Así que circuló la noticia 
en este pueblo, acudieron al lugar del 
suceso distinguidas personalidades 
de esta villa, entre ellos, los doctores 
Menéndez y Pascual, Gerardo Valdés 
y otros elementos valiosos. 
Dícese que Pardo Arias dejó una 
carta dirigda al señor Agustín Mede-
ros. Iguórarre las causas de tac 
lamentable resolución. 
- E l , COERESP.ONSAL, 
L a S a n i d a d y 
l o s o b r e r o s 
(Viene de la primera plana) 
Cipriano Vigoa. Todos quieren traba-
jar y eso será imposible.. Como los 
cesantes forman legión, muchos ten-
drán que renunciar a la esperanza 
de encontrar tarea en qué ocuparse. 
Para éstos el Comité continuará 
gestionando auxilios por todos los 
medios a su alcance. 
Por lo pronto esos que ya se cuen-
ta seguro que trabajarán, descon-
gestionarán el Comité en gran parte, 
aliviando la carga que pesa sobre 
dicho organismo. 
S E L E C C I O N P R O B A B L E 
E s casi seguro que se hará una 
selección que hasta el presente fué 
imposible en los registros del Co-
mité Central. Según se nos informó 
se hará una minuciosa investigación 
en las listas generales a fin de evi-
tar que se racionen individuos que 
no tengan derecho. Existe la sospe-
cha de que actualmente hay algunos 
en esas condiciones, tanto en los 
hombres como en las mujeres. E n és-
tas sobre todo hay la certidumbre de 
que existe un crecido número que se 
dedica en sus casas a determinadas 
labores, tales como lavanderas y 
planchadoras que han logrado acre-
ditarse como despalilladoras y están 
percibiendo raciones como tales. Ma-
ñana se reúne el Comité en junta ex-
traordinaria para tratar precisamen-
te ese asunto y tomar las medidas 
que ese particular requiere. 
E l Comité sabe que la solución del 
problema eatá lejano y se propone 
velar por los obreros que real y ver-
dadenamente deben ser atendidos. 
E s de aplaudir su buen deseo, co-
mo también los esfuerzos que se ha-
gan por mitigar el hambre de los 
obreros verdaderos, de donde quiera 
que éstos procedan. No seremos nos-
otros los que escatimaremos nuestro 
aplauso sincero. 
E s lo que a muchos se les ocurre 
preguntar al ver cómo andan a la 
greña nuestras asociaciones regiona-
les. Buena y lógica es la lucha por-
que en ella y de ella se aprende, pe-
ro de a lucha sana y cívica a la lucha 
de apóstrofes y recriminaciones hay 
mucha distancia. Afortunadamente 
dos entidades simpáticas, el Centro 
Asturiano y el Centre Catalá han da-
do lecciones de mutuo respeto entre 
sus asociados ya sea en sus votacio-
nes ya en sus discusiones sociales y 
de ello deben buena parte que duran-
te las discusiones tomaban sidra el 
gaitero que además de alegrar el es-
píritu ilumina el cerebro y atempera 
la sangre que en esta época del año 
se revoluciorsa por un quítame allá 
estas pajas. Imitadlo nobles hijos de 
España y de esta hermosa Cuba. 
L o s C a r n a v a l e s 
E L P A S E O D E L PRADO. P R E M I O 
A L A F A C H A D A MEJOR 
I L U M I N A D A 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento del Municipio, señor Pedro 
Arango, propondrá mañana al Alcal-
de que dirija una comunicación a los 
propietarios y vecinos de la calle del 
Prado, invitándolos a que iluminen 
las fachadas de sus domicilios du-
rante las noches de Carnaval, a fin 
de que el Paseo de Martí ofrezca un 
bonito y fantástico aspecto. 
Probablemente se acordará conce-
der un premio a la fachada mejor 
iluminada. 
E l premio consistirá en un objeto 
de arte. 
PARA L O M B R I C E S 
EN NIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
Y B R M I F U G O 
Í A H N E S T Ó C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNOO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S D U R O H , P A . , E . U . D E A«/ 
i i i i i i n m i i i i i r m i i i m i i i m i i n i m i i m i i i n i s 
C r ó n i c a R e l i g i e s 
C O L E G I O D E SAN F R A N C I S C O 
D E S A L E S 
E l viernes 29, celebró el plantel de 
San Francisco de Sales, un homenaje 
a su titular, vistiendo para ello sus 
mejores galas. 
A las seis de la mañana hacían 
su entrada en la hermosa capilla cien-
to ochenta de las alumnas que se 
educan gratuitamente en este plan-
tel, merced a la munificencia del be-
nefactor de Cuba, Obispo Compos-
tela, que lo fundó, en 1688. 
E l P. Eustaquio Urra, Capellán del 
establecimiento, dijo la Misa, repar-
tiendo la comunión y dirigiendo una 
hermosa plática a profesores y alum-
nas. 
C o m u l g a ron primeramente las 
alumnas internas, en número de 
ochenta, luego las externas en nú-
mero de cien; las Hijas de San Vi -
cente, sus profesoras, y un grupo nu-
meroso de padres de las alumnas. 
Amenizaron el acto las discípulas 
de la clase de música, cantando muy 
afinadamente diversos motetes. 
Se sirvió luego un desayuno. 
Durante éste la Superiora, Sor Car-
men Borrellf que lleva 40 años de 
profesora en el plantel y 84 de Su-
periora, y el capellán, nos enseñan 
el Colegio, el cual hallamos perfecta-
mente montado. 
E n la clase de extemas se nos 
mostró un artístico y monumental 
crucifijo, que se halla desde la funda-
ción en ese lugar. 
También se muestra el retrato de 
doña Regla Silvia, ilustre benefacto-
ra del Colegio y del externado del 
Sagrado Corazón de Tejadillo. 
Dirigen el Colegio de Sales las 
Hijas de San Vicente de Paúl, desde 
hace sesenta años. Entre la Comu-
nidad, hay tres maestras normales, 
una de ellas mejicana- llevando en 
Cuba más de 30 años. 
L a enseñanza es gratuita, gracias 
a la munificencia del Obispo de la 
Habana^ P. Compostela. 
A las ocho fué recibido con gran 
pompa el Señor Obispo, y a las ocho 
y media dió principio la misa solem-
ne, oficiando el Visitador Provincial 
de las Hermanas de la Caridad, P. 
Juan Alvarez; los PP. de su Orden 
Anastasio Irrizarri y Luis Gil. 
E l iluístrado misaonero Paúl P. 
Gutiérrez, trató sobre la santidad de 
San Francisco de Sales, y los me-
dios de adquirirla hablando a las 
alumnas con encomio de la gratitud 
que debían al Prelado, al Capellán y 
a sus maestras, que las educaban e 
instruían para ser mañana dignas 
madres cristianas que dieran genera-
ciones de hombres virtuosos que en-
salzaran a Dios y engrandecieran la 
patria. 
Muy bello fué el discurso. 
L a parte musical la desempeñaron 
las alumnas Angelita Pereira, Con-
cha Bernal, Isabel PelBón, María 
Luisa Díaz, María Teresa Huerta, 
Blanca Conejo, Caridad García, Con-
suelo Duparquiert, Juanita Fernán-
dez, María de los Angeles Gonzá-
lez, Lola Nieto, Natalia Pí, Candita 
Sobrín, Margot Díaz y Carmen Ruiz. 
Bajo la dirección del P. Antonio 
Roldan, interpretaron la Misa de 
Iñíguez y Motetes de Palestina, y du-
rante , la adoración de la reliquia, el 
Himno a San Francisco de Sales, del 
maestro F . Palau, profesor de mú-
sica del Colegio. 
Las alumnas y el director fueron 
ubánimemente felicitados. 
U N CATOLICO. 
DIA 31 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesúc. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús, María y José. 
L a semana próxima estará el Cir? 
cular en el Espíritu Santo. 
Domingo (de Septuagésima.)—San-
tos Pedro Nolasco, fundador de la 
Orden de la Merced; Julio, Waldo, Ci-
ro, Clodomiro y Geminiano, con-
fesores; santas Marcela y Luisa A l -
bertona, viudas, y Trifina, mártir. 
Desde hoy hasta la octava de Cor-
pus inclusive se puede cumplir el pre-
cepto pascual. 
Domingo de Septuagésima.—Se lla-
ma domingo de Septuagésima el pri-
mero de los tres que preceden al pri-
mer domingo de Cuaresma, en el cual 
principia la Iglesia a prepararse por 
la penitencia para celebrar con fru-
to la solemne fiesta de la Resurrec-
ción. 
L a institución de esta anticipación 
del santo tiempo de la Cuaresma, es 
que la Iglesia ha pretendido en es-
tas tres semanas que preceden al 
tiempo solemne de penitencia condu-
cir a sus hijos para que les sea sa-
ludable, preparándose para ella por 
el recogimiento, los ejercicios dé ca-
ridad, por la frecuencia de sacramen-
tos y por la oración. 
L a Septuagésima viene todos los 
años a predicarnos la necesidad indis-
pensable de la penitencia: ¡desgra-
ciados de aquellos que hacen poco 
caso de este santo tiempo! 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
dem,ás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 31.— Corres-
ponde visitar a la Reina de todos 
los Santos y Madre del Amor Her-
moso, en San Felipe, 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, S an Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras, 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A. las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915̂  -
A c a d e m i a d e l a S a l l e ' 
Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas abren, el primero de Fe-
brero, un nuevo Colegio de primera, 
Enseñanza y Comercio, en la calle 
de Agtiiai-, número 108. 
TEL/EFONOS A-18S4 V F-1705 
í 1396 alt 6 f. 
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V A P O R E S ' á i t e d e T R A V E S I A 
L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE, 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüéy has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.-^-Departamen-
to de pasajes,—PRADO, 118. 
Wm, H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 1 
4335 156 Oct. 1. 
Compañía Generala Trasattóntlqin 
VAPORES CORREOS m m ü 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o K r n c é » 
m i K D E V E R A C R U Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «n 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número 90 
Teléfono A-í476.—jtiabanü. 
161 B l 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Goipin Trasatiántisi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Antich, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co AmericsQo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje» 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Regiamente de pasajes y del orden 
y régfmen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no adijiitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino, Demás pormenores im-
pondrá" -ju consignatario, 
v_ M, Otaduy, 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueoen asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatrrio, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la'tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque so 
admite hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . Clase, desde $148.00 oro amé-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abieiv 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de Esfaña, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—« 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Piníllos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E O O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán BUS consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig -
nacio 18. Habana. 
C 357 - } ' i M ! 
E l C o m p l e t o d e l a 6 e l e z a 
No h a b r á mujer bella que querien-
do lucir en todo su explondor esa be-
l leza, no use en su tocador el arre-
bol perfumado del doctor B i ijan, 
que hace de su aterciopelado rosero, 
el póta lo de una rosa, aromosa, de-
liciosa y atractiva. E l arrebol de! 
doctor F r u j á n , de color sin igual , da 
la nota de completa belleza a las 
m á s bellas. 
-«^| | |^^ílfrIí! l1Il l^•<"""', , ,"""'! ,?s"'", , ," 
Casino E s p e ñ o l i l R i a M m 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero do Febrero próx i . 
xo se satisfaga el Cupón n ú m e r o i . 
Bonos serie B , E m p r é s t i t o de 110,000 
pesos, criyo importe es de $3 oro es-
pañol . 
Los referidos Cupones s e r á n satis-
fechos a su p r e s e n t a c i ó n por las C a -
sas de Banca de los s e ñ o r e s N . Ge-
lats y C o m p a ñ í a e Hi ios de R . A r -
g ü e l l e s , 
Habana, Enero 23 de 1915. 
R a m ó n Armada Teijciro, 
Secretario. 
2Gf . 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L a C u b a n a " 
F á b r i c a d e M o s á i c o s 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del seftor Presidente de 
esta Sociedad, y en cumplimiento de 
los ar t í cu lo s 10, 12 y 13 de los E s t a -
tutos, se convoca a los s e ñ o r e s Accio-
nistas para la Junta General ordina-
r i a que SP ha de celebrar en el ed i iu 
cio de la Sociedad el d ía 5 de Febre-
ro p r ó x i m o , a las 10 a. m. 
Habana, 30 de Enero de 1915. 
E l Secretario 
Í 9 1 0 4--f 
l o s H i j o s d e l t e e j o d e 
C a n s a s d e T i n c o 
Habiendo tenido un acuerdo vrios 
hijos de dicho Concejo para formar 
un Club, como lo tienen todos los Con-
cejos de Astur ias , se acordó citaros 
a todos para una Junta que se cele-
brará el liAies, día primero de F e -
brero de 1915 a las 8 p. m. en los 
salones del Centro Asturiano. 
¡ C a n g u e s e s , *nO f a l t é i s ! 
P O R L A C O M I S I O N : C achón, Fer -
n á n d e z . Rodr íguez Campillo* Rodrí-
güéz , Alvarez, Pérez , Dar ío , Rodrí-
guez, Meiifruer, García. 
1857 1-f. 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o -
r e s y P r o p i e t a r i o s 
Sociedad d e i a i i c t e c i a de 
Na tu ra les y m 
S E C R E T A R I A 
" De orden del s eñor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro \ 
Reglamento, cito a los s e ñ o r e s aso- ; 
ciados p a r a la segunda junta gene- j 
r a l ordinaria que t e n d r á lugar en el | 
s a l ó n principal de la Sociedad Casi-1 
no E s p a ñ o l el día 31 del presente • 
mes, a las doce del día. 
E n dicha junta t o m a r á p o s e s i ó n la j 
nueva directiva y dará cuenta de su i 
informe la Comis ión de Glosa. 
P a r a el acceso al local es requisi-
to indispensable la exh ib ic ión del 
recibo que acredite el pajro de la cuo-
ta, coi-respondiente al mes de Diciem 
bre de 1914. 
Habana 26 de E w r . de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C 442 5d-27 
A s o c i a c i ó n C a o a r i a 
De orden del señor Presidente—p. | 
s. r.—se cita por este medio, para la j 
Junta General ordinaria que se ce-
l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , 31 de los ! 
corrientes, en el local social, Paseo de 
M a r t i n ú m e r o s 67 y 69—altos— a las \ 
2 p. ra., con la siguiente Orden del I 
D í a : J 
Actas anteriores. Informe de la Co- j 
m i s i ó n de Glosa del tercer trimestre, i 
Nombramiento de la Comis ión de ¡ 
Glosa para el cuarto trimesti-e. I n . 
forme trimestral de la Junta Directi-
ya: Renuncia del señor Presidente Ge- j 
neral . Renuncia del Vocal Sr . J o s é j 
A . Quevedo Gallardo. Contes tac ión ! 
.del s e ñ o r Francisco Gonzá lez . Con- j 
trato con l a Compañía de Gas y E l e c . i 
tricidad. Asuntos generales. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s socios, quie-
nes deben tener en cuenta que para 
as is t ir a l acto y tomar parte en las 
deliberaciones, es requisito regla-
mentario presentar el recibo de cuota 
social correspondiente al mes de ia 
fecha. 
Habana, Enero 24 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
Secretario-Contador. 
C 417 8-24 
J 
J U N T A G E N E R A L 
De oi-den del s eñor Presidente y 
conforme previenen los Estatutos pol-
los cuales se rige esta Corporac ión , í e 
invita por este medio a los s e ñ o r e s 
asociados para la Junta General re-
glamentaria que t e n d r á efecto a la 
una y media de la tarde del p r ó x i m o 
domingo 31 del actual, en los salones 
de esta A s o c i a c i ó n , sitos en los altos 
de Polyteama Habanero, en la Mau-
;;ana de G ó m e z , con objeto de cum-
plir, conforme nos indica nuestro R e . 
glamento que es discutir y en su ca-
so aprobar el informe de la Comis ión 
de Glosa y a d e m á s lo consignado en 
el inciso cuarto del art ículo 39 del 
propio Reglamento. 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
Ernesto Ruiz. 
c. 418 alt. 3-25 
A S O C I A C I O N 
y PROPiETíüifls i ¡ m 
Trami ta cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad. tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría , altos del Politeama Haba-
nero. Tel- A-7443. 
156 E 1 
mm 
A los s e ñ o r e s accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a . 
^ L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a todos 
sus asociados que el domingo, d ía 
31 del corriente a las 12 del día, ten-
drá lugar, en el Centro Asturiano, la 
J u n t a general que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual 
asistencia. 
Orden del d ía : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de Glosa. 
' Balance general. 
"• Dividendo de utilidades que se ha-
yan de repartir . 
Informes administrativos y elec-
ciones generales. 
Habana, Enero 24 de 1915. 
Juan Brea 
Secretario-Contador p. s. 
1511 31-e 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l p s d e C a t a l u ñ a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto por los 
a r t í c u l o s 23, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de convocar por este 
medio a los s e ñ o r e s socios para la 
Junta General ordinaria que se cele-
b r a r á el d ía 31 del presente mss , a la 
una de la tarde, en 'el sa lón de sesio-
nes de la L o n j a del Comercio, L a m p a -
r i l la n ú m e r o 2. 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
Pablo Mimó, 
Secretario. 
C 436 5d.-27 
H I J O S D c i U R O U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas coi-rlfer.tes, 
Depí-«itos de svalores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y remis ión de di-
videndos e Intereses. P r é s t a m o s y 
pigrnoiaciones de valoras y fruto». 
Compra y venta do val(#es públ i -
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas cVe Crédito . 
4228 15C *. 
8 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva O r -
le ma, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, N á p o l e s . Milán. Génova , 
Marsella, Havre, Lel la , Nante» . 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouso. 
Venecla, F lorenc la í Turín, Meslna, 
etc., asi como sobra todas las ca -
pitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
193 
1. B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
A M A R G U R A , N Ü M , 3 4 
Hacen pagos por oí cable» y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, I>ond/cs, P a r í s y 
sobro todas ¡as capitales y pueblos 
de E s p a ñ a o l^las Baleares y C a -
narias. Agentes do la C o m p a ñ í a de 
ticgiiros coutm incewdloa " K O Y A L . w 
•198 I»» E"1 
2 ) 
6 L a w i o i f f i ' d i y C i a . U n t ó 
i t A M ¿ 'J I : R O S . — Ó ' HJ&iliiL ^. 
Ca.«íi or i í í lna lmento c s tab íeo ída 
en 1844 
Ciran letras a la vista aoü io io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c ión a los giros por el cabl«. Abron 
cuentas corrientes y de depós i to coa 
Interés. 
Telt'iouo A-1256.—Cable: CUlld*. 
194 90 E-> 
J . A . S u i i c e s y C o m p a ñ í a 
n W Q U E U O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cabio: r . A N C E S 
Cttentaa 6c>prientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos, l ' i^noraoioneí i , 
Cainblos do Monedas. 
Giro do letras y pagos por cable 
sobre todas las l i azas comerciales 
de los Estados l . nidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A i n é r t c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , así como las principa le í 
de esta T.sla. 
Corrcspo i i sa íes del l l a m o de E s -
p a ñ a en la Isln do Cnbft 
195 90 E - l 
t e r o s 
R u b é n D í a z I r i z a r 
Ingeniero CÍVÍI y Arqiiitc«i<> 
De S a 11 ai m. en I.ínoa. esciul-
na a 1. T e l é f o n o E-17 1S. 
De 2 a 4 p, ra. en Trocadero, 5 5. 
T e l é f o n o A-3Ó38. 
1608 . 31 e. 
N . G a í a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, IOS, es«i«ina a Amar-
gura. Hati-n pagos por el CA-
ble, fai 'litau c a n a s do cré -
dito y giran letra* a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa , asi como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas de crédi to sobre New T>rk, 
Ei ladel í ia , New Orleans. San F r a n -
cisco, Ecndres , Par ís , Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
19?" 90 E - l 
*..., ^ - - ^ " • f i n i m n m r í r " ' 5 " " " ^ ' ! 
# \ o f ! c i o 2 > 
A L O S Q U E B E D I S F R A Z A N ' * 
Se i luminan retratos. Uno, $0.20 
centavos; seis, $1.00. Academia de 
Pintura. Milagros, 55-A. Víbora-
1926 3 f. 
D r . A n d r é s C a s i e l l á 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Pe-
rito xMecíinlco y Mercantil . Profe-
sor de la Universidad. E . núm-
10C, entre .11 y 13 Vedado. T e l é -
fono F-2124. 
20007 31 e. 
' M i i n i i i i i i i f i i i n i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i n i t i j i » 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
í b á p T í I I m a s 
A B O G A D O 
Estudio: San . g u a c ' j . í>0. de 1 * S. 
T E E E r o V O A-79D». 
D r . P e d r o A . 
M é d i c o Cirujano de la Ca.*a Sa-
lid - U a Balear" y del Dispensario 
' lamayo". 
Consultas: de l a a. 
Ancln» del, Norte, 217. Te l . A-63,i4. 
627 ' 31* ¿. ' 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico ae Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico do niños . 
E l ecc ión de nodrizas. Connultas: de 
12 a 3. Ocnsulado, 1^«. cutre Vir tu -
des y Anli.ias. 
698 31 e. 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Industria, 71. entro Animas y 
Trocadero, ConsitUas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976> 
31 
íümás Servando tórrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O ' . 5 o , 2 3 , a l t o s 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
M E D I C O C Í K U J A N O 
i l e l J j r t r a M í r i a i ? / dai Oisuj^Briorani/ .) 
C o n s u l t a d « i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 & 1 Í 
144 E 1 
S o l a y P e s s i n o , 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L P e s s i n o , 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina 3 Amargura 
(pr inc ipal ) . 
19141 14 f. 
O O S K E D E U T O R R I E M T E 
L E O N B R O C H 
I G N A C I O B . P U S E H G I A 
Duet tor y Cirujano de la Cosa de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o t. 
i-specialista en enfermedades de 
mujeres, partos y c iruj ía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
Para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 E 1 
A B O O A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y TstéiriifQ: Modélate" 
T o l é f o n o A . 2 d 5 f t 
¡ O j o , o^'o, P r o p i e t a r i o s ! 
Come. i éntEl ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ'no insecto. Contando con el me-
jor p-ocedimiento y gran práct ica . 
R e c i t j avisos: Neptuno, 28. R a m ó n 
Piñal . 697 10 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejado/..' Por 
poco dinero se la déjala nueva en 
"DA V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6tí37. 
31 e. 
J . L E O N . E L E C T R I C I S T A - E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de auto-
móvi les . Limpieza de l á m p a r a s 
e l éc tr i cas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
To lé fono A-8319. Fac tor ía , n ú m . 9, 
altos. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
C A M P A N A H Í O, 14a 
,̂ CLrU-E:ía' i:>aitos V Enfermedades 
cíe bencras. Cóhsüi taa: de 12 a 3. 
-lelfc-icno A 8990 
628 31 . 
m m m m m m 
Especia l i s ta en enfermedades ds l 
pecho y medicina interna 
Ex-Lni frno del Sanatorio de New 
í p f «,y " - l e c t o r del Sanatorio 
i-a Esperanza." 
Gabinete de crosultas: C h a c ó n , 17 
de 1 a 2 p. m. 
Te ló fonos A-2r>53 e I-2S4'> 
111 E 1 1£3 E 1 | ~ - . 
Peiayo Garda y m m j s \ Doctor Adolfo Reyes 
' ' i O X A K I O P U B L I C O 
Pelayo Baifcíj yflrsf l i FarAifi 
A B O G A D O S 
Chispo, n ú m . 63. altos. T e l é f o n o 
A-6153. De » n l i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
u n i i i i i i i n i n i i i m i i i t i i i m i i i i m i i i i i i i i i u i i 
D a d o r e s e n M e d i c i n a 
m ^ t Ó U ^ K O e late*l lno«. exoluslva-
S yedaC?nSUl-tas: a 8 ^ ^ 
> ee 1 a a p. m. 
Í^AMP A K I L L d, 74. 
T e l é f o n o A-SSSa. 
^•^ E 1 
y C i m p 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista eñ Cirugía, Par io s y 
Elnfé luaedadcs de señoras . Consul-
tas: 12 ;i I p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77:tC.. 
1S 4 S 2 8 f. 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O L E O P A T A 
Ejp.tclal lsta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas laa 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a %\. Consultas por co-
í^de ^Iariaao' 18, Víbora, so-
C 186 181-1 e. 
P E R R O E X T R A V I A D O . E s Per-
diguero, pointer, blanco, con tres 
manchas chocolate de un. lado y 
una grande del otro. Cabeza cho-
colate con una Hnea blanca al cen-
tro. T a m a ñ o grande- E s t á enfer-
mo de los ojos. Se ha circulado 
pero no se acusa a nadie. Se gra-
tif icará al que lo lleve o dé razón, 
en Animas, 127, antiguo, altos. Se 
ex trav ió el martes 2 6. 
1785 1 f. 
90 E - l 
V I E R N E S , 22. D E M O R R O , 30, 
por Refugio; Aguacate, Teniente 
Rey hasta Inciuisidor, 14, se perdió 
un llavero con cuatro llaves. Se 
grat i f icará a la persena que lo en-
tregue. Franc i sco Nava Blanco. 
17 33 1 e. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Slfili*. enfer-
medades del aparato géa l to urina-
rio. ConsuPas: ae 2 a 4.. 
C A M f A N A R t O . 50. 
T E I i K F O N O A-3S7n. 
146 E 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó i 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y sn Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
O r . f . G a r c í a C a ñ i z a r ^ 
Catedrát i co del Instituto 
M^dicv, del Hospital do Paula. 
Especial is ta en enfermedades de 
la piel, venéreo y sif i l í t icas 
C O N S L L T A S : L Ü N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Kalud, r>5.—Teléfono A.4411 
No hace visitas a domicilio 
180 E . 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i m j a n o de la Quinfa de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas de 1 
a 3. San Nico lá s , 52. T e l é f o n o 
A S 6 2 7. 
700 31 e. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exje fe de l a Cl ínica del doctor 
H . A I . ( B A R R A N 
Enfermedades le las v ías urina-
rias y sif i i l í t icas. Especial ista del 
Centro Canario. 
Cl ínica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampari l la , 78. 
C 373 30 e. 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se hace públ ico , p a r a conocimiento ; 
de los s e ñ o r e s socios, que, en los do-
mingos 7 y 21 de Febrero p r ó x i m o , 
t e n d r á n efecto las juntas generales 
a las que so refiere el ar t ícu lo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se c e l e b r a r á n en el 
Centro M o n t a ñ é s , de esta ciudad, s i -
to en Eg ido 2, a la una de la tarde; 
y será , respectivamente, su objeto: 
informar de los trabajos realizados I 
por la Beneficencia en el ejercicio 
de 1914; y dar lectura del trabajo1 
que. presente la Comis ión de Glosa. [ 
h a b a n a .''.O de Enero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
_ í¿ Juan A . Murga. 
c 465 8d-80 i 
Dr. J . M. Gatell, Director técuico 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Cl ín ica Electro Den-
tal, del doctor Gatel l , el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados U n i -
dos, ha tra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los l ia rebajado en un 
50 por ciento de los ya e c o n ó m i c a s 
que t en ía . 
Por só lo este mes le haré una re-
baja convencional, s e g ú n el importe 
de su trabajo. 
D R . J U S T O V í R D U G O 
Especial is ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de Paría, 
por a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
Consultas: do 12 a 3. Prado, n ú m . 76. 
142 E 2 
T R A B A J O S 
D O S , S I N F I A D O R , P U E S 
P L A Z O S C O M O -
S U 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8* P . M , 
M o n t e , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o Acuv 
U 4 y 
una cuadra d€ los 
Juatro C a m i n o s 
D o c t o r J . B . R u i s 
VÍAS URINARiAS-Cim 
Oe loa Hospita les de FSladcIfl» f 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s Ínter» 
Dos del Hospi ta l Mercedes . Espec ia* 
lista en v í a s urinaria;», s í f i l i s y enfer-
medades v e n ó r e a s i . E x á m e n e s uro» 
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o e r c a t e t e » 
rtsmo de los r ¿ t e r e s . Consu l tas : 4 e 
U • 3. S a n Rafae l . 30. altos. 
C 21G SO e. 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A M I 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
Una limpieza-' 50 cts. 
U n empaste; 50 cts. 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Tel . A - 4 j n ¡ 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a ? en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
oofiia,! M i . m w 
Catedrát i co ó e la E s c u e l a do Medi 
ciña. Troca&<sro, n ú m . 10-
O O N S U L T A S : D U 1 a 2, 
136 E 1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N'úmero Uno. Consultas: lunes, 
| m iérco l e s y viernes, de 2 a 5. 
I, San N i c o l á s , 76-A T e l é f o n o A-4566. 
-0*5"' 31 «. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C A J L I S T A 
O I D O . MAK1Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 5a 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de Ber l ín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4. T e l . A-172fl 
1127 31 e 
D r . C . E . F i n l a y 
P K O F K S O K D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en e n l e r n i o d a d e » 
do los ojos y de los o ídos 
G A L í A N O . 50. Te l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-117S 
133 E 1 
O r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de ia Casa de Benelicen-
cla y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entro J e I . Te ló -
fono F-42;{y. 
134 R i 
Doctor f r a i o i s ^ J , da V e í a s e ] 
Enfermedades del Corazón. Pul -
mone , Nervioras, Piel y V e n é r e o -
slfl l ít icas. Conou!tas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Lea l iad . n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E i 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr m í e n l o s son aplicados dlrec-
trunente sobre las mucosas a la vis-
ta COÍ\ el urrtroscopio y e! cistosco-
pio. S e p a r a c i ó n de la orina de ca-
du 'ón. Consulta';. Neptunc, fil. 
Lí\jos ,d3 cuatro y inedia a seis. 
T e l é f o n o E - l 354. 
119 K 1 
D R . L A G E 
'"u/er^uodaíles de la piel, dü seño» 
r a j y secretas. Fsterl l idad, Im-
¡totcitcia. hemorroides y 
síf i l is . 
Qatxana» ,158, altoa. 
Jousultaa: do 1 4. 
278 1-H. 
D r . F . f e r n á n d e z l e d ó n 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Hayo. 25, bajos- Tel . A-6092. 
19988 e 
D r . A í b e r t o R e c i a 
Reina, b a j o s . — T o l é f o n o A - 2 8 5 » . 
D iagnós t i co de la sífilis y e x á m « -
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, so prosenta-
rái en ayunan, do 7 a 8 a. m. 
274 1 - E . 
D r . F e d r o A . B a r i l l a s 
BsPOCiallSta de la E s c u e l a do Varí» 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a S 
Genios. 15. T e l é f o n o A-GSUO 
62 6 31 e. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NASl¿ í OlÜOi 
Prado nmuero de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
D R . C O L O N 
H a trasladado sn o u 
tro Dental a Santa Mfblneta E,6 
DENTISTA 
c m u j A r i o 
Extracciones gai-i.H 
n i n g ú n dolor; oriíi,..! ' Zadas. su 
-l.-s ha.sta hoy. V v ^ * 
'•• (Palian,, ^ Su^amei;, 
hi imtira "Americana." altos' de 
1 iny 
i , , ! ,11' , l , , ,5 í"1!»""ll l l l l l l l l | | ¡IIIII | | |u 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I f i i ^ 
C O N S U I / I A S P A R A POBRESj 
* l -ou a l mes, de 12 , 7 ! 
P A R T I C U L A R E S : do ^ « SJtn N ico lá s , 5 2 . — i ^ é f o n ^ \ 6 99 Aeierono A-seaj 
31 e. Docto r J u a n Pab lo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S " 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
128 E - l 
Dr. J o s é M . Es t r av l z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
110 E - l 
n o * s. flteFiii] 
OCULifc,iA J 
O'ReiUy. 80. a w V e , ^ ^ ¿ 1 
É 1 
Dr. J o a n Santos f o r i i i 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de a a „ 
y de 1 a S.—Prado. 1 
131 E l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gai-ganta. nariz y o ídos . Espec ia -
Üsta del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E a a 4. 
Oompofcteia, 23, nio<Ierno. T e l é f o -
no A-4465. 
137 . E 1 
r . J . 
or. j . 1 m m 
dei Comei;jio. 
Ojos, Oídos . Nariz y Garsrfmí. 
. O - N Ü L 1 A S : de 11 a 13 y c í f ^ 
Reina, 28, altos. Tel . A. 7756 
Í22 E 1 
ja f i rHi i i iS í iü i i i i i i iü tnü i i in imi iKi i i i i r 
n ir A 
1 
Vías urinarias, S í n ü s y Enferme-
dades de Señoras . Cirugía . 3 e 11 
a 3. Empedrado, n ú m . 19. 
139 E 1 
-nierau iades rí la Garganta, 
í far lz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
Jon&ülado, n ú m e r o l * " 
141 E 1 
D r . M a n u e l D e l t í i i 
M E D I C O D E N I S O i 
Consultas: de 12 a X. CUacóa, 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cia-
t o s o ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N r N T E C C i O -
N E S D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de i 
a 3 p- m. en Agular. 65. Domicilio, 
Tu l ipán . 20. 
279 31-e 
Saíiaiori] (ni OogMí t u t h 
Ertableclmiento dedicado al rra -
tandonto y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina. 28. 
T e l é f o n o I I914. C a s a particular: 
San Lázaro 221. t e l é f o n o A-4 593. 
135 ' E 1 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de R E U M A , INDIGES-
T I O N Y N E U R A L G I A . Teléfono 
1-2266. A-8777. C A R L O S MULLER, 
*16 * 6 f. 
| « R O S E A 
I b i m p b e s ü i O 
Piel , Sífilis, Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le ele J e s ú s María , 85 
T E L E F O N O A - l á 3 2 
120 E 1 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especial ista en sífilis, nerula, tm-
potencla y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 6 y 
media a 6. 
Bl 1 - E . 
C O N S U L T A S : DF. 3 A ffl P. M. 
Oblfpo, n ú m . 75, .altos 
Cirugía . V ías urinarias. Espe-
cialista do }a Sscue la de Par ís . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
A l v a r e z m i e u a a 
HedíGlníi p n i r a l . C9i i3i i l ía5 da 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t a ? . 
E 1 
i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Señora* 
.- C irug ía en general. Consv. l tás: 
do 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. Te -
l é fono A-371B. 
132 E 1 
Traí:amlento especial de Síí i l is y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida. 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
Luz, núm- 40. T e l é f o n o A-1340 
1S0 E 1 
aiifgiieiii¿JicntiaiiiBiHíiM£^iiiiitjii>iiii>MHr 
C i f i i i e o s d e o í l s l o ^ 
Z,P< D R . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l - í í i S A M A nna-r»2ro 11 ) 
Especia l idad en 
Polvos dcui i - í fKos , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5 
140(í 21 f 
C O M O G A N G A . DAMOS, POR 40 
centavos, la L e y de Enjuiciamien-, 
to C n m i n a l , qui- linios debemos co".'. 
nocer para no incurrir en áelitoso, 
sabernos defender si llega el casoijl 
como en las denuncias, querellas,^ 
sumarios, detenciones, testigos, prií; 
sion provisional, registros, fianza** 
embargos, juicio oral, injurias, ca-/ 
lumnias, recursos de casación y de-
más , todo en un tomo de 324 pá-
ginas, en 40 centavos. Obispo 86, 
l ibrería. M. Ricoy. 
1907 3 f-
,TiM£!!nmijiíiiiiii<í:nnnnii""'","l,'",,n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I A E R O P A R A HIPOTECAS 
buena garant ía sobre fincas urba-
nas en la Habana, al 8 por l»"' 
Teniente Rey. Ta. de 11 a 12 y ae 
6 a 7. A. Rodr íguez . 
1886 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. 
l)ov $50,000 en todas cantidades, 
del 7 al 10 por ciento. H ^ " ? , , 
barrios. Kmilio Rodríguez, Kem*. 
4:!. Te l é fono A-6159, de 2 a a-
C 491 J d j i i ^ 
H I P O T E C A : S10 O F R E C E X 5,üW 
pesos, primera hipoteca, sobre -
ca urbana, en la Habana o r u 
t ica o nía J'rovincia. Empedrado, 
5, Notaría- Dr. Alvarado. ^ ( 
1807 
B U E N A G A R A N T I A , ü ^ , ^ . . ^ 
1 0 por ciento se desean ton 
l.-í,000 pesos oro esPano1. „ caSas 
mera hipoteca sobre cuatr° riaS y 
de dos plantas, ^iete accesom.^ 
una cuarter ía de once ^aWW . 
nes, en el Vedado,, son ae 
c o n s t r u c c i ó n , vigas h16"0' fflpa-
rasos, escaleras mármol, ma r 
ras y servicios sanitarios 
ñus. sin corredores; trato e. 
escriban calle Santa Duclf' arrl-
ro J 6, Mariana o. l ínea de los 
los M. Cut ién-ez . 31 e. 
1711 7 r r r 7 ó ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S . '-prl. 
pesos oro español se dan urbanfl 
mera hipoteca sobre jmca ^ 
en la Habana, Vedado o ^ eg. 
nao. sin cA-redores. . gol 
quina a Corrales, v,f lr'f\ lon50. 
ele Madrid," Dr. Ramón ^ 0 % v ^ 
17'll 
D I N E R O E N HIPOTECA 
cu todas cantidades, 5^ontit''d 
bajo dé plaza, ^on toda ¿ ^ 5, 
y reserva. Oficina do Mltx ^ 
M A R Q U E Z . C u b a , J ^ J L -
Dinero para hipotecas al 6 ^ , y 
«100.000. 
Desde $100 Hasta terre-
Se facilitan sobre casaf / ^ 
nos en la Habana, ban . T ^ T 
muros y todos los repan- ^ ^ 
b i é n se facilita en P ^ f - Dir>^ ! 
n a . firmas c o m e r c i a l e s ^ al & 
con t í tu los Para su exa BuSto 
rritorio de Víctor A. de ^ i o ^ entono ae VICIAD —• . ¿e» 
lie Habana, nú1116/'0^ a 1° y A-2850 
a 4. 
465 
D I Ñ E 
dan $5 
N o t a r í a 
0.000 /An ^ garan^ujo 
al 12 por 100, 
la. Habana 
Rodr íguez , 
a 5. 
C . 434 
lieina, 43. 
P O Y Závf D I N E R O . T>0 D -n0-v c o f S 
teca y la iubién 1«. ^ e„ todo^,, 
> vendo casas y U b e r ^ , ^ 
barrios de la ' ̂ ' ^ 1 0 ^ " ° A 6 <-
g a r ó n , Aguiar, 
17'ü3 
^UlI l tWWawiüi t in iumnrnin i I l t im 
O l A K Í Ó D E L A M A R I N A F A G I N A T R E C E 
^ Á T K O F K S O R A , XNGLÍISSA, 
un cuarto ( c é n t r i c o ) como 
luisos a l mes en la azotea 
familia particular. Otra 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía tío Libros , M e c a n o g r a f í a 3 
Piano. 
„ „ ^ ^ Í A S . 34, A L T O S 
KÍ» A ] V I S H i ^ E S S O N S 
60 2 t 
B U E N N E G O C I O : S E AIVQTUXIA 
un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento y situado 
• n l a P l a z a del P o l v o r í n , por T r o -
oadero y Zulueta. I n f o r m a r á n en 
• I kiosco de la misma esquina. 
1868 11 f. 
dos 
""envpiear las horas de la ma-
^ eIi Habana, como institutriz, 
música , idiomas c instruc-
|Sen^n perfecc ión . De jar las se-
f e Í E s c o b a r , 47. 
18S9 
^ recientemente de su pa í s , se 
.,(Vre como profesor de idioma, 
do i-03 ú l t i m o s m é t o d o s . G a -
*ti7i progresos rápidos- H c r r 
mert 19. n ú m e r o 311. Vedado. 
goV ! _ £ _ 
^ H U t T O K I>E G I > I N A S I A : 
hallero austríaco,' con largos a ñ o s 
práctica, se ofrece para cnse-
r en coleg-io o a particulares, 
¿todo especial p a r a n iños . P r e -
g módicos. Apartado 82. 
8 f. 
i c a d e m í a < • P o I i t é c n i c a , , 
¿ e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
La única que cuenta en la H a -
i.na con la competencia y prác t i ca 
¡jopias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
MECANOGRAFÍA 
TENEDURÍA D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
n Q U l G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
INGLES, F R A N C E S , A L E M A N 
Jíétodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a loos alum-
,8 que cursen sus estudios en este 
«nocido plantel. 
P R E C I O S ' M O D I C O S 
tXA P R O F E S O R A , A M E R 1 C A -
que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
«ndaciones de las m á s antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
jyes más. Informes: Composte-
k.133. De 12 a IV2 p. m. 
10 
Anglo Hispano F r a n c é s 
primera y Scg-unda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Oarreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 19S, entro San Nico-
s y üa l iano , con vistas al Male-
n. Teléfono, A-5380. Internado 
externado. 
1620 10 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar y vigorizar los ór -
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por m é d i c o s sapientes de la 
Habana. E s c r i b a y mande sello y 
le env iaré prospectos. J . F . D íaz -
de 2 a 4, botica. Neptuno, 2 5 3. y 
ban J o s é , n ú m e r o Zy2, Habana 
3 606 10 f. 
PROFESORA, OON M U O H A E X -
leriencia y aptitudes para dar una 
Iducación completa. Nuevo sistema 
Rctico, de I n s t r u c c i ó n Elementa l . 
Idiomas, M ú s i c a y otras asignatu-
ts de adorno. Precios moderados: 
hcelentes referencias. Consulado, 
Í-A, bajos. 
;1582 2 f. 
|leg¡o de Nuestra Señora del 
Sanra 
(irigido por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
ro 124, entre B c l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
líí^ntel, l a m á s s ó l i d a y esmera-
la sducación religiosa, c ient íñea , so-
domést ica , siguiendo los m é t o -
15 modernos m á s acreditados para 
diferentes ramos do la instruc-
J a la Cal igraf ía , Labores f e m é -
is y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
prendas de vestir se dedica una 
ffición especial. L o s idiomas I n g l é s 
Trancés forman parte del progra-
11 de estudios. 
Para S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Kstra Señora del Sagrado Corazón, 
'Igido por las Religiosas de J e s ú s 
'ría, Calzada de la Reina, n ú m e -
P i . í e n t r e B o l a s c o a í n y Carlos I I I , 
ân clases particulares de Labores, 
pttmjo, P intura y M ú s i c a a precios 
•jodos, s e g ú n prospecto. Se prepa-
t̂ambién para el Magisterio, B a c h l -
fato y para obtener el Diploma de 
•S'ca en el Conservatorio Nacional. 
Precios son convencionales. 
' 13 f. 
i é s Profesor de Ing 
A. A U G U S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Uases nocturnas en su academia, 
«a hora todos los días , menos los 
nados, un c e n t é n a l mes. S A N 
" W E L , 34, altos. U n i c a acade-
1 donde las clases son diarias: 
tés es el sistema m á s eñcaz de 
ttcar el o ído. Clases particulares 
' el día en su academia y a do-
Wio. ¿ D e s e a usted aprender 
r^o y bien el Idioma i n g l é s ? 
™»Pre usted el M E T O D O N O V I -
J18 ' • •—. 5 t. 
C O L E G I & 
I Miguel mmti 
Academia de Coniefcio 
" i ^ C T O K : L U I S B ( J U i i R A L E S 
^uzada de J e s ú s del Monte 412 
. ^ i o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a el 
de Cuba, es el t í tu lo de te-
'DDoi- • liI)ros» «l1^ esta Academia 
^a;cl0na a sus alumnos. 
Vlases nocturnas, 
g. . T e l é f o n o 1-2496 
^ ^ t e n internos, ni¿dio pupilos 
305 Y-f 
i S E í í O R A , I N G I JESA, Q U U 
f^ll D Profesora de las mej res 
W a 1 de la Habana, desea a l -
*'nioiif es' bien ezl su c a , a 0 a 
r<97 ll0- San Miguel, 47. altos-
' N - ^ 7 f. 
, tOlfGIO AMERICANO 
U^Q0 Por las Hermanas Dominicas 
íli6(iuC°mpleto do I n g l é s , F r a n c é s , 
^Ddo r̂ia (ie l i b r o s . M e c a n o g r a f í a , 
g^fgarten. 
, admiten pupilas, medio pupl-
í̂ ar S;ternas. 
cto a' ^ s inf ormes p í d a s e el pros-
eo rir^116 5. esquina a D, Ve-
964- ^eldfono B'-IODS. 
20 f. 
C O L E G I O 
?to Señara de! Rosario 
'Cid 
° l»or Religiosas Dominicas 
lU0¿,s?s- E s t á n situados en la 
* * D f w , \ N L M E R O 420, y V E -
S e r o Q ^ I j E l9 ' E N T R E A y B . 
íQ^!^112* elemental y superior, 
UJdiorn,0 TQ moao Particular a 
^ a r w ! I n s l é s V F r a n c é s , 
'y e ^ j , ^ ^ P u p i l a s , tercio pupl-
190 35} 'X 
PARA LAS CANAS TINTURA fOSSAN 
ú n i c a inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ías . D e p ó s i t o : farmacia 
A^2967en ZsLnia" 108* T e l é f o n o 
04 31 e. 
t l » r „ f ; . „ „ „ t „ f t t y M | | | n | | m | n | ) | n i ¡ I | | n t f | | 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
E S P A C I O S O ITOOAL 
P o r t e r m i n a c i ó n de contrato s© 
B-lquila la planta baja de Composte-
la, n ú m . 113. M á s de 300 metros 
euperficiales, y en el sitio m á s co-
mercial de la Habana. 
1917 7 f. 
P R O X E U A A T E R M I N A R S E L A 
casa Cuba, n ú m . 87, se alquila la 
planta baja. C e r c a de 300 metros 
todos aprovechables. Inmejorable 
para un a l m a c é n por estar muy 
cerca de todos los muelles y los ca -
rritos no estorban para el cargue 
y descargue-
1917 7 f. 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Ganga: es un bonito local cerca 
de Mural la , por m ó d i c o precio. 
Propio para cualquier giro. C o m -
postela, n ú m . 86. in forman en el 
113, a l m a c é n . 
1917 7 f. 
O E J V T R I O O Y M U Y S A X O 
Pronto q u e d a r á desalquilado, el 
segundo piso de la casa Composte-
la, n ú m . 86. L a m á s h i g i é n i c a de 
la Habana . E n la misma informan. 
1&17 7 f.. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
ea calle 3, n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra fiel colegio " L a 
Salle"; tiene seis habitaciones, sa-
la , sa leta .y servicios sanitarios, con 
agua abundante, precio m ó d i c o . 
1915 3 f. 
¡ F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
"Amaril lo de A z a f r á n , " Amari l lo 
d.e huevo. Vaini l la , C l a r a seca y 
"Aroma para los cafeteros," m a r -
ca la " E S T R E L L A . " Muestras gra-
tis. C. González , Teniente Rey, 94, 
Habana. T e l é f o n o A-1203. 
383 5 f. 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N , E N D I E C I S E I S 
centenes, la casa Virtudes, 144-B, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
habitaciones, agua caliente, luz 
e léc tr ica , dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios; t a m b i é n se alquilan, en 16 
centenes, los altos de Gervasio, 180, 
entre R e i n a y Salud, sala, recibi-
dor, comedor, 8 habitaciones y de-
m á s servicios. Pueden verse a to-
das horas. Informan: T e l . F-1205. 
1897 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguacate, 63, esquina a Mural la : 
vaya a verlos, que le han de con-
venir. L a s llaves e informes en' los 
bajos, a l m a c é n de calzado de Cue-
to y C a . 1S 6 9 11 f. 
G R A N O P O R T U N Í D A O 
A M M A S , 90, P R I M E R P I S O : 
S© alquila, en 12 centenes; se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto d© criados y de baño y co-
cina. L a s llaves en Galiano, 37. 
M á s Informes: D . Polhamus. C a s a 
Borbolla- T e l é í d n o A-3494, C o m -
postela, 56. 
1914 4 f. 
B O N I T O S Y M O D E R N O S A L -
tos, con entrada independiente d© 
San L á z a r o , 306, entre Escobar y 
Gervasio, en ^42.40 C y . , Informan: 
S a n Rafae l , 22, altos. T e l é f o n o 
P-3530. 
1913 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N -
dependicntes de la nueva casa E c o -
n o m í a , 38, con sala, saleta, tres 
cuartos cameros, cocina, sanidad y 
escalera de m á r m o l . L a llave en 
los bajos. Informan: Marte, 19, a l -
tos- Emeter io Alonso. 
1912 3 f. 
O ' R E I L L T , 116, S E A L Q U I L A N 
estos frescos y c ó m o d o s altos, con 
cinco cuartos bajos y dos altos; es-
ca lera de m á r m o l ; doble servicio, 
etc. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 79. 
1909 . 7 f. 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, un segundo piso, de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario, con alumbrado e l é c -
trico en Compostela, 111, entre Sol 
y Mural la . In forman en el 113. 
1895 ' 3 f. 
A R R E N D A M I E N T O . S E D E S E A 
tomar en arrendamiento finca, u n a 
o dos cabal ler ías , agua corriente, 
I frutales, casa madera o mampos-
ter ía , tres cuartos o m á s , cerca 
esta ciudad por t r a n v í a o ferroca-
r r i l . D e s c r i p c i ó n y condiciones a l s© 
ñ o r A. L . , Municipio, 2 8, J e s ú s del 
Monte. 
1906 3 f. 
C A R D E N A S , 75. S E A L Q U I L A N , 
en seis centenes, los bonitos, c ó -
modos y frescos bajos, a l lado de la 
barber ía de la esquina de Mis ión . 
Informa en Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
1894 7 f. 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C , a una 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado i n -
forman. 
1745 6 f. 
E N $58-30, S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Leal tad , 85; tienen 
sala, comedor, 3 cuartos, un s a l ó n 
alto y d e m á s servicios. L a llave 011 
l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
1901 9 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d , 145-B, esquina a Salud; 
sala, dos cuartos, servicios moder-
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. Informan en Reina , 6 8, 
altos- T e l é f o n o A-2 32 9. 
1924 14 f. 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
S© alquila, en nueve centenes-
Tiene sa la ,tres cuartos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio © 
i n s t a l a c i ó n de luz e léc tr ica . Infor-
m a n : Aguacate, 128, N o t a r í a del l i -
cenciado Solar. Te l . A-35 06. 
1827 6 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, 51, p r ó x i m o s a deso-
cuparse, y los bajos, con cuatro 
hermosas habitaciones y dos para 
criados, estos ú l t i m o s en 15 cente-
nes. Informan en Mercaderes, 2 7. 
1900 5 f. 
E N V I L L E G * ^ , 101, E N T R E T e -
niente R e y y Mural la , se alquilan 
los altos con todas las comodida-
des y luz e l éc tr i ca , con entrada 
independiente; t a m b i é n se alqui-
lan frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes. 189 9 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S V 
I09 bajos de Cuarteles, 40 ( loma 
del Ange l ) , acabados de pintar, 
cefn grandes y ventiladas habita-
ciones. In forman en la misma. 
T e l é f o n o F-1364. 
1905 3 f. 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 
42, un piso compuesto de sala, sa -
leta y sois cuartos; ventilado y 
fresco; en precio m ó d i c o ; e s tá cer-
c a de los teatros y parques. L a l la -
ve en la bodega. P a r a m á s deta-
lles su d u e ñ o . 
1904 3 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa altos Concordia 18 3, 
moderno. 18 81 7 f. 
S E A R R I E N D A N G R A N D E S Y 
p e q u e ñ o s lotes de terreno labora-
ble y d© pasto, entre las estacio-
nes de San Cris tóba l y Bacunagua. 
P a r a informes dirigirse a l s e ñ o r 
Vicente F . de Castro, C . del C e -
rro, 777, de 1 a 3 p. m. 
1861 ^ ?: 
San Lázaro^ 184 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. Informan: N a z á b a l , 
Sobrino y C a . , Aguiar, 130- T e l é f o -
no A-3860. 1877 ^ f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . Y 
los bajos de Manrique, 63, con sa -
la , 3 cuartos, recibidor y saleta de 
comer a l fondo, patio y traspatio, 
en 9 y 8 centenes. E n la bodega 
la llave; y tratar: San Benigno, 16, 
J e s ú s del Monte, 
1874 ' 7 f-
S E A L Q U I L A . E N 1AJ 3*AS S A -
no de la Víbora , en los hermosos 
jardines d© " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial con jardines,, arbolado y pa-
seos, luz e l éc tr i ca ; lugar pintores-
co y agradable ;a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
vis i ta; se c o n v e n c e r á n que no hay 
nada m á s hermoso que " L a Mambi-
sa " Carri to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Franc i sco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1871 7 f-
S E A L Q U I L A 
l a nueva m s a bajos Concordia, 182, 
moderno. 1583 7 -̂
V I L L E G A S , 14, S E A L Q U I L A N 
.los bajos. Informes en loa altóse 
1933 3 *• 
A L Q U I L O D O S O A S A S M O D E R -
nas, altos Oquendo, 2 5, entre A n i -
mas y Virtudes, y los bajos de S i -
tios, 17, entre Angeles y Rayo. I n -
forman: Tercera , entre 4 y 6, V e -
dado. V i d a l . 
1843 6 f. 
S E A L Q U I L A , E N $17, L A C A -
slta d© mamposterla, con sala, co-
medor y 2]4 grandes, cocina y todos 
los d e m á s servicios sanitarios, en 
l a calle de Sarabia y Carballo, a 
u n a cuadra de l a Calzada del Cerro. 
Informes: Agua Dulce, 9, bodega-
1841 2 f. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S . 
E n I , esquina a S é p t i m a , Vedado, 
s© alqui lan dos, en cuatro cente-
nes cada una. Sala , comedor, tres 
habitaciones, patio y servicio sa-
nitario. L a s llaves en la frutería-
1844 6 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle L ínea , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; s© puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, café- 1837 2 f. 
Vedado: Cal le 15, esquina a G. 
Se alquila: Compuesta d© sala, 
v e s t í b u l o ,saleta .seis cuartos, hal l , 
dos b a ñ o s , comedor, cocina y por-
tal corrido. Tiene a d e m á s garage, 
con cuartos para l a servidumbre 
y u n espacioso terreno con árbo le s , 
in forman en Aguacate, 128, Nota-
r ía del Ldo- Solar. T e l é f o n o A-3506. 
1827 6 f. 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S , a c a -
bados de fabricar, Cuba, 89, es-
quina a L u z , propios p a r a familias 
d© gusto; compuestos do eala, re-
cibidor, cinco cuartos y d e m á s ins-
talaciones sanitarias: se dan bara-
tas. P a r a Informes: Mural la , 14. 
T e l é f o n o A-2803. 
1819 13 f-
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos d© Campanario , 89, 
con sala , comedor, 4 cuartos, pisos 
d© m á r m o l y mosaicos. E l t r a n v í a 
en la esquina. L a llave en los a l -
tos. In forman en Concordia, 35, a l -
tos, de 1 0 ^ a 6. 
1816 2 f. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O ; 
s© alquilan 2 casas, ba ja y alta: sa-
la .comedor y cuartos, cuarto d© 
criado. Informan en l a mi sma a l -
tos. 1814 2 f. 
G L O R I A , 93. S E A L Q U I L A N los 
bajos- Seis centenes- Llaves a l la -
do . p a n a d e r í a . Informes: Mercade-
res, 2 7. 1852 2 f. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se alquila este piso principal . 
I n f o r m a n esn Oficios, 88, bajos. 
1849 8 f. 
A L Q U I L O L O S l > L 4 G N I E I C O S 
altos d© San Lázaro , 235, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a llave en 
la bodega. 1762 5 f. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
cal , con 500 metros cubiertos, calle 
S ierra , n ú m . 3, esquina a E s t é v e z , 
propio para taller, d e p ó s i t o de ma-
teriales o cosa a n á l o g a . L a llave 
en el n ú m . 4. Su d u e ñ o en San 
Mariano, 18, Vfbora. Telé i fono 
1-2024, 
1 » 6 4 A & 
Después del bisoflé 
GUALDA 
Antes del blsoüé 
GUALDA 
" T O R R E D E L O R O " 
P e l e t e r í a de R. Gualda 
U n i c a casa en l a que e n c o n t r a r á n 
pelucas de l a é p o c a que deseen, 
p a r a el carnaval . Se confeccionan 
toda clase de postizos, pelucas y b i -
s o ñ e s . P r i m e r a casa que i m p l a n t ó 
e l masaje vibratorio, lo mejor p a r a 
el cutis. E x p e r t a s e ñ o r i t a p a r a l a 
a p l i c a c i ó n de masaje para las se-
ñ o r a s , y man i cure 
Manzsna de G ó m e z , por Monserrate 
E N . N U E V E C E N T E N E S . S E A L -
quilan los bajos de la casa de S u á -
rez, n ú m e r o 2, casi esquina a Mon-
te, a l lado del Campo de Marte. L a 
llave en el c a f é "Colón", Monte, 
esquina a Fac tor ía . Informan en 
R e a l , 33, Marlanao. T e l é f o n o 
B-07-7084. 
1856 2 f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q T T -
la San Miguel, 172; sala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de b a ñ o y de-
m á s comodidades. Informes en el 
n ú m e r o 133. 
1796 1 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s . S© alquila 
casa independiente, con nniebles. 
en 18 centenes. In forma el ca fó 
" E u r o p a . " 
1777 ü f. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz e l éc tr i ca . R e n -
ta $45 Cy., cada casa. Informes 
en la misma o en San Rafae l , 20. 
1774 3 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A en die-
ciocho centenes, la espaciosa y c ó -
moda casa calle 2 3 .entre 2 y 4, 
n ú m e r o 390. Tien© cochera y ca-
balleriza. Informan a l lado. 
1775 1 t. 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I -
lan los altos, pr imer piso, compues-
tos de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
L a llave en l a bodega. Informan; 
Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
1811 5 f. 
E N E L V E D A D O , T E R C E R A , 
entre Dos y Cuatro, s© alquilan, 
en ocho centenes, unos altos de 
moderna fabr icac ión . E n los mis-
mos informan. 
1859 6 f. 
E N L A M P A R I L L A 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o loca l , prop io p a r a a l -
m a c é n , que consta de 410 metros 
c u a d r a d o s . I n f o r m e s : M u r a l l a , 23 . 
1834 6-f. 
E N 5 Y 6 C E N T E N E S , S E A L -
qui lan: Hornos, 4,-y Pr ínc ipe , 11-B. 
Tienen sala, comedor y tres habi-
taciones. Modernas. A una cua-
dra del t r a n v í a . Informan: P r í n c i -
pe, 11-C, encargado. 
18 39 6 f. 
V I B O R A : A L A E N T R A D A , A 
una cuadra de los t ranv ías , se a l -
quila una ampl ia y ' c ó m o d a casa-
Quinta. G r a n sala, hermosos cuar-
tos, servicios modernos, garage, et-
cé tera . Cien pesos mensaules. I n -
forman: Compostela, 131, entre-
suelos. 1773 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S a n Rafae l , 5 5. I n f o r m a r á n en 
Lea l tad , 157 y se dará r a z ó n de 
la venta de una casa- Trato directo. 
1772 2 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, en la cali© de Gertrudis, n ú -
mero 24, entre l a . y 2a.; consta d© 
gran sala, cinco habitaciones, co-
m©dor, cuarto d© baño, criados y 
garage. Informan en el n ú m e r o 
19, Víbora . 
1765 • - 5 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas casas altas y bajas para per-
sonas d© gusto. Once, entre L y 
M. L a l lave en la bodega-
1762 5 f. 
V E D A D O - E N L A C A L L E 15, 
entre F y G , se alquila una casa 
con sala, comedor y 4 habitacio-
nes muy frescas, entre las dos l í-
neas. Precio: 8 centenes; en la 
misma otra d© 6 centenes. Quinta 
"Lourdes." 
1758 1 f. 
B U E N N E G O C I O : S E A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
r a ca fé , fonda o l e c h e r í a u otra 
clase de establecimiento, con mos-
trador .armatoste, mesas, sillas, 
novera y d e m á s enseres; puede 
verse a todas horas en L u y a n ó 2 61. 
P a r a m á s informes: J o s é Gut iérrez . 
T e l é f o n o A-2030. 
1788 12 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, n ú m e r o 10-A, d© nueva fabri -
c a c i ó n ;portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, b a ñ o s , etc. 
Informes: Garc ía T u ñ ó n y C a . 
Aguiar y Mural la . L a llave en el 
n ú m e r o 10. 
1795 5 f. 
A G U A C A T E , 124, E N T R E M u -
ra l la y Teniente Rey: acabada dó 
edificar. Pisos para famil ia corta, 
y habitaciones altas .todas con 
ventana, 1799 7 f. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre -
cio, la planta baja de Compostela, 
111, entre Sol y Mural la , propia pa-
r a un p e q u e ñ o establecimiento o 
depós i to . Informan a l lado. 
1803 2 f. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
l a n los bajos de Industria, 2 7, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
1783 5 f. 
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
Rastro,- 12; 5 centenes; el bajo de 
Corrales , 202, con sala, tres cuar-
tos, piso mosaico y servicio, en 18 
pesos plata. Informes: Monte, 
275, altos. 1782 3 f. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R a -
fael y Neptuno, planta baja con 
sala ,saleta, tres cuartos, comedor, 
gran b a ñ o con agua caliente y tres 
patios, gas y luz e l é c t r i c a invisibles, 
$60 Cy. L a llave en el tren de l a -
vado. Su d u e ñ o : Rayo, 6 2, bajos. 
T e l é f o n o A-7970. 
1800 2 f. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S : una 
muy espaciosa y moderna, en el V e -
dado, calle Once ,entre Doce y C a -
torce; la llave a l lado; y la otra, 
p e q u e ñ a , en el Cerro, calle de S a n 
Salvador, n ú m e r o 35, la llave en la 
bodega del frente. E l d u e ñ o y de-
m á s informes en el Vedado: callo 
Diez y Nueve, entre C y D, n ú -
mero 290. 1781 1 f. 
GERTRUDIS . ESQUINA A PRIMLRA 
Reparto de Rivero: en once cen-
tenes, cinco cuartos, baño , dos ino-
doros y d e m á s comodidades. Muy 
saludable. L a llave en la bodega 
d© enfrente. M á s informes; T e l é -
fono 1-1754. 
1776 2 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N J a -
cinto, 7, esquina a Es tóvez , con sa-
la .comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o y un gran patio; es propia para 
famil ia de obreros y pueden ins-
talar taller en el patio. Precio: 
6 luises. L a llave a l lado. Su due-
ñ o : San Mariano, 18, V í b o r a . T e -
l é f o n o I-C024r 
1719 01 «, 
C a s a Q u i n t a 
S E A L Q U I L A L A R O S A , 6, E N 
E L T U L I P A N , C O N S A L A , C O M E -
D O R , G A L E R I A , 4 C U A R T O S , P I -
S O S D E M O S A I C O Y G R A N J A R -
D I N Y A R B O L E S F R U T A L E S . 
P R E C I O : 9 C E N T E N E S , 
i 1732 S l - e 
E N M O N T E , 92, E N T R E A N T O N 
i Recio y San N i c o l á s , se alquilan, 
por m ó d i c o precio, los altos, con 
sala, saleta y una h a b i t a c i ó n . I n -
forman en los mismos. 
1728 4 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia y en in-
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n - L a s 
llaves e Informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
1726 16 f. 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos primer piso de la 
casa San Rafae l , esquina a Ger-
vasio. Informan en la por ter ía de 
la misma. 1786 7 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta ba ja de es-
ta casa, propia para establecimien-
to. L a llave en el n ú m e r o 1, he-
rrería . Informes: Amistad, 104, ba-
jos. T e l é f o n o A-62S6. 
1706 11 f. 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Escobar , n ú m e r o 
176-A, esquina a Reina , con sala, 
comedor, cinco habitaciones, so 
pued© ver a todas horas. L a llave 
en los bajos y por t e l é f o n o A-3317. 
1713 4 f. 
S E A L Q U I L A E N $37-10 L A es-
paciosa casa recientemente cons-
truida, cal le R o d r í g u e z , 19-F , con 
portal, sa la , comedor, cuatro habi-
taciones y d e m á s servicios san i -
tarios. 1712 31 e. 
L O G A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase do tienda, se tras-
pasa en el punto m á s céntr i co do 
l a ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
1721 31 e. 
G A N G A : S O L , 35, S E A L Q U T -
la bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos salas, 4 cuartos y d e m á s servi-
cios; a l lado la llave y p a r a tratar 
en Pan Benigno, 16, Jes)ús deJL 
Monte. 17 20 4 f. 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O a l -
to, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor a l fondo y cuarto criada; 
doble servicio; calentador de agua; 
14 centenes. Virtudes, 93-A. E n la 
agencia las llaves y tratar: S a n Be-
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
1718 4 f. 
S E A L Q U I L A L A T ^ T T / E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de frai le ) , con todas las co-
modidades para una numerosa fa-
milia,. L a llave e informes: cali© 
17, n ú m e r o 342. T e l é f o n o F-2121. 
1717 11 f. 
B U E N A O C A S I O N 
Propio para u n regular comer-
cio ,en edificio de la calle de P r a -
do, completamente nuevo, p r ó x i -
mo a l Parque Central , se cede un 
local, muy bonito. Cuenta largo 
contrato y tiene comodidades pa-
r a vivienda holgada. Resulta muy 
ventajoso. In forman: Prado, 96. 
16 9 6 6 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
alquilo' las • casas Monte, 2 - G y 
2 -H, entre Prado y Zulueta; y los 
altos d© las mismas, acabados de 
fabricar, con 5 cuartos cada uno. 
I n f o r m a r á n : Suárez , 116, altos. 
T e l é f o n o A-3381. 
1692 4 f. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones altas, a personas 
de moralidad y sin n iños , en Cuba, 
142, contigua a la Iglesia de la 
Merced. S© piden referencias. 
16 74 2 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R C E L 
13, a pocos pasos de Prado; tiene 
3 cuartos y uno alto, buenos pisos 
y poco tiempo de nintada. I n -
forman d© 1 a 4, Carlos I I I , n ú -
mero 5. y la llave Indica el cartel. 
1679 3 ! e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca -
sa L ínea , 99, esquina a 10; com-
p u e s t á de portal, buena sala y sa-
leta, 7 habitaciones, 2 í d e m para 
criados, buen comedor, 2 cuarto» 
d© b a ñ o completos. Idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio interior con plantas 
y gran jard ín exterior con flores y 
á r b o l e s frutales; pisos de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , timbres, toda 
.la casa con mamparas interior y ex-
teriormente- Informan en L ínea , 
n ú m e r o 9 7. 
1676 4 f. 
S E A L Q U I L A E L K I O S C O E N -
trada a Dragones, frente a la E s -
t a c i ó n do Vi l lanueva. Informan: 
Reina, 17. 
1673 31 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila l a mejor esquina que tiene la 
H a b a n a para café , restaurant, es-
tablecimiento de v í p e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
que tien© la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
R a f a e l Alfonso. S a n Lázaro» n ú m e -
ro 99. 
1 7 á l 11 fr 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U T -
lan los a m p l í s i m o s altos de la casa 
calzada de la Re ina , 131. esquina 
a Escobar , con sala, comedor, reci-
bidor, 7 grandes habitaciones, do-
ble servicio, se pued© ver a todas 
horas. Informa el portero por te-
l é f o n o A-3317. 
1713 4 f. 
P A * I A P E R S O N A D E G U S T O se 
alquila una casa con sala, saleta, 
3|4, 1 de baño , comedor corrido, 2 
patios y un traspatio de 12 metros 
para flores y gallinas, nueva. P r e -
cio, 7 centenes. Primelles, 24, fren-
te a la sociedad C e r r o . " L a s Caña-s." 
L a llave enfrente: para tratar: San 
Rafael "Néc tar Soda." 
1714 ^ f. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E cen-
tenes, el piso bajo de Concordia, 
159, antiguo, de construcc ión mo-
derna, con sala, comedor, tres h a -
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, etc. Tien© dos ventanas a 
la calle, pisos d© mosaico, etc. 
1700 31 ©. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E V 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de al 
to y bajo, junta o separada; seis 
cuartos grandes, sala y comedor, 
4 luces a la calle. P r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos. 
1670 4 f-
S E A L Q U I L A E L C O M O D O B A -
jo de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno. Sus habita-
ciones son e s p l é n d i d a s y todo el 
servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en e lalto. P a r a Informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos do Herrera. 
1533 * f-
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes, se alquila la casa Animas, 
181; sala, saleta, 2 cuartos y de-
más servldios. Cons trucc ión mo-
derna. L a llave e informes en la 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 
la casa Aguila, 7 7. Informan en 
" L a V i z c a í n a , " Prado, 110. 
1740 31 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos. Amargura , 19, en conjun-
to o por departamentos- Informan 
en los bajos. 
1744 f f-
KN B E R N A Z A , 52, A L T O S , S E 
alquila una sala, muy grande y 
muy barata, propia para un m é -
dico o notario, u oficina o cosa 
aná loga . T a m b i é n se hoce cargo 
para guardar muebles. 
1752 8 le . 
E N A M I S T A D , 61. S E A L Q U I L A 
el departamento donde estaba la 
casa de modas de Eugenia Set ín , 
para establecimiento o para profe-
siones. 1S18 S f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos d© la casa moderna, calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
eala, saleta, 4 cuartos, comedor y 
servicios. Informes a l lado. 
1625 3 f. 
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
frescos altos Aguila, 110, a 2 cua-
dras de San Rafael , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la hoja la ter ía . I n -
formes: Obispo, 121. 
16 4 9 3 f. 
J E S U S D E L M O N T E . Q U T R O -
ga, n ú m e r o 6-M. S© alquila esta 
bonita casa, con sala, saleta, 2 
cuartos, patio y servicios sanita-
rios. Precio: 4 centenes. L a llave 
en la misma, e informan en Monte, 
75, sastrer ía . 
1615 1 f. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A I / T O de 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 9, 
propio para regular familia; de 
moderna e h i g i é n i c a c o n s t r u c c i ó n 
y en lugar céntr i co . Benta fnódica. 
1741 31 e. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio. 
B a ñ o s , 22|24, se cede, gratuitamen-
te, un grande terreno con abundan-
te t i erra para sembrar flores, á r b o -
les frutales y hortalizas. Aguiar, 
114. 1613 5 - f. 
C A R D E N A S , 48, B A J O S : S E a l -
quila, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Prado, 41. 
1601 31 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V 
bajos de la casa calis de San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10, acabados d© 
reedificar, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en S a n 
Nico lás , 216. 
1557 6 f. 
C O L O N , 30, Y C A M P A N A R I O , 
49. Se alquilan estas casas, de dos 
ventanas, para familias que no ten-
gan a u t o m ó v i l n i coche. Informes: 
Prado, 7 8. 1614 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Jesús María , n ú m e r o 7, en 7% cen-
tenes, acabados de fabricar. L a l l a -
ve en 'frente, en el numero, bajos. 
Informan: Obispo, 87. T e l é f o n o 
A-1377. 
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O N 
i n s t a l a c i ó n para gas y electricidad, 
se alquila el alto de esquina, B e -
lascoa ín , 7-C, entrada por A n i -
mas; a corta famil ia ,moral y s in 
n iños mayores de 2 años . E n l a 
misma casa informan. 
1550 31 e. 
CASA acabada de fa-
bricar, con sala,come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Calle Velázquez, núm. 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
iiy, 61, almacén de mú-
sica. 
1572 4-f. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, s© alquila l a 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 
y 11, p r ó x i m a a L í n e a , con sala , 
tres cuartos, comedor, dobl© ser-
vicio sanitario, patio y jardín . L a 
llave en la bodega. Informes: se-
ñor Mege, Cuba, 17, altos. T e l é -
fono A-2 964. 
1534 2 f. 
E N C I N C O O E N T E N E S . S E a l -
quila la casa Princesa , n ú m e r o 3, 
esquina ,de fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los de L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'Rei l ly , 9 5. 
15 ái5 5 . ^ f • 
V E D A D O : L I N E A . E N T R E Y y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto do criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
izquierda. 
16 41 8 f-
F A C T O R I A , 70, E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , . p r ó x i m o a la E s t a -
c ión Terminar , se ala.ulla muy ba.-
rato un buen local, propio para un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis a u -
t o m ó v i l e s u otra Industria c u a l -
quiera. 
1668 • ' S f-
C O N C O R D I A , 15. S E A L Q U 1 -
lan los altos y bajos, en 12 y 10 
centenes. L a llave en l a bodega. 
Su d u e ñ o : Prado, 41. 
1600 31 e. 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I -
oos pisos. ,alto y bajo, letras A y 
B, d© la confortable casa H a b a n a 
183, a media cuadra de los tran* 
v í a s e l éc tr icos . L a s llaves en el 
Rito, letra A. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1532 4 f. 
4 L U I S E S , A P E R S O N A C u i -
dadosa: Moreno, 87-A, Cerro . Sala, 
comedor, 2|4, cocina, servicios; pi -
sos mosaico. In forman: Mont©, 
503. T e l é f o n o A-3837. 
1501 2 t. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 6 5 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y dobl© baño . Llaves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
1512 2 f. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila una esquina, a la brisa, 
compuesta do un gran salón, con 
puertas de hierro, preparada para 
establecimiento y 2 accesorias. L l a -
ve e informes a l lado. T e l é f o n o 
1-1920. 1525 2 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . U p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de su propiedad, infanta, d© 
Zapata a San José . E n Infanta, 
83, secre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
30 a. 
S E A L Q U I L A , E N E L C E R R O , 
calle de Churruca , n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta d© sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, p a -
tio, traspatio y Berviclos sanita-
rios moderno* L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
la f erre t er ía de M o r e t ó n y A r r u -
za, San Ignacio, 51, esquina a L u z . 
T e l é f o n o A - l S l i , 
1574 4 * 
S E A L Q U I L A U N B E R M O S O lo-
cal, para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 20. In forman en la fe-
rreter ía de M o r e t ó n y Arruza , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z . T e l é -
fono A-1574. 
1574 . 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N 8 COCNTE-
nes, y a famil ia d© moralidad, el 
primer piso de la moderna casa 
Merced, 53: tres cuartos, sala, co^ 
medor, cocina y cuarto de b a ñ o . 
L a llave en la bodega.. In forman 
en San L á z a r o y Galiano, bode-
ga. ' 15 93 2 f. 
G A L I A N O , 75, E S Q U I N A S A N 
Miguel, altos del café . T e l é f o n o 
A.-5004. Cambiando referencias ce-
de el mayor departamento d© la 
casa; pisos m á r m o l , dos posiciones: 
b a l c ó n a Galiano v a l iarri ín; mue-
bles finos; grandes comodidades. 
1477 1 f. 
A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
tros d© terreno: Animas, entr© 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z ; pro-
pio para una industria o fabricar 
casas. Informan: Veda/do: 3a., en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 403. 
1447 7 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rlndo, 79, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos- L a llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s , 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
3 4 50 31 
San Lázaro, 184 
1 Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. In forman: N a z á b a l , 
Sobrino y Ca-, Aguiar, 130. T e l é f o -
no A-3860. 1448 31 e. 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moralidad, el piso alto de la nue-
va casa Refugio, 16, entr© Prado y 
Consulado: sa-la, comedor y 3!4. 
$40 U . S. Cy. Informan ©n los ba-
jos-' 1524 2 f. 
S E A L Q U I L A N 
A una cuadra del parque- Central , 
para oficinas profesionales, hom^ 
bres de negocios o a un s ó l o i n -
quilino, los altos de Obrapía , 94, 
96 y 9 8, acabados de construir, con 
.todo el confort m á s exigente. C a d a 
departamento tiene lavabo, e l é c t r i -
ca, mucha claridad y brisa; eu fa -
br icac ión , d i s t r ibuc ión y comple-
mento superan a todos los s imila-
res. 
1479 2 f 
M A L E C O N , 316, E N T R E E s -
cobar y Gervasio, s© alqui la piso 
alto, muy ventilado, sala, recibidor, 
comedor ,cocina, cinco cuartos, ba-
ñ o moderno, completo y servicio d© 
criados. In forman en el mismo. 
Pued© vers© a todas horas. 
1486 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
3a casa Virtudes, 144-B, con sala, 
rocibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e l éc tr i ca . Infor-
m a n : T e l é f o n o F-1205. 
1457 31 e. 
T A M A R I N D O , 67. E N $25.00 M O -
neda americana los bajos. Portal , 
eala, comedor, tres cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, patio 
y traspatio. L a llave en el 64. I n -
forma: Pernett. Cuba , 3 3. 
1341 3 1 * . 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
informes en la misma 
casa, Sedería "El Yu-
murí." 
C 184 E . - 1 . 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entr© M a r q u é s Gon-
i zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas da 
modarna c o n s t r u o c l ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servlcloc sanitarios 
modernos y cuartos p a r a cria-dos-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a Informes en l a p©rfum©rla, 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
169 E 1 
A U Q U 1 L O D O S E S Q U I N A S : una 
fabricada expresament© p a r a bode-
ga y tener v ida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra p a r a 
puesto de frutas o c a r n i c e r í a : tie-
ne armatoste. S© dan baratas. I n -
forman: L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bo-
dega. S© venden varias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 « f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 7 6 ,entr© Compostela y P i -
cota, cuatro cuartos, sala, come-
dor- L a llave en el c a f é de. l a es-
quina do Picota. In forman: Sr. Gó-. 
mez. Monte, 5. T e l é f o n o A-1000. 
1383 1 f. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, s© alquila u n hermoso }oca.\ 
para establecimiento. Informan, « n 
Obrapía , n ú m e r o 7, s u d u e ñ o , H H 
lario Astorqnt 
C 219 »H % m i ] 
P A G I N A C A T O K C E D I A K J L O D E L A M A R I N A 
A R R I E N D O 
una finca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas. 
O t r a finca en San Pedro de Mfr-
j-abón. 
I n f o r m a r á n en la Habana, s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofil l . Prado 42. 
E n Cárdenas , viuda de E . Uero-
aa. Apartado 37. 
C 324 . •,u"lü 
V E O A D O 
E n 53 pesos, se alquila la casa 
Bituada en la callo Quinta, n ú m e -
ro 1 9 ^ entre G y H , de construc-
c i ó n m o d e r n í s i m a ; Cinco cuartos-
dormitorios, jardín y patio; y en 
50 la contigua, n ú m e r o 21, con las 
mismas comodidades- Llaves e in-
formes en la Calzada, n ú m e r o 54. 
piso alio, entre F y G. 
1 356 
E N TJA C A L I Í E D E SOIJ, 2S ^ 
S''. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía, nu-
mero 7, su dueño , Hilario Aitorqui. 
C 218 30-7 e. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro de nn gran jard ín . 
1180 18 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Z a n j a 126 
acabados do fabricar, compuestos do 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 2 f-
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S B AIJQVTÜA UNA l l MU I \ -
c lón grande, clara, ventilada y con 
alumbrado e léc tr ico a hombres so-
los f>n Han nafael , 25, altos, entre 
Ag-úila y ( ía l iano . No hay m á s in-
quilino. 1G35 5 ti 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
alta, c lara y fresca, so alquila, en 
$15; otra baja, en $11. Tejadillo, 
4S. E n San Ignacio, 65i una alta, 
en nuevo pesos, y en Industria, IS, 
una en 7 pesos y otra en ocho. 
1 750 »• 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, alto y bajo, todas las ha-
bitaciones son a la calle, y es tá 
toda alquilada. So cede en propor-
ción. Informan: Industria, 78, mr>.-
derno. 
1750 31 e. 
T E N I E N T E B E Y , 60, F U E N T E 
al Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, so alciuila un departa-
mento alto, independiente. E n la 
casa se alquila un cuarto en los 
bajos. 1853 6 f. 
A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de familia decente, so ahiuila un 
departamento en el principal, com-
puesto de sala, con vista a la ca-
lle; un cuarto y un saloncito, te-
niendo i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Pue-
de verse a todas horas. 
1815 4 f. 
G R A N N E G O C I O : S13 C E D E , 
con contrato por cinco años , casa 
esquina, para establecimiento de ví-
veres y carnicer ía , con armatostes 
y út i les , y 6 accesorias. Paga $47.70 
y produce $82, barrio de J e s ú s del 
Monte. Informan: Santa Eel ic ia , 
n ú m e r o 23-A, J e s ú s del Monte. 
1433 31 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
callo de Vil lanueva, n ú m . 8, entre 
L u y a n ó y Herrera , en la bodega 
de la esquina de Herrera- Informan 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
MURALLA 66 y 68 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. Te lé fono A-3518. 
1200 3 f. 
S E AUQUH JAN IvOS M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle do 
Campanario, n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de baño, do-
ble servicio y con ins ta lac ión de gas 
y electricidad- Informan: calle de 
Damas, n ú m e r o 25. 
1453 31 o. 
S E A L Q L H J A U A C A S A C A I / L E 
ota., n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto do criados 
y servicio sanitario- L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
1107 2 í. 
H A B I T A G 
M O N T E , C I N C O , E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos des-
de $25 a $80, con toda asistencia; 
todas las l íneas de t ranv ía por la 
puerta; nueva a d m i n i s t r a c i ó n . Te -
l é f o n o A-1000. 
1893 7 f. 
S E A I J Q L I L / A N H A B I T A C I O -
nes a $9 y $10, una sala, b a l c ó n a 
la calle, $16-96. Sol, 112 y 114. 
B a ñ o s , 15, entre L i n e a y Calzada, 
un departamento- Maloja, 131, 
cuartos a $7. 1893 7 f. 
l a i d e a l r a 
Esplendidas h a b i t a c i ó n : ) 
c o n toda asistencia 
|>S 3 \ M 3 l . \ N R . E P E S . E N G I A S 
20017 31-e 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o para uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8 
por mes. H a y camareras para ser-
v ir a las s eñoras . ARuiar, 72, altos. 
1793 5 f-
S E A l ¿QUILA l NA H A B I T A -
c ión en $10, con su cocinita, sin 
n i ñ o s y a personas do moralidad. 
San N i c o l á s , 85-A, entre Z a n j a y 
Dragones. 1791 1 f. 
A a u i a r . 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
113 ni., para toda clase de negocioso 
sociedad; hay otro local más ch co y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 
S E A L Q I H A X I V D E P A R T A -
mento alto y tres habitaciones in-
teriores. Inquisidor, 14. 
1 733 31 e. 
( ASA D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, esquina a Monserrate. 
1708 31 e. 
F A C T O R I A , 70. S E A L Q U I L A N 
habitaciones; casa moderna e h i -
g ién ica , 45|00 de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
E s t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad-
1668 3 f. 
O B K A P I A. N U M . 14, esquina a 
Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
1624 3 f. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, compañía , o comisionis-
ta con muestrario: en los altos 
informan. 
397 5 f. 
H A B A N A . 26. A N T I G U O , A l -
tos; se alquilan 2 habitaciones, con 
toda asistencia, a s e ñ o r a s solas. 
1892 3 f. 
E N S I T I O C O M E R C I A L Y C E N -
trico, Compostela, 103 y 105, casi 
esquina a Mural la , se alquilan ha-
bitaciones y departamentos. E n la 
misma se arrienda una amplia co-
cina y habitaciones que se alqui-
lan o ceden a cambio de comida. 
Informes en la misma. 
1903 7 f. 
S E A L Q U I L A ÜN C U A R T O 
amueblado, con su ba l cón a la ca -
lle, a un hombre solo en una fa-
mi l ia particular. Calle Cuba, 25, 
altos. 1884 7 f. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
vista a la calle, so alquila, con o 
sin muebles. " L a G r a n Vía ," V i r t u -
des, 12, moderno. T e l é f o n o A-3529, 
y en Industria, 92-A, otra, b a l c ó n 
a la calle, amueblada, en tres cen-
tenes-
1925 3 F. 
E N 15 P E S O S S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, alta, otra ba-
j a en once pesos. Tejadillo. 48. E n 
San Ignacio, 6 5. una en nueve pe-
sos y otra en tres luises, y en I n -
dustria, 7 3, una en $7 y otra en $8. 
E G i D O . 2B C A L T O S . U N D E -
partamento vista calle, $3-0; una 
hab i tac ión , %20; otra id, $10, para 
personas de moralidad; todo servi-
cio. L lav ín . 
. 3 f. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y sin muebles, para hombres solos 
qe moralidad, con y sin comida, luz 
e léc tr ica , a precios convencionales, 
en Córralas , niimero 41, entre So-
meruelos y F a c t o r í a , punto céntr i -
co y un e s p l é n d i d o local propio pa-
ra guardar un a u t o m ó v i l . 
. 1827 1 3 f. 
L A M A I S O N D ' O R : C A S A D E 
Huéspedes . Consulado, 103. Se a l -
quilan, con y sin asistencia, mag-
níf icas y muy bien amuebladas ha -
bitaciones, con toda clase de como-
didades. L u z e léctr ica , t e l é fono , 
baños , etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. Lugar muy céntr ico , una 
cuadra del Parque Central , pasan-
do los t ranv ías por frente v costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s 
1822 8 f. 
E N Z U L U E T A , '¿2-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léctr ica , piso de mármol - E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Re ina , 74-
922 13 f. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y ba lcón a la calle de 
Egido y Mis ión, altos del c a f é " E l 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
1015 31 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
Nueva Posada ' l a s D e l i c i a s " 
do Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente a l parquec í to . Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O -
nio de moralidad y a s e ñ o r a s solas, 
se alquilan dos habitaciones altas. 
Independientes, con pisos de mo-
saicos, agua y luz e léc tr ica , en 
$15-90. Perseverancia, n ú m e r o 71, 
altos. 1507 31 e. 
C O N S U L A D O , 111, A L T O S . C A S I 
esquina a San Rafael . E n este c é n -
trico lugar se alquilan habitaciones, 
todas con vista a la calle, muy pro-
pias para personas del comercio. 
No se admiten n iños ni cocina 
1480 i f. 
E N R E I N A , 14 y 4fi, S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S AO-
livus para un buen negocio. I n -
forman: Oí ic inas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Mural la . 
C 470 8 d. 80. 
S E S O L I C I T A i NA o x I N I . R . V , 
blanca, en tialiano, 47, bajos. 
1880 2 t. 
S E S O L I C I T A l N \ C R I A D A D I , 
mano que sepa su oficio y traiga re-
ferencias. Sueldo: 18 posos. V i r -
tudes, 1 4 3 % , altos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . 
blanca, para cocinar y l impiar, que 
sea aseada yl ordenada. Se paga 
desdo $20 a $25 Cy., s e g ú n traba-
je y cocine. Infnni ian: P ó r t e l a , 
calle 17, n ú m e r o 3. 
1 855 2 f. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
¡J locaciones. Director: R O Q o E S 
S O L I C I T U D 
So desea saber •el paradero de don 
J o s é Masquora, do oficio a lbañi l , 
que v iv ió frente a los b a ñ o s del 
Vedado, para usimto que le Inte-
resa. Lo solicitan en 12 y 23, horre-
ría. Vedado. 
1919 3 f. 
P A R A UA C O C I N A V D E M A S 
quehaceres de una casa, se solici-
ta un matrimonio. Poco trabajo. 
Sueldo: 4 centenes. 6a., esquina a 
5a., Vedado. 
1911 3 f. 
S E S O L I C I T A U N A ( K I A D A . 
que sepa su ob l igac ión , en la callo 
L , n ú m e r o 119, Vedado. 
1761 1 f. 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A , pe-
ninsular, para el trabajo general 
de una casa p e q u e ñ a . Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia- Callo 5ta., 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8, Vedado. 
1885 3 f. 
N E C E S I T O C R I A D A E S P A Ñ t ) -
la, do mediana edad, debo ser bue-
n a cocinera y conocer los queha-
ceres de la casa, para Ir a los E s -
tados Unidos, a una buena casa. 
E s c r i b a a Mr. W- R. Cady. L i s t a 
de Correos. Habana. 
C 452 4-28 
S E N E C E S I T A . 1 N M E D I A T A -
mente, p a r a importante ingenio de 
la Is la , contador experto con p r á c -
t ica contabilidad de ingenio; se pre-
fiere cubano. Factur i s tas que ha-
blen i n g l é s y e s p a ñ o l correctamen-
te y conocimientos generales do t r a -
bajos de oficina. Agencia Cubana 
do E m p l e e s , Aguiar . 75, entrada por 
Obrapía . 17 97 1 f. 
S E S O L I C I T A UNA C O L O C A -
c i ó n de carnicero; es p r á c t i c o en 
el giro; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; sale para el campo. I n -
forman: Bernaza , 2, c a f é . 
1 7 89 l f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H V -
c h a que entienda de cocina, para 
servir a dos s e ñ o r a s . Se le dan 2 
centenes y ropa limpia. Calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 458%. 
1 f. 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I -
clta una, peninsular, para el ser-
vicio de corta famil ia; que sepa 
coser a mano y a m á q u i n a y pre-
sentar buenas referencias. E s t r e -
lla, 99. 1804 1 f. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A una 
que duerma en la casa y ayude a 
los quehaceres- Hay otra sirvienta. 
E s para un matrimonio. Monte, 
n ú m e r o 195, (Ppe. Alfonso) , altos. 
1704 31 e. 
P R O P A G A N D I S T A S 
S I D E S E A I S G A N A R D I N E R O E N 
T R A B A J O S E N C I L L O Y B I E N R E -
T R I B U I D O , P A S A R P O R A G O S T A , 
117, B A J O S , D E 9 A 11 A . B L 
1736 1-f 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente, dos t a q u í g r a f o s en I n g l é s y 
E s p a ñ o l ; uno en I n g l é s , pref ir ién-
dose conozca el e s p a ñ o l y trabajos 
de Oficina en general; una s e ñ o r i t a 
que hable I n g l é s y E s p a ñ o l , con 
p r á c t i c a en venta para dependien-
ta. Agencia Cubana de Empleos , 
Aguiar , 75, entrada por Obrapía . 
1738 31 e. 
U N C A B A L L E R O . A M E K 1 C A -
no, desea hospedarse permanente- , 
mente con una famil 'a privada, 
donde no so hable el i n g l é s . E . T . , 
Apartado 1377. 
G. 31 e. 
S E S O L I C I T A UNA L U E NA t r i a -
da de mano; sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia. E n l a mi sma so soli-
cita una cocinera y una cr iada de 
mano; sueldo: 2 centenes y, ropa 
l impia. L u z , 2, J e s ú s del Monte. 
17 59 1 f. 
E B A N I S T A S Q U E H A G A N M U E -
bles finos, se admiten colocados en 
la e b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a de F r a n -
cisco Garc ía y Hermano. Cal le 17, 
entre E y F . Vedado. 
1 753 31 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y que 
le gusten los n i ñ o s . E n la misma 
u n a muchachi ta para cuidar dos 
n iños - Sueldo: 3 luises y 1 c e n t é n . 
In forman: Aguila, 209. 
1722 31 e. 
L I C O R E R O . S E N E C E S I T A uno 
que sea inteligente p a r a la fabri-
c a c i ó n do licores. Refei'encias. 
Cristo, 33. 
1801 2 f. 
D I N E R O . P U E D E G A N A R Mi -
cho. P a r a dar sal ida a m e r c a n c í a s , 
por valor de $80 mil, solicito un 
agente en cada pueblo de la isla, 
que sea trabajador, honrado y que 
quiera ganar dinero; requisito I n -
dispensable que a l solicitar, esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n $2 en 
moneda oficial, bien en giro postal 
o cheque, para gastos que ocasiona 
a l remitir el muestrario: en pue-
blos chicos puede granar de $30 a 
$50 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo activo mucho 
m á s . J o s é C . López , Apartado 192, 
Habana . 
1581 8 f_ 
C A S A S P A R A F A M I L I A S J ) E i 
moralidad: Industria, 28, una boni-
ta h a b i t a c i ó n , $10-60; otra $9-
Monte. 105, $8-50. Monte, 38 $7-
otra $10. Monte, 177, $l'2-72 •' otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10;'otras 
OOB muy grandes, 15-90. Aguaca-
^ O 3 ' ' 6 f. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A lu»-
bitacion con vista a la oalle. O'Rel -
lly. 88, altos. 
__"19 - 31 e. 
D O S M A G N I F I C A S Y A^EVTTL A-
das habitaciones, con o sin mue-bles. 
Casa moderna, electricidad. Propia 
para personas del comercio. Oficios 
16.. Uor L a m p a r i l l a . 
1473 31 0> 
^ b ién con certificados crianderas, S 
^ criadas, camareras, manejadoras. ^ 
? cocineras, costureras y lavando- 5 
^ ras. Especial idad en cuadril las S 
S de trabajadores. Roque Gallego, S 
5 314 31 e. ^ 
£r***********jrjr^***¿ 
R i U E m ü m M i p m ü i i n i s m H i m i i i m m i i f f t 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de nuestro ar t í cu lo en 
toda la Is la . E s do gran utilidad. 
Só lo basta e n s e ñ a r l o para vender-
lo- F á c i l e s ventas. Grandes g a -
nancias. P a r a detalles escribir a 
G i l & K i n g , Fore ign Houses Repre-
sentativos, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , 
peninsular, para cr iada de mano; 
tiene que ser rnuy limpia. Sueldo 
de '\ centenes a 18 pesos. San R a -
mórf, 2 8, entro Romay y San Joa-
«IUÍJ -̂ 1JÍ7 0 3 f. 
G A S A S Q E C U B A ¥ 
E X T l t A M t l E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hay muchos, 
pero interminables y d i f í c i l e s . E s t a 
es la r a z ó n del por qué hay po?*? T a -
q u í g r a f o s . Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la I s l a puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A G I O M A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
^ 5 4 - í 
f - * " * * * * * - ^ * , , * * * * * * * * " * " ^ 
Gran Agencia de Colocaciones ^ 
V I L L A V E I M : V C O M P A Ñ I A S 
O H e U l y , n ú m . L ? — ^ A-2348. J 
Cuando quiera usted tener ^ 
eu su casa un buen servicio de ^ 
criados, camareros, cocineros, k 
dependientes en todos giros, ^ 
et-. etc., aviso a esta antigua y ^ 
acreditada casa; se mandan a ^ 
cualquier punto do la isla y ^ 
cuadril las de trabajadores para ^ 
el campo, 5 
1 863 28 f. ^ 
• * * * * * * * * , , , * * * * * * * * 
S É S O L I C I T A Ü N A M \ N E . I A -
dora, peninsular o americana, aue 
Beá c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . V e d a -
do: calle Dos entre L í n e a y Once, 
n ú m e r o 94. 
1655 31 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro art icu-
lo en todas partes: es do gran 
Utilidad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N . 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a , G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . ü . 
310 5-f 
8 E N E C E S I T A N : C O C I N E R A Y. 
cr iada general para corta familia. 
Sueldo de primera. Morales, callo 
19 n ú m e r o 177, entre I y J , V e -
dado. 1684 31 e. 
C O R T A D O R E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las Aneas de P . B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a carretera de la 
Habana a Güines , poblado de J a -
maica , se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1093 18 mr.. 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A , 
que vive en Buena Vista , solicita 
una cocinera, peninsular, que duer-
m a en la co locac ión . Se exigen re-
ferencias. Informan en Cuba , 51. 
1672 31 e. 
S E S O L I C I T A , E N C A L Z A D A , 
101, esquina a 2, Vedado, una cr ia -
da de mano, que sepa coser por 
figurín y servir a una s e ñ o r a . 
1709 31 e. 
i i i m i i i " i i i i ' i i i i i m m i m i f i i i f i i i i i i i i i i i i i i i 
F R E O E I 
l NA JOVEN", P E N I N S l L \ U . 
desea colocarse para l impiar habi-
taciones y coser en casa de mora-
lidad- P a r a informes: Agui la , n ú -
mero 116-A, h a b i t a c i ó n 120. 
1898 3 f. 
S E D E S E A C O L O C A R E N A J O -
ven, v i z c a í n a , para el servicio de 
habitaciones y coser. I n f o r m a r á n 
en casa R e c a í , Obispo, 4 ^ . T e l é -
fono A-3791. 1896 3 f. 
J O V E N , S E O F R E C E P A R A pe-
sador de c a ñ a o para giro de co-
mercio. R a z ó n : Santa C l a r a , 31, 
tren de lavado. 
1891 3 f-
E N F A R M A C E U T I C O , T I T U L A R 
y p r á c t i c o , sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una F a r m a c i a es-
tablecida en esta capital, o en sus 
barrios princlpale.t, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. E n t r a t a m b i é n en 
tratos, p a r a trabajar a base d(» 
utilidades, h a c i é n d o s e cargo de la 
d i r e c c i ó n facultativa. H a de ser 
en Bot ica do crédi to , y arraigada. 
D á y pide toda clase de referen-
cias- In forman en la callo! do 
O'Reil ly , n ú m e r o 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1879 1 m. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A -
ñola . desea colocarse para cocinar 
o criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella: no v a fuera de la 
H a b a n a ; v a a '.ormir a su casa. 
O b r a p í a , 6 8, bajos, a l lado de la 
bodega- 1876 3 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para limpieza de habi-
taciones, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. In forman: 
Obrapía . 64, altos. 
1875 3 f. 
U N A J O V E N , I>E C O L O R , D E -
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones y zurcir. Menos de 
tres centenes no. Informan: C o m -
postela, 163. 
1 867 3 f-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p e n i n s u l á r , para l impiar h a -
bitaciones y coser; sabe coser a m á -
quina y a mano y cortar un poco; 
no tiene inconveniente en ir fuera 
de la H a b a n a ; no se admiten tar-
jetas; desea casa de moral idad; 
lleva tiempo en el pa í s . Vives, 82, 
i n f o r m a r á n , taller de herrer ía . 
1883 3 f. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O 
para casa particular o de comer-
cio; sabe cumplir con su obliga-
ción- In forman: Agui la 116. 
1 908 3 f. 
O E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
sin pretcnsiones, para cr iada de 
mano; lleva tiempo en el p a í s ; tie-
ne buenas recomendaciones; sabe 
coser un poco. I n f o r m a r á n : S u á -
vez. 59. J771 , 1 f. 
K S B( - N ( l U A D O D E M ANO, 
del pa í s , desea colocarse- Sabe 
cumplir con su deber y tiene refe-
rencias. Informan: Aguiar, 6 2, Jo -
sé S á n c h e z . 
1 768 1 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a. media o le-
che entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
Porma.n: calle G, esquina a 19, V e -
dado. 1767 1 f. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P A R A 
criado de mano o portero, con 
muy buenas referencias de las c a -
sas donde ha trabajado. Informan 
en Zanja , 7 3, establo de coches, 
^ft» 1 £. 
J O V E N ' , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o pa-
ra cuartos- Dragones, 10, entrada 
por Amistad. Tiene referencias. 
1840 2 f. 
I NA J O V E N , E S P A Ñ O l i A , I ) E -
sea colocarse de criada de mano, 
con buenas referencias. Bernaza , 
n ú m . 54. 1 769 1 f. 
l \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
(mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; ayuda a algunos que-
haceres; tiene referencias. Agui -
ln, 114-A, cuarto 67. 
1850 2 f 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en cas* de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San J o s é 14. entre Oquendo y 
Soledad. 1842 2 f. 
A V I D A N T E U H A U F F E U R , co-
nociendo t e ó r i c a m e n t e todos los 
elementos del a u t o m ó v i l , se ofrece 
para limpieza, etc. Buenas refe-
rencias. D i r e c c i ó n : E . Gonzalo, 
Galiano, 6. 1 847 2 f. 
O E K E O E S E ÜN B U E N C R I A -
do; no tiene Inconveniente en sa-
lir al campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Dirigirse a l T e l é f o -
no A-8610. No permite interven-
ciones de agencias de colocacio-
nes. 1836 2 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de 
mano; tiene referencias; no admi-
te tarjetas; referencias directas. 
Acosta, 21, altos. 
1823 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; l leva 
a ñ o s de p r á c t i c a en el país,,, no ad-
mite tarjetas; desea referencias di-
rectas y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Cal le de 
Acosta, 21, altos. 
1824 2 f. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Rafae l , 4. 
T e l é f o n o A-8667. 
1 86 6 2 f. 
C R I A D A , E S P A D O L A , S E R I A Y 
trabajadora, se ofrece a famil ia de 
moralidad, desea buen trato; no 
manden tarjetas. Galiano, 127, a l -
tos. . 
1 862 2 f. 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O , 
criado de mano o cosa a n á l o g a , un 
hombre, do mediana edad, sin pre-
tensiones. Tiene referencias. D i r i -
girse a Mural la , n ú m e r o 2, altos. 
1864 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E "UN C o -
cinero, c a t a l á n , entiende de repos-
t e r í a ; tiene g a r a n t í a s . Mercade-
res, 45, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
1 787 1 f. 
D E S E A C O I J O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o manejar un n i ñ o ; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: C á r d e n a s , 56, altos. 
1792 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c r i a -
da o manejadora, una joven, penin-
sular; tiene quien responda por su 
conducta y honradez. Dirigirse a 
Apodaca, 59. 
1 790 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de cocinera y una cr iada de 
mano; las dos peninsulares; saben 
cumplir con su o b l i t a c l ó n y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Aguila, 114. Tel . A-7048. 
1798 1 f. 
C O C I N E R A , M A D R I L E S Í A , S E 
ofrece para casa de comercio o par-
t icular; es repostera y cocina a 
la e s p a ñ o l a y criolla. Tejadil lo, n ú -
mero 11%, altos. 
1802 1 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal ytrabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadorr.. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: F a c t o r í a 1. 
1808 1 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
o leche entera. Tiene Inmetiora-
bles referencias. Inforfcnan: Glo-
ria, 7, ca fé . 
1756 31 e. 
U N A S E Ñ C R A , P E N I N S U L A R ! , 
de mediana edad, desea colocarse 
para l impiar habitaciones y para 
zurcir; sabe cumplir con su deber; 
tiene referencias. Y una cocine-
ra, peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse en casa particular, 
comercio u hombres solos; tienen 
referencias; no se admiten tarje -
tas. Cuba, 86. 
1 784 3 f. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa comercio o 
casa part icular; cocina a la crio-
lla, e s p a ñ o l a y francesa; tiene quien 
le recomiende. Informan: Amistad, 
136 y 138, h a b i t a c i ó n 62 y 63. 
1 779 1 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
ninsular, con mucha prác t i ca en el 
servicio; tiene muy buenos Infor-
mes de donde ha estado. Consu-
lado, 94. en "Los Tres Hermanos" 
dan razón. T e l é f o n o A-47 7 5. 
1778 1 f. 
•NU R S E " P R O F E S I O N A L , 9 
a ñ o s de experiencia en los mejores 
hospitales de 'los Estados Unidos, 
pueden solicitarse sus servicios por 
t e l é f o n o A-2107, o carta dirigida a 
Miss Lehner , Hotel Plaza, Habana. 
1S10 5 f. 
U N A M U C H A C H I T A , D E 14 
a ñ o s , desea colocarse pafa mane-
j a r n i ñ o s ; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, o para limpieza de cuar-
tos; tiene quien lf -ecomiende. I n -
forman en Mural la , n ú m . 69. 
1812 1 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de 17 a 18 a ñ o s , 
de criado de mano o de ayudante 
de cualquier cosa; tiene quien lo 
recomiende. Vive en Carmen, n ú -
mero 4, altos, sala 2 4. 
1669 31 e. 
U N A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
c a c i ó n para los cuartos; es l impia 
y trabajadora; no se coloca me-
nos de 18 pesos y ropa limpia. I n -
forman: Oficios, 19. antiguo; la en-
cargada- 1688 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, de 30 a ñ o s , en una fá.brica 
de gorras; es maestro cortador y 
fabricante: es muy formal; l leva 
muchos a ñ o s en f á b r i c a ; tiene bue-
nas recomendaciones. P a r a infor-
mes dirigirse a Apodaca, 63, bajos, 
esquina a lievillagigedo. 
1 6 9 3 4 f. 
J O V E N , C A T A L A N , D E 37 a ñ o s , 
rec ién llegado a ésta , se ofrece pa-
ra cargo de administrador o ma-
yordomo en algrún Ingenio, gerente 
de hotel, o bien para un cargo en 
casa de banca. Posee a l g ú n idioma-
R a z ó n : Sol, 74. 
1 699 31 e. • 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas .peninsulares, .de maneja-
doras o l impieza de habitaciones; 
saben coser a mano, en m á q u i n a 
y marcar; tienen qu'Ieh lá s reco-
miende; no se admiten tarjetas. 
Tamarindo, 7-A, J e s ú s del Monte. 
31 e. 
C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A Y crio 
lia, con varios a ñ o s de prác t i ca en 
Madrid y la Habana. Monte, 6 3. 
No tarjetas. 
1696 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA d i a -
da para manejar un n iño o para 
criada de manos o para l impiar 
cuartos. Informan en Oficios, 82, 
fonda. 1707 31 e-
P A R A C O S E R A MANO Y E N 
m á q u i n a , desea colocarse una jo-
ven, e s p a ñ o l a ; sabe perfectamente 
el oficio de modista, y a l mismo 
tiempo no tiene inconveniente en 
arreglar dos habitaciones. Tiene 
que ser casa de moralidad. Infor-
mes en la Calle de Mlagros, n ú m e -
ro 116, Víbora . No se respondo por 
escritos. 
1 7 37 31 e. 
" - - - . M i s i ó n . ^ ^ r a c ¿ ; > 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S -
tero, se ofrece para casa particu-
lar u otro establecimiento; sabe 
trabajar como los s e ñ o r e s deseen. 
I n f o r m a r á n : Monte, 21. 
17 4 3 31 e. 
U N A J O V E N D E S E A C O U O -
carse de cr iada de mano. Lombillo, 
16. Tu l ipán . 
1747 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven ,peninsular, de criada de m a -
no o de habitaciones; t a m b i é n sa-
be vestir s e ñ o r a s ; tiene buenas re-
ferencias de donde ha estado. I n -
f o r m a r á n : Vives, 157, bodega. 
1681 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tiene referencias; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no duerme en la casa; 
quiere casa de moralidad. Infor-
man en Bernaza, n ú m . 54, puesto 
de frutas. 1 678 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E nna cr ian-
dera, de 2 meses y medio de pa-
rida, con buena y abundante le-
che; su n iño se puede ver. D a r á n 
r a z ó n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra 
C . 1677 31 e. 
U N E X C E L E N T E cocinero-re-
postero, que ha trabajado en las 
principales casas de esta capital, 
y tiene buenos informes de las 
mismas, ofrece sus servicios a las 
familias y comercio en general. 
L a m p a r i l l a , 94, bodega. 
1764 1 f. 
U N A S E S í O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea c o l o c a c i ó n 
para casa de poca famil ia o ma-
trimonio sin n iños , para limpieza 
de cuartos; t a m b i é n entiende de 
cocina, si le pagaa bien, se hace 
cargo de las dos cosas; t a m b i é n sa-
le fuera de la Habana; lo que de-
sea es casa formal. Informan en 
Sol, 112, segundo piso. 
1813 1 í-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, de color, con un n iño , para 
limpieza de cuartos, en casa de 
buena familia, si es un matrimonio 
es preferible. Industria , n ú m e r o 
8, antiguo, interior n ú m . 3 5. 
1 724 31 e. 
I NA M U C H A C H A , D E C O L O R , 
desea colocarse uara cocinar: sabe 
cocinar a la amer icana y a la crio-
l la y sabe t a m b i é n hacer platos a la 
francesa y hacer dulces. D i r e c c i ó n : 
H , n ú m e r o 6, entre 9 y Calzada, 
Manzana de Carneado, Vedado. 
1689 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, para chauffeur o ayudante, s in 
pretensiones, puede garantizar su 
honradez. P a r a informes: Vedado, 
calle 15, entre B y C , n ú m e r o 306. 
T e l é f o n o F-1568. 
1705 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. D a r á n r a z ó n en 
San Rafae l y San N i c o l á s , bodega. 
1716 31 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas: u n a de criada de ma-
no para corta familia o para l im-
pieza de cuartos; la otra de mane-
jadora, de mediana edad, prác t i ca 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . L a s dos 
tienen recomendaciones. In forman 
en Rayo, 17, altos. 
1 690 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera y repostera, pe-
ninsular, en establecimiento o ca-
sa particular; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criol la; es cumplidora en su de-
ber. P a r a m á s informes dirigirse a 
Aguacte, 32. 
1687 31 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Egido, 75. Hotel "Cuba." 
1 685 31 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal ytrabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infori» 
man: Obrapía , 64. 
16 83 31 e-
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N p a -
r a un criado de mano, con buenas 
referencias de las casas en donde 
estuvo; con buena ropa; buen t r a -
to, en casa formal. P a r a direc-
c ión: Neptuno, n ú m . 65. T e l é f o -
no A-8645. 1682 31 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, de 
tres meses de parida; tiene buena 
y abundante leche y tiene quien la 
garantice. Neptuno 221, solar- C u a r -
to 24. 
1 755 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, es formalita y 
da referencias. Monte, 258. 
1675 31 e. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a ú n i c a que tiene un excelente 
personal para todos los giros y t r a -
bajos que el púb l i co necesite y lo 
mismo toda clase Je trabajadores». 
Monte, 6 9- T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 
380 G f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para habitaciones o para 
servir a la mesa en casa de poca 
famil ia; tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado; es 
fina y sabe coser; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Informes: Industria, 
72, pregunten por la encargada-
1 660 3 f. 
L A P R O T E C T O R A 
C a s a especial de comidas para fa-
milias, de J . R . M a r t í n e z , Rastro, 11. 
T e l é f o n o s A-8061 y A-2991, H a -
bana. 1440 7 f. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , E s -
paño l , 27 a ñ o s , presentable e ins-
truido, o f r é c e s e como ayudante de 
chauffeur .portero o para limpieza 
de oficina, s i e ñ d o carpintero. Su-
plica sea casa buena, g a r a n t í a s de 
casas de comercio- Teniente Rey, 
85, Aureliano del Río . 
1 586 3i e. 
Compras 
R O M B ^ O S 
L o s de entren , 
C E N T A V O CADA ffiCM 
a Ant.rmirv n - . T -Antonio coma, ¿ i í j 
Habana. ' 
J°6¿ 
C O M P R O U N C m í r r ^ ^ i I 
^ baja, barrio de Coi^ ^ ^ L ^ 
sobre 12 m e t r o . ^ fl0"' ^ S 
sala, .saleta y 5 h Á ^ ' ^ 
ngir .e a M. García í ^ 0 ' 0 ^ 
fó '•Orión." A n S / f ^ M e , ; -
V E D A D O 
S E D E S E A N C O L O C A R , E N p r i -
meras hipotecas, $4,400 y $2,000 en 
Habana . Informes: J . J , R l v a s , 
Sol, 07. 142 3 31 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no o manejadora, desea colocarse, 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan: Armas , 15, entre San 
Mariano y V i s t a Alegre^ Víbora . 
Pregunten por el sereno. 
d o s s o l a r e s d e c e n . 
t r o , a c o n t i n u a c i ó n 
u n o d e o t r o ^ e r n , 
o f a b r i c a d o s , de 
? a " e l l a 2 1 s ¿ m 
i n c l u s i v e s , y ^ 
a 1 2 , t a m b i é n am. 
b a s i n c l u s i v e s . |n 
f o r m e d e l u g a r i 
p r e c i o a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 7 8 8 . 
1727 
1) <ilHllillU2¡iUll |{ |K¡| | | | lU|| |n| | 1 
: : V E D A D O 
E s q u i n a d e fraile 
: : £ 1 m e j o r solar 
C a l l e G y Líne 
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1880 _ 
G i A X G A : P O R T E N E R QUE 
PfMitarao su dueño; se vende, | 
1 ,> ,, — ~ ova Hft mente barata, una vidriera de t bacos y cigarros, a una cuadral 
Parque Central . Informarán: 
sulado y San Miguel, 
"Carabanchel ." 
1890 . M 
F r e n t e a l a P l a z a de l Vapor 
Se vende una casa, con estabW. 
miento ;trato directo con su w 
ño. O'Reil ly, 90, altos, de u1 
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GílAS VKGOCIO. S ^ o e o r ^ 
.u ina , ceufo. 51-50 - P f V ; ^ 
tlldü v reconocer cen*o r r P.e;, 
de al - J ' o r c i e g a n ^ 
vara; calles V ^ / ' n proP'* 
junto infanta J r a t n con P ^ ^ 
rio: Reina, 4 3, 2 a 5 ^ ° ° 
G A N G A V E R D A D : SE V l j l 
en la Víbora, IV2 cuadra o_ 
Calzada, una casa y ""̂  M 
ter ía que renta ?100, en 10^ 
ofrezcan. Se necesita d106^,,»^ 
to directo. Informan: w (: 
I-10S2. 1902 -r 
S O E A K $150 CONTATO, g; 
m á s $300 pagaderos o me°si(irl«' 
des, gran oportunidad, lo ^1 
parto Lawton, Víbora, u' „. 
c ión completa, tranvía. J . ^ 
rio: Reina, 4 3, 3 a 5 todos ^ 
Incluso festivos. ^ 31. 
C 49.1 , * | 
S O E A K , O P O K T L >'I^'con.r 
Rafael , junto Infanta, n cef 
do, S00 a plazos, reconocer . 
so redimible de $6- al ano ^ 
Propietario: Reina, 4d. 
2 a 5. festivos inclusives. ^ j 
C 491 
inclusives festivos. 
c 491 —-r<íff 
der atenderla. ^ V e " f punto¿ 
nna buena frutena. en P dor<- -
triso ;nu se trata con ^ alt0* ^ 
I n f o r m a r á n : Aminas, (j, 
1872 
Se vende una ^ ¡ ^ e ^ p f ^ . 
ros, por no P u d ^ x CamiñaS'* Nop 
ño. informes: José ^ ^ 
te, 2-A. de 7 a 8 P- m o > 
calle, d0 mucho ^ tc de ^ 
venta; se da barata ^ s 
pital se r>uede de^ c0n 
Inodos. Trato d u e c ^ ¿,1 
ño. informan ^ elda p a l i ^ f, 
del Monte y ^ 5 8 ^ ^ 
driera- ^Z~-^r^^VS, | 
casa en la calle ^ ^ ^ *'?v 
cío6: $6,5040. informan. J 
28, a l m a c é n . ^""MT 
1 422 _ r r r - v É 5 ^ J « 
E N VESVOAI'• V m p o ¿ pe* 
' '^ata , mía en 1» ^ el ^ L 
de esquina, ^ " ^ o n t a d o J a n » W 
v admito Parte ^ %i0 por 11 á? ^ 
i o a, pía/.os o la ,caanprovinc>* 
<- r 11 stica. en la ^ Not^ ^ 
Habana. "for ^ttél en 
to;- JVíanuel I m i j j 
na. número »»• 
1315 
15 
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L A C R I O L L A ' ' 
¡Mt f ^ E A B I i O S de B U R R A S de ü E O H E 
TEXLEFOÍÍO A-4S10. 
rterlos I H , n ú m e r o 8, por Poctto 
T e l é f o n o A-4810. 
CtoOo A , esq. 17. T e l . A-1&82. 
Vedado. 
Burras criotlae, todas del pa la 
precio anAs barato que nadie. Ser-
^ ¿ l o a domicilio, tres veoee el día, 
go inlarno «n la Habana , que en «I 
D ~ ü , Cerw- J e s ú s del Monte y en la O S f Vtbo1*- I t e m b l é n se alquilan y ven-
¿en burraa paridas. SIrvaoe dar loa 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4S10. 
31 e. " 
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E N ETJ V E D A D O , SE V E X D E 
una casa en $16,000, en l a cal le de 
•Ranos, con u n tereno anexo. T a m -
bién se <ía di1161'0 en bipoteca. I n -
formes: Damas . 2, bajos, 
a S. 1820 
D e 11 
2 f. 
" p A K A E F E C T U A R U N A U I Q U I -
¿ación y p a r t i c i ó n de bienes, se 
venden t res casas en el Vedado, 
calle 19 Y calle 1 1 ; son modernas , 
con bastante t e r r eno y en las me-
jores condiciones, respecto a p r e -
cjo; so requiero el t r a t o d i rec to 
con el comprador . I n f o r m a el l i -
cenciado l i o b e r t o F . T i a n t , en su 
bufete: cal le de E m p e d r a d o , n ú -
mero 5, entresuelos, de 2 a 4 de l a 
tarde. 17S0 12 f. 
E N 9 0 0 0 P E S O S 
i ge da l a m o d e r n a casa de dos 
«¡sos Manr ique , 191, con t res cuar-
tos y dos saletas en cada u n o ; l i -
bre de g ravamen . Ren ta ,15 ce^nte-
nes. E n los a l tos de la m i s m a v i v o 
gu d u e ñ a . 
1806 1 f. 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N U N 
café, acabado de r e fo rmar , se a l -
quila la m i t a d del s a l ó n , p r o p i o pa-
la fonda, pues no hay o t r a en cinco 
cuadras; es p u n t o de m u c h o t r á n -
íglto; el d u e ñ o lo cede po r no en-
tender el g i ro . H a y una espacio?a 
MEOCina p r o p i a pa ra ello. Pa r . i i n -
aformcs: F . L l abona , Es t re l l a , 92, 
ptttiguo. 
ITloOD 2 f. 
J S E V E N D E U N A O DOS CASAS, 
'recién construidas de c a n t e r í a , l a -
drillo y h ie r ro , de al to y bajo, 
fcompuesta de sala, saleta y t res 
•ijüartos, con todos los adelantos; 
:gituadas en u n ba r r i o p r ó s p e r o , den-
|rq de la Habana . Ganan 15 cen-
tenes de a lqu i l e r cada una. Se da 
;en ú l t imo precio a 8,000 pesos ca-
yjá una. T r a t o d i rec to . Su d u e ñ o 
ten Neptuno, 107, do 11 a 2 y de 
K|:':"S. Urge la venta . 
í-1763 5 f. 
klftj,,, VENDO B O D E G A S D E T O D O S 
'ICUM frrci.js en todos los barr ios , c a f é s , 
Beioscos de bebidas y v id r i e r a s de 
^jKibacos, c a r n i c e r í a s y l e c h e r í a s , l̂ljft informan ck- t o d o : Guanachaga, 
I Cárdenas y Apodaca , bodega, de 12 











p SE V E N D E U A A C C I O N D E u n a 
Bnca, de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
iipn buena casa de v iv i enda y bue-
m arboleda, asnada fé r t i l , con m u -
chas viandas y nna c a b a l l e r í a de 
Éyepba del pa ra l . Aviso en Tte . Rey, 
KKbbdega, de A g u s t í n F e r n á n d e z . 





















V E N D E U N P U E S T O D E 
H k s , en e l pun to m á s c é n t r i c o y 
^• fe rc ia l de la c iudad , o se ad -
mte un socio. I n f o r m e s : Cienfue-
WM, n ú m e r o 3 3, m o d e i n o ; de 12 
m y de 5 a 8. 
Í6T1 31 e. 
rSe vende m u y bara ta , u n a sas-
trería en u n ba r r i o de m u c h o po r -
venir, por no exis t i r o t r a ; e s t á b i en 
Acreditada y t r aba j a la l impieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
Tara los gastos; t iene armotos tes 
|e_cedro y paga poco a lqu i l e r y 
BU a p r o p ó s i t o para poner una 
Benda de ropa ; t iene cont ra to . I n -
forman: calle 3 2. entre 17 y 19, n ú -
mero 170, Vedado. 
U760 12 f 
A T E N C I O N 
.A. compradores y vendedores de 
Wda clase de cstablecimiefctos y 
-fincas r ú s t i c a s y urbanas. I n f o r -
mación: San M i g u e l , 41, entre Ga-
Jjano y A g u i l a . H o r a s : de 8 a 11 y 
l a 5 . G. Vega. 
^ SI e. 
E N $ 2 . 8 0 0 
.Vendo, en el m e j o r p u n t o de l a 
.Rabana, a med i a cuadra de Ga-
«ano, un g.raI1 café( qUe no pag.a 
»i<iuiler. Hace buena ven ta y buen 
¡•ontrato. I n f o r m a n : San M i g u e l , 
7 a todas horas. G. Vega. 
SI e. 
V E N D E N U N A C A K N I C E -
de / Un Pue'sto de f rutas , en dos 
Dltai meJores ba r r ios de esta ca-
I n f o r m a su d u e ñ o : c a f é " E l 
. tosal", mercado L a P u r í s i m a , 
^ las 4 p. m. 
? i l i 9 31 e. 
¿t1'- V E N D E U N C A F E , E N U N A 
. l a s mejores calzadas de la H a -
IW-' I)0r estar su d u e ñ o enfermo, 
w C1p; 1,400 pesos. I n f o r m a r á n en 
¡po-ia y Manr ique , de 7 a 10 a. 
i7,Carnicería. 
2 f. 
MEDIA C U A D R A D E I N F A N T A , 
.ende una casa Zequeira, n ú m e -
y 30, en $2,000; sala, saleta. 16 
igv " ^ t o s , cocina, servicio comple-
tecto toda do azotea- T r a t o d l -
1320 en l a n i i sma. 
4 f. 
N E G O C I O . S O D A R E S de 
-^tad y cent ro $1-50 a plazos o 
hi-^e rtQ0 .y re^onocer censo r e d i m i -
l e ' Ü ^ i - a t ?9'66 a l 5 Vov 100 a n u a l 
^ i í - I V - Calles d0 San Kafael y San 
ts, ^ r o ' v J " ^ 0 a Tnfant T r a t o con 
K O . Reina, 4 3, de 2 a 5, ' 




^éfoiio A-615 9. 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n I n c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
« r f í 1 ^ creer <iue Pü«<ie com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado^ como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
ao el reconocimiento de la vista es 
f-¿ A Y Uno Pued6 indicar la can-
ticiaü que desea gastar en lentes no 
•nay pretexto para usar • vidrios 
malos. 
La montura puede ser. de nikel 
ae 0/0' Pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
•jengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales fines como 
ios de oro en $5.30. 
Y A 1: 
Sao Baiael esq. a Amistail 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 265-17-0. 
f i i i i i i i u i i i u i i i i i i i i i i i n i i i s i i m i s f m u n n n 
E S Q U I N A E N V E N T A : E N E L 
Vedado, calle 13, a p r o x i m a d o a Pa -
seo. Prec io : $7,000 moneda, o f ic ia l ; 
m ide 16 x 38 de fondo ; , puede de-
jarse l a m i t a d a l 8 p o r 100; t iene 
casa fabr icada y t e r reno p a r a - j a r -
dines f rente y costado. N o cor redo-
res. D a r a z ó n , de 10 a 12 y de 
5 a 7, el d u e ñ o : Dragones, 52. 
1G27 3 f. 
S O D A R E N E l i V E D A D O : S E 
vende medio solar en la calle A , 
en t re 9 y 11 . Precio m ó d i c o . I n -
f o r m a : A . Azpiazu , Habana , 82. 
T e l é f o n o 2474. 
1G91 31 a. 
SE V E N D E U N A P O N D A , O SE 
so l ic i ta u n socio con 200 pesos; hay 
buenas ganancias. P a r a m á s i n f o r -
mes d i r í j a n s e a Bernaza, 44; pre-
g u n t e n por el cocinero. , 
1729 81 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
CoiTedor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
p r a y ven ta de. í i n c a s urbanas en 
esta capi ta l . 
260 4 f. 
G A M G A 
Se vende u n a v i d r i e r a de. tabacos 
y c igarros y qu inca l l a , : p o r ' l a m i -
t a d de su prec io . I n f o r m a n : M o n t e 
y A g u i l a , ca fé . A . Carneado. 
16 6 7- > •- . «" • ' 3 f. 
Un Negoc io de M u c n o P o r v e n i r 
So vende u n a buena bodega, 
c a n t i n e r a ; hace una ven ta de t r e i n -
t a y cinco pesos, la m i t a d de can-
t i n a . D a r á n r a z ó n : c a f é de " L u z , " 
T e l é f o n o A-1460. 
1632 3 f. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas, c a f é s y v id r i e r a s desde 
200 pesos en adelante , a l contado y 
a plazos. V e n t a de es tablecimien-
tos. I n f o r m a : A d o l f o Carneado. 
M o n t o y A g u i l a , c a f é . T e l é f o -
no A-3573. 
16 6 7 3 f. 
F A R M A C I A 
Se vende en buena bar r iada , sur-
t i d a , b i en m o n t a d a ; se da ba ra ta ; 
•urge l a venta , o socio con ga ran -
t í a p a r a admin i s t r a r l a - M a l o ja , 24. 
C. A lva rez . 
15 56 2 f. 
I M P R E N T A . SE V E N D E B A -
rata , o se a d m i t e u n socio con po-
co cap i t a l , b ien s i tuada y buena 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m e s : Gallano, 
88, j o y e r í a . 
1554 31 «. 
Casa de huéspedes 
Se vende o se a lgu i la . Se ^ desea 
vender o a r r e n d a r una e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s s i tuada en la ca-
l l e de O 'Re i l ly , n ú m . 5 8. Casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s ; ve in te habi taciones habi tables 
y todo su m o b i l i a r i o . - T r a t o d i rec to . 
I n f o r m a r á en O 'Re i l ly , n ú m e r o 58, 
bufete del doc to r Cor t ina , el s e ñ o r 
A r a n a . 
1466 2 f. 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S ü D U E -
í t O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A . M . 
E l encargado. 
19405 3 f. 
G r a n d e s o p o r t u n i d a d e s e n t e r r e n o s 
V E D A D O 
15, E S Q U I N A A L , separado de l a l i -
nea de abajo só lo por u n peque-
ñ o parque, de modo que no se 
le puede q u i t a r l a v is ta n i el a i -
re,^ n i t iene el pe l igro p a r a los 
n i ñ o s de estar precisamente en 
l a l í n e a , a pesar de su p e q u e ñ a 
d is tancia de ella. Solar comple -
to de esquina, teniendo, po r 
t an to , 22% met ros de f ren te 
p o r 50 de fondo. Tiene u n a pe-
q u e ñ a casa de madera , que r e n -
t a 6 centenes; á r b o l e s grandes 
que p roducen g r a n sombra . 
Puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que e s t á n 
a ú n s in edificar, en lo m e j o r del 
Vedado. Se acepta el pago de 
l a s iguiente mane ra : l a t e rcera 
pa r t e en efect ivo, o en docu-
mentos de c r é d i t o a s a t i s f a c c i ó n 
de l vendedor, y las o t ras dos 
terceras par tes d e j á n d o l a s en 
h i p o t e c í . a i n t e r é s bajo y a p l a -
zos c ó m o d o s . 
E N L A S A L T U R A S del Vedado, en lo 
m á s pintoresco y de m á s porve -
n i r de ese g r a n ba r r io , se v e n -
de l a s iguiente parce la : u n a 
manzan i t a de 3,50 0 metros , con 
l a s iguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
met ros hac ia l a calle 27, 22 % 
hacia l a calle 4, 41 hac ia l a ca-
l l e 6 y 101 hac ia l a calzada de 
San A n t o n i o . Se acepta su pa-
go de esta manera : Dejando 
una par te i m p o r t a n t e del precio 
en h i p o t e c a . a l 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efect ivo o en documentos de 
c r é d i t o satisfactorios. Es ta p a r -
cela se pres ta admi r ab l emen te 
p a r a hacer u n lote de casas obe-
deciendo a u n p l a n h a r m ó n i c o , 
que r e s u l t a r í a sumamente a t rac-
t i v o e indudab lemen te de g r a n 
r e n d i m i e n t o m a t e r i a l . 
V I B O R A 
E S T R A D A P A L M A . — E n lo m á s a l to 
de este r epa r to , se vende % de 
manzana de l a n ú m . 2 5, c o m -
puesto de 50 met ros de f ren te 
p o r 50 de fondo, haciendo es-
q u i n a a las calles de L u i s E s t é -
vez y J u a n Delgado; c o m p r e n -
de los solares 10, 11 , 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar u n solo peso 
p a r a comprar lo , , pues se vende 
a censos a l 5 por 100. Piense 
uste^l en lo que es a d q u i r i r u n a 
p rop iedad de esta na tura leza 
que puede exp lo ta r d i v i d i é n d o l a 
en var ias parcelas, s in poner u n 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse u n buen pico en l a es-
p e c u l a c i ó n , y só lo teniendo que 
reconocer u n I n t e r é s bajo. Se 
vende t a m b i é n esta parce la en 
firme, haciendo u n descuento 
de 20 p o r 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2!3 partes del m i smo en h i -
poteca sobre el t e r reno a l 7 por 
100, y l a o t r a t e rce ra en efect i -
vo o documentos de c r é d i t o i 
sat isfactorios. 
H A B A N A 
E N E L U N I C O E N S A N C H E posible 
del d i s t r i t o de l a Habana , a 
unos pocos met ros de l a b a h í a 
y l i ndando con todos los trenes 
que salen de esta cap i ta l , en las 
l l anu ras de Atares , se venden 
7,0 97 metros . Este es u n lo te 
precioso y con el p o r v e n i r m á s 
grande que puede haber en te -
r renos en l a Habana . P a r a con-
vencerse no hay m á s que v i s i -
t a r l o s y ver que e s t á n rodea-
dos en todo su p e r í m e t r o po r 
i l fhust r ias , f e r rocar r i l es , mue-
lles, etc. E l vendedor, s in e m -
bargo, se c o n f o r m a t a m b i é n con 
nacer el traspaso de esta p r o -
p iedad sin r ec ib i r efect ivo a l -
guno. N ó t e s e q u é ven ta j a t a n 
inmensa é s t a pa ra el i n d u s t r i a l , 
que no necesita hacer i n v e r -
s i ó n de cap i t a l a lguno y, s in 
embargo , puede asegurar u n 
g r a n p u n t o p a r a su f á b r i c a o 
su establecimiento. Se vende a 
censos a l 5 po r 10 0 de i n t e r é s . 
T a m b i é n se a c e p t a r í a el precio 
en ven ta en flrnie descontando 
20 po r 100 del que resul tare a 
censos. E l i m p o r t e l í q u i d o se 
. a c e p t a r í a entonces del s iguiente 
m o d o : 2¡3 partes en h ipoteca 
sobre los terrenos a l 7 p o r 100 
y l a te rcera pa r t e en efectivo o 
en documentos de c r é d i t o s sa-
t i s fac tor ios . 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
1830 24-31-e 7-í 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una finca de c a b a l l e r í a y me-
dia, a dos leguas de la Habana , 
con u n buen p a l m a r y m u c h a ar-
boleda; u n a g r a n c r í a de gal l inas , 
bueyes y d e m á s utensi l ios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y Mi lag ros , a l lado del c a f é . V í b o r a . 
1526 2 f. 
S E V E N D E L A CASA C O R R A -
les, 179, en $6,500. Tiene muchas 
habitaciones- T r a t o d i rec to con el 
comprador . I n f o r m a n ; Cerro, 7 9 5. 
1441 31 e. 
G A N G A 
Se vende, en m i l • pesos oro es-
p a ñ o l el c a f é " E l Sol" , sito en San 
M i g u e l y Consulado. I n f o r m a J o s é 
V i d a l T r i g o , en San M i g u e l n ú m e r o 
5. I n ú t i l presentarse s in tener d i -
cha can t idad . 
146 5 31 e. 
M u s i i m i u u i u i i u u i i s i u i H i i t n u u i i i u i i i i n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A V I S O : SE V E N D E N DOS M A -
quinas de "Singer" , de una gaveta, 
casi nuevas; m u y baratas . A p r o -
vechen ganga. Habana , 122-A, sas-
t r e r í a . 
1G75 g f. 
M U E B L E S F I N O S . G R A N E x i s -
tenc ia en juegos de cuar to y co-
medor , maderas de caoba con i n -
crustaciones de f i letes de bronce 
•en todos estilos. E n muebles suel-
tos hay u n Inm.enso su r t ido . Espe-
c i a l i d a d en muebles de encargo. 
F ranc i sco G a r c í a y H e r m a n o . Ca-
l le 17, entre E y F , Vedado. T e -
l é f o n o F-1048. 
1754 4 f. 
P I A N O : S E V E N D E , E N 2r> 
centenes ú l t i m o precio, u n m a g n í -
f ico p iano, de cuerdas cruzadas, ca-
si nuevo. Es u n a buena ganga- Co-
lón , 3 5,- an t iguo . 
1520 3 f. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
E N B U E N E S T A D O SE V E N -
den u n burean , de c o r t i n a , una 
mesa de m á q u i n a , con cua t ro ga-
vetas, dos s i l lones y u n a m á q u i n a 
de e sc r ib i r m a r c a F O X . s in ha -
ber sido estrenada. A m a r g u r a , 22. 
15 04 4 f. 
SE V E N D E U N B U E N C A F E E N 
buen punto , hace buena v e n t a y 
paga poco a lqu i l e r ; se venden t a m -
b i é n t res v id r i e r a s de tabacos y 
c igar ros en 500, 700 y 1,200 pesos; 
t ina fonda en $1,200 que vale e l 
doble ; u rge la ven ta por tener que 
embarcar su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
I n f o r m a en la v i d r i e r a del ca fó 
" O r i o n , " do 8 a 5, M . G a r c í a . 
1742 4 f. 
¡ O J O : V E N D O U N A G R A N C A -
sa, dos plantas ; t iene dos estable-
c imientos buenos; f a b r i c a c i ó n só l i -
da y moderna ; es negocio b r i l l a n -
te. D a n r a z ó n c u l a v i d r i e r a del ca-
fé " O r i ó n , " A m i s t a d y Reina , de 
2 a 5, M . G a r c í a . 
1731 4 f. 
S O L A R . E N $150 A L C O N T A -
do y a d e m á s $300 pagaderos a 5 
mensualidades, g r a n opo r tun idad , 
en lo m e j o r del r epa r to L a w t o n , V í -
bora , con calles .aceras, a rbolado, 
agua, luz e l é c t r i c a y t r a n v í a , con 
a r r i m o . N o t r a t o con corredores. 
P rop i e t a r i o , ' Reina, 43, de 2 a 5 
todos los d í a s , inc luso los festivos. 
C 434 4-27 
E S Q U I N A , P R O P I A P A R A F A -
b r i c á r , bodega ,en L a w t o n , V í b o r a ; 
12 po r 15 met ros . m i t a d a l contado, 
l a o t r a 5 pesos mensuales. Reina, 
43. P rop i e t a r i o de .3 a 5. 
C 434 4-27 
G R A N B O D E G A , E N $2,800: p o r 
u rgenc ia , se vende, sola en esqui-
na, en el , m e j o r p u n t o de l a H a -
bana; poco a l q u i l e r ; buen con t r a -
t o ; se admi t e p a r t e a plazos. I n -
f o r m e s : V í c t o r A . del Bus to , Ca-
l l e Habana . 8 9. A-2S50. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
1626 3 f. 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
o t r o negocio de m a y o r i m p o r t a n c i a , 
vendo la casa de conpra-venta , 
"Ras t ro , " Vil legas , 9 3. casi a t a -
s a c i ó n , por t e r m i n a r el asunto este 
mes. De ja ?200 mensuales, cuando 
menos. E x t r e m o fác i l de. c o m p r o -
bar . Só lo , de 2 a 5; su d u e ñ o i n f o r -
ma . 1544 31 e. 
C A S A $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Repar to L a w t o n , gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos; t r a t o d i recto s in 
corre ta je . Reina, 43, de 2 a 5, t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C 434 4-27 
F O N D A , E N $1.000. SE V E N D E 
con v i d r i e r a de tabacos, en l a es-
quina . No paga a lqu i l e r ; buena m a r 
c h a n t e r í a . I n f o r m e s : Mercaderes, 6, 
an t iguo . 
1478 1 f. 
S A T E N C I O N 2 
Se vende u n a buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , " S m i t h P r e m i e r . " 
Se da barata . C. G o n z á l e z , Ten ien-
te Rey, 9 4, Habana . Puede verse 
de 7 a 9 a. m . 
1503 2 f. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro, e s t u c h i y fo l le to i l u s t r ado c o m -
pleto. De v e n t a en todas partes. 
Unicos impor t ado re s en Cuba: M o -
nopo l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 3 0, Habana . Se necesi tan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
S O L A R . O P O R T U N I I > A D , S A N 
Rafae l , j u n t o a I n f a n t a $2 50 a l 
contado, $300 a plazos y reconocer 
u n cer.. <' r e d i m i b l e de $67 a l a ñ o 
de i n t e r é s - Solamente p o r u n a se-
mana . N o quiero corredores . R e i -
na, 43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 
5, los festivos inclusives. 
C 434 4-27 
¡ O J O ! P O R NO E N T E N D E R E L 
gi ro , se a l q u i l a o vende una g lo r i e -
t a que puede dedicarse a cabaret 
o cine, p a r a bailes, en Genera l 
Zayas, n ú m . 4, Quemados de M a -
r i anao ; e s t á s i tuada en l a en t rada 
p r i n c i p a l del H i p ó d r o m o y m u y 
p r ó x i m a a d icho " G r a n d Stand." 
I n f o r m e s en l a misma , su d u e ñ o , 
a todas horas. 
1 596 4 t. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros , fós-
foros, b i l le tes de l o t e r í a en c a n t i -
dad y t a m b i é n existencias en per-
f u m e r í a . I n f o r m a n en Cienfuegos, 
41, de 11 a 12 a. m . 
1577 4 f. 
BUENA OPORTUNIDAD 
• Vendo c a f é y res tauran t , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c i u d a d ; hace m á s 
de $3,000 mensuales de ven t a ; y 
vendo bara to u n buen hote l , con 
75 habi taciones. C o l ó n , n ú m e r o 1, 
i n f o r m a J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
1372 1 f. 
V E N D O : U N A OASA 3 I O D E R -
na, d© esquina, en. A g u i l a , dos cua-
dras de M o n t e ; y O T R A ant igua , a l 
lado. T a m b i é n O T R A casa moder -
na en el Vedado, calle Once, p r ó -
x i m o a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
u n a c u a d r a de L í n e a . I n f o r m a d i -
rec to su d u e ñ o . Reina , 57, N o t a r í a . 
1537 5 f. 
| SE V E N D E N CASAS A C A B A D A S 
i de fabr ica r , de l a d r i l l o , techos de 
! h i e r r o y cemento, azotea, ins ta la -
c i ó n e l é c t r i c a m o d e r n a y cielos r a -
sos. L a s h a y de va r ios t a m a ñ o s y 
precios, desde 1,800 pesos hasta 
$3,000 oro esipañol . I n f o r m a c i ó n : 
los p rop ie t a r io s : L l o m p a r t y Serra. 
S in cor redor . Apodaca , n ú m e r o 22. 
T e l é f o n o A-5428 , Habana . 
1350 81 e. 
S o fíe S a / v a c f o * 
T9 OO *fe ven&e en/>ro/>orc/eW es-
S* /errtno en su /ota/ ó 
G a / Z e E ' s p e r a n z a 
Aproveche la Oportunidad 
E n el Vedado , cal le 17. casa m o -
« le rna de altos, cielos raaos, $16,500 
Cur rency . 
A med ia cuadra de Paseo y 23, 
g r a n casa m o d e r n a : solar comple to , 
a l a brisa, con garage- $16,500 Cy. 
A media cuadra de l a calle 2 3, 
m o d e r n a : 6¡4. cielos rasos, ent rada 
p a r a coche. $8,500 Cy. 
1231 19-f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
FINCA BOSTICA EN 8 0 0 PESOS Cy. 1 " l e n t e situación, extensa prader ía . 
Se vende cerca de P i n a r de l R í o pumarada con inmeiorables_ clases de 
una caballería de t i e r r a con casa frutas; fuente de tres canos conti-
v iv i enda , platanal y agua para rie- j n t i a y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril . En la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 15d-20 
go, p r o p i a de p i ñ a . naranjas, ta 
baco y f rutos menores. I n f o r m a n 
en l a H a b a n a : San Franc isco y 
L a w t o n , V í b o r a , y en P i n a r del 
R í o : Car re te ra de Coloma, k i l ó m e -
t r o 4. bodega de Corrales. 
1299 20 f-
Cha le t esquina f ra i l e , m u c h o te -
r r eno , cerca del Pa rque Medina . 
$12,500 Cy. 
Chale t esquina de frai le) calle 2 3, 
de al tos ,moderno garage. $16,500 
Currency. 
———— i 
A med ia cuad ra de 23, cerca de 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa-
le ta , 3!4 y d e m á s servicios, p repa -
p a r a para altos. $4,600 C y . 
Solares a $4 y $4-50 Cy., en el 
m i s m o Vedado a plazos. 
G. MAURIZ 
A G I T A R , 100. T E L . A-S777. 
1326 31 e. 
I M P O R T A N T E 
L a s í n e j o r e s ga l l inas , prec iosas 
e j e m p l a r e s de l a s r a z a s O R P I N G -
T O N , P L Y M O U T H R O C K y 
R H O D E I S L A N D puede u s t e d 
a d q u i r i r l a s en t r í o s o suel to en 
C A L L E 24 N U M E R O 9, E N T R E 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
" I t a l a , " de 18 a 24 H . P., casi nue -
vo, c a r r o c e r í a francesa, doble fae-
t ó n ; capacidad p a r a siete personas. 
Urge la ven ta ; se da bara to . Pue-
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cerro. 16 22 .5 f. 
13 Y 15. V E D A D O . 
1917 3 f. 
SE V E V D K N 22 G A L L I N A S , 
buenas ponederas y para c r i a r ; en 
el b a r r i o Mon te jo . • Manzana n ú -
mero 8. i n f o r m a n . IZ. Otero. 
1694 31 e-
L O S P E R R I T O S B U L L - D O G S , 
f r a n c é s , l e g í t i m o s , c^>n padre y 
madre a la vis ta , ya e s t á n a l a 
ven t a en Vi l legas , 93, f ren te a l 
Cr is to . T e l é f o n o A-2075. 
1544 31 e. 
A L O S G A N A D E P O S : SE V E N -
den u n a vaca cargada y dos to re -
tes, uno ya es padre. I n f o r m a n : 
M a r o u é s González. , i l . 
1031 31 e. 
¡ O J O ! SE V E N D E U N A P A R E -
j a do m u í a s , blancas; las garant iza 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Regla, 
p r egun t ando a l conductor de la 
guagua p o r Abe la rdo P é r e z . 
1209 *9 
E S T A B L O 0 E B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
AnutrgTjra, 80. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nnra> 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A - ^ Í H L 
'Vedado: . B a ñ o s y Once. 
Ganado todo deí pa í s y « e l e c c i o -
nado. Pneclos m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
«atablos , a todas horas. Só alquilan 
y venden bu r r a s paridas. S irvas* 
dar los avisos llamando a l A-4854, 
25 31 e. 
¡ G A N G A ! 
Se real izan, b a r a t í s i m o s : u n jueg-o 
de cuar to , uno do comedor y uno. de 
sala, do estilo moderno , color cao-
ba; var ios escaparates con y s in l u -
nas; uno do una sola l u n a grande; 
var ias camas de h i e r r o ; var ias l á m -
paras de c r i s t a l y ot ros objetos m á s . 
T a m b i é n se r ea l i zan g r a n n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en An imas , 
84, casi esquina a Gal iano. 
1858 6 f. 
uLos T r e s Hermaaos, , 
Casáis Préslamas y Goniiira-'/eil] 
Dinero en cantmaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y ©g, T e l é f o n o 
A-4775, 
127S7 R ma. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en o\ virnia-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d & de Ca-
r reras , A lva rez y Ca., Situado en 
l a cal le do Aguacate , n ú m . 5 3, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p i a -
nos y p ianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
ton , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados por los mejoros 
profesores del mundo . Se venden 
a l contado y a plazos y . se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t ido de cuerdas 
romanas pa ra g u i t a r r a . 
337 5 f. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E U R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta d© muebles , 
prendas finas y ropa . 
177 31 ©. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la , con u n hermoso espejo. Se da 
bara to . M a l e c ó n , 8, al tos. 
1439 31 e. 
A U T O M O V I L 
SE V E N D E UNO M A R C A " R E -
n a u l t , " francesa, de 20 a-30 caba-
llos r e c i é n p i n t a d o ; en m u y buenas 
condiciones, m u y e c o n ó m i c o , p o r 
el poco peso que tiene. I n f o r m e s : 
M o r r o , 1. 
18 33 6 f. 
A U X Q IVI O V 1 L E S 
S E A L Q U I L A N 
A ?3 po r hora . Tengo uno m a r -
ca " A l b e r t - D e t r o i t , " para siete per-
sonas, luz e l é c t r i c a y. a r r anque au -
t o m á t i c o . Su p rec io : $3,000. Se 
vende casi por la m i t a d de su va -
lor . B o r r i l l , Zu lue t a , 34. T e l é f o -
no A - 1 5 3 1 . 
431 6 f. 
VSE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, u n ca-
r r o zo r r a cubier to , j i rop io pa ra 
a l amb ique ; u n expreso, m u y l ige -
r o ; u n f a m i l i a r , casi nuevo, de v u e l -
t a en tera ; u n car ro pa ra una m u -
l a descubier to ; y u n t í l b u r l de uso; 
todo m u y bara to . Marcos P e r n á n -
dez. Ma tade ro , 10. T e l é f o n o 7989. 
16 30 2 5 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se a l q u i l a n a $3.00 l a h o r a : uno 
m u y grande , de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l c h a u f f e u r 
h a b l a I n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
so venden a u t o m ó v i l e s de c inco d i -
ferentes clases. B o r r i U , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
" P a c k a r d , " casi nuevo, y en m a g -
ní f icas condiciones. Se da m u y ba-
ra to . Cuba, 145. T e l é f o n o A-1633. 
1375 1 f. 
U N A G A N G A 
Se vende un automóvil marc* 
"Thomas Deti 'oit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
19895 28 t. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a -
saja", Zu lue ta , 32. ent re Teniente 
Rey s O b r a p í a . 
152 E 1 
S E V E N D E 
m u y barata , una casa en l a calle 
de F igu ras , entre Vives y P u e r t a 
Ce r rada ; l i b r e de todo g r a v a m e n ; 
6 met ros frente^ po r 20 de fondo ; 
p r o p i a pa ra -fabricar o a lqu i l a r , se-
g ú n convenga a l comprador . I n -
f o r m a en M i s i ó n . 6 3, an t iguo , el 
d u e ñ o . Sin corredores. 
411 6 f. 
G R A E O F O N O " V I C T O R " N u -
mero^ 2. se vende con once discos. 
Se da bara to , todo e s t á nuevo. V i -
llegas, 97, bajos. 
1746 31 e. 
R E M A T O U N P L \ N O E N 58 P E -
SOS; una p iano la do la me jor m a r -
ca amer icana , en $275. Costaron el 
t r i p l e . M u r a l l a , n ú m . 74, altos. Te-
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de m u l o s americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 3g-27-D 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas a u -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac-
cesorios de p r i m e r a clase. Cons-
t an te su r t ido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e H i j o s de 
J o s é For teza , A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
bajos. 112 3 17 f. 
SK V l . X D i : U N M U L O D E 7</2 
cuartas, m u y bara to . Vi l l egas , 9 7. 
1S 3 8 4 f. 
De t res velocidades, a r r anque a u -
t o m á t i c o de pedal , asiento flotanteL 
Cons t ru idas pa ra caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motoc ic le t a H a r -
l ey -Dav idson d u r a tan to como dos 
de o t r a marca . Modelos con sis-
t ema e l é c t r i c o . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gra t i s . 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
S E V E N D E , B A R A T O , P O R a u -
sentarse su d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l 
marca "Studebaker ." de t res meses 
de uso, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
I n f o r m a , s e ñ o r L i m a , M o r r o , 46, 
garage " A m é r i c a . " 
1576 . 31 e. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n carro, una pare ja de m u í a s c o n 
sus arreos y una ven ta p r o p i a p o r 
el campo. I n f o r m a n : R o d r í g u e z , 
78, J e s ú s , del Mon te . 
1619 10 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , pa ra siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 149. an t iguo . P a r a 
t r a t a r de su precio , en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s -8 y 10, " L a Cen t r a l . " 
1239 4 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
c i l indros , 7 asientos. T e l . A-1626. 
C 401 1022 
m n m m n i m i n i i m m m n i m m i i n i i i i n n 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañfc 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de A v e r y 
e hi jos y E l molino de v ien to " E l 
Dandy," en venta por A m a t L a Guar -
dia y Ca. Cuba 60, Habana. T e l é f o n o 
A-5471. 
C 181 E . 1 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de h i e r r o de varios t a -
m a ñ e s, 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor , 1 g r anu l ado r 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l vacK 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
ra de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 3114", y rec ip ien te de 4' x Z^t, 
6,000 l ib ras m á s o menos de car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera Ro-ot de 100 
caballos, 50 ca r r i tos de h i e r ro p o r -
ta-templas, 1 caldera v e r t i c a l 10y 
caballos, 1 d e p ó s i t o do hierro ' fun--
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. Pa ra in fo rmes d i r ig i r se a 
Juan Seijido, Mercaderes, 1-4, altos. 
Habana. 144 .3 f. 
í f m i n ü í ^ i s m f i i i c i i i s n i n n i n i i i i n ü ü i i i v t 
Se venden armatostes 
mostradores, v id r i e ras . Novedades 
de c r i s t a l e r í a , porcelana fina, ' etc., 
una m á q u i n a de escr ibi r "Roya!** 
todos a precios b a r a t í s i m o s . I n f o r -
m a n : Kan M i g u e l , 62. 
1865 2 t . 
SE V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, las m e r c a n c í a s y enseres de 
la v i d r i e r a do Prado, n ú m e r o 101. 
1757 . > ' 5 f. 
BRAZOS ARTIFIMES 
A M E D I D A 
M á s b a r a t a s que l a s 
que se h a c e n en e l 
e x t r a n l e r o . 
A . D R o m á n 
LUZ, 8? . TELEF. A-1632 
c 215 alt. 15-7 
ga sus compras en la Haba-
na aun cuando viva en el interior 
O b t e n d r á s iempre lo m á « moder -
no, a los precios n i á s reducidos. 
Desde la agu ja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos do c o m p r a r y r e m i t i r a 
su residencia, todo cuanto necesite: 
una v a r a de c in ta , u n a m á q u i n a , e l 
sombrero de ú l t i m a m o d a ; su r o p a 
in t e r io r ; sus corbatas; cuellos y p u -
ñ o s ; l a t e la p a r a su t r a j e ; el l i b r o 
para su n i ñ o , etc., etc. A s i m i s m o 
nos ocupamos de vender en c o m i -
sión. 
Gestionamos y damos i n f o r m e s 
sobre cua lquier asunto de cua lquier 
í n d o l e que nos c o n f í e . 
P ida prospectos g ra t i s con re la -
ción de ta l lada del negocio a M R I L 
T R A D I N G C O M P A N Y . A p a r t a d o 
708. T e l é g r a f o " M a l i c o " . E g i d o , 18. 
Habana . 
1262 a l t . 19mz.-
SE V E N D E N DOS M A M P A R A S , 
dos vent i ladores , u n g r a f ó f o n o con 
nueve discos dobles y u n a rmatos te -
v id r i e r a de t ros met ros de l a r g o ; 
todo puede verse e n Manr ique , , n ú -
mero 16 5. 
1803 2 f. 
T A B A C O 
Aunque l a cosecha e s t á • comple ta -
mente perdida , t o d a v í a queda a l g u -
no del a ñ o pasado y deben aprove-
char ganga, que todos los d í a s n o 
se encuentran. Tengo 700 m a t u -
les, los cuales detal lo a los p r e -
cios de 60 centavos los 300 de ca-
pas, y los 30 0 de t r i p a los rega lo ; 
e s t á n en regula res condiciones y 
pueden verse en l a finca de F r a n -
cisco Real , en Santiago de las V e -




A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se p a g a buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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CABlfS DE ESPAÑA 
Sesión del Senado Proyectos de Otada 
y Justicia 
Madrid, 30. , , , 
E n la s e s i ó n del Senado celebrada 
hoy dió lectura el ministro de Estado, 
s e ñ o r M a r q u é s de Lema, a un impcr-
tante proyecto reorganizando ms 
cuerpos d i p l o m á t i c o y consular. 
E l s e ñ o r Miles obtuvo del Gobier-
no la prcmesa de que se abr irá una 
i n f o r m a c i ó n para depurar responsa-
bilidades en el asunto de la quiebra 
del Banco del g a n a d a . 
Banquete de 
ferroviarios 
. Madrid, :?0. 
Los empleados ferroviarios han ce. 
lebrado un banquete, que se vió muy 
concurrido. . . 
E l acto fué presidido por el minis-
t r o de Fomento, s e ñ o r l i g a r t e . 
L a Biblfoieca Nacio-
nal y ¡os escritores 
latinoamericanos 
Madrid, 30. 
C o n t i n ú a en E s p a ñ a la c a m p a ñ a a 
favor de los artistas de A m é r i c a . 
A l acuerdo tomado por la C o m i s i ó n 
organizadora de la E x p o s i c i ó n de Be-
,Uas Artes , admitiendo obras do los 
pintores latino-americanos, ha segui-
do otro muy plausible de la Bibliote-
ca Nacional . 
E s t a acordó otorgar recompensas a 
los escritores de Hispano-America 
que presenten las mejores b i o g r a f í a s , 
m c n o g r a f í a s y obras l i terar ias . 
Rectificación 
de un profesor 
Madrid, 30. 
E l profesor de l a Universidad de 
Barcelona, s e ñ o r Fusse t , que ayer, 
durante l a e x p l i c a c i ó n de su cátedra 
d e s l i z ó algunas h e r e j í a s , provocando 
la u n á n i m e protesta de sus alumnos, 
ha rectificado aquellas. 
Con ello los escolares se dieron por 





Dicen de Larache que a consecuen-
t i a del ú l t i m o temporal ha ocurrido 
^ina ins indación en A l c á z a r . 
L a s p é r d i d a s materiales sufridas 
>on de .alguna importancia . 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E AJLQVTÍJA, P O R V K I N T I -
O I N O O O E N T E N T E S M E N S U A -
IÍES O V E I N T E P O R C O N T R A -
T O A X ü A L , U N A OASA, R E -
C I E N C O N S T R U I D A , D E A U T O 
Y B A J O , C O N T O D A S UAS C O -
M O D I D A D E S P A R A U N A L A R -
G A F A M I L I A , J A R D I N E S , G A -
R A G E C O N H A B I T A C I O N P A -
R A E U C H A U F F E U R Y D O S O 
M A S O R L A D O S , Y UNA, V I S T A 
E S P L E N D I D A D E L A H A B A -
N A . C A L L E D E J O S E D E L A 
L U Z C A B A L L E R O , E N T R E P A -
T R O C I N I O Y C A R M E N . L A 
L L A V E E N L A C A S A C O N T I -
G U A . 
^ 1 t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
^ Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de m e r c a n c í a s " L a Mi -
nerva," p r o p o n i é n d o s e su d u e ñ o . Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
F í j e s e en los precios de algunos 
a r t í c u l o s : 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
I d . s in lunas, de cedro, $14.00. 
I d . id. grande, desde $16.00. 
I d . id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas , "Nuevo Siglo" v madera, 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse L A M I N E R V A , C a m -
panario, n ú m e r o s 205 y 207, casi es-
quina a F i g u r a s . 
1274 alt S1.e 
Madrid, 30. 
Just ic ia , s eñor Burgos, tiene en e s U -
Kl nuevo ministro de ( iracia y 
dio varios importantes proyectos. 
Se propone el s eñor Burgos esta-
blecer algunas éBCUOlas correct ionales 
y cetonias penitenciarias, a donde se-
rán conducidos los reos menores de 
edad para evitarles el contacto con 
la gente maleante que habita en las 
c á r c e l é s . 




H a comenzado el estudio de lc« bo. 
nos pa /a la e x p o r t a c i ó n . 
Se teme que el asunto origine la 
protesta de determinadas fuerzas v i -




Prosigue con gran actividad la cam 
p a ñ a iniciada ocntra los acaparado-
res de v í v e r e s . 
" E l Liberal" , en su n ú m e r o de hoy, 
so r.-upa del asunto y P'de que sean 
castigados los acaparadores. 
L a s eleciones 
de Betanzos 
P R O B A B L E A N U L A C I O N 
Madrid, 30. 
Como recordarán nuestros lectores, 
hace poco se celebraron en Betanzos 
eleccicnes de diputados a Cor l e s . 
E n aquellas elecciones r e s u l t ó triun 
fante el candidato conservador, gene-
ra l Cavalcant i y derrotado el l iberal, 
i don Daniel López , Director del "Dia -
i rio Universal" , de esta Corte, per ió -
i dico que defiende la po l í t i ca del se-
! ñor Conde de Romanones. 
E l candidato, derrotado p r o t e s t ó 
contra dichas elecciones por entender 
que en ellas se cometieron algunas 
ilegalidades. 




C o n c h a Espina 
Madrid, 30. 
L a notable escritora doña Concha 
E s p i n a de Serna ha sido objeto de 
una merecida d i s t i n c i ó n . 
Con objete de premiar sus m é r i t o s 
l i terarios se acordó concederle el 
premio "Fastenhrat" . 




V A R I O S A H O G A D O S 
Madrid, 30. 
Dicen de Algec iras que cerca de 
aquella costa se ha registrado un ac-
cidente m a r í t i m o . 
E l guardacostas "Mariana", que se 
hallaba de servicio, n a u f r a g ó , pere-
ciendo ahogados algunos de sus tr i -
pulantes . 
Sesión del Congreso 
Madrid, 30. 
Hoy se ha visto muy animada la 
s e s i ó n del Congreso. 
E l ex ministro de Fomento, s e ñ o r 
Gasset, p r o t e s t ó de la s u s p e n s i ó n del 
mitin de Barcelona, y p r o m e t i ó apo-
yar al Gobierno para mantener la 
neutralidad de E s p a ñ a . 
E l diputado d e m ó c r a t a , s e ñ o r B u -
rell , d e n u n c i ó la dictadura que se vie-
ne ejerciendo por determinados ele-
mentos. 
P r o m e t i ó como el anterior su apo-
yo decidido a cuanto tienda a afian-
zar l a neutral idad. 
A n u n c i ó , seguidamente, una inter-
pe lac ión sobre este delicado asun-
to saltando, s i para ello es necesario, 
sobre toda s i t u a c i ó n grave , 
El Rey en Granada 
Madrid, 30. 
Comunican de Granada que ha lle-
gado el Rey a aquella ciudad. 
A l Monarca se le hizo un buen re-
cibimiento. 
A l a e s t a c i ó n acudieron a esperar 
al Soberano las autoridades locales y 
numeroso p ú b l i c o . 
E l gobierno y la in-
terpelación de Burell 
Madrid, 30. 
E) Jete de] Gobierno, s eñor Dato, 
c e l e b r ó una conferencia con los minia 
tros para tratar de Ui in terpe lac ión 
anunciada por el soñor Burell sobre 
la neutralidatl de Kspaña . 
A l sal ir de la conlerencia dije el 
s e ñ o r Dato a los periodistas que el 
Gobierno no a c e p t a r á la interpela-
ción del diputado d e m ó c r a t a . 
• • -«• m 
Protesta de Bilbao 
Madrid, 30. 
L a s corporaciones y entidades .le 
Bilbao han protestado contra la acti-
tud adoptada por 101 Perro! preten-
diendo anular la autorización conce-
dida a los astilleros del N e r v i ó n para 
que construyan toda clase de buques. 
T r e s b a r c o s m e r c a n t e s i n g l e s e s 
Inglaterra y el Canal 
de Panamá 
P a n a m á , 30. 
E l Almirantazgo i n g l é s aparente-
mente Be interesa mucho por las con-
diciones del C a n a l . A s e g ú r a s e que el 
Ministro de la G r a n Bre taña en esta 
ha recibido instrucciones d<. averí-
j guar el estado en que se encuentra el 
( canal d e s p u é s de los recientes des-
prendimientos que ha sufrido. Cinco 
; barcos de gran tonelaje han navega, 
de hoy por dicha v í a . 
Nueva Liga Federal 
de Baseball 
New H a ven, 30. 
D e s p u é s de una conferencia, el mag 
nate basebolero Gi lmoie a n u n c i ó que 
los Federales o r g a n i z a r á n una Liga 
menor de ocho clubs en New Fngland 
L o s Federales s u m i n i s t r a r á n los j u -
gadores y p a g a r á n las diferencias de 
sueldos. E l circuito de esta L i g a so 
a n u n c i a r á en Marzo . 
— » > 
L a s i t u a c i ó n 
m e j i c a n a 
O B R E G O N G O B I E R N A L A C A P I -
TAL D E M E J I C O 
"Washingtcn, 30. 
E l general O b r e g ó n ejerce el poder 
en la capital de Méj ico , en represen-
tac ión de don Venustiano C a r r a n z a . 
Se ignora el paradero de Gut i érrez . 
Tales son las noticias que por con-
ducto oficial han llegado a esta capi-
ta l . 
A S E G U R A S E Q U E V I L L A E S T A 
H E R I D O 
j E l Paso, 30. 
Corren rumores de que Pancho V i -
lla ha sido herido dos veces en Aguas 
, Calientes por Rodolfo F i erro , y que 
' ahora se dirige a J u á r e z para atender 
a su c u r a c i ó n . F i e r r o ha seguido a 
, V i l l a constantemente y C a r r a n z a 1c 
i hace responsable del asesinato del in-
g l é s Wi l l iam Benton. 
j L A H E R I D A D E P A N C H O V I L L A 
E l Paso, 30. 
Las noticias recibidas del cuartel 
general de Pancho V i l l a no contienen 
detalles de la a g r e s i ó n de que se dice 
fué objeto dicho cabecil la. 
Corr ía el rumor de que Se hallaba 
i gravemente herido. 
D í c e s e que el agresor fué Rodolfo 
F i erro , miembro de la escolta perso-
] nal de Pancho V i l l a . 
(Viene de la primera plana) 
n CONFIRMACION OFICIAL 
París , 30. 
Confirmase oficialmente que loa 
alemanes dejaron un crecido n ú m e r o 
de muertos sobre el campo de bata-
lla al norte de Lombaei tzyde y tam-
bién frente a las l í n e a s francesas cer-
ca <ie La Bassee. Ha habido un fuer-
te bombardeo en Arras , Hueri y Roo-
lincourt. Los alemanes volaron una 
mina en Ja llanura de Nouvron sin 
haber obtenido otro resultado que 
una ligera retirada de nnesl ias tro-
pas. Infórmase que en Argonne las 
bajas alemanas fueron muy crecidas 
y las de los franceses muy serias. 
M A S BARCOS I N G L E S E S H U N D Í -
DOS 
Londres, 30. 
E l mismo submarino a l e m á n que 
hundió al vapor "Benoruachen" fren, 
te a Fleetwood, e chó también a pique 
a los vapores de carga " L i n d a " y 
••manche". La tr ipulación de ,.ste úl-
timo fué recogida de los botes salva-
vidas por una barca pescadora y lle-
g ó a Londres esta noche. 
L l vapor de pasaje y carga " ( ¡ r a p -
iñe", escapó a causa de su gran ve. 
loeidad. El "(Jraphic" l l e g ó a Mersey 
esta noche. 
E L I M P E T U R U S O 
Londres, 30. 
El movimiento de flanqueo de los 
rusos en el Norlo de la Prusia Orien-
tal va adquiriendo cada vez mayor 
impulso, s e g ú n las noticias que aquí 
se reciben. 
Los rusos han cortado la comuni-
cación ferroviaria alemana entre T i l -
sit y Memel . 
Un e jérc i to ruso al sur de la P r u -
s ia Oriental avanza sobre T h o r n . 
Otro defiende las trincheras que 
protegen a Varsov ia contra las fuer-
zas de Hindenburg. 
Otro se prepara para contener a los 
austrogermanos cu su tentativa para 
la reconquista de la Gal i tz ia y la B u -
kowina, flanqueando el a la izquierda 
del G r a n Duque N i c o l á s . 
A n ú n c i a s e oficialmente que los 
turcos se ret iran hacia T a b r i z . 
L o s alemanes, a l parecer, preparan 
un extenso movimiento ofensivo en el 
Oeste, antes que los aliados lleven a 
cabo una fuerte c o n c e n t r a c i ó n . 
Un testigo ocular die(. que todas las 
batallas, excepto las del l(i y el 27 de 
Enero, han resultado favorables pa-
r a los aliados. 
L a s últimas; noticias dicen quo los 
turcos se e s t á n retirando del puesto 
avanzado de Suez, y que no hay se-
guridad de que se hayan decidido .̂ 
invadir E g i p t o , 
VA R I A S N O T I C I A S 
Ber l ín , 30. 
B] cap i tán de un barco mercante 
h o l a n d é s ha tra ído la noticia de A n í s , 
lerdam, de que el crucero i n g l é s " T i -
ger" f u é echado a pique el domingo 
en el Mar del Norte por la escuadra 
a lemana. 
L o s periódicos de Amsterdam pu-
blican la noticia de que ,-1 "Mornin;: 
Post", de Londres, p u b l i c ó un ex tra 
anunciando la pérd ida del crucero in-
g l é s "Censor"; y que el Gobierno or-
d e n ó la s u s p e n s i ó n de dicho per ió -
dico. 
E n despachos de Bucharest se anun 
cia semioficialmento que Rumania h a 
acordado proveer a A l e m a n i a de una 
gran cantidad de granos y que A l e -
mania p r o v e e r á el materia l rodante 
para su transporte. 
S I T U A C I O N F A V O R A B L E 
Viena , 30. 
E l Es tado Mayor anuncia que la s i -
tuac ión en todo? los campos de bata-
lla es favorable a las a r m a s austr ia-
CHS. 
V U E L V E N A S U S H O G A R E S 
Amsterdam, 30. 
E n despachos de B e r i u se dice que 
a 2,594 paisanos belgas que estaban 
prisioneros en A l e m a n i a se les ha per 
mitido regresar a sus hogares . 
L A S D E M A N D A S D E L J A P O N 
P e k í n , 30. 
E l ministro j a p o n é s acreditado en 
esta capital ha declarado que las de-
mandas del J a p ó n no a f e c t a r á n en 
modo alguno los derechos de las de-
m á s naciones. 
C a n a d á y Cuba 
Mucho p o d r í a Canadá abastecer a 
las Ant i l l a s y t a m b i é n mucho pue-
de comprar de las Anti l las . Realmen-
te nuestra producc ión es vas ta y do I E s p a ñ a , del comercio y vecino de 
calidad, por tanto brinda excelente | Monte 111, denunciando que h a r á 
oportunidad a este mutuo cambio de | unas tres semanas p r ó x i m a m e n t e le 
productos que de hecho constituyen I hurtaron en el paradero de Columbia 
el comercio internacional. E n t r e las un reloj de p lata n i e l é con su cade-
I s las del maravil loso A r c h i p i é l a g o se ¡ na y dije de oro y bri l lantes y, ade-
encuentra la hermosa Cuba, que di- I mas, un portamonedas de p la ta en 
cho sea de paso, es capaz de conver- | cuyo interior h a b í a seis centenes 
D e l a S e c r e t a 
P R E N D A S O C U P A D A S 
C o m p a r e c i ó ayer tarde en l a J e -
fa tura de la P o l i c í a Secreta el s e ñ o r 
J o s é L a m a s F e r n á n d e z , natural de 
L a s prendas, s e g ú n dijo el denun-
ciante, v a l í a n setenta pesos amer i -
canos. 
Comisionado el detective L u i s P e r -
na p a r a que averiguase el parade-
ro de las prendas, tres horas d e s p u é s 
t irse en un grande y valioso consumi-
dor de nuestra m e r c a d e r í a . 
De una p r o p o r c i ó n satisfactoria es 
el comercio que y a sostenemos con 
Cuba y halaga ver c ó m o se desai-ro-
l la m beneficio de ambos pueblos; | de formulada la denuncia las "en-
pucs bien una notable parte de eso . c o n t r ó en " L a L i r a de Oro", casa de 
aumento es el resultado de la ince- compra-venta establecida en C o r r a -
j sante actividad del comandante Nico- i les y Angeles , 
l á s P é r e z Stable, quien desde a ñ o s pa- | De la denuncia, a s í como de l a ocu-
sados es el Cónsu l General de Cuba | pac ión se dió cuenta al juez de ins-
en Canadá , con residencia en Hal i fax . t rucc ión de Marianao. 
S I N C A P A Y S I N A B R I G O 
E l americano J o s é Wai ters H a r r i s , 
chauffeur, de Industr ia , d e n u n c i ó a 
la Secreta que del garage Morro 28, 
donde guarda s u a u t o m ó v i l , le hur-
taron un abrigo de cas imir y u n a 
capa de agua que valen 35 pesos ame-
ricanos. 
Ignora qu;en es el autor, pero el 
sereno dice que en el garage e n t r ó 
un individuo que, s in serlo, dijo era 
vecino de all í . 
rera 
T R o p f C ñ b ? -
¡ b f l T 9 M 9 ! 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
H a terminado ayer la i n s c r i p c i ó n 
de planil las p a r a el p r ó x i m o reparto. 
Donativos. 
A y e r ingresarcm las cantidades s i -
guientes: 
Despal i l ladoras de "Cuesta y Rey", 
5 pesos americanos; $2.47 plata. 
Despal i l ladoras de " F e r n á n d e z 
Grau . $5.22, 
F á b r i c a "Por Larrañaga", $3.0C 
americanos. 
Delegaciones. 
T a n pronto se terminen las faenas 
del reparto, se p r o c e d e r á a establecer 
aelegaciones en los barrios donde no 
existan los C o m i t é s parroquiales. Se 
p r o c e d e r á de acuerdo con é s t o s , que 
tan buenos resultados vienen dando, 
gestionando que se f i r m e n en aque-
llos lugares en que é s t o s no hayan 
sido constituidos. 
E l beneficio del Cine Polar. 
S e g ú n informes del delegado s e ñ o r 
Severo Garc ía , el beneficio que t :vo 
lugar en el Cine Polar , estabieoido 
en el Parque de T r i l l o , fué un é x i t o , 
considerado desde el punto de vis^a de 
estar enclavado dicho teatro en uno 
de los barrios obreros que m á s su-
fren por la p a r a l i z a c i ó n de las fábr- -
cac. de tabacos. 
E l ^ producto de la f u n c i ó n a s c e n d i ó 
a m á s de cincuenta pesos. Por el re-
sultado obtenido se han hecho acree-
dores a la gratitud del C o m i t é nu-
merosas personas. E n primer lugar 
f iguran los hermanos R a m í r e z , pro-
pietarios del citado Cine, que no s ó -
lo se negaron a cobrar nada por la 
luz y alquiler del local, sino que 
abonaron sus localidades d e v o l v i é n -
dolas p a r a su venta. T a m b i é n los em-
pleados se negaron a cobrar retribu-
ción ninguna. H a s t a el cap i tán de po-
l ic ía de aquella d e m a r c a c i ó n , que lo 
es el s e ñ o r Pere i ra , p a g ó su entrada, 
atendiendo que e r a un beneficio para 
los obreros sin trabajo. 
E l p r ó x i m o beneficio t e n d r á lugar 
en el Cine Palacio Gri s . Y a nos ocu-
paremos de é l . 
S e s i ó n extraordinaria. 
P a r a t ra tar sobre la inscr ipc ión de 
obreras, y tomar medidas contra las 
irregularidades que é s t a s encierran, 
c e l e b r a r á m a ñ a n a junta general el 
C o m i t é Centra l . 
E s él un caballero de acuda y a lerta 
inteligencia (of keen and alert intl l i -
gence) un patriota devoto y perseve-
rante en sus distintas actividades. 
Sus conocimientos positivos en abor-
dar asuntos comerciales, s^ e n e r g í a , 
su fino dominio del idioma i n g l é s , su 
profundo patriotismo v su tacto, todo 
se combinan para convertirlo en uno 
de los servidores m á s valiosos de su 
amado p a í s , y es una f igura social de 
lo m á s interesante v ae-radable. 
E l comandante P é r e z Stable y su 
encantadora esposa e hijos y a han sa-
lido de H a l i f a x con rumbo a la Haba-
na, donde c o n f í a n pasar algunos me-
ses de vacaciones al lado de sus fami -
liares, y con ellos van los mejores de-
seos de un gran c írculo de sus buenos 
amigos que aqu í quedan] 
De todos los puertos canadenses sin 
dura alguna s e r á el de Hal i fax el que 
moyores ventajas o b t e n d r á al ensan-
charse las relaciones comerciales con 
la G r a n A n t i l l a , por eso todos los 
buenos hijos de Hal i fax , no pueden 
por menos que desear é x i t o s y satis-
faciones muchas, al competente re-
presentante de Cuba en sus esfuer-
zas pai-a est imular ese comercio. 
(Tomado de T h e Acadian Reecor-
der, de Hal i fax , Canadá , Enero 15 do 
1915.) 
i r c e n t r o T T c S é s 
A y e r tarde con gran concurrencia, 
ce lebró j u n t a general reglamentaria 
de elecciones el Centro de Cafes de 
l a Habana en el domicilio social; ba-
jo l a presidencia del s e ñ o r J o s é A . 
F e r n á n d e z . 
P r o c e d i ó s e a dar cuenta de los t ra -
Angeles Garc ía Blanco 
Angeles Garc ía Blanco, l a bella ar -
tista e s p a ñ o l a , ha obtenido en el gran 
Teatro del Pol i teama dos grandes 
triunfos. 
L a juventud, l a belleza y la elegan-
cia que r e ú n e , en consorcio admira-
ble, l a g e n t i l í s i m a cantante bastan 
para conquistarle desde que aparece 
en la escena las s i m p a t í a s del p ú -
blico. Sumemos a los poderosos 
atractivos s e ñ a l a d o s s u va ler a r t í s -
tico y se c o m p r e n d e r á el entusiasmo 
que h a despertado entre los dile-
ttanti habaneros. 
Posee l a s e ñ o r i t a Garc ía Blanco 
una voz extensa, de m a g n í f i c o vo-
lumen, bien t imbrada, de encantado-
r a frescura, grata , dulce y armonio-
sa , que tiene la flexibilidad necesa-
r i a para dar los matices m á s tenues 
con seguridad inadjetivable. H a cul-
tivado _ las facultades naturales con 
exquisito cuidado, educando el ó r g a -
no magistralmente, s o m e t i é n d o s e a 
largos y especiales ejercicios en el 
Conservatorio, oyendo a sopranos de 
universal renombre, aprovechando 
todos los resortes con que l a habili-
dad cuenta p a r a acercarse a l a per-
fecc ión anhelada. 
No os una f i gura l ír ica de esas que 
se improvisan. S u p r e p a r a c i ó n h a si-
do gradual y en e l la e m p l e ó todos 
los a ñ o s de l a infancia y la adoles-
cencia. 
H i j a do una a r i s t o c r á t i c a fami l ia 
m a d r i l e ñ a , siendo m u y p e q u e ñ a , de-
m o s t r ó su a f i c ión decidida a l a m ú -
sica y sus aptitudes b r i l l a n t í s i m a s 
para el divino arte. Con gi'an apro-
vechamiento r e a l i z ó sus estudios de 
m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n y canto, bajo la 
d irecc ión de e x p e r t í s i m o s maestros 
e s p a ñ o l e s e italianos. Cuando hubo 
terminado su e d u c a c i ó n , c a n t ó en el 
Rea l de Madrid, y f u é acogida con 
calurosos aplausos por el exigente 
auditorio del gran coliseo de l a v i l la 
y corte. 
T E R E S A D E E S P R O N C E D A 
Como a Cristo s i g u ió l a Magdalena 
y f u é por el amor san tificada, 
t ú seguiste al cantor de amoi-es llena, 
y a s í fuiste por é l g l o r i f i c a d a . 
Despedazado el cor a z ó n de pena, 
como é l , en el abismo d e s p e ñ a d a , 
soportaste en silencio l a condena, 
y fuiste en el dolor e t e r n i z a d a . 
¿ Y hay boca v i l qu e aún apostrofa al bardo, 
porque al sentir del infortunio el dardo, 
te abandonara en su f a ta l delirio ? . . . 
¡ A u n ignoran los necios e inconscientes 
que s i n genio o s in t r á gico mart ir io , 
no hay diademas glorio sas en las frentes! 
A L F O N S O C A M I N . 
lestiuo Bouza, Franc i sco I n s u a y J e -
s ú s S á n c h e z . 
Suplentes: 
E m i l i o F e r n á n d e z L ó p e z , J u a n 
Fuentes , J o s é A n c a , Eduardo F e r n á n -
dez, Antonio B a d í a , Eduardo F . Com-
barro, E m i l i o Noriega, J o s é F . Por-
bajos realizados por la Direct iva du- t i l la , N i c o l á s Bango y R a m ó n L ó p e z 
rante el a ñ o p r ó x i m o pasado, a s í co-
mo del balance general de T e s o r e r í a , 
todo lo cual obtuvo la s a n c i ó n de los 
concurrentes. . 
Fueron nombrados para constituir 
la c o m i s i ó n de glosa, los s e ñ o r e s E m i -
lio F e r n á n d e z L ó p e z , J o s é F e r n á n -
dez Heres y Federico Meijide. 
P r o c e d i ó s e d e s p u é s a la e l ecc ión 
de la Direc t iva que durante el pre-
sente a ñ o h a de regir los destinos so-
ciales, resultando electa por unani -
midad y ac lamada la siguiente: 
Presidente: J o s é Antonio F e r n á n -
des. 
Vic-epresidente: N i c o l á s Gayo P a -
rrón do y F r a n c i s c o Garc ía N a y e i r a . 
Tesorero: Manuel Garc ía A r i a s . 
Vicetesorero: J o s é Hermida . 
Contador: N i c o l á s L ó p e z 
Vicecontador: J o s é Garc ía H e r m i -
da. 
Secretario: J o s é Fernánde:( . 
Vicesecretario: Teolindo V á z q u e z . 
Vocales: Aurel io Lande ira , J u a ñ 
Paz , Prudencio G o n z á l é z , Clemente 
Prado, Benito G o n z á l e z , Enr ique Bas -
cuas. Franc i sco P é r e z , J o s é Castro , 
N i c o l á s H e r r á n , Juan A . F e r n á n d e z , 
Delegaciones: 
C a s a B l a n c a 
F r a n c i s c o A l v a r e z y J e s ú s V e r g a -
r a . 
Vedado 
Manuel R o d r í g u e z y Victorio A r e n -
cibia. 
Vocales natos: 
J o s é L lamosas , A g u s t í n del R í o , 
J o s é Cuenco, Fi-ancisco C . La inez y 
J o s é A . Alvarez . 
A propuesta del s e ñ o r J o s é A . F e r -
n á n d e z y en a t e n c i ó n a los desintere-
sados y muy importantes servicios 
prestados a l a c o r p o r a c i ó n , la J u n t a 
acordó por unanimidad el nombra-
miento de notario oñe ia l honorario 
i del Centro a favor del doctor Miguel 
S u á r e z y Gut i érrez , representante a 
la C á m a r a . 
D i ó s e cuenta por la presidencia del 
estado en que se hallan los diversos 
asuntos que tiene pendientes l a So-
ciedad y entre los que f igura el re-
lacionado con las proposiciones hechas 
por dos f á b r i c a s de gaseosas para el 
suministro a los asociados de dicho 
a r t í c u l o en ventajosas condiciones. 
Por todo ello le f u é conferido un ex-
T a m b i é n le f u é conferido un voto 
de gracias al p e r i ó d i c o " E l Comer-
cio" y a su administrador s e ñ o r Qui-
ñ o n e s , por su e ñ c a z concurso en di-
versas cuestiones afectas a los inte-
reses de l a c o r p o r a c i ó n . 
Tratados otros part iculares de or-
den interior y entre efusivas manifes-
taciones de cordialidad, t e r m i n ó el ac-
to a las tres y media de la tarde. 
Mas tarde v ia jó por el extrañé 
acudiendo a los grandes centro? J 
eos de E u r o p a y pudo aprovecha ' J 
ejemplo de las grandes artistas 
escena. De vuelta a su hogar, Un ¿ 
su e sp ír i tu inquieto la impulsó a v 
j a r por las tierras americanas e I 
greso on la Compañía de apérete 
vienesas de Miguel Gutiérrez. De? 
pues de recorrer varias repúblicas, 
a c t u ó en esta ciudad en el inolvidable 
Teatro Alb i su . ¿Quién no recuerda a 
la genial tiple que cantaba primoro-
samente la canc ión española de "Mu.' 
jeres vienesas." 
Contratada en Nueva Orlcans por 
la C o m p a ñ í a do Sigaldi-, ha vuelto J 
su verdadero campo, a la ópera; don: 
de se desenvuelve con pleno domim 
de sus recursos. 
Su temperamento artístico y la| 
cualidades de su voz, su cultura musi-
cal^ la capacita para alcanzar en-
vidiable p o s i c i ó n entre las cantantes 
de positivo monto. 
Como soprano, del género lírico, 
conquista desde que se la escucha, 
alabanzas ardientes. 
L a igualdad do la voz en los diver-
sos registros; la maravillosa facili-
dad con que pasa de uno a otro sin 
que se advierte el cambio: la nMiei 
de la e x p r e s i ó n , la entonación fiiw 
y propia, el timbre armonioso, W 
elegancia del '."rasco la permiten* 
ponerse al auditorio y esclavizarle n 
seguida. 
A d e m á s de sus sorprendentes vir-
tudes l í r icas , tiene Angeles Gartílí 
Blanco condiciones excelentes de ac-
tr iz: sabe declamar, dice con müdi| 
propiedad y encuentra el gesto y «1 
a d e m á n convenientes a la "situación j 
le da a l personaje que interpreta el 
relieve oportuno. 
Su refinado temperamento artísti-
co, su educac ión general, le sirven 
para comprender "su papel" en W» 
su amplitud y hacer que el persona]8 
que se le c o n f í a v iva la vida que qu-
so darle el autor con plena inte»-
s icad. p 
L a noche de su "debut" en el w 
l i teama encarnó la "Violeta ^ » 
sentimental ó p e r a de Verdi con acie 
to insuperable. Cantó, dijo y acc » 
de modo excelente. Estuvo aíortuw 
d í s i m a en todo el curso de la "i 
pre tac ión . E n la romanza Y en 
del tercer acto ha l ló acentos m»̂  
r a d í s i m o s que fueron premiados 
atronadores aplausos. . JJJ 
L a T r a v i a t a fué como :ma ? 
de toque, para demostrar su « 
dad, su ductilidad, su potencia' 
ca v su e x p r e s i ó n dramática. ^ 
T r a s l a doliente creación ciei ^ , 
positor de las renovaciones, ^ 
do para l a hermosa cantare 
m á n t i c a obra de Puccini 'La ^ 
Y Angeles García B l a n c o - c o ^ 
sernos l a i m p r e s i ó n en una ^ 
ha sido en la escena del ft^" 
l a M i m í m á s adorable. j L. G. 
J o s é M a n j ó n , J o s é Ronue Blanco, presivo voto de^ gracias al Presiden-
te y a sus d e m á s c o m p a ñ e r o s de D i -
rectiva. 
Se acordó l levar a cabo una reco-
le t ta part icular entre los socios con 
el fin de auxi l iar a dos industriales 
que pertenecieron a l a i n s t i t u c i ó n y 
se hal lan hoy en s i t u a c i ó n afl ict iva. 
S e b a s t i á n Casu l l eras , T o m á s P a z ó , 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z , Lorenzo L o -
zano. N i c o l á s Merino, Benigno G a r -
cía , J o s é A . Reimunde, R a m ó n L ó p e z , 
Ricardo T o r r e s , J o s é García , J o s é 
S á n c h e z , A m a d o r Osoro, Manuel Ote-
ro, J u l i á n Alonso, J u a n Rivero , Ce -
S U C E S O S 
E N T O N G A N D O 
Avelino Garc ía Pozo, de L u y a n ó 
59, se produjo una herida contusa en 
la r e g i ó n occ íp i to frontal al estar en-
tongando sacos y caerse en los mue-
lles de Hacendado. 
E N U N A Q U I N T A 
E l vigilante 749, detuvo a Guil ler-
mo I r i a r t e J i m é n e z de F i g u r a s 59, 
por haberle hurtado en l a Quinta de 
Dependientes, a los enfermos Cosme 
Gordageci L lanes y Clemente S á n -
chez Maza , varios objetos. 
Iriai-te se encontraba circulado, 
siendo remitido a l V i v a c . 
S A C A N D O P U N T A 
S a c á n d o l e punta a un l á p i z , se cau-
só una herida incisa en la mano iz-
quierda, el menor Alfredo E s t r u p i -
ñ a n Gai-cía, de ¡Omoa 14. 
E N " E L S I B O N E Y " 
, E n la "Covadonga" f u é asistido de 
una herida menos gravo en la r e g i ó n 
escapular derecha, Santos del Cua-
dro Li l lo , de San Fe l ipe 3, l a cual 
se produjo trabajando en l a fábr ica 
de c igarros ' ' E l Siboncy." 
R e c a u d a c i ó n de 
E N E B O 30 
U S 
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pobres que Padezcan piel, ^ l 
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